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1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGI 1XJ A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA 
3 C E N T A V O S 
AÑO LXXXiV. HABANA, SABADO, 6 DE MAYO DE 1916.—SAN JUAN ANTE PORTAN-LATINAM. NUMERO 127. 
L A S D I S P O S I C I O N E S I N G L E S A S S O B R E L O S 
R E G I S T R O S D E L O S B U Q U E S M E R C A N T E S 
C A P I T A N I A D E L ? 
P U E R T O D I C T A U N A 
C I R C U L A R P A R s \ H A 
C E R L A S C O N O C E R . 
A L E M A N I A 
H A C E D I D O C O N H O N R A Y 
C O N D I C I O N A L M E N T E - D I C E 
L A P R E N S A D E B E R L I N . 
He aquí la circular dictada ayer 
por la Capitanía del Puerto en que 
consta la nota íntegra con las dispo-
siciones ordenadas por Inglatcna 
para los registros de buques mer-
cantes, de las que publicamos ayer 
un extracto, remitidas por conducto 
del Ministro ingilés para su divulga, 
ción: 
"CAPITANIA DEL PUERTO. 
Circular número 5. 
El señor Secretario de Hacienda 
ha dispues'co se haga conocer la ¿i-
guiente nota del señor Ministro de 
b'. M. Británica respecto a los pio-
cedimientos que se seguirán por ios 
buques ingleses para ejercitar el de-
recho de visita que se practica por 
los buques de guerra. 
Dicha nota dice así: 
"De acuerdo con instrucciones que 
he recibido del Principal Secretario 
de Estado de Su Majestad, para asun 
tos extranjeros, tengo el honor de in-
formar a V. E . que a consecuencia 
del uso de bandera neutral y de mar-
cas paja distinguir neutrales a que 
Las autoridades navales alemanas 
han recurrido con el fin de ocultai ia 
identidad de algunos de sus buques, 
se ha hecho necesario al Gobierno de 
S. Majestad adoptar el procediimento 
que a continuación se describe, al 
ejercitar el derecho de visita y regís, 
tro. El Gobierno alemán ha hecho 
varias tentativas para despachar ciu 
ceros de correría al Atlántico; estos 
mtceros. como en el caao reciente 
del "Moeve". están disfrazados como 
buques mercantes ordinarios, y no 
solamente enarbolan coolres neutra-
le*, sino que también, con el fin de 
hacerse indistinguibles de los buques 
mercantes neutrales, tienen banderas 
neutrales pintadas en sus costados. 
Cuando un buque de guerra se en-
cuentra con uno de estos buques de 
correría disfrazado de esta manera, 
este se detiene al recibir la señal pi-
ra que a<sí lo haga, y cuando el bu-
que de guerra se acerca al objeto de 
enviar a bordo un oficial al de abor-
daje, abre fuego sobre él con sus ca-
ñones y torpedosEsta práctica ha-
ce esencial que «e lomen ciertas pre-
• - < - * 
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RIO GRANDE. — Tiendas de campiña y puestos de observación a lo largo de sus márgenes, en espectati-
va de cualquier movimiento ofensivo de los mejicanos. 
L A S E S I O N D E A Y E R E N L A C A M A R A 
Presidente: Recio. 
Secretarios: Roig y Cárdenas. 
Hora: 4 y 15. 
COMUNICACIONES 
Se leen varias comuülcacíoues del 
Senado, participando la pr;!.<entación 
en aquel Cuerpo de distintas proposi-
ciones de Ley. La CámarB so ciá p;-r 
enterada. 
LA DEL TRABAJO 
Devuelta por la Comisión Especial, 
se aprueba definitivamente en su re-
dacción y se remite al ojiado, la iey 
de accidentes durante el trabajo. 
LOS MAESTROS 
También se remite a] Senado el 
Proyecto de Ley equiparando los Ktu?i 
dos de los maestros di Instrucción 
Primaría y de los Inspectores efcola-
res. 
do el Código Penal en su parte, refe-1 dá el doctor Gronlier, Presidente de 
rente a los delitos de falsedad. A 
propuesta del doctor Vázquez Bello, 
se acuerda nombrar una Comisión d? 
tres letrados Representantes para 
que estudien las modificaciones 
La Presidencia designa a los doc-
tores Alfredo Betancourt. Vázquez 
Bello y Sánchez de Fuentes, 
esa Comisión, de dictaminar ese asun 
to el próximo lunes. 
MUELLE EN MATANZAS 
A petición d<?I ó¿~*r.r Mpjlo Luque, 
se incluirá en la Orden del día 
Proyecto de l-í-j tu...v.î iiuo crédito 
para construcción de un muelle en 
Matanzas. 
" L U Z C A B A L L E R O 
EN LA TERRAZA QUE HABRA 
DE SER AULA DE JUEGOS Y DE-
PORTES DE LAS NORMALES, SE 
DESPRENDIO PARTE DE LA 
BOVEDA 
En las obras de adaptación que 
desde hace tiempo vienen realizándo-
se por el Estado en el antiguo edific u 
de la calle Diaria, destinado antes si 
Grupo Escolar "Luz y Cabal'ero" 
ocurrió ayer mañana una incidencia, 
cóf? prevista antes de ahora. 
En aquel vetusto caserón han -ido 
instaladas las recientes Escuelas Nor-
males para Maestros y Maestras, me-
diante radicales y costosas obras de 
reparación y modificando la disposi-
ción hubo que rehacer y asegurar nn 
pocas partes del antiguo edificio refe-
rido. 
Pero pendientes aun de terminación 
dichas obras, era preciso acondicionar 
una azotea que ocupa el fondo del 
vasto rectángulo para dedicarlo a si-
tio de ejercicios físicos, cuando las 
condiciones de seguridad lo permi-
tiesen, según exigió la Secretaría de 
Instrucción Pública al Departamento 
de Obras Públicas. 
A este efecto, por la Secretaría 
del señor Villalón se empezaron las 
obras que hubieron de quedar en sus 
^ E n W a s h i n g t o n s e c r e e c o n i u r a d a 
l a c r i s i s - L a m i s t e r i o s a e x p e d i c i ó n 
PETICION DE DATOS 
A petición del señor Cano, se acuer-
da solicitar del Ejecutivo, dtU s fc^mo 
la jornalización de lo;; fondor, dcui-
cauciones, y cualquiera óirdenes o se- i cados a material y saneamiento de la 
nales que se den a un buque mercan 
te por un buque de guerra, debefá 
por tanto ser implícita e instanlá-
neam0ntp nĵ Hfvida. Cua',,^i'? 'ÍV.'* 
'"de atención a semejantes órdenes, 
excitará necesariamente sospechas y 
puede conducir a qne se hapra fuego 
«obre los buques. Cuando, sea la In-
' (PASA A LA SIETE) 
ciudad de la Habana, desde mil m 
EL TABACO . „ _ — -
A petición de la Comisión Especial | AYUNTAMIENTOS RESTABLECI 
que estudia la crisis del tabaco, se DOS. 
solicitará del Ejecutivo ponga en eje- Sin discusión se aprueban los Pro- pcnso ha p°co P01". a«o;arse ,a *uma 
cncion las obras públicas autoriza-, vectos ê Ley restableciendo iog presupuestada, originando un aplaza-
das por Leyes del Congreso, en las I Ayuntamiento de Niquero, Cabal- miento hasta obtener la cantidad de 
provincias de Pinar del Rio y Haba- guán y Guaymaro, en las provincias 700 pesos que se precisaban para su 
na. Estos acuerdos fueron tomados en de Oriente, ganta Clara y Camagüey '"n,-l„!inn P r »u 
respectivamente. * j conausion-
También Re aprueba e* Proyecto de! E» señor García Enseñat había ges-
Ley creando una Legación en Suiza,! tionado ya la concesión de ese crédito 
que será desempeñada por el Minis- ¡ cuando, como antes decimos, ayer la 
tro <le Cuba en Holanda, con una en- «...RJ.J „• ' ^„„f;r„0, ' 
mienda del doctor Vázquez Bello,1 rea,ldad V,n0 a conhrmar 
creando una 'plaza de Secretario en 
la Legación de' Cristianía, Noruega. 
El doctor Aftut-o Ketancourt, ex-
plica el Proyecto de Ley creando »[uz-
r u s a , d i c e n q u e l l e g ó a M a r -
s e l l a p o r l a v i a d e P e r s i a . 
LA NOTA DEL KAISER 
Berlín, 5. (Vía inalámbrica). 
La nota alemana contestando a la 
d«l Presidente Wilson feobre la cam-
paña de los submarinos anuncia, a 
vueltas de un prolijo alegato en que 
se apoyan las teorías anteriormente 
expuestas, que las fuerzas navales 
del Imperio Alemán han recibido la 
orden siguiente 
nistrando a los enemigos de Alemí 
nía 
PARECE CONJURADA LA CRISIS 
Washington, 5. 
Por más que el Presidente Wilsoit 
se muestra retervado y no ha resuel-
to nada todavía mientras está pen-
diente la llega^ del texto oficial de 
En informidad con los principios \ ^ "Ota alemana, abundan las indlca-
generalmente establecidos por el de- c]0,nes esta noche de que la contesta-
recho Internacional para la visita, re- c0^"1"^ el t*11**0 de una in-
glstro y destrucción de los barcos mediata ruptura. 
mercantes, éstos, ni deijtr.o ni fuera | El documento, aunque por más de 
de la zona, de guerra naval, serán un concepto deja de ser satisfactorio, 
echados a pique sin.previo aviso y sal- i al parecer corresponde a la demandar 
vamento de vidas, a no ser que pro- j básica o fundamental del Presidenta 
curen, evadirse o hacer resistencia", i de que Alemania desista inmediata-
No puede esperarse—continúa la | mente de 'os métodos que actualmen-
nota—que Alemania restrinja el uso i te emplea en su campaña submarina. 
de un arma eficaz si los enemigos 
continúan violando el derecho inter-
nacional 
Él Presidente leyó atentamente l« 
con testación trasmitida por las aso-
ciaciones de la prensa junto con los 
Alemania abriga rf convencimien-1 miembros de su Gabinete, con quienes: 
to de que los Estados Unidos no exi- estuvo discutiendo sobre los varios 
¡irán tal cosa, ya que repetidas veces Puntos del documento durante cerca 
han declarado que están resueltos a de dos horas, 
restablecer la libertad de los mares, - Las punzantes frases de los párra-
sea quien fuere el que viole las reglas fes preliminares de la nota, causaron 
establecidas | desfavorable impresión; pero ésta se 
Confía AÍemania en que los Esta-¡disipó cuando se leyó la orden dada, 
dos Unidos considerarán que de esta según dice la nota, a los comandan-
manera quedan eliminados los cbs-1 tes de los submarinos. Se tiene enten. 
táculos que han impedido la mútua , dido que el Presidente comprende qu«< 
cooperación para restaurar la líber-; esta palabrería preliminar sólo tiene 
tad de los miares, y no duda el Go-' 
blerno Imperial que los Estados Uni-
dos ahora exigirán e insistirán en que 
la Gran Bretaña, sin pérdida de tiem-
po, observe las reglas reconocidas an- ia mptura diplomática, 
tes de la guerra. 
por objeto aplccar el sentimiento na-
cional. 
No ha habido posteriormente Indi-
cación ninguna de que sea Inminente 
el seno de la Comisión a iniciativa, 
en primer término, del activo doctor 
José María Collantes, y en lo que se 
refiere a la provincia de la Habaua, 
del señor Valdés Carrero. 1 
AYUNTAMIENTO 
A propuesta del señor Gronlier, se 
incluirá para su discusión en la pró-
xima orden del día. el Proyecto de 
Ley creando el Ayuntamiento de Má-1 gados da Primera Instancia, Instruc 
vecientos uuevo a a fecha y jü eR.a imo Gómez en ]& incia de Ma-1 ción y Correccional en los términos 
do fie la inversión Jo ios ei 'ditos fR-¡ ,,,, , I j - t».—•.- n^j..-- .; «i.̂ -. . 
•iiuos por prT&ngreso 
para esas atenciones, desde 1913-
LA FALSEDAD 
Se da cuenta con el Proyecto de 
Ley de la Cámara, devuelto con mo-
dificaciones por el Senado, modifican-
Í N 1 0 C I V I l Y L O C R I M I N A L 
l o s d e r e c h o s y a c c i o n e s s o b r e l a f i n c a 
" R e c o m p e n s a " , d i s c u t i d o s e n u n l u i d o 
e i e c u i i v o y u n a c a u s a p o r e s t a f a . 
A virtud de un escrito presentado i En este estado del procedimiento 
Por el señor Domingo de la Peña y! ejecutivo, continúa diciendo de la Pe-
Bambin, vecino de la casa calle de'ña, cuando más seguro estaba de que 
Crespo, número 15, en esta ciudad, ¡ míe intereses se hallaban debídamen-
31 señor Juez Instructor de la Sección 1 te garantizados, el doctor Miguel A. 
Primera, ordenó en el día de ayer, se I Díaz, presentó al Juzgado una de-
radicara causa criminal por el* delito 1 manda, como podei-dante del señor 
de estafa 
E] señor Bambin dice en el citado 
escrito que en la tramitación de un 
Manuel López Mateo, para que se le 
amparara en el dominio y posesión 
de los bienes en los cuales tenía par-
ucio ejecutivo que estableció en el ticlpación el ^ ' ^ l ^ t ^ t 
denas. alegándose que esa finca na-ûzgado de Primera Instancia del Oes te contra el señor Nicolás de Cárde-
^ÍOQ 0̂dn'ĝ ez Estenoz. en cobro de 
M28.34, se ha pretendido despojarlo 
de sus legítimos derechos. 
En el juicio obtuvo el embargo de 
bía sido adquirida por cesión de don 
José María Méndez Gálvez y Ayala 
a su mandante, según escritura otor-
gada en 30 de Marzo de 1915. 
Al recurso de amparo recayó reso-
lución favorable, ordenándose se can loe A u t:i ci^q.^v/ iucion lavoraoie, oraeuanuui-e se wm-
díLo!?0, 8 acclones que tema el celara el embargo que gravaba la ñ S - u't -S0^f ^ finca "Kf™1"-! finca "Recompensa", pensâ  o "Justiz". ubicada en el tér ^no Municipal de Bejucal. 
El señor Cárdenas, como era lógi-
De todo lo expuesto el denunciante 
Sr, José de la Peña y Bamuén, se 
considera burlado en sus derechos, y 
Jico, se opuso a la ejecución que el! es más, víctíma de una estafa, 
uzgaoo falló a favor del demandan- Tan pronto presentó su escrito, hi-
• a pesar de que él apeló contra la zo lá ratificación de Ley. iniciándose 
otaciou preventiva del embargo de' así, un proceso criminal derivado de 
sus -derechoá y acciones a la finca, i un pleito civil. 
1-a a s a i D b l e a d e l i s e x p e n d e d o r e s d e c a r n e s 
LA SA*1DAD CONCEDIO UNA PRO IRROGA DE CLSCO MESES PARA 
^ALIZAK LAS REFORMAS DE l.OS ESTABLECIMIENTOS. — LA 
CRISIS INDCSTRIAL DEL RAMO. 
de Puerto Padre" y" Victoria de las 
1 Tunas. » 
JORNALES j El señor Félix del Prado presenta 
El señor Pardo Suárez solicita la | U"8, enmienda incluyendo la creación 
suspensión del debate sobre el Pro-
yecto de Ley fijando el jornal de los 
obreros del Negociado de Desinfec-
ción de la Secretaría de Sanidad, so-
bre el que tiene presentada una en-
mienda, incluyendo en el aumento a 
todos los obreros que presten sus 
servicios al Estado, Provincia o Mu-
nicipio. 
Se acuerda, incluyéndolo en primer 
lugar de la próxima Orden del día. 
QUIVICAN 
El doctor Cecilio Acosta se intere-
sa por el Proyecto de Ley creando el 
Ayuntamiento de Quivicán en la pro-
vincia de la Habana y solícita se le 
fije Un plazo a la Comisión de Asun-
tos Municipales, para que lo informe, 
y si vencido éste no na emitido/' su 
dictamen, se incluya en la Orden del 
Día. Después de insistir el Dr. Acos-
ta, repetidas veces, en su proposición. 
la retira y acepta la palabra que le I pondencia, 2000 bultos de carga 
• , I unos 30 pasajenm 
de los Juzgados de Bañes y Palma 
Soriano. 
(PASA A~LA SIETE) 
a preci-
sión de la reforma iniciada. 
Una parte del techo o bóveda en 
que se orienta la azotea tenida por 
insegura se desplomó, «in que el he-
cho haya tenido consecuencias des-
agradables, por las precauciones to-
madas. 
Pero el hecho servirá para que 
cuanto antes se arbitren esos fondos 
a fin de ultimar la instalación que 
requieren para su funcionamiento las 
Escuelas Normales. 
E L N U E V O V A P O R " A L E O N S O X I H " 
S u s d e t a l l e s , c a r a c t e r í s t i c o s , c a p a c i d a d 
e / c . - f l e f a l e v a n t a d a e l d í a d e s u s p r u e b a s . 
EL NUEVO VAPOR 
El nuevo vapor "Alfonso XIII", re-
cién adquirido por la gran Compañía 
Trasatlántica Española, que llegará 
a la Habana hoy por la mañana, pro-
cedente de New York, trae corres-
y 
SI las gestiones de los Estados Uni. 
dos en este sentido no bastan a al-
canzar ese propósito que las leyes de 
la humanidad sean observadas por to-
dos los beligerantes, Alemania enton 
ees se hallará frente a una situación 
enteramente nueva, en la cual tendrá 
que reservar para sí la más completa 
libertad de acción y de criterio. 
Los párrafos preliminares del do-
cumento reconocen la posibilidad de 
que el "Sussex" haya sido torpedea-
do, pero a reserva dv enviar una nue-
va comunicación cuando se hayan 
aclarado ciertos detalles. Repudia la 
!dea de que el "Sussex" no sea más 
que un ejemplo de la destrucción sin 
respecto ni distingos de ninguna cla-
se de los barcos de otras nacionali-
dades. Asegura que no es Alemania, 
sino Inglaterra, la que ha desacatado 
las reglas aceptadas de la 
obligando así a la nación del Kaiser 
a recurrir a los métodos submarinos. 
Lamenta que los sentimientos hu-
manitarios que expresan los Estados 
Unidos hacia las víctimas de los sub-
marinos no se extiendan también a 
los millones de niños y de mujeres 
que Inglaterra, deliberadamente, se 
ha propuesto hacer morir de hambre. 
(PASA A LA OCHO) 
Las -pruebas do este nuevo y her-
moso buque, se realizaron ofícialmen 
te en Cádiz el día 8 de Abril último, 
después de haber sufrido Importantes 
reparaciones y reformas. 
Con tai motivo, se levantó para 
constancia general, un ̂ acta, en que 
se especifican todas las condiciones y 
detalles del buque, cuya acta damos 
íntegra a continuación y de la cual 
,ha recibido una copla el representan-
El concejal señor Roberto Ason, ha | te genera! de la Trasatlántica de la 
E L F U M A R E N L O S 
T R A N V I A S 
presentado ayer a la consideración de 
la Cámara Municipal la siguiente 
moción: 
"AL AYUNTAMIENTO: 
El concejal que suscribe, tiene el 
honor de someter a la sanción de sus 
compañeros, la siguiente 
MOCION: 
Habana, nuestro .distinguido y antl-1 tenece, es un 6uqu¿ mlxio para "ar-
güe amigo el Sr. D. Manuel Otaduy. jga y pa8aje, cóaaÉraUlo ou li>!)l en 
Dice asi: . ) Dumbartum en los astilleros d» los 
En la'bahía de Cádiz a 8 de Abrí. |geñores wiUiam Denny v Hrothsrs. 
de 1916. reuniéronse a bordo del va- ¿e fondo ceiul:i- en "toda su ex-
E l c o n c u r s o d e A v i a c i ó n 
e n L a B i e n A p a r e c i d a 
Se están ultimando los detalles pa-
ra el gran concurso de aviación orí 
opción a la Copa del señor Presiden, 
te de la República, en el cual toir.a, 
rás parte los. célebres aviadores Ro-
sillo, Domenjoz y González, y qua 
tenldrá lugar el próximo domingo, t, 
en los terrenos de La Bien Apareci-
da. 
Como ya hemos publicado la fies-
ta tendrá un fin benéfico, pues «1 
^ " L j l P1'0̂ 11̂ 0 de las localidades se desu-
ñará a? Asilo de Ancianos y a la Cow 
lonía Escolar de Trinidad. 
Hay gran animación para asistir ti 
domingo a dicho fiesta, que patroci-
nan distinguidas señoritas de nues-
tro mundo social. 
Para hoy. sábado, a las cinco de ia 
tarde, se cita a todos los trinitarios 
para obligar a las Potencias Centra- j residentes en la Habana y a cuantas 
les a capitular. personas simpaticen, con el fin beué- . 
Los alemanes no conciben cómo fico de esta fiesta, para una última i 
puede hacerse esta distinción. Tam- reunión que, con el objeto de acoi-| 
blén se hace incaplé en las enormes dar los últimos detalles del csp?c-J 
cantidades de material de guerra que, táculo, se celebrará en la casa der] 
dei Excmo. Sr. Director General de' los Estados Unidos han estado sumi-1 señor Hidalgo, OTRcill, 89. 
Navegación y Pesca; el señor inganie '_ 
ro jefe de la Arm&da don Alfredo 
Pardo y Pardo; cjI teniente de navio ; 
don Saturnino Montojo y Patero, el j 
maquinista mayor .̂ cn Luis Boira y i 
Milán y el perito in-̂ cánico do¡ puer-
to y arqueador de ?a provincia d.m 
José M, Terry y Alcázar, designado ' 
por, el Excmo. Sr. Comandante gone-
ral del Apostadero. 
A petición dei señor plesidontí fuo 
ron presentados por «I señor tepre-
sentante de la Compañía los planos, 
certificados y diversos otros docu-
mentos pertenecientes al buque, por 
lo que la junta vino a comprobar: 
Que el vapor "A-fonso XIII", aoau-
derado y matriculado en este puerto 
por la citf-da compañía, a la que per-
por "Alfonso XIH", que presenta la 
Compañía Trasatlántica para los ser-
vicios de su contrato de correos y Con motivo de la guerra europea, : apiicación a ]a ifnea del Norte de 
inicióse grave crisis en nuestra in-1 Españ a Cuba-Méjico al objeto de 
dustria tabacalera, puesto que se le ¡ proc^gr a su reconocimiento v pruc-
cerraron mercados tan importantes bas de marcha, con arreglo a los ar-
cóme Austria y Alemania, disminu 
yendo, además, las exportaciones a 
las otras naciones beligerantes, lo 
que obligó a despedir de sus trabajos 
| a gran número de obreros. 
Las medidas restrictivas adoptadas. 
tículos 31 al 33 y 78 al 83 del mismo, 
los señores siguientes: 
Señores comandante de Marina, Di-
rector, local . de Navegación y Pesca 13 3 ~ ¿ 6 "toneladas. 
tensión, divididos ¿n ouco secciones 
estancos, de dos máquinas de triple 
expansión y consiguiente doble héli-
ce, clasificado en los registros de 
Lloyd Register con la máá alta nota: 
100 A I de la primera categoría. 
Que su arqueo bruto, según certi-
ficado expedida por ol señor Coman-
dante de Marina de es í̂ puerto, es 
de 7.842.67 toneladas y el neto de 
Que su departamento ts ds 14.130 Marítima, capitán de navio don Mi as e i s restricti s t s, j ! Ambulbdv y. Patero, como P r e - I ^ g j ^ métric^'a"^ má^ma'raT' 
posteriormente, por Inglaterra reí- fidente de ra Comisión por delegación 1.° metncas a max.ma cai-
pecto de la importación del tabaco. 
t t í d 9 ,*!)che de ayer ae celebró en 
Te v 2' altos• una asamblea magna 
expendedores de Carnes, a la 
concurrieron 300 industriales, 
serr . ! el señor valle. Actuó de 
S ^n0. 61 8eñor 0tero. 
••IadP * CUOT1ta a® Que la Secreta-
ciâ ñ feanldad a gestiones de la Aso-
meses COncedi6 un Plazo de cinco 
los in- . 1 rea,izar las reformas de 
••jue 1 dodicad*s al expendio, lo 
se premió con grandes aplausos. 
icorrtár^ d" la crí8i9 de 'a carne. 
'* ¿ u a c - f en V,rtud d« 1* 
tria t " qUe atravle8a la indus-
• a ProPuesta del s e ñ o r Victo-
«atrinioDlo Castellani-Goulil 
t ^ A ^ ^ B,m, ^ C ^ 
trajeron por consecuencia la casi pa- \ me 
rio Fernández, el cual hizo presente railzación de todas las fábricas y, por 
que la sociedad "Unión de Exoende- tanto, que se vieran sumidos en la 
dores de Carnes", está dispuesta a mayor miseria el resto de aquellos 
cooperar con la Asociación General, obreros. 
para solucionar la crisis, y a cuí o Para aliviar en lo posible tan tern-
íin se reunirá en breve la directiva ble crisis, se han adoptado distintas 
medidas por el Gobierno y este Ayun 
deseando el Q"e suscribe 
3tC 
de aquella, se lleve a cabo una ac-
ción conjunta por ambas entidades, 
comprometiéndose el señor Fernan-
dez a ello y diciendo qu*» 1̂ d*<5ci2 
?quel momento era un miembro de 
'.a Asociación General. 
Con el precedente acuerdo se dió 
por terminada la reunión a las 11 
de la Tioche, mostrándose todos dis-
tamiento; y 
contribuir aunque en rnuy pequeña 
parte a remediar aquélla, propone se 
adopte el siguiente 
ACUERDO: 
Recomendar al Ejecutivo Municipal 
que, haciendo uso de las facultades 
que le son inherentes, ponga en vi-
gor de nuevo su disposición relativa 
puestos a emprender una campañi | a autorizar que Se fume en los dos 
enér̂ rica en la industria de la carne, 
abrigando el propósito de abaratar-
lo en lo posible y de mejerar su ca-
lidad, pues «egrún aaegruraron mu-
chos de los presentes, los granaderos 
están enviando infinidad de sanado 
que no reúne las condiciones que de-
be de tener ese artículo de pHmcra 
necesidad', en el que fia el nueblo ftu 
•ilmentación y su salud 
últimos asientos y plataforma de los 
tranvías. 
Con esta medida se aumentará in-
dudablemente el consumo de tabaco, 
lo que hará se dé nuevamente empleo 
a gran número de los que se dedican 
a su elaboración-
Salón de Sesiones de la Cámara Mu 
nicipal, Habana, Mayo. 5, 1916. 
Roh«-*<» Asón. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 5 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 8 6 7 , 6 0 0 
B o n o s 2 . 7 1 1 . 0 0 0 
CLEARIN6 HOUSE 
L o s checks canjeados 
a y e r en la " C l e a r i n ^ -
House" de New Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
Sun**, i m p o r t a r o n 
5 0 8 . 6 8 6 . 4 5 6 
¡ga. 
Cámara de primera, con salón co-
i medor, comedor de niños, salón de 
! música y ball o sala, de estar, f uma-
j dor burean, galería y jardín de in-
ivierno camarotes para 235 pasajeras 
y baños, retretes y departamentos de 
servicio y comodidad a la altura de 
i los buques modernos de pasaie. 
Cámara de segunda, compuesta de 
J | salón conv̂ dor, fumador y amplios y 
' : bien ventilados camarotes para •'»? 
j pasajeros, dotada además de compi-i-
| to servicio de retretes, baños, etc. 
Cámara de tercera preferente, com-
puesta de conredor y amplios y bien 
ventilados camarotes para 78 pasaje-
ros con servicio de baños y retretes 
inodoros. 
Entrepuentes para tercera clase or-
dinaria. Se compone de seií deparia-
mentos con capacidad para 939 emi-
grantes con servicios anexo? de re-
tretes, baños, cuchas y lavaderos. 
Enfermería .̂ Comprende cuatro 
departamentos dos para hombres y mu 
jeres de enfermedades conv.mes y dos 
SKI 3«« (VIENE D*" T.A TRES) 
C A R R A N Z A I N S I S T E E N L A I N M E D I A T A 
R E T I R A D A D E I O S A M E R I C A N O S 
conferencia, e insiste en que Ob'/e*, 
rmn ua orTV» ir\T«m n c<nn f A ' -
El Paso, 6. 
Dícese que la repentina Interposi-
ción de don Venustiano Carranza ha 
venido a interrumpir y estorbar las 
negociaciones entre Scott y Obre. 
gón. 
Niégase Carranza a ratificar el 
gón se adhiera a sus instruccioneŝ  
exigiendo la inmediata retirada dé-
las tropas americanas-
Témese que haya fracasado Ita con-
ferencia, en vista de este nuevo as--
acuerdo a que se ha llegado en la* pecto de la cuestión. 
L A C R I S I S O B R E R A Y L A L E Y 
D E L M I L L O N D E P E S O S 
L o s t r a b a i a d o r e s p r o t e s t a r á n d e q u e s e l e s 
h a g a o b ' i e t o d e b u r l a . - P i d e n h o n r a -
d e z y s i n c e r i d a d c u a n d o s e t r a -
t e d e s u s n e c e s i d a d e s . 
Anoche se celebró un importante 
cambio .de impresiones en la Bolsa 
del Trabajo, entre los miembros de 
la Comisión de propaganda del Co-
mité de Defensa, bajo la presiden-
cia del se'ior González. 
Después de informar algunos se-
ñores del resultado de sus gestiones, 
fe trató ampliamente la situación 
del del Comité de Defensa. 
LA AíTITI I) DE IOS 
TRABAJ VDOKES 
Algunos delegados hicieron presen 
te. que reina una indiferencia gene-
ral por parte de las representaciones 
de los talleres, con señalado perjui-
cio de los obreros que necesitan ver 
lesueltos «us problemas. 
Hay delegados que no concurren, 
por haber sido rebajados, y no dic-
ion cuenta al Comité, ni c?l taller al 
cual pertenecían nombró sustitutos. 
Otros no asisten a las juntas, por-
gue al parecer la marcha del Comi-
té no les satisface. Ellos qtrisierait.' 
electas y repartos al presente sin 
mirar al porvenir, y el Comité sab». 
({ue esos alivios ficticios no llenai». 
•áfl necesidades, que se requierê  
otras soluoiones no de carácter tran-* 
sitorio, y por otra parte reconocen 
que con limosnas no puede resolver̂  
se la crisis. 
También manifestaron anoche que 
la ley votada por el Congreso de un 
millón de pesos, se ve azotada por-
uña tremenda tormenta. Hav quier̂  
desde el campo obrero asegura qu». 
de ella saldrán botellas y garrafón 
nes para unos cuantos obreros y po«! 
líticos que están en connivencia. •, 
También existen opositores políti-t 
(PASA A LA SIETE) 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
l o s v a l o r e s d e l a " C o m p a ñ í a N a v i e r a " 
y d e l a " C e l i a C a ñ e C o r p o r a t i o n " s e c o -
t i z a r a n d e s d e h o y e n l a B o l s a P r i v a d a 
Según, anrmciamos en su oportuni-
daxi la Juata Directiva do la Boisa 
Privada, en sesión celebrada ayer, 
acordó cotizar desde hoy las accio-
nes Preferidas y Oomnnos de la "Em 
presa Naviera de Cul»" y las de la 
Compañía "Onba Cano Sugar Corpo-
ration", 
Estas empresas vienen a aumentar 
la circtdación en el mercado en 106 
millones 400,000 pesos. 
Los valores de la Compañía Navie-
ra de Cuba rigen muy artívos y se 
espera que lian de dar mucho juego 
entre los especuladores. 
Inactivo rigió ayer el mercado de 
valores, aunque firmo a sus cotiza-
ciones. 
Pocas operaciónea se efectuaron 
durante el día, siendo todes al conta 
do para inversión, ya que el dinero 
rige muy abundante, y se busca la 
inversión a lo-á precios que actual-
mente tienen aJgunos valores. 
Las aectenes del Banco Español y 
del Bamco Naciona/l hen mejoradô  y 
según nuestras noticias, dichas insli-
tuciomes tienen en caja una crecida 
cantidad ascendente a algunos millo, 
nes de pasos, lo que viene a demos-
trar la prosperidad de ambas, refle-
jo de la zafra realizadt. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p. m., se cotizaba como si-
gue: 
Banco Esoañol, de 92 1)4 a 93. 
F C. Uñidos, de 93 3¡4 a 91. 
Preferidas H. E . R. C , de 104^ 
a 106. . v • á • *á Comunes H. E . R. C , de 94 a 
94 114. 
ce operó ayer en azúcarca crudos cto 
&rocedencla de Cuba, centrífuga 
«obre base 96 en .4«mósrlto de 56 r»' 
QeladaH. 
Se totl-só a los siguientes pre* 
c a b l e s m m m 
Nueva York, Mayo 5. 
' Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
Ronos de los Estada Untdoa, » 
112. 
Descuento papel comercial, a 3.114. 
Camroof sobre Londrea. 60 aía« 
vista, $4.72.66. 
Cambios sobre Londres, a la vista. 
$4.75.85. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 94 li2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros 76 112. 
Centrífng?, polarización 96, en plâ  
ra, a 6.52 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 5% centavos 
josto y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.75 centavos. 
Se vendieron 150,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.45. 
Londres, Mayo 5. 
Consolidados, ex-interés, 57 ex. 
dividendo. 
Las acciones Comunes de les F. G, 
CnidoR de la Hebana registradas en 
Londres, cerraron a 82.112. 
París, Mayo 5. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonjt deí Café de NewToi-Jt 
Mayo - . — 5.55 
Juíio. . . . . . . . . . . . . 5.67 
Septiembre 5.71 
Diciembre . . . . . . . . 5.16 
Toneladas vendidas: 13,650. 
AZUCARES 
Londros 
Cerrado ei mercado de remolacha. 
New York. 
Firme abrió el mercado consumi-
dor, con vendedores para Mayo a 5% 
centavos costo y flete y para Junio a 
5% centavos costo y flote. 
Los compradores disponíanse a pa-
gar 5% centavos costo y flete para 
Mayo y 5% centavos costo y flete pa. 
ra Junio. 
Un cable recibido a las dos p. m. 
anunciaba la venta de 85,000 sacos 
azúcar existente a base de 5 1'2 cen-
tavos costo y flete" a especuladores. 
25,000 sacos para la segunda quin. 
cena de Mayo a 5% centavos costo y 
flete a especuladores. 
Avisaron que haibía más comprado-
res a este precio. 
CUBA. 
Firme y con escasas operaclonct-
rigió ayer el mercado local. 
Se dieron a conocer solo las ventas 
siguientes: 
1,800 sacos cent. pol. 96 a 5.01 
* * * * * * r w ^ j r * * j r - j r * j r ¿ r * ¿ r w * ^ - M W M W T r m m r * r M j n 
" T H E R O M MI O F WM 
F U N D A D O E-N 1869 
CAPITAL « « » ' » - < . $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. . , . , . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wüliam & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Bnldings, Princesis St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y «n todas 
las otras plazas BancaWes de' mundo. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HAH>NA.—GALIANO 92.—MONTE lt3. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE A ROZAREN A, F. J . BEATY. 
I C C I 0 R E S P E T R O L E B f t S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañía» Mexicanas: Fftnuco-
Mahuaves, La Perla Cel Golfo, La 
Concorda, La Nacional, Franco-Es-
Paflola, El Caimán, San Hateo, Fan 
American, Alamo de panuco, etc., 
•te. Joaquín Fortdn. Negocios Pe-
troleros. Qallano, 2«. Telefono A-




C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
. Se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, que el día 
7 del actual se celebrará un gran bai-
le de pensión en los salones de nues-
tro Palacio Social.. Este baile llevará 
>\ nombre de BAILE BLANCO. 
La Sección acordó hacer un so-
berbio regalo a la señorita que vis-
tiendo totalmente de blanco sea digna 
de tal distinción a juicio de un tribu-
nal integrado por cuatro damas con-
currentes a la fiesta y presididas por 
luestra dignísima Presidenta de Ho-
nor. 
Las cuotas que habrán de regir pa-
n el referido baile serán las de UN 
PESO tanto para el billete personal 
como para el familiar. , 
La Sección, reglamentariamente or-
ganizada, se reserva el derecho de ha-
cer abandonar los salones a los que 
por cualquier circunstancia resultasen 
inconveniente, sin que esté obligada 
a dar explicaciones de ninguna clase. 
No se permitirá la entrada a me-
nores de 12 años. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile comenzará a las nueve. 




£ L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana el año de 1855. 
Of ic inas e n su propio edificio: E m p e d r a d o 3 4 
Valor responsable « — 61.391.074.00 
Siniestros papados „ ^ .„ 1.75L489.60 
Sobrante de 1916 qun s© devuelve.. .* . . .„ 66.878.68 
" ?» 1911 n n „ • . . - • • » • . , . « • ^ 58.402.12 
5. 1912 „ „ „ .„ 44.393.79 
» „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva 48.970 08 
i, 1914 que s« devueiTe . . 20.816137 
m ?, 1915 que 8© devolverá en 1917 52.690Í23 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
S>438.102.91 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en lo% 
Bancos. 
centavos la libra en almacén; Matan-zas. 
4,000 sacos cent. pol. 96 a 4.35 
centavos aa libra; almacén, Sagua. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corrodores cotizó a 
los siguientes precie»; 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.94 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.22 centavos oro nacionaJ o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta audad y al contado, fué como si-
gue: 
ATire: 
Compradores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 centavos ma-
Qtaa oficial la iibra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.9o centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercado do azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) abrió ayer de baja pa-ra los 
meses cercanos y de alza para los 
más lejanos. 
Durante eil día se animó algo más, 
cerrando con precios más altos para 
Mayo, Junio y Julio, que abrieron de 
baja, y casi igual para los demás me. 
ses, menos para Enero, que cerró con 
seis puntos, y Febrero con cuatro 
puntos de alza. 
Se operó en 15,900 toneladas en ia 
foinna siguiente: 
Para Julio, 8,000 toneladas; para 
Agosto, 500 tonelaídas; para Septiem 
bre, 2,550 toneladas; para Diciembre, 
2.450 toneladas; para Enero, 750 to-
neladas; para Febrero, 50 toneladas; 
y paj-a Marzo, 900 toneladas. 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
Cotización oficial de los Colegioo 
de Corredores de la República, co-
rrespondientes al mes de Abril. 
Habana 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.645 centavo-s 
la libra. 
Del mes: 4.0O. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: S.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 3.896. 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4,43 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.7068. 
Del mes: 4.555. 
Asúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3-9 contavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.15.36, 
Del mes: 4.016. 
Clenfuegos 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4.5. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera quincena: 3.69. 
Segunda quincena: 8.94. 
Del mes: 3.8. 
Estas cotizaciones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones que se realizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a más do las 
ventas en almacén. 
CAMBIOS 
El mercado quieto y con escasa de-
manda. 
Sin variación los precios cotizados 
por letras sobre los Estados Unidos. 
Las divisas europeas con muy es-
casa demanda y con tono de floje-
dad. 
Fracción de baja acusan las cotiza-




G o l f e e E x c h a n g e N e w Y o r k 
Cotizaciones del día de ayer, re« 
cibidas por los señorea M. d« Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Mayo 5.51 
Junio . . . . . . . 
Julio 5.68 
Agosto . . . . . . 5.67 
Septiembre. . , , . 5.72 
Octubre . . . . 
Noviembre . . . 
Diciembre , , , 
1917: 
Enero . . , » . 







Mayo . . . . . . . 5.55 
Junio - , • • , . „ 5.62 
Julio . . . . . . . . . 5.67 
Agosto. 5.65 
Sept lAbr© » . , . 5.71 
QevAr« , 5.66 
Kov Tibie • ^ » , • 5. 


























B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotlzacttmea reribida/» 
POR M. DE CARDENAS T CO. 
Miembro de la Coffee Etcbaaize. Ne* 
York. 
m_m MAYO 5 
Abre. Cierre. 
Por una módica cuota, asegura fincas urbana* r 
mercantiles. 
establecimientos 
'abann 31 de Marzo de 1918. 
El Consejero Director, 
YTn™TB f^pTi^Tjn Tqj^gij/ 
Londires, 8 djv. , , 4.78 4.75*4 V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.72ya V. 
Paría, 3 djv. . . . 15V* 16U D. 
Alemania, 3 dív. . 23 24 D. 
E. Unidos, 3 áffr. . %P %D . 
España, 8 d¡v. . . % 1% D. 
Descuenta papel co-
mercial , w \ . 8 10 P, 
DEL MERCADO AMERICANO 
Noticias del mercado de valores, de 
New York, recibidas por M. de Cár-
denas y Co.; 
9.25.— La réplica de la nota ale-
majia es decididamente desfavorable. 
11.30.—Alemania en su nota dice 
que le ha dado órdeaies a los coman, 
dantos de los submarinos para que 
registren los barcos y no destruyan 
ninguna embarcación sin antes pro-
teger las vidas humanas a menos que 
no hagan resistencia y traten de 
huir, y que u propio tiempo espera 
que los Estajdos Unidos hagan pre. 
sión sobre Inglaterra para que deje 
sin efecto las ilegalidades de su blo-
queó. 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a trece 
pesos quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$18.50 quintal. 
Manila legítima corriente de % a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior de 
12 pulgadas," a $18.50 quintal. 
Condiciones y descuentos da coo-
Aüis Chalmers Com , 
Am. Beet Sugar « » 
Am. Car Foundry , , 
Amor. Can Com . , 
A. Llnseed Oil Com. 
Amer. Smelting . , 
A, Sugar R. Com. . 
Amer. Woof'en Com. 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotive , % 
Baltimore & Ohio . w 
Canadian Pacific . , 
C. M. & fit. Pata . 
Ohino Copper. . . , 
Crucible Steel Co. . 
Ouba Cañe Sugar Co. 
Cuba Cañe Sugar P.. 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers 
Erie Common. . . , 
Coodrich Rubber , » 
Insplration Coipper. , 
Interboro Common. v 
Kennecott Copper * . 
liacawanna Steel. . , 
Majcwei,! Motor Co. , 
Méx. Petroleum. , 
Miami Copper . , , 
Midvale Steel . . . . 
N. Y. Central . . 
Ray Consol Copper • 
Reading Common • » 
Southern Pacific , , 
Tenn. Cop-per . , , 
Union Pacific . . . » 
U. S. Steel Com. » 
Utah Copper . . . . 













































































Acciones vendidas: 852,000. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del dia 4: 
Mayo 5 
A Manuel Daple, de Wajay, 2 ma-
hos y 7 Ohembras. 
A Felipe Pérez, de varios lugares, 
13 mahos y 12 hembras. 
Salidas del dia 4: 
Para Para Camagüay, a Leoncio 
Hernández, 1 caballo 
Para Joveilanos, a Agustín Lima, 
58 macros. 
Para Marrianao, a Adolfo González, 
30 machos. 
Para ídem a José Maza, 15 machos 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes. 25 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificada* hoy: 
Ganado vacuno 
Id^m de cerda 
Idem lanar m , • • a « 
W.« M 161 
« • • 63 
. « « 88 
262 
Se detalló la etrn* a los slgultn. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 31, 82, 83, 84 y 85 cts. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar de 40 a 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 103 
Idem de cerda . . . . . . . 30 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
133 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 80, 31, 32. 33 y 84 cts. 
Cerda ^ S6, 38, 40 y 42 cenca yes. 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
Ganado vacuno . . . . . . . 3 
Idem de cerda . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 81 a 82 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
Vacuno, a 8% centavos. 
Cerda, a 8.112. 9, 10, 11 y 12 cts. 
Lanar, a 4, 5 y 6 centavos. 
LA PLAZA m 
El ganado continúa de 8 a 8.112 
centavos, se efectuaron algunas ope-
raciones de un ganado de Sancti 
Spírítus a 8 centavos. 
La Secretaría de Sanidad ha pro-
rrogado el plazo de las obras que 
hay que realizar hasta Septiembre 
próximo. 
Ya lo saben loe interesados. 
CUEROS 
Las cotizaciones de ios cueros en 
el merrado como sigue a continua-
6 
B A N C O E S P A Ü f l L D E L A I S L A S E C Í A 
FUNDADO KL AÑO 135« CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DBCJtNO T>m LO» aAWCQg P S L 1»Ala 
DEPOSITARIA DI LÚ% FONDOS DBL •AWOO TgKRITOWtAI. 
Oticiaa Central: M M , 8). y 83 
SUOTJRSAJL.BQ K N E L I N T E R I O R 





Ffnftr del Rio. 
Sanotl Sptrltua. 
Caibarléfl. 
Sagua ia Qrantf*. 
QuantflMHno. 




















San Antonia da loa 
Baños. 
Victoria ds lasTunas 
Morón y 
Ssnte Oomlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SR X^MiTS DESDE UN PKSO K?€ ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D Ü 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
Cueros de primera, recogido en los 1 
mataderos, de $10 a $10.l!2 
Cueros de segunda a $6.00 
Los cueros en elcampo son com-
prados de $17 a $17.75 por cuero. 
Las compras realizadas por los Es-
tados Unidos, son pagadas en este 
país por el quintal de cueros, como 
sigue: 
Cuero, según clase, a $19, $19.1¡4 
y $20.11̂  ^ ^ ^ 
M a t a d e r o 
d e L u y a n é 
l e í a l e s 
Carne de res: 29, 30, 81, 32, 33, 84. 
„ „ cerdo: 40, 42, 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8, 8^. 
Cerdos: 9, 11. • 
Manteca "Sugarland." 
„ "Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa: 
14%. 
Manteca "La Perla" lisa: 14%. 
Chorizos secos: $0.32 libra. 
„ en latas: $11 cajs» 
Salchichón marca "A:" $0.32 libra. 
. „ "B:" $0.25 llibía. 
^ „ "Os* $0,20 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra, 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
„ de puerco. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Mortadella: $0.32 libra. 
N . G E L A T S & C o . 
R . Q U 1 M . R , IO60IOS B A N Q U E R O S HABANA 
Vcndemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadera 
en todas partes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E O J J I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en mtñ Secdóa 
pagando intereses al 3 pjt snnsl 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Lvkes Bros.. Inc. 
Mayo 5 de 1916. 
(PASA A LA DIEZ) 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. - | T.OOe.000.00 
ACnVO B.\ CUBA., » ^ | 60.000.000.09 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahosrros abmm el 3 por tW 
do interés anual «obre las cantidades deposi-
tadas cada mea. —-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pafnmdo sus cuentas con CHEQUES podrá r*c-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
" C e n t r a l P a s t o r a " 




En virtud de lo acordado por el 
Consejo de Administración de la So-
ciedad Anónima "Central Pastora," di-
cha Sociedad celebrará el día primero 
de Junio del corriente año, Junta Ge-
neral extraordinaria de accionistas, al 
objeto de tratar de la reforma de los 
Estatutos, del aumento del capital so-
cial y del destino de las nuevas accio-
nes, a cuya Junta, atendida la impor-
tancia de los asuntos que motivan su ( 
convocatoria, se interesa la concurren-
cia de los señores accionistas. 
Terminada dicha Junta, se celebra-
rá la general ordinaria prevenida en 
los Estatutos; para cuyas Juntas y co-
mo Secretario de las mismas, cito pa-
ra ese día a las 8 de la mañana en el 
domicilio social—Parque, 5, Santa 
Clara— a los señores accionistas. 
Santa Clara, 1 de Mayo de 1916. 
Ledo. Antonio Berenguer, 
Secretario. 
• 
R U T A D E I ^ A F L O R I D A 
D I A R I A exceptuando Io« domlngt» y inores D E S D E UA HABANA, IA 
D I R E C T A . RAPIDA. COMODA Y XA MAS CORTA POR MAR PARA * 
DAS P A R T E S D E JLOS ESTADOS ÜXIDOS.— I a rut» oficial de correo» «n* 
tre Cnb» y Ion Estado* Unidos. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , ( | 7 Í ] 
i d a y v u e l t a ^ Z " 
IMrprto sin cambiar de trenes o con ptítUokIo de hacer escala a 1» id* ^ 
la vnelt» en WASHIXOTON, 1» grane Interesaate capital; BALTIMOKE^^ 
L A D E I F I A y demás ciudades en el camino. Con prirlle^lo de REGRE 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A I ^ G O L F O 
Solamente de «els a siete horas 
Desde Key West el mejor servlolo, psr Ferrocarril en magulfloo» carro» 
lacios Pnllmaií. Todos de acero, con alambrado y abanicos eléctricos; 
dormitorios coa compartimientos «amaróte» y de literas, carros restaur"** 
a la carta. 
Para informes, reaerraclones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e i i t a l S t e a n i s l i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I Habana , 
asaderos 
. A R E S 
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Dirección y Administración: 




L - PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $14.00 6 mese» 7.00 3 mese» .. _.. 3.75 1 mes _ 1.2S 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 6 mese» 7.50 3 mese» 4.00 1 me» . 1.35 
UNION POSTAL 










E» el periódico de mayor circula-
ción de la República — 
L A M U E R T E D E 
R U B E N D A R I O 
No cuadra a un mocJernista creer en 
paparruchas de religión. Los mitos re-
ligiosos tuvieron su época, pero han 
pasado de moda. Los misales, las sota-
nas, los crucíficos y los dogmas se han 
refugiado en las sacristías. A ningún 
hombre de espíritu independiente y li-
bre, pueden preocuparle esaS tonte-
rías religiosas que nutrió el candor de 
nû tros abuelos y esos problemas de 
!a vida, de la muerte y del más allá 
que solo pudieron inquietar los áni-
mos en otros tiempos de triste y som-
bría supertición. Hoy el literato, al ar-
lista, al sabio, al civilizado ha roto 
¡as trabas de una credulidad ridicula y 
ongustiosa y no tiene más re ni más 
religión que la del arte, la de la cien-
cia, la del vivir intenso y humano. 
Así dicen los prohombres moderní-
simos. Así dicen los que al saber la 
muerte del jefe de la escuela moder-
: : ;ta en América Rubén Darío, no han 
c-centrado elogios suficientes para su 
l lento verdaderamente excepcional, 
pera su inspiración siempre genial, para 
su cultura sólida y luminosa, para su 
labor innovadora y atrevida. Y sin 
embargo, esos admiradores de Rubén 
Darío, han omitido en sus panegíricos 
los datos más interesantes, más con-
niovodores, más transcendentales; los 
que se refieren a la fe cristiana con 
que fué disponiéndose para su muerte 
y al fervor y la humildad con que an-
te el sacerdote católico preparó su 
alma para el último viaje. 
El corresponsal de "La Nación" de 
Buenos Aires en Nicaragua, que no es, 
por cierto ningún clerical, refiere de. 
esta suerte la muerte del célebre lite-
rato americano: 
"El 2 de febrero se había acentuado 
la gravedad del poeta. Creyente, pidió 
Jos auxilios divinos. Con efecto, de un 
tiempo airas se notaba en Rubén el 
reverdecimiento de la fe. Así, en Bar-
celona, poco antes, escribía: 
Un golpe íatal 
quebranta el cristal 
de mi alma inmortal. 
Ante el tiempo muda . 
por la espina aguda 
de la horrible duda, 
entristecido exclama: 
Mi pobre conciencia 
Bu:ca la alta ciencia 
de la penitencia. 
Y agrega: 
Mi sendero elijo, 
y mis ansias fijo 
en el crucifiio. 
Y en reciente carta al arzobispo de 
Managua, decía: 
"Por lo que se refiere a mi religio-
sidad, en verdad he tenido que ir di-
foctamente a Dios, pues mi vida, bajo 
las apariencias de la gloria y de fugi-
üvos bienestares humanos, ha sido re-
pleta de aflicciones,— posiblemente 
Para mi bien, pues habrán sido correc-
ciones divinas. "Beatus homo, qui co-
rripitur a Deo". . . Más aun, en medio 
oe mis plegarias, he sido muy perse-
guido por tristezas y tentaciones, que-
dándome apenas el consuelo de que 
n̂ uy grandes santos también han pa-
decido tales congojas. Mi fe misma se 
siente a veces sacudida, y la poca 
frecuencia de los sacramentos me ha 
causado seguramente mucho aumento 
de acedías y desesperanzas. ¡Qué lás-
tima que no haya vivido, ni me sea 
dado vivir entre verdaderos sacerdo-
tes, como usted, cuya cultura y cuya 
Piedad van juntas! Pero cada cual 
esta sujeto a su sino, el cual para mí 
"o es sino la voluntad de Dios. Y cons-
e que no me quejo, pues el milagro 
que ha verificado en mí repetidas ve-
ces y en situaciones de las cuales no 
¡ creí poder salir, y en opresiones de 
j ánimo inconcebibles, tuve, después de 
pedir con fe. la ayuda indiscutible de 
IN. S." 
Le administró los Santos Sacramen-
I tos el arzobispo dé León, amigo muy 
i querido del poeta. He aquí como dcs-
i cribe-un periódico la ceremonia: 
El viático salió de la iglesia de la 
Recolección; una cuadra antes de lle-
gar a la mansión del enfermo, las cam-
panillas callaron; la mayor parte de 
la gente se detuvo en la puerta de la 
| casa y solamente entraron el arzobis-
po, algunos sacerdotes y el colegio se-
j minario, que en número de 120 alum-
i nos hacia valla desde la calle hasta el 
i lecho del enfermo. 
En el cuarto del paciente se había 
; improvisado un altar lleno de flores. 
El acto de la comunión fué edifican-
1 te: el poeta, conmovido y con voz fir-
me, respondió a las exhortaciones del 
ilustre prelado: "Sí, creo." Recibió la 
sagrada hostia con piadosa unción. 
El ilustrísimo señor arzobispo estaba 
impresionado, y había en aquellos so-
lemnes momentos algo extraordinario 
que hacía recoger el espíritu aún a mu-
chos que llevan adormecida la fe de 
sus primeros años. 
Después, Darío dió gracias y per-
maneció tranquilo. Se mostró satisfe-
cho; horas más tarde decía a un ami-
go de él que se felicitaba de haber re-
cibido el "pan de los fuertes" de ma-
nos del ilustrísimo señor Pereira, uno 
de los que con justicia puede enorgu-
llecerse el episcopado latino-america-
no." 
El insigne poeta, la más genuina e 
ilustre representación de la literatura 
y del espíritu modernisto en los pue-
blos hispano-americanos, r̂l tan ensal-
' zado y llorado Rubén Darío, el autor 
de "Azul," de la "Sonatina," de "Di-
vagaciones, de "Margarita," el vate 
¡ más inquieto tal vez de nuestro Parna-
j so contemporáneo, después de pere-
¡ grinar jadeante y azaroso por la vida, 
después de haber penetrado en la esen-
cia de sus goces, de sus triunfos, de 
su sabér y de sus azares, siente como 
el otro gran poeta insaciables sus an-
das y triste y hueca la realidad, sien-
te su ciencia fría y tenebrosa, y busca 
"la alta ciencia de la penitencia." Bus-
ca a Dios, porque su vida "bajo las 
apariencias de la gloria y de fugitivos 
bienestares ha sido repleta de aflic-
ciones." 
Tenía que ser así. Los que como Ru-
bén Darío encierran en su alma el an-
helo infinito de una belleza inmortal, 
i de un goce inacabable, de una quietud 
i imperturbable, los que en su cerebro 
j llevan luz suficiente para penetrar en 
i lo podrido, lo fangoso y lo abyecto 
de aquello que los hombres llaman 
grande y deleitable no pueden posarse 
y echar raíces en lo grosero de la ma-
teria, en lo efímero y caduco de esta 
I peregrinación, en lo estéril y triste de 
, su ciencia. Sus ojos han nacido para 
mirar más arriba, hacia lo eterno. 
Solamente los espíritus frivolos, los 
de mente aviesa y torcida, los mez-
! quinos, los que tienen más de anima-
; lidad que de racionalidad, los que es-
i tán más hechos a los fuegos fátuos 
I que a la luz pueden sentir desdén 
i y burla hacia los más serios y más pa-
I vorosos problemas de la vida, 
j Los demás, los Rubén Darío no pue-
i den ver ante sí la escuálida e ineludi-
| ble figura de la muerte sin estreme-
j cerse. sin concentrarse en busca de re-
j fugio y esperanza en su espíritu inmor-
tal, sin mover los labios para una 
¡ plegaria a Dios. 
T O M E 
V e n d i d o e n M d e l 9 Í 6 : 4 4 2 , 0 5 6 t ] O í e l l d s 
„ „ „ d e 1 9 1 5 ; 3 2 2 , 7 7 6 „ 
teto e n l a v i o t a 1 1 0 , 2 8 0 B O T E L L A S 
(Estos datos pueden comprobarse en la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda) . 
N o hay duda que entre las af irmaciones ca lumnio-
sas de c ierto per ipdicucho y la actitud de ' ' S . M . la 
O p i u i ó n P ú b l i c a " , existe una completa contrad ic -
c i ó n . 
A " S . M . la O p i n i ó n P ú b l i c a / ' damos nuestras 
m á s cumpl idas gracias por ese aumento tan grande 
en nuestra, venta, en m á s de 100,000 botellas so-
bre el mismo mes del a ñ o anter ior y es-
peramos que para el p ú b l i c o de C u b a si-
ga s i é n d o l a í < C O G A - C O L A , ' su refresco 
favorito, E l refresco que por el hecho de 
ser inmejorable para la e s t a c i ó n de calor 
aumenta cada vez m á s en popularidad. 
P ida U Leg i t im* . 
C o c a - C o l a 
^ i ¡ E L R E F R E S C O 
Q U E C R E A E N V I D 1 
O C A - C O L A C C 
H A B A N A 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l b r o m a z o d e l d e p ó s i t o f r a n c o 
Barcelona, marzo, 31. 
Una frase metafórica que ha cir-
culado estos días a propósito del de-
creto sobre los depósitos francos: 
—Para quedar bien con Cataluña, el 
Gobierno ha pretendido hacerle una 
limosna, encajándole una moneda fal-
sa. 
Esta frase resume admirablemeuta 
el efecto de desencanto y desdén que 
ha producido aqui la última habilidad 
política del Conde de Romanones. Una 
moneda Ilegítima, sin curso posible, 
tal es el decreto que se preconizara 
como una valiosa concesión, base de 
toda una serie de bellas realidades en 
pro del desarrollo de la actividad y 
de la riqueza. 
Por el decreto en cuestión, limítase 
el Gobierno a reservarse ia facultad 
de autorizarse a sí propio para con-
ceder, cuando lo crea conveniente, lo 
que sin tanto requilono podía dar des 
de luego. Primera broma. 
Rebaja las condiciones de los pro-
blemáticos depósitos francos, que da-1 
rá cuando lo estime oportuno, hasta ! 
un grado de inferioridad con respec-
to, no solo al de Cádiz, sino a los mis-
mos depósitos comerciales hoy esta- • 
blecidos. Segunda broma. 
Y, por último, descarta completa-
mente Ia constitución de un consor-
cío integrado por las corporaciones 1 
, públicas, que pudiera ser garantía de 
celo y desinterés, para ofrecer a una 
| empresa particular la explotación del 
I negocio. Tercera y última broma, 
i agravada por la intención de montar 
| nuevos monopolios relacionados con 
¡ las exigencias y los apetitos de los 
' gremios políticos. 
Todo esto es lo que se ha visto al 
examinar atentamente y frotar y res 
tregar la moneda falsa. No es posi-
ble creer que en sus juicios deslavo-
rabíes y desdeñosos se hayan equi-
vocado nuestras corporaciones econó-
micas sin excepción y las personali-
dades más competentes y autorizadas 
en jas esferas de la actividad indus-
trial y comercial, del todo indemnes 
al vil de la pasión política, pues toda 
suposición de que hubiesen podido in 
currir en algún error quedaría ple-
namente descartada ante el júbilo y 
el alborozo desatado con que ciertos 
elementos enemigos sistemáticos de 
toda aspiración catalana proclaman 
ahora su triunfo. 
La medida del Gobierno, burda ar-
timaña que da al traste con toda ten-
dencia hacia una sincera conciliación 
de intereses entre las regiones dei in-
terior de la Península y las de la pe-
riferia, retrotrae el problema de la 
expansión comercial de España a los 
primeros momentos en que Cataluña 
proclamaba el régimen mondo y lirón 
do de las zonas neutrales con todâ  
sus franquicias. Si por un momenlj, 
y en aras de un buen deseo de con 
ciliaclón, pudo resignarse a aceptar 
soluciones intermedias, el último 
bromazo del Gobierno ha hecho que 
la corriente en toda su puja i e inte-
gridad Vú viese a su primitivo c.au 
S A S T R E 
Sfr necesita un C O R T A D O R y C A M I S E R O , 
— E N 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 6 , v í b o r a 
C 2469 6d-fí 
P I C T O R R L R E V I E W 
LA MI JErÍ5'4 PUBLICACI0n b^ CASTELLANO CONSAGRADA A 
A O M m ^ m ^ ^ ^ LECTURAS Y ARTE EXQUISITO. CUADROS 
LLP7 v Sfeí^' INTLMIDADES DE "BOUDOIR," SECRETOS DE BE-
Prv AIK)S' ^ ^ R E R O S . 
MODA1050 ALBUM DE MODELOS DE TRAJES DE ULTIMA 
fiANÍANvDppí?Í.ÍJ,E CENTAVOS EN SELLOS A NEPTUNO, 90. HA. - . 1 KhA-iBIRA EN SEGUIDA ESTA HERMOSA PUBLICACION.; 
C TJUf 3d-6l 
L O M A S N U E V O Y C O M O D O 
© t í 
Inodoro " S I L E N T U M " , e l m á s moderno de los aparatos 
de su clase. No se siente cuando hace su descarga. 
V E A L O O P I D A N O S C A T A L O G O . 
P O N S Y C O M P A Ñ I A , S . E N C . 
A p a r t a d o : 169. E G I D O , 476. H A B A N A T e l é f o n o s : A.4296 y A.3131. 
ce. abierto por las energí?j de un 
pueblo que no puede resignarjj a pe-
recer miserablemente y qu-j se suble-
va airado ante las arterías y los en-
gaños. 
EL SULFATO DE COBRE 
Haciendo el Gobierno el últma es-
fuerzo, a Ido a buscar a los Estados 
Unidos de América el remedio anti-
criptomámico, que le negó Inglate-
rra. Pero yu que estaba en su ánimo 
prestar un auxilio a los conturbados 
viticultores ¿por qué hacer tan tar-
de lo que pudo haber efectuado en 
saz''.n más oportuna? Grandes an-
gustias y no pocos peligros hubieran 
podido evitarse anticipando la solu-
ción del asunto. Hoy han empezado a 
brotar las vides. : con el tiempo que 
exigirá la llegada del Balfatn adquiri-
do y con el que habrá de Iliv^rtirsa 
en su engorroso reparto, si éste ha 
de hacerse bien y a cubierto de las 
asechanzas de los acaparad.ires, se 
teme que va a resutar incompleta y 
tardía la primera sulfatación. Cual-
quier descuido o deficiencia en este 
respecto traduciráse en una efecúva 
pérdida de millones, dado que la co-
secha de vino constituye la primera 
riqueza agrícola del país. 
La nerviosidad de nuestros vinate-
ros se explica muy bien y es ella 
la que dió lugar al malicioso telegra-
ma que el señor Santacana, presiden-
te de la Unión de Viticultores de Ca-
taluña, dirigió al Jefe del Gobierno 
mentando el supuesto interés que en 
el encarecimiento del sulfato podía te-
ner algún ministro, directa o fami-
liarmente ligado con la fabricación y 
el comercio de este producto. El fir-
mante del telegrama fué sometido a 
un riguroso interrogatorio ante â P0' 
licía. y fué objeto, además, de cier-
tas conminaciones por parte del Go-
bernador de la Provincia, quien dijo 
obrar exclusivamente por cuenta pro-
pia y sin que el Conde de Romanones 
le hubiese hecho acerca del particu-
lar la indicación mas mínima; pero 
la Junta Directiva de la L^ión, al en-
terarse de tan anormales procedimien 
tos, aprobó la condueta y se puso re-
sueltamente al lado del señor Santa-
cana, lo cual ha bastado, según pare-
ce, para disipar de repente la nube 
amenazadora que se cernía sobre el 
presidente de aquella pujante entidad. 
Si la alusión era realmente ofensi-
va, atenuaba la brutal franqueza con 
que fué expresada, cara a cara y fren-
te a frente, la justa exasperación de 
los villeros ante la incomprensi-
ble pasividad del Gobierno, después 
del repentino fracaso de sus desdi-
chadas gestiones cerca del Gobierno 
de la Gran Bretaña. Tal vez al sina-
pismo del Presidente de la Unión se 
debe que nuestros gobernantes, des-
pertando de su letargo, acudieran al 
mercado de Norte América, para U 
oportuna adquisición del sulfato nece-
sario a la sanidad de los viñedos. Con 
eílo se habrá demostrado una vez 
más que con los gobiernos que aquí 
se dan, hay que ser duro y pegar pa-
ra conseguir algo. 
EL BARULLO ELECTORAL 
Renuncio a anticipar juicios acerca 
de las próximas, elecciones generales. 
Nueve días tan solo nos separan de 
la contienda y nunca se vió menos cla-
ro el resultado que puede tener. Y 
es, que a las grandes cohesiones de 
otros tiempos, con sus leyes de afini-
dad que tenían la raíz en la concien-
cia pública, han sucedido los sórdi-
dos manejos enseñoreados de cada 
uno de los distritos, con todo su sé-
quito de inexplicables, impuros y 
monstruosos contubernios; resultando 
de todo eUo un mareador barullo. 
Se han roto los frenos de la disci-
plina. Se ven candidatots republica-
nos recibiendo los favores del Go-
bierno, a trueque de favorecer a su 
vez a los ministeriales en algunos dis 
tritos y de combatir sin misericordia 
a los regionalistas. Estos por su par-
te, no se duermen, y procuran estor-
bar cuanto pueden a todo candidato 
d« la izquierda. Por excepción única, 
en el distrito de Arenys de Mar, a tí-
tulo de arrollar al caciquismo del con 
servador Sagnier, se ha fraguado una 
conjunción tratando de rehabilitar la 
bandera de la fenecida Solidaridad 
Catalana. Hasta los jaimistas andan 
descompuestos, pues poV haber im-
puesto el Marqués de Cerralbo la can 
didatura de don Dalmacio Iglesias 
para el distrito de Gerona, la Junta 
Regional en peso ha dimitido. 
En la circunscripción de Barcelo-
na, 'aparte de los mauristas y otros 
elementos sueltos, lucharán tres can-
didaturas: la regionalista, la de la in 
teligencia radical nacionalista y, fi-
nalmente la del bloque republicano 
autonomista de reciente formación. 
Esta agrupación política, acaudi-
llada por el joven letrado señor Lay-
ret, que al establecerse el pacto ra-
dical-nacionalista se separó de la 
U. F. N. R., ha reunido en su candi-
datura, llamada de reivindicación re-
publicana, y de un marcado sabor ra-
dical, junto al nombre de su jefe, que 
siempre se ha distinguido por su pro-
bidad y su entereza los del publicista 
don Gabriel Alomar ,de don Jaime 
Brossa, yerno de Ferré, de don Anee' 
Samblancat, joven y audaz periodis-
ta, hoy expatriado y el del doctor 
Queraltó sobi'e quien pesa una conde-
na de destierro, que años atrás dió 
origen a un formidable movimiento 
de protesta popular. Se trata, pues, 
de una conjunción destinada a restar 
votos a los lerrouxistas, que han pos-
puesto los ideales a ios provechos, y 
a los últimos restos de la U. F. N. R. 
avasallados y casi anulados por el le-
rrouxismo, que sólo les concede un 
puesto de los dos que tenían antes en 
su candidatura, habiéndose resigna-
do a aceptar esta humillante limosna 
don Pedro Corominas. 
El primer acto del bloque, un mi-
tin anunciado para el domingo en la 
Sala Inrperio, fué suspendido por el 
Gobernador, a pretexto de que podía 
ser perturbado por los lerrouxistas y 
cundir la alarma al próximo Paseo 
de Gracia, donde a la sazón se cele-
braba la jura de la Bandera. Como 
no hay recuerdo de que se hubiese im 
pedido nunca la celebración de un ac-
to electoral, la intempestiva prohi-
(PASA A LA SEIS) 
J U E G O S 
D E C O M E D O R 
M e s a s d e C e n t r o , 
M e s a s d e B i b l i o t e c a ^ 
M e s a s d e T h e , 
D E C A O B A S O L I O A . 
R e p r o d u c c i ó n d e 
a n t i g u o s e s t i l o s . 
J . P A S C U A L M O m 
O b i s p o , 101. 
E l g e n e r a l M i l a n e s j 
Ha llegado procedente de Bayaane 
el culto general Luis A. Milanés, fl. 
gura de relieve no solo en el .con-
servadorismo oriental sino en la po-
lítica nacional. 
Le acompaña su afectuosa y di»* 
tinguida esposa señora María Garcíf 
de Milanés. Reciban nuestro má< 
afectuoso saludo de bienvenida. 
¥ l L Ü S M Í 0 Ñ 
SUMARIO DEL NUMERO 14, PUES-
TO HOY A LA VENTA 
Portada.—"¡Y dicen después que el 
certámen es una cosa seria", por 
Etelvina Rodríguez, característi-
ca. A colores. 
Texto.—Psicología cubana. Tú. por 
Héctor de Saavedra. Glosario de 
la semana, por Bay-Kun. — La 
voz de las estatuas. Habla el An-
gel Rebelde, por Vicente Pardo 
Suárez, Jefe del Despacho de la 
Cámara.—La teatral. Sinfonía, 
por Suárez Lengona (S.)—As-
pectos de la guerra, "Un Obispo 
patriota", por Un diplomático 
neutral— Entrevista con María 
Conesa, por Rafael Suárez So-
lís.—Al empezar el mes de Ma-
yo, por Enrique Fontanills. 
La segunda carta de Eca de Queirox 
a los estudiantes del Brasil, pri-
mera versión castellana, por Ro-
berto Blanco Torres, expresa-
mente para La Ilustración. 
Grabados.—Retratos especiales de Ma-
ría Conesa; El Monumento a Po-
zos Dulces, reciente premio a Bo-
ni.—Fotografías directas de la 
guerra.—Me Adoo en la Habana. 
Campeonato de lawn tennis. — 
Field Day de Belén en la Anun-
ciata.-1—La Comisión del tabaco 
en la Cámara.—La boda Rivero-
Miguel.—Baseball en Matanzas. 
Campeonato de Amateurs.— La 
actualidad política en Cicnfue-
gos. etc., etc. 
CINCO CENTAVOS 
EN TODA LA ISLA 
SOCIEDAD DE AHORROS 
"OBREROS DE H. URMANN* 
SOCIEDAD ANONIMA 
Segunda Convocatoria 
A petición de varios señores ac-
cionistas y por acuerdo de la Jun-
ta de Directiva, se convoca a Jun-
ta General Extraordinaria, para el 
domingo, día 7 del corriente mei, 
a la una y media p. m., en la que 
se tratará, .exclusivamente, de la 
liquidación de la Sociedad 
Se ruega la asistencia o delega-
ción en otro accionista por medio 
de carta poder. 
Habana, 4 de Mayo de 1916. 
El Secretario, 
BELARM1N0 VILLA. 
lOT.M 7 ra. 
¿Va usted a Xueva York? Por 
un precio moderado en la casa 
"Méndoz," antigi'a casa "Torres" 
encontrará usted toda»; las como-
didades de un hotel en pequeño. 
Está a una cuadra del Parke Cen-
tral, del Ferrocarril Subterrineo 
y del Elevado, a cinco minutos 
de los teatro? y del centro comer-
cial; las habitaciones srrandes 
y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc., elegante sa-
lón, música selecta. Avisando con 
anticipación el intérprete de la 
casa irá, a recibir a los señores 
pasajeroG a la llegada del vapor. 
Mrs. C. de Méndez, propietarios 
Cablr» "Zednemotel" 10S-110 
Weat S4th. Street. New York 
City. 
¡¡Oüé lindas y que Boratasü 
Para comprar sus pren-
das, busque una casa que 
se las garantice. 
" L O S R A Y O S X " 
T o d o el m u n d o sabe lo 
barato que venden y que 
es de m u c h a confianza. 
HAY JOYAS P R E C I O S A S EBf 
" L O S R A Y O S X n 
Gallano SS-A, entres. BafaelyS. José 
alt 12d-2 C 2862 
O P E R A R I O S 
Y C O S T U R E R A S 
SE SOLICITAN CON 
BUENOS S U E L D O S 
EN LA ANTIGUA DE 
" J . V A L L E S " 
Sao Rafael e Industria. 
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" C U B A I N D U S T R I A L " 
C o n o b j e t o d e q u e e l p ú b l i c o t e n g a e l c o n o c i m i e n t o n e c e s a r i o s o b r e l a c a l i d a d d e l o s p r o d u c t o s q u e e s t a c o m p a ñ í a p o n e 
a l a v e n t a , d a m o s a c o n t i n u a c i ó n c o p i a d e l A c t a l e v a n t a d a p o r l o s d i g n o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a S a n i d a d C u b a n a , c o n m o t i v o d e 
l a r e a p e r t u r a d e n u e s t r a i n d u s t r i a E s t a m o s s e g u r o s d e q u e e l l a s e r v i r á , s i n m á s c o m e n t a r i o s , p a r a c o l o c a r l a o p i n i ó n e n s u 
v e r d a d e r o p u n t o d e v i s t a . 
R é s t a n o s s o l o a g r a d e c e r a S a n i d a d l a s a t e n c i o n e s c o n q u e s i e m p r e h e m o s s i d o a t e n d i d o e n n u e s t r a s d e m a n d a s . 
A C T A 
E n la H a b a n a , a los d o s d í a s del m e s de M a y o d e mil n o v e -
c i e n t o s d i e z y s e i s y s i e n d o las d i e z de la m a ñ a n a , el q u í m i c o r e p e t i -
d o r d e la D i r e c c i ó n d e S a n i d a d doctor J o s é A. S i m p s o n q u e s u s c r i b e , 
d e s i g n a d o p o r el S r . J e f e L o c a l d e S a n i d a d p a r a q u e e fectuase u n a 
i n s p e c c i ó n , r e c o l e c c i ó n de m u e s t r a s y a n á l i s i s d e las m i s m a s e n el 
p r o p i o edif ic io d e la C o m p a ñ í a C u b a Indus tr ia l s i t u a d a en la c a l l e d e 
F a l g u e r a s No. 12, s e p e r s o n ó en d i c h a f á b r i c a a c o m p a ñ a d o del Ins -
p e c t o r m é d i c o de l N e g o c i a d o d e I n s p e c c i ó n d e H e l a d o s y r e f r e s c o s 
gaseosos , y a u x i l i a d o p o r el a y u d a n t e del L a b o r a t o r i o d e la J e f a t u r a 
L o c a l , S n V í c t o r M. N o r o ñ a , y a p r e s e n c i a de l d i r e c t o r t é c n i c o d e la 
C o m p a ñ í a " C u b a I n d u s t r i a l " d o c t o r S a l v a d o r B a r r a d a y de l a d m i n i s -
t r a d o r d e la m i s m a S r . M a n u e l R a b a n a l , y d e s p u é s d e p r a c t i c a r u n a 
i n s p e c c i ó n g e n e r a l d e la f á b r i c a , a s í c o m o del f u n c i o n a m i e n t o d e s u 
m a q u i n a r i a , s e p r o c e d i ó a la r e c o l e c c i ó n d e las m u e s t r a s d e los r e -
f r e s c o s s iguientes : 
" I R O N B E E R " J u g o d e p i ñ a m a r c a " P I N - A P - O L A ^ t x E S P U I V r O S O 
A M E R I C A " y " C H O C O L A T E C R E A M , f 
E n la par te a l ta s e i n s t a l ó p r o v i s i o n a l m e n t e el L a b o r a t o r i o d o n -
d e a p r e s e n c i a d e los q u e s u s c r i b e n s e p r o c e d i ó a l o s d i s t i n t o s a n á l i s i s 
d e las m u e s t r a s r e c o g i d a s y q u e a r r o j a r o n los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s 
R E F R E S C O Í R O N B E E R " 
Se «fecti» !a ÍBrestigadón de las substancias, antisépticas, como formol, ácido salicíHco, sacarina, etc., así como de materias colorantes derivadas de la halla, no acusando la presencia de ninguna d e ellas. 
R E F R E S C O " P I N - A P - O L A " 
Se investigaron las mismas s nbstancias que en el anterior, acusando los mismos resaltados. ^ 
R E F R E S C O " E S P U M O S O A M E R I C A " 
Se hicieron las mismas investígaciones que en las anteriores muestras, acusando el mismo resultado negativo. 
R E F R E S C O " C H O C O L A T E C R E A M " 
Se procedió de igual manera que las muestras anteriores, no acusando tampoco materias colorantes artificiales ni antisépticos. 
En vista del resultado de los análisis efectuados en las muestras que arriba se expresan, el químico que suscribe, declara que los refrescos analizados en este acto son REFRESCOS BUENOS. 
Y para que conste firmamos la presente por triplicado. 
En vista de que por olvido no se hizo constar el nombre del señor Inspector médico, doctor Francisco Hernández, se deja salvado con esta aclaración. 
F I R M A D O : DR. J . A. SIMPSON Dr. FRANCISCO HERNANDEZ Dr. SALVADOR BARRADA Dr. VICTOR M. NOROÑA MANUEL RABANAL 









S K V E N D E 
UN ALAMBIQUE COMPLETO 
I N F O R M A R A N E N 
Empediado, número 6, oticisas 
10348 Cm 
a P r e n s a 
La humanídoidl ee encuentra d1© 
l] no en uno de los períodos máa 
grabes y trasoenáteotaíles de la histo. 
. : i. De la historia que examinada en 
oonjunto es una serle de guerras ca-
lamitcaas, d© convutedones perpetuas 
y de luchas tnternaa en las naxáonea, 
¡|íi las provincSas, en las ciudades y 
ev las corporacioneŝ  Siempre ha sido 
ir -tcable y ruder el encono de ios 
pueblos contra l«s pueblos; pero co-
mo en nuestros días hay medios de 
'onibate y destrucción más terrible»; 
parece que con ellos la cIvUlzaiQión 
se derrumba; parece que somos más 
bárbaros olvidando que los bárba-
Iros del siglo V, s5¡ hubiesen tenido 
cmotfalladoras, acorazados y howit-
zers hubieran hecho igual que los de 
ahora. 
Pero todo se explica por el eterno 
afán de dominio de unos pueblos so-
bre otros. 
E l Correo de Matanzas reflexiona 
robre el caso, y dice: * 
Jamás lucharon los hombres en masas tan enormes y escenarlos tan vastos. ; Quién sabe si la guerra de 1914 marca-rá una nueva edad en la Historia, como la Invaslfin antifrna de los bárbaros!... 
Este gran suceso, que Indudablemente cambiará el curso de los destinos huma-nos, ra a ser relatado detalladamente por la palabra Impresa y por la Imagen grá-fica. 
La nistorta de la Guerra Europea de 
1!»14 será a Ja vez un libro y un panorama. La pluma del Historiador describirá el gran choque universal con palpitaciones de intensa vida. 
Indudablemente, después do esta i 
guerra ei mundo presentará una faz 1 
a'lgo distinta, al menos en lo econó-
mico. Habrán de pasar veinte ^ años 
sin derroches y sin lujos, viviéndose 
estrictamente con lo necesario. 
¡Quién sabe si esta guerra es Un 
castigo de Dios contra los pueblos 
H amados cultos que despilfarran su 
enorme riqueza en la molicie, la co. 
irrupción y el desenfreno! 
Cuenta un queiúdo compañero y 
entuskarta alSadófilo, que los ingle-
ses tomaron a insulto el que Alema-
nia los haya motejado de mercade. 
le»; como si el oficio de mercader 
fuera cosa depresiva 
Y rechaza el agravio con estas y 
otras palabras: 
¡.Mercaderes los ingleses que por la li-bertad, la Independencia y el equilibrio de Europa pelearon contra el sombrío Felipe Segundo, contra el brillante Luis Catorce, contra el genial portentoso Napoleón: In-vadir a Inglaterra y suplantarla en el do-minio marítimo, comercial y colonial. 
Suplantarla en el dominio marítl-
moi, comercial y colonial. Esto es la 
verdad. Esta es la causa de la gue-
rra. El pecado que impulsa a Ale-
mania viene a ser el castigo de otro 
pecado mayor cometido por Inglate-
ira. 
Alemania, si triunfa, no será más 
que el ejecutor de alta justicia de. 
cretarlo centra el que ejerce un des-
pótico dominio de los mares, y tie. 
ne acogotando bajo sus uñas feroces 
a Irlanda,. La India, el Egipto; Aus-
tralia, ea Canadá, Nueva Zelandia, 
Portugal y otras cuantas partes de 
Africa, sumando en conjunto más 
de trescientos millones de colonos 
explotados. 
El Eco de Holguín recomienda a 
los campesinos el negocio de los cul--
tivos menores, en el sentido de que 
no pueden estorbar sino al contrario, 
ayudar al fomento do las empresas 
azucareras. 
A L B E R T O R. L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS, FLORES DE TALLO LARGO, VIOLETAS EXTRAÑAS. 
ROSAS, ETC. 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. i S u c u r s a l : Obi spo . 66. 
T e l é f o n o A-3145. T e l é f o n o A-3260. 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . 
$ 1 . 0 0 0 , 0 0 D E G A R A N T I A 
M A T A A l recibo de un peso, re- P I D D A D A T A O 
I V I fl I fl mito t m » U t a de este in- U f l K R A I fl I A ü una la
sect ic ida prodigioso, que 
O BI n 1 destruye por comple-
Ü U 1 1 A *0 y c u r a la sarna de 
b b b h m b cualquier an imal : : *: m m m m u a m m m m m m m 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a 
10991 
L A S A R N A 
A V I S O 
Los señores F. Weckerhoff y Ca.. comerciantes drognintas, estableci-
dos en esta Capital, Lamparilla, 29, hacen saber al comercio qu« han de. 
terminado liquidar sus negocios en Cuba, por cuyo motivo ruegan a to-
dos los que tengan alguna cu^ta pendiente con dicha sociedad la en. 
jfívn anteg del día lo. de Junio, a su apartado, para dejarlas satisfechas. 
Habana, 30 de Abril de 1916. 
Xf*>£0 6 y 7 m 
Dice: 
Para el buen éxito de eeas mismas fin-cas azucareras, es necesario que esté bien atendido en el país el cultivo de los fru-tos de primera necesidad, porque allí don-de la manutención resulta barata, fácil-mente se consiguen braceros por un Jor-nal equitativo; mientras nue, si la manu-tención es demasiado cara, se 'dificulta hallar braceros dispuestos a trabajar por un Jornal que no les alcance para la ma-nutención, si tienen familia. Esto irro-garla graves perjuicios a las empresas azucareras. Si las empresas aumentasen los Jornales, si les fuese posible, el aumen-to de Jornal MM conseguir braceros su-ficientes y a tiempo, sólo resolverla el problema, si tal blcieran, respecto al nú-mero de braceros que cada finca necesita-so y por el tiempo que los empleara; pero ni tona la población se remediaría con eso, ni una finca de trabajo al mismo número de braceros todo el año. 
Muchos braceros inmigrantes emi-
gran de Cuba durante el tiempo muer-
to, porque no hallan trabajo en los 
seis meses después de la zafra. Si 
pudieran quedarse trabajando, de se-
guro se quedarían y quizás traerían 
sus familias para instalarse defini-
tivamente en Cuba 
Los cultivos menores podrían resol-
ver esta dificultad. 
La« dos Repúblicas de Camag-íiey 
cuenta ©1 lastimoso caso sigtiiento: 
Esta mañana a las diee y media ocurrió un hecho lamentable en la casa número 42 de la calle de San Lorenzo, que causó una herida grave en el rostro a Caridad Montero Moreno, de 15 años de edad. 
Tobías Arríela, que estaba de visit aen la mencionado casa Jugando con un re-vólver, le decía a Caridad que le diera un reloj que tenía, pues si no le daría nn tiro con el revólver que tenía. En estas bromas se le escapó a Tobías nn tiro que hirió gravemente a la infe-liz Caridad. Conducida al Centro de Socorros, fué asistida por el médico de Guardia de di-cho establecimiento, que certificó de gra-ve una herida de arma de fuego que pre-sentaba en la región nasal, dirigida obli-cuamente a la nderecha con hemorragia ocular con pérdida del ojo derecho y sin orificio de salida, ordenando inmedlatn-mente sn traslado íñ Hospital General don-de Ingresó como a las li de la mañana. 
En pocos días han ocurrido va. 
r'ios casos de imprudencias semejan-
tes. La prensa lo ha publicado y lo 
ha reproducido por todo el país; y 
no obstante estas imprudencias se 
repiten. 
Por eso a veces nos preguntamos 
si la humanidad padecerá de nn mo-
do Incurable estos defectos de im 
previsión. Siempre y on. todas par-
tes lo mismo. La polítiíca, las gaieiTas, 
la velocidad imprudente, el juego con 
armas... siempre igual. 
Ha trasladado n domicilio y **-
bínete de consultas a Ouba, m u n e r « 
I S , altos. 
Consultas: De 1 a S. Tel. A-8592. 
U7I | 
E l C l u b toques 
Importante Junta 
La Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el dia 6 del corriente, a ias 
ocho de la noche, en el Centro Astu. 
riano. 
Orden del dia 
Ferrocarril de la Costa. 
Reg-lamento. 
Nombramiento de Comisiones. 
Asuntos Generales. 
Ldamamos la atención a los seño-
res Directivos acerca del Proyecto 
del Ferrocarril de la Costa, dada ia 
Importancia dol asunto y estar pró-
xima la apertura de las Cortes Es-
pañolas. 
En la misma Junta podrán admiar 
los señores Directivos los planos del 
mencionado proyecto que ha de pre-
©entar nuestro querido y amable co-
terrárieo señor Antonio Pérez. 
B c a c o n S h o c s ? 
Es el calzado por excelencai do 
todo el que busca oomodidad, ele-
gancia y emplear bien el dinero. 
Antes de elegir su calzado le agrá-
deceremos vea nuestras existencias, o 
nos pida un catálogo de los recien-
tes estilos para la temporada. 
Peletería "El Gallo." 
Belascoaín, 8. Teléfono A-3251. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , p a r a toda c lase de l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fondicion de Cemanto. de M A R I O R O T L L A N T 
CAL,LE FRANCO Y BBéNJXIMKJDA- TELEFONO A-3723 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
F a l t a n o r i e n t a c i o n e s 
Que el concierto económico prepa-
{ rado por los grupos de naciones be-
ligerantes tiene tanta Importancia 
que constituye la preocupación de 
muchos financieros es cosa que salta 
a la vista; desdo oste lugar lo hemos 
dicho yi si no se ve entre nosotros 
todo su alcance, es porque vivimos, 
0 pretendemos vivir, sin importarnos 
. nada lo que ocurre fuera de la isia, 
siendo así que depende la vida del 
país de 'la exportación de sus princi-
pales productos. Vivimos, pues, del 
exterior y no es posible Ignorar có-
mo les va en sus andadas a nuestros 
clientes. 
Inglaterra se propone hacer pro-
ducir a sus colonias todo el azúcar 
que consume el Reino Unido, Fran-
cia extenderá su zona do cultivo de 
remolacha. Ochocientas mil tonela-
das de azúcar de caña producen las 
colonias tropicales inglesas y a cua-
tro millones 541,000 toneladas se ha-
rá ascender la producción; el merca-
do inglés que se propone cerrar sus 
puertas a muchos productos que no 
van de los países comprendidos en el 
concierto económico, levantará con 
su producción azucarera un obstácu-
lo insuperable a los azúcares cuba-
nos. Francia hará aumentar la pro-
ducción nacional o comprará en In-
glaterra el déficit mientras lo tenga. 
Para Cuba no habrá, dentro de dos a 
tres años, más mercado consumidor 
que el norteamericano; de tal mane-
ra se van unificando los intereses. 
1 Se podrá colocar toda la producción 
cubana en los Estados Unidos? Ya 
nos hemos encontrado con un so. 
brante de millón y medio de tonela-
das que han encontrado demanda por 
las especiales circunstancias de la 
guerra europea. Los Estados Unidos 
propenden a aumentar su producción 
extendiendo el cultivo de la remola-
cha en su terrtorio metropolitano y 
en las colonial», lo que disminuirá la 
diferencia entre la producción y el 
consumo; haciendo temer que paula-
tinamente se reduzca el volumen de 
nuestra exportación; mal que puede 
agravarse si pô" los países de Centro 
América se sigue fomentando el cul-
tivo de caña que en algunos se da en 
excelentes condiciones. 
Y tendremos que aumenta brutal-
n*mie la producción de azúcar en 
Cuba, mientras entran a producir ca-
ña o remolacha países que nunca 
fueron productores de azúcares, y loa 
que lo son hacen que, por todos ios 
medios, la producción se multipli-
que. Como los consumidores en los 
actuales momentos disminuyen y 
luego no aumentarán en superior 
proporción a la producción azucare-
ra, llegará el día en que la cantmad 
de azúcar a consumir por cada ciu-
dadano excederá de los límites que 
recomiendan las ciencias y estare-
mos expuestos a morir almibarados. 
Mientras tanto Cuba se encontrara 
con que aquellos mercados que vie. 
ne proveyendo le comprarán cada 
día menos y la producción pondrá a 
la venta cada año más. Vamos a al-
canzar una cifra enorme, cuatro mi-
llones de tonelsw1̂  de producción, y 
cuando lleguemos a ella, que será 
pronto si ̂ seguimos poseídos de la 
fiebre producida por el halagüeño re-
sultado de las zafras presentes, ape-
nas si el mercado norteamericano 
nos tomará poco más de un millón, 
sin que tengamos esperanzas de que 
Europa piense en salvar a Cuba; 
harto harán aípiellas naciones en 
procurar salvarse ellas do la banca-
rrota en que las dejará entregadas 
la conflagración horrorosa que las 
mantiene bajo amenaza de desapari-
ción como potencias mundiales. Ps. 
ro a todo esto dirán los hacendados 
que a ellos les basta esos años que 
faltan para que se realicen nuestros 
cálculos; tienen tiempo de realizar 
fabulosos negocios que los ponga a 
salvo de 'las crisis que sobrevengan 
por todo el resto de su existencia, 
Claro está que no vamos a contrade-
cirlos; tienen razón, no es otra su 
aspiración y quien realice su ideal 
puede sentirse satisfecho. Pero una 
cosa es el idoní de un ciudadano y 
de una empresa y otra las aspiracio-
nes, de todo un pueblo. Los actuales 
hacendados no tendrán que temer al 
mañana si nada esperan después del 
presente; el país sí tiene que temer,, 
porque no hay derecho a facilitar 
grandes negocios hoy a una clase de 
productores para caer mañana en si-
tuaciones críticas que traigan el rei-
nado • de la miseria después de una 
era de prosperidad sólo aprovechada 
por un núcleo de empresas, muchas 
de las cuales no sabemos cuánto de-
jarán en el país de tanto como ac-
tualmente ganan. Si seguimos sin 
orientaciones en nuestra vida econó-
mica cada vez que el país se levanLe 
será para caer de nuevo sin llegar a 
una situación estable. 
Juan S. P A D I L L A . 
QUININA EN FORMA SUPERIOR-
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. "W. 
GROVE se halla en cada cajlta. 
C o n f e r e n c i a e n a l D i s -
d e T a m a y e 
Hoy a las nueve de la noche dará 
Una notable conferencia en el Dis-
pensario Tamayo, el doctor Domin-
go F. Ramos. 
El tema que desarrollará, es "Al--
go sobre HomicHltura-Importancia 
de la Genética y la Embriología Ex-
perimentales. en Medicina". 
Maison M o u r l a n 
66-68 West 89fch Street, New York 
E. U. A. 
6i va usted a Nueva York y desea 
disfrutar de las cornodidades y refi-
namientos de un hotel de primera 
clase por un precio módico, anote la 
dirección de esta acreditada Casa de 
Huéspedes. Situada en unos de les, 
mejoras barrios de la ciudad y pro-' 
vista de tedos los adelantos moder-t 
nos; luz eléctrica, habitaciones con 
taños privados, teléfono en todos lo» 
cuartos, excelente servicio de mesa, 
etc., etc.; esta casa ofrece las mejo-
res ventajas para los turistas de 1» 
América Latina. Se habla español, 
francés e inglés. Cocina francesa 7 
española. Un empleado de la ca?* 
irá. al muelle a recibir a las perso-
nas que se anuncien con anticipación. 
Dircoolón telegráfica: Bcrtiian. 
98G4 alt 7d-26. 
N e g o c i o V e r d a d 
N i curiosos n i Corredoresr 
Se vende una gran bodega cantt», 
ñera en punto réntrlco de la Ciudad; 
venta de 50 a 60 pesos; se da bara--
ta. Informan: Café "El Sol," de 1 
i 2. p. m. 
11004 13-tfl 
E l a v e 
puedevo-
l a r con la 
rapidez de l rayo , 
pero no hay temor de perder 
la presa cuando se cuenta con la 
^ distribución pareja del perdigón, la 
velocidad y penetración de ] 
L o s C a r t u c l r o s 
" R E M I N G T O N " 
P r u é b e l o s 
Hechos «ti calibres 12. 16, -20. 84, 29, S3 
(U m/m) y 36 (410 o 12 m/m) 
Pueden conseguirse por medio de los 
comerciantes principales por todas 
Partes—se enviará catálogo gratis í» 
quien lo solicite. 
Remington Arms-Union 
Metallic Cartridge Co. 
Waolwortli Builáiof. Nneti Vork, E. V. da N. A 
flIAYO 6 D E 1 9 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
B O D A S U N T U O S A E N E L V E O A D O 
C A R M E N R O D R I G U E Z C A P O T E 
Y L E O P O L D O C A N C I O 
Es ya sabido. 
Goza la parroquia del Vedado del 
privilegio de las bodas de gran lu-
dnriento, gran distinción y gran re-
sonancia. 
Todas cuantas se suceden ante sus 
altares consérvanse, por lo regular, 
en ê e rango. 
Asi la de anoche, la boda de la se-
ñorita Carmen Rodriguez Capote y 
el joven y distinguido abogado Leo-
poldo Cando y Sánchez Toledo, hijo 
del honorable Secretario de Hacienda. 
Fué brillantísima. 
El templo, resplandeciente de luz, 
habíase engalanado con profusión de 
plantas que llevadas del vecino jar 
din Las Mercedes parecían imprimir 
una nota de color sobre la augusta 
severidad del conjunto. 
NI más adornos ni más pompas po-
drían necesitarse en una iglesia co-
mo la del Vedado con la belleza por 
condición natural. 
Las flores, las más hermosas, las 
más artísticas, estaban en el altar 
mayor-
Eran rosas y eran lirios. 
Altar que aparecía radiante de cla-
ridad, ai conjuro de millares de bom-
billitos eléctricos, cuando a sus pies 
llegaron los simpáticos novios para 
recibir la solemne bendición de sus 
amores de manos del ilustre Obispo 
de Pinar del Río, Monseñor Manuel 
Ruiz, que vino para ta ceremonia ex-
presamente. 
Carmen Rodríguez Capote y Fer-
nández de Castro, la adorable fiancée 
de anoche, es una señorita en la que 
se asocian los más singulares encan-
tos. 
Muy joven. 
Y, además, muy bonita. 
Apareció en los salones saludada 
por todas las simpatías y no escu-
chando a su paso, como escolta obli-
gada, más que frases de elogio. 
Así la sorprendió el amor del afor-
tunado mortal que el destino le de-
paraba como compañero. 
La vi llegar al templo. 
Su toilette merece analizarse en los 
detalles principales del vestido, el ve-
lo, las joyas, el abanico y el ramo 
de mano por comiplemento. 
Un primor el traje. 
La saya, de encajes legítimos de 
Inglaterra, al igual que una berta 
estilo María Antonleta y los puños 
de la chaqueta 
Consignaré como dato curioso que 
en dichos encajes, combinados con 
charm€«ufie, trabajaron couturléres di-
versas bajo la dirección de la señora 
Amelia Marchetti de Motroni, maes-
tra italiana que ostenta el título de 
Profesoja, de la Escuela de Venecia y 
la cual, en una exposición organizada 
en Roma, obtuvo el más alto premio 
donado por la Reina Margarita. 
Se comprenderá, por todo lo que do* 
jo apuntado, la riqueza del traje. 
De un valor imponderable. 
El velo, de finísimas aplicaciones 
do Bruselas, correspondía a la magni-
ficencia del vestido. 
Era un regalo. 
Se lo ofreció a la novia, como pro-
ducto de sus hábiles manos, la seño-
rita Georgina Roca. 
Prendido a la dernlére, de modo ad-
mirable, desplegábase hasta caer vo-
luptuosamente sobre la lar^a cola co-
mo un girón de nubes matinales. 
Llevaba, aunque pocas, alhajas-
En las oreias fulguraban los bri-
llantes de valiosísimos aretes que le 
fueron regalados por sus amantísi-
mes padres y resplandeciendo sobre 
el pecho otra joya de gran gusto. 
Un pendantif, también de brillan-
tes, que puso en su canastilla de no-
via la madrina de la boda. 
El abanico, el olvidado abanico que 
ya vuelve a manos de desposadas con-
dolidas de una injusta postergación, 
era en la señorita Rodríguez Capote 
un atributo más de su elegancia. 
Precioso el que lucía. 
De encaje de Inglaterra con una 
mariposa, al centro, en la que cente-
lleaba el fuego de unos ojos que eran 
dos chispas de brillantes. 
Abanico que para mayor estimación 
por parte de la novia había sido obra 
el encaje de una señorita tan encan-
tadora como Graciela Suárez Jacob-
sen. 
Y el ramo? 
De la simbólica flor. 
Un manojo de frescos y entreabier-
tos azahares atados por una cinta ar-
tísticamente. 
Podría asegurarlo. 
No sé de ningún otro ramo así, to-
do de azahares naturales, que haya 
llevado novia alguna. 
Ella misma, después de procurar la 
flor, a costa de no pocos esfuerzos, 
fué quien las acondicionp en el bcu-
quet de más espiritualidad que puede 
imaginarse. 
Fueron padrinos de la boda la te-
ñora madre del novio, dama tan dis-
tinguida como Secundina Sánchez To-
ledo de Cancio, y el muy estimado 
-caballero Alejandro Rodriguez Ca-
pote, padre de la novia, en nombre de 
la cual actuaron como testigos el se-
ñor Félix Fernández de Castro y sus 
señores tíos, el ilustre doctor Rafael 
Fernández de Castro y el eminente 
clínico doctor Joaquín L . Jacobsen-
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos del novio, el 
doctor Miguel Sánchez Toledo, el se-
ñor Bernardo Núñez Portuondo y el 
joven representante a la Cámara se-
[ñor Rafael Cabrera Sánchez. 
La concurrencia? 
Larga es la relación. 
Errupezaré por señarar la presencia, 
entre un gran concurso de señoras, 
todas distinguidas, de la siempre ele-
gante esposa del Presidente de la 
República, Mañanita Seva de Me-
nocal. 
Carmen Fernández de Castro de 
¡ C a r t e r a s ! 
P i e l y s e d a . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s 
T o d o s n u e v o s 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
E L E N C A N T O 
Gallano y S a n Rafae l 
Ü M D I T . « 
m D I T . 
n A L T I M 
T I V ^ L I 
I encontraba nuestro amigo el seflor Arturo 
¡ García Vega, candidato a concejal que 
cuenta con grandes simpatías no B6\O en 
el unlonismo sino en el cuerpo electoral. 
La reuniOu terminó cerca de las once 
de la noche, en medio del mayor entusias-
mo. 
F A Í X E O T Í E P i ^ 
D E U N L E S I O N A D O 
E l director del Hospital Número 
Uno, comunicó ayer al señor Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
que José Castro Alamo, que ingresó 
hace días en dicha casa de salud, le-
sionado por un accidente casual, ha-
bía fallecido por la mañana. 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a l a N U E V A e s p e c i a l 
¡ ¡ D O M I N A D O R E S ! ! 
" G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n d á n " 
T E D I E N T E R E Y 1 9 , E S Q U I N A A C U B A 
Imponiéndose por la verdad del anuncio y por la superioridad de sus confecciones en ireneral pa. 
ra señora, niñas y niños han dado un paso más en el aprecio de su distinguida clientela; d .̂ 
mostración palpabl<-, el distinguido público que a diario invade esto» Almacenes. 
h 
De dril y Warandol, colores 
firmes 2, 4. 6 y 8 años. 
$1.98 
.Trajes de niños, desde 2 a 14 anos. 
Pantalones a centanros. Ca-
misas desde 50 centavos. 
Precioso modelo en fino algo-
dón y valenciocnes: $2.25. 
Batas, desde $2.50. Matines, 
desde 50 centavos. Enaguas, 
desde 50 centavos. Camisones, 
desde $1.00. Ropa Interior de ni-
ñas; existencia y variación infi-
nita en hilo y algodón. 
Elegantes vestidos de organdí 
de óvalos, solo en color azul. 
Precio: $4.98. 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r 
l a p u e r t a 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
Rodríguez Capote, la distinguida da-
ma, madre de la novla^ 
Dolores Portuondo *de Núñez, es-
posa del Secretario de Agricultura, 
la del Encargado de Negocios de Chi-
le, Mrs. Liao, y la del Administrador 
de la Aduana de la Habana, Elvira 
Arango de Despaigne. 
Rafaelita Fernández de Castro de 
Jacobsen, Margot Giberga de Fer-
¡ nández de Ostro, Graaielia Cancio de 
Cabrera, Mará Cancio de Núñez y 
Blanquita Fernández de Castro entre 
un grupo de familiares de los simpá-
ticos novios. 
Loló Larrea de Sarrá, Ana Luisa 
Pérez Piquero de Fernández de Ve-
lazco y Gabriela Garcia de Robau. 
Rosa Lobé de Tovar, Lola Pina de 
Larrea, Mercedes Parés de González, 
Rosarlo Cancio de Regueyra, Emilia 
Nodarse de Torra Ibas, Panchita Lema 
de Terry, Conchita Huidobro de Val-
divia, María Regla Brito de Menéndez 
y la distinguida esposa del director 
de î l Triunfo, Blanca Rosa del Cam-
po de Morales. 
Rita María Alió de Solís, Angélica 
Castro de Morales y María Teresa 
Rigol de Zubizarreta. 
María Antonia Calvo de Morales, 
Virginia Viliavicencio de Serrapiña-
na, GrazieUa Pérez Carrillo de Para-
jón, Gabriela Hamel de Riva, Terina 
Arroyo de Catalá, y Nena Pouce de 
Bustillo. 
Mrs. Lainé- , ^ 
Y tres señoras más, tan Interesan-
tes como GrazieUa Cabrera de Ortiz, 
Lolita Maciá de Pagllery y Asunción 
de te Torre de Sánchez Toledo. 
Señoritas en gran número. 
Luisa Carlota Párraga, Rostía Sar-
diña, Julita Montalvo, María Larrea, 
Merceditas Ajuria, Chichita Morales, 
Celia Martínez y la espiritual y muy 
graciosa Tomasita Cancio. 
Carolina Desvernine, Olga» Neu-
haus, Carmen Figueredo, Estrella Ló-
pez Claussó, Eulalia Lainé, Lilita Mo-
ra, Conchita Fernández de Castro y 
la encantadora Magdalena García 
Beltrán. 
Mercedes y María Tomasa Barnet 
Adriana Alvarez de la Campa, Gra-
zieUa Suárez Jacobsen, y Herminia 
López Claussó. 
Conchita Valdivia, Ofelia Fernán-
dez de Castro y Conchita Desvernine. 
María Mora, Graziella Pórtela, Ali-
cia Melero, Adriana Martínez, Pucha 
Casuso, Dulce María Armengoi, Es-
tela Pórtela, Flor Menéndez, Canne-
iina Terry y Mercedes, María y Glo-
ria Parre. 
Entre un grupito de jeunes filies» 
Carmen Pilar Morales,. Ana María 
Maciá, Rosa Tovar y Juanita Menén-
dez. 
Y ya, finalmente, Alejandrina Ro-
dríguez Capote, la bella y muy gra-
ciosa hermana de la novia. 
Caballeros. 
El general Mario CL Menocal, Pre-
sidente de la República, con su ayu-
dante, el comandante Eugenio Silva. 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Cancio y Luna, padre del 
novio, el Secretario de Estado, doctor 
Pablo Desvernine, y el Secretario de 
Agricultura, general Emilio Núñez. 
E l Ministro de Alemania. 
E l Encargado de Negocios de Chi-
na, Mr. Liao, y el Cónsul del Perú, 
Mr. Hallan. 
E l Tesorero General de la Repúbli-
ca, coronel Fernando Figueredo, el 
Administrador de la Aduana, coronel 
Manuel Despaigne, y el Jefe de los 
Impuestos, señor Federico de la Cruz 
Muñoz. 
E l Presidente del Senado, general 
Eugenio Sánchez Agrámente, y los 
senadores Manuel Ajuria y Manuel 
María Coronado. 
E l Subsecretario ¿le Estado, doctor 
i Guillermo Patterson, y el de Hacien-
¡da, licenciado Gabriel García Echar-
te. 
E l doctor Landeta 
E l Marqués de la Real Proclama-
ción. 
Antonio Fernández Criado, Arturo 
Primeries y Carlos Párraga-
Los doctores Julio Ortiz Cano, Er-
nesto Sarrá, Federico Torralbas y 
Anrdés Valdés Rico. 
E l presidente del Casino Español, 
señor Narciso Maciá, y el presidente 
de la Comisión de Fiestas del mismo 
instituto, señor Bernardo Solís. 
Guillermo Domínguez Roldán, Ra-
món Pío Ajuria, Rafael García Capo-
te, Antonio J . Arazoza, Manuel Ecay 
de Rojas, Eduardo Pórtela, Antonio 
Arocha, Joaquín García Calderín, 
Julio Zubizarreta, Eulogio Saordiñas y 
Rodolfo Catalá. 
E l director de E l Triunfo, Modesto 
Morales Díaz, y el coronel Carlos 
Robau, representante a la Cámara 
E l capitán Regueyra 
Rodolfo Armengoi, Octavio Gonzá-
lez, José Pagliery, Luis Estéfany, Ri-
cardo Sarabasa, Emilio Tovar, Jooe 
Diéguez, Bernardo Barrié, Enrique 
Serrapíñaná, Manuel Ecay y Tovar, 
Richard Gutiérrez Leé, Enrique Fer-
nández de Velazco, Chichi Bustillo, 
Armando Parajón... 
Y el grupo del periodismo, Massa-
guer, Sánchez Toledo, y Calzadilla, 
con el simpático confrére de El Mun-
do, Alberto Ruiz. 
Los novios, después de las horas 
primeras de su felicidad, en el Ve-
dado, irán mañana hacia la poética 
playa de Varadero. 
Y el 19, en uno de los vapores de 
La Flota Blanca, saldrán para dos Es-
tados Unidos. 
Van a las Montañas. 
Estarán una temporada en Lake 
Placid para evocación del idilio que 
ha cristalizado ya con sus bodas tan 
felizmente. 
Enrique FOXTANILLS. 
P O S f f l p í R A S 
A n a n k e e n M i r a m a r 
Fué un éxito anoche la cinta qufl 
tiene por protagonista a María Ja-
covini. 
E l selecto público que la admiró en 
Ananke quedó complacidísimo. 
Cabe la satisfacción a Miramar de 
haber dado a conocer al púbjico ha-
banero a tan excelente artista. 
Es joven, bella y escultural. 
Ananke, que fué un verdadeio 
triunfo, se repite hoy. 
• Así se lo han pedido a Manolo Ló-
pez las familias que anoche presen-
ciaron su primera proyección. 
Hubo varios regalos en Miramar 
a las señoras y señoritas. 
E l gran jardín El Fénix las obse-
quió con lindos ramitos en los que 
podía admirarse la flor que lleva el 
nombre de una dama distinguidisi-
ma: Lila Hidalgo. 
Y el argumento de Ananke fué da-
do a conocer en una preciosa colec-
ción de postales en colores, obsequio 
de los fabricantes de chocolates La 
India. 
Colección con las más importantes 
escenas de Ananke que también será 
repartida esta noche. 
Bello y animado aspecto presenta-
ba el garden. sobre todo después de 
las diez, hora en la que numerosas 
familias que asistieren a la boda del 
Vedado ŝ e trasladaron a Miramar. , 
Esta noche se efectúa el segundo 
escrutinio de la juvenil revista Cro-
mos con múltiples atractivos. 
* * * 
Hoy. 
La tanda aristocrática en Payrec, 
a las cinco V media de la tarde, coa 
La Patria Chica en e1. cartel. 
Se estrena La Marcha Nupcial, por 
la noche, en el Nacional. 
Y una fiesta grande. 
La def Yacht Club para inaugura-
ción de la temperad de verano, que 
em-rezará por la comida, en pleno 
muelle, para seguir con el baile on 
los salones. 
Asistiré. 
D F M Ñ M 
CAÑA QUEMADA 
En la Colonia las "Cañas," del I 
Central "Conchita," en Alacranes, so 
quemaron 10,000 arrobas de caña. I 
Como presuntos autores del hecho I 
fueron detenidos Lino Domingo Mo-
rales v negro José Pilar. 
; MORENO MUERTO 
En uno de los barrncones de la 
colonia "Pozo Cercado," término d^ 
Cienfuegos, fué encontrado muerto 
por una conmoción cerebral, el mo-
reno Lucas Herrera. 
í M i h ^ s l J í Í H Í s t á s 
CAMBIÓ DK IMPBKSION'KS 
En el Oíreulo Llhernl T'nionista hubo anor-hp un oamblo <1p impresiones entre los Delefrfulos n la Asamblea Municipal. 
Presldlfi la reunión el señor Varona Surtrez. En primer termino se dlf> cuenta de la Bifruiente uioeKín : "Los delesrados que suscriben tienen el honor fie somotor n la mnslderadrtn de la Junta la aiRulente moción: Se acuerda ratificar en todas sus par-tes nuestra inquebrantable adhesión al Dr. Manuel Varona Suárez. como candidato a la Alrnldfn Municipal de la Habana, y qne no cederemos en nuestra actitud y no nreptaremos pactos ni unirtn alguna don-de M no sea candidato. 
Salón del Círculo Vnionistn. Maro R de lOlfi.—.Tullo Rodrípuez. Julián Mederos y otros." 
Despm's se acordrt solicitar la conv̂ ra-
toria de la Asamblea Municipal a sesión extraordinaria para tratar de asuntos de importancia relacionados con el cumpli-miento de las bases acordadas para la unificación. 
El doctor Varona Suárez pronunció un elocuente y vibrante discurso. 
Hizo resaltar la personalidad del ge-neral Machado, Jefe Indiscutible del unlo-nismo y aseguró que en la unificación había que darle al Partido Unionista la Rroporclonalidad que le corresponde le-gítimamente por su Importancia y fuerza con que cuenta en todo el país. 
Abogó también por la reunión en brere plazo de la Asamblea Municipal para que ésta destine, al Igual que lo hará la Pro-vincial, Iniciar una activa y vigorosa cam-pafia de propaganda electoral, designando si fuera necesario todos los candidatos a los puestos electivos, para Ir a la lu-cha separadamente si no cumple el za-yismo lo convenido, dando la representa-ción que corresponde a los unionistas. 
También hablaron en el mismo sentido varios delegados. 
Entre los concurrentes a la reunión se 
VENDA SUS PRENDIS ROTAS 
MLRANDA Y OAKBAIxLAL 
HERMANOS 
Taller de joyería. Muralla, 61. 
TEUEIPOXO A-5680. 
Compramos oro, platino y 
plAta or» todas cantidades pa-
gándolos más que nadie. 
DE LOPEZ Y SOTO (S. en C.) 
Compramos, Tendemos y cambia-
mos toda clase de muebles, joyas y 
objetos de valor. Tenemos im gran 
surtido en muebles de todas clases a 
precios muy reducidos. Juegos finos 
de cuarto, comedor y sala de lo* es-
tilos más modernos, a precios nunca 
vistos. No haga sus compras sin 
avisar a esta sn casa en donde sal-
drá bien servido porque atendemos i 
toda clase de negocios relacionados 
con nuestro giro. T na visita y «o 
convencerán. Neptnno número 193, 
al lado del café Siglo XX o llamen al 
teléfono A. 2010 que será atendido 
al momento. 
C22S6 15 d-27 
A V I S O 
La ex-manlcure de los Reyes de 
España, señora Marinet, está solo al 
I servicio de las damas en la Gran 
| Peluquería que ahora puso el ssñor 
I Juan Martínez.Precio: cuarenta cen-
! tavos. Como oste precio todos, a Ujj 
I americana; garantizaxics y ejecuta. 
1 dos por personas profesionales.Nsp. 
1 tuno. 62-A., entre Gaüano y San Ni-
• colás. Teléfono A-Ó039. 
i 11037 9 :vI 
iQtwréia tomar Imán ctaxao* 
kte y adquirir objetos do gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA Se 
vende en todas partea. 
C 2480 ld-6 
P A R A S E M A N A S A N T A 
H e m o s r e c i b i d o B a c a l a o f r e s c o , s i n 
e s p i n a , A r e n q u e s , M a c a r e l a s d e N o -
r u e g a , S a l m ó n , y t o d a s c l a s e s d e 
p e s c a d o s e n s a l m u e r a s : : :: :: :: :: :: 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
" L a C a s a d e C a l i d a d " 
NEPTUNO, NUM. 31. VEDADO: 17. NUM. 24 
T E L E F O N O A-2346, T E L E F O N O F-16S9 
V E N T A E S P E C I A L 
D E S A L D O S 
P O R M U C H O M E N O S D E S U V A L O R 
A c a b a m o s d e r e c i b i r g r a n d e s 
r e m e s a s d e 
V e s t i d o s , 
Blusas y Sayas 
ñ I N T E R I O R D E T f l O Í S 
y 
C a m i s a s , C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s 
T r a j e s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
C U E L L O S D E T O D A S L A S 
D E 
L O S M A S R E C I E N T E S 
P r e c i o e s p e c i a l e n t e l a s b l a n c a s 
U n a p i e z a o l á n b a t i s t a , d o -
b l e a n c h o , $ 5 . 9 8 . 
U n a p i e z a c r e a h i l o , y a r d a 
d e a n c h o , 3 0 v a r a s , $ 5 . 2 8 . 
U n a p i e z a m a d a p o l á n s u -
p e r i o r , 3 0 v a r a s , $ 4 . 3 9 . 
U n s o m b r e r o a d o r n a d o , fi-
n o , $ 1 . 9 2 . 
U n a p i e z a t e l a r i c a , fina, 
2 0 v a r a s , $ 3 . 4 9 . 
U n a f o r m a s o m b r e r o , ú l t i -
m o m o d e l o , 6 4 c e n t a v o s . 
E s t a e s l a c a s a d e l o s s o m -
b r e r o s y flores, l a q u e m á s 
v a r i e d a d t i e n e . 
E s t a m o s l i q u i d a n d o p o r m u y p o c o v a l o r a l g u n o s a r t í c u l o s 
d e b a s t a n t e p r e c i o , p r o c e d e n t e s d e l a f a m o s a c a s a " T h e F a i r , " 
a v i r t u d d e q u e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o s ó l o o f r e c e n o v e d a d e s y 
c r e a c i o n e s d e a l t a i d e a . E s t o s a r t í c u l o s s e l o s o f r e c e m o s t a n 
b a r a t o s c o m o l o s s a l d o s q u e r e c i b i m o s d i a r i a m e n t e . 
" L A S N I N F A S " 
R. 7 1 . T E L E F O N O A -
m mm 
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N O R M A 
re 
N.M IDNAL.—Alpgrla y Eohart conti- | 
núan ton pran óxito en el Nacional. 
Hoj-, aábailo azul, rifa ríe moda, mel- j 
ven a presentarse estos artistas. También i 
«e exhiliirá la jielítula titulada "La mar-
cha nupcial", interpretada por Lyda Bo-
reili. 
Tara niünana, domiupo. «e prepara nna 
eran mfttinée, en la qu^ se exhibirá esta 
pélfcnla y se presentarán Alegría y 
Euliart con actos especiales para los nl-
ij'is. 
Las localidades para esta función pue-
don pedirse al teléfono A-8730, Contadu-
ría del Nacional. 
PAVRET.—"81 .ví> fuera rer". puesto 
anoche en escena por la compañía de Ve-
lasro. fué muy aplaudida. 
K; tenor señor L'rgell. debutante, salló 
airoso en eü desempeño de su role. 
Hoy se repite, en segunda tanda. "Si 
yo fiiera rey '; en primera. "'El Princi 
Carnaval" y en sección final, "SeTllla 
mis amores.'' 
Mañana, matinée. 
MAKTI.—"El cabo primero", en prime-
ra sección, sencilla, y "Las golondrinas" 
en «¡opunda. doble. 
Mañana, por la noche, pe pondrá "Ma' 
ru.\a" por última ves en Martí. 
CAMroAMOR.—Se estrena hoy el episo-
dio lóo. de "La moneda rota". » se exhi-
ben por primera vez "La invasión de los 
tiprrs humanos" y "Víctimas del deeier-
to." 
( i»MEDIA.—Hoy se pondrá en escena en 
el teatro de la Comedia. "Eellpe Derblay." 
El lunes se estrenará "Rosalía", de Icba-
so y Sanz. 
ALHAMERA.—"Flor de Te". "Los tres 
frailes" y "El niilo perdido" y "Los pe-
rros comediantes", es el programa de hoy 
en Alhambra. 
I.A TEMPORADA DE OPERETA.—De-
finitivamente se efectuará la inauguración 
de esta temporada el jueves próximo. Las 
nbrns elegirlas para la presentación de la 
Compañía han sido "Marl-Nlevea" y "Ma-
ruxa". en las cuales ae distinguen las t i -
ples Carmen Alfonso. Mlmf Derba y el 
barítono español Vicente Ballester. 
Las funciones serán por tandas, rigien-
do loa precios de cuarenta centavos lune-
ta y palcos con seis entradas dos pesos 
y medio. -
Los miércoles, día de moda, habrá fun-
ciones corridas. Las localidades pueden 
pediese a la Contaduría del teatro Na-
cional. 
CONCIERTO.—El miércoles, 10, ae ce-
lebrará un gran concierto organizado por 
hi seflora Aurelia Izquierdo. Condesn de 
I.ewenhaupt. con el concurso del maestro 
Agustín Martín, de la señorita Angélica 
Búsquet y de los señores Lecuona, Ponso-
da y Lamas. 
Habrá una orquesta de cuarenta profe-
sores. 
El programa, que será publicado en es-
ta sección, es magnífico. 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy, sábado, 
en matinée de moda, y por la noche, en se-
gunda tanda, estreno de "El misterio de 
aquella noche." En primera y tercera, 
•'Hacia la victoria." 
PRADO.—En matinée. "El pecado aje-
no". Por la noche, en primera tanda, (sen-
cilla, "Amor de ciega". En segunda (do-
blel. "La marcha nupcial." 
FORNOS.—Por la tarde, matinée. Por la 
noche, en primera tanda, (doble), "La 
marcha nupcial". En segunda, "Acróbata 
disfrazado", y en tercera, "El collar del 
Kali." Mañana, matinée. 
NIZA—Primera tanda. "La marcha nup-
cial". Segunda. "El ángel guardián." 
MAXIM.—Primera. "El pequeño Teddy". 
Segunda. "Sierpe contra Sierpe." Tercera, 
"El pecado ajeno." 
GALATHEA.—En primera tanda. "La 
bija del bombero". Segunda. "La hija del 
bombero." 
LA PERLA DEL CINEMA.—La casa 
casa Caeser Film, de Roma, ha editado 
una película en honor de Francesca Ber-
tinl. titulada "La hija del rinema", cinta 
que encierra en su argumento algo de la 
vida de la Bertlni. Esta cinta la acaban 
de recibir Santos y Artigas y la estrena-
rán próximamente. 
EL CIRCO DE LA MUERTE.—Pronto 
se estrenará la cinta titulada "El circo de 
la muerte", sesruuda edición de la gran-
diosa película "El jocqey de la muerte". 
También presentarán Santos y Artigas la 
gran película do la Borelll titulada "La 
rapsodia satánica." « 
La poderosa y popular Tompañía alqui-
ladora de película? denominada "La In-
ternacional Cinematográfica," de los se-
ñores Rivas e Hijo, de esta ciudad, y el 
señor Luis Estrada, activo e inteligente 
empresari_£i_jlel elegante y simpático tea-
tro "Fausto.1 han acordado, en vista del 
grandioso y resonante éxito alcanzado 
anoche por esta fllijcrana de arte inmacu-
lado que responde al nombre de "La Mar-
cha Nupcial," exhibirla por segunda vez 
en la noche de hoy, en la seguridad de 
<iue las manifestaciones de entusiasmo y 
las sinceras celebraciones por parte del 
numeroso público que asistió anoche a su 
ístrono. se repetirán esta noche y serán 
>ún más entusiastas y calurosas. El arte 
de Lyda Borelli. protagonista de "La Mar-
cha Nupcial", es. sencillamente, maravlllo-
bo. Compararla con otras actrices del tea-
tro de pos ,̂ opinamos que la Borelli sufri-
ría on su bien conquistada fama de ser 
"vínica'' en su género. 
B m e j o r a p e n l o d e J e r e z 
f l o r - O o i n a - F l o r e s 
D r . G á l v e z G u ü l é m 
Impotencia, P é r d i d a s semlnsies. 
Fsterilldad, Venéreo , Sífüís o Ber-
nias o Qnebradnras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
H O Y , S A B A D O 
E N L A 
M a t i n é e y N o c h e 
P o r l a e m i n e n t e 
L Y D J I B O R E L L I 
6.m 
A0U(A* 11̂  
r 
Y a l o P u r g u e ! 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
d e l D r . T T l a r l i . 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO ESQUINA / 
L A S 
supervivientes reveló por teléfono Románt icas y sus Poemas Sinfónicos, 
desde Boulogne que Granarlos y su 1 Romeo y Julieta, Canto de las EMre-
I esposa al ocurrir la explosión sv» ha- ] fias, Dante y Eli-enda. Para el teatro 
j bían arrojado ai mai' en un bot^ que ! aparte de Goyescas, escribió la ópera 
zozobró al poco rato. I española María del Carmetu las cata-
Pero ¿qué había ocurrido pava que ¡ lanas Plcarol. Gaziel y Liliana, estre-
Granados renunciase a su propósito ! nadas con éxito, y Petrarca y FoUet. 
de regresar a España por la misma ¡ todavía inéditas, todas ellas sobre l i -
ruta en que había emprendido su via-1 bros de Apeles Mestres, eu amigo en-
je de ida? Sobre este particular ten-1 t rañable . y en arte y poesía su her-
jeturaae toda una serié de UtóUdlt&fl 
coincidencias, que parecen urdidas 
por un implacable destino. 
Cuando ©l entierro üe Vidieiia Gra- i 
mano gemelo. 
Asimismo lo fué del STan Albéniz. 
y con él tan compenetrado en inspi-
ración, que una obra inacabada que 
nados departiendo con su íntimo Ape-1 d.ejó al morir, la concluyó Granados, 
les Mestres, hízole confidente de sus ŝ n Q11® s€ distinga lo que es del uno 
negros presentimientos. A caue* de 
la guerra había visto fracasiu- di es-
treno de Goyescas que debía efec-
tuarse en la Opera de Par ís . La gue-
rra con sus horrores sobrescltaba su 
temperamento, excesivamente nervio-
y lo que pertenece al otro. Como A l -
béniz sentía con preferencia las ga-
llardías orientales de la música espa-
ñola y la brillantez del colorido meri-
dional. Y conjuntamente con Albéniz 
1 depuraba ese arte genuino y lo di-
go y muy dado ai pesimismo. —"Nj I fundía gloriosamente por el mundo, 
sé por qué—le decía a su buen qmi-1 Como una figura culminante de la 
go—pero se me figura que viaje " ^ ^ a hispana era considerado. Nin 
a Nueva York me va a costar la v i - K^n concertista de fama dejaba de 
da " incluir en su repertorio alguna de las 
Lo emprendió en L , condiciones an ^ " Í S S ^ * ^ « " í t ^ í l 
te8 expresadas. Su idolatrada esposa, J ' * ^ L r , ^™naS,,n I f e T f 
; quimeras. 
El es-pléndido triunfo de Goyescas 
; en el Metropolitano aebió colmar de 
i jubilo a Granados, que al f in veía 
I abierto ante el amplio y radiante hu-
¡ rizonte de la gloria y la fortuna- Si 
j la guerra piído arrebatarle el lauro 
apetecido que la capital del viejo 
puesto en el Jurado para la 
cación del Premio uiemei, honor que I 
muy raras veces se otorga a un ex-
tranjero. | 
El triunfo de Goyescas, magnífico i 
filón de arte culto y elevado, transfu- ¡ 
sión perfecta y genial de ¿ría concep-
cióft literaria llevada a los dominios • 
de la melodía delicada y castiza y de 
; mundo le reservaoa compensábale con 1 una paleta armónica y opulenta, era | 
¡esplendidez en la proemínente metro- presentido por los grandes composi-1 
I poli de la gran República trasatlanU-1 tores parisienses. A nadie sorprendió 
que tuviese plena confirmación en el 
Metropolitano de Nueva York, como 
a nadi« ex t r aña rá que se abra camino 
por todo el mundo, produciendo por 
do quiera un deleite ar t ís t ico infinito, 
amargado iay: por la honda tristeza 
que inspira la tragedia de su desven-
turado autor, hundido en el mar por 
la barbarie y la brutalidad ciega de 
una guerra destructora y sin prece-
dentes en los anales de la historia. 
J. ROCA Y ROCA. 
V i d a C a t a l a n a 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
C r ó n i c o Í M m 
( V I E N E DE L A TRES) 
"Felipe Derbln.v." la Kran comedia es-
crita por el frran novelista francas .TorRe 
Óhnet, se representará en este teatro, hoy 
sábado, ante numerosa conciirrenoia 
ya tiene reservadas sus localidades. Se 
exhibirá durante los entreactos la fitmosa 
^ S ^ * Ü 7 S S ^ t Í S X ^ » : P.>r i J b l c i ó n atribuyese a mañejos del cau-
tarde. "El difunto Tonpinel" y por la no-1 dillo radical, máxime Rl se tiene en 
che, "La Garra - Función continua j l e I ^jenta que el propio domingo se au-
•i*>tp v media a docp. Esnectacnlo de gBUt 4. • > , , , ̂  Tt , « j • 
moralidad y cultura: tínico en su .^nero ¡ tonzo la celebracion .de mas de cien 
en esta ca 
comedia de 
Pero en esta misma compensación 
1 escondíase, aviesa y traidora la cau-
j sa eficiente de su trágico f in . Dis 
| poníase el maestro a regresar a Es 
i paña en el Antonio Liópez .pero hubo 
i de desistir de embarcarse para corres 
j ponder a la invitación a visitarle con 
I que le honró el Presidente de la Re-
I pública Mr. Wilson. De regreso a 
1 Nueva York y en vista de que ya nc 
i podía disponer de otro vapor espa-
j ñol, sino con una gran pérdida dé 
j tiempo y vivamente acuciado, además, 
' por el dése;) de ver a sus hijos y de 
pasar en Barcelona el mes de abril, 
i antes de embarcar para Buenos A i -
| res, en cuyo Teatro Colón, el próxi-
; mo Junio, na de ponerse su ópera 
j Goyejcas, echó pelillos a la mar to-
; mando pasaje en un rápido de la línea 
i Inglesa. Dospués de todo ¿ a qué 
I preocuparse, cuando según las impre-
1 siones a la sazón dominantes, a con-
I secuencia de lus tenaces gestiones 
; practicadas por la diplomacia yanki, 
¡ parecía haberse impuesto una tregua 
¡ a los furores teutónicos de 103 ataques 
'submarinos? ¿ N o podría haberle im-
buido esta seguridad el mismo Mr. 
Wilson? 
Llegó felizmente a Inglaterra, el 
ilustre compositor. La odisea tocaba 
a su término. Ya no le faltaba más 
que salvar la breve distancia entre 
aquellas costas y las francesas. Una 
\ prometidos personalmente en la ^ r a 
lucha un pacífico refugio en este hos-
pitalario rincón del Mediterráneo, se 
proponen los nuestros pagar un» deu- ¡travesía que al amparo de toda suorte 
da de gratitud por la fraternal y ca- I dc precauciones y sin el menor contra 
riñosa acogida que han encontrado tiempo se ha venido efectuando nor-
siempre sus obras en los grandes cer-!malmente desde que estalló la gue-
támenes parisinos ¡ rra. Había de ser el Sussex, el primer 
t p a i - i í ' a m r i r i ¿ n l n tvcu m w m n bu<:lue dedicado a este servicio, que 
¿ . « ^ , ^ - 1 7 ^ . XE I>ll'L torpedearan los submarinos alema-
?SK£, J ^ l S S ^ S M E A S P ^ r & ™ ̂  S u ^ x ' precisamente, 
CRLELES IN CERTIDUMBRES SE- ¡ había de i r embarcado Granados' ¡Y 
¿ital. El lunes, estreno de la ¡ reuniones públicas • entre las cuales CUIDAS DE UNA ESPANTOSA ; 6in QUe !a naVp fletará a h u n d i r á v 
.aatot . u b a a o ^ o s a ^ _ algunas de obreros huelguistas, q\xe ^ ^ ^ ^ ^ ^ "^yATERIOS DEL ¡nabi^nduse ^^vado Ta mavor parie del 
suelen d i s t i ngüese por sus extremo- » | f T / * ^ el maestro y su esposa de- nicipio, taqúil la número 6, el impues-
l i - L b i K ^ M A ^ l K ü , GLUK1A ;Dian ser una excepción, cual si en to sobre industria y comercio, tarifas 
utiLi A K i b Xibl ANOL j ei;os hubiese de cumplirse fatal e j l a . , 2a. y 3a 
Las salpicaduras de la guerra acá- inexorable aquel leroz clecroU) del des 
ban de robar-a Cataluña uno de sus tino tan misteriosamente pzesentido 
hijos m á s gloriosos y que en más al- y anunciado tantas veces por el pro-
to sitio había lograao colocar el gJ- i pió Granados en sus intimas confi-
Complemcnto del confraternal vía-1 »lo musical de España . El telegrama , ciencias! 
je de los intelectuales y políticos ca-1 de la. Agencia Havas anunciando él | i-a muerte de Granados y su dig-
S e v a r i o o T . S o l i o s o 
En estas columnas se ha publicado 
la noticia de su fallecimiento, envia-
da por nuestro corresponsal en ia 
Coruña . Solloso, .el simpático libre-
ro, deja en nuestra memoria un ras-
t ro de luz. Era todo franqueza, amis 
tad generosa y amor a Cuba y a su 
tierra gallega. Se-verino Solloso fué 
un alma abierta a todos los eníiú,. 
siasmos. Se interesó porque en Gali-
cia hubiera muchas escuelas y vió 
en Cuba, su patria de adopción, inte-
resar su felicidad y su progreso. 
Severino también era poeta. La cos-
tumbre de andar con libros y de tra-
tar con escritores le indujo a estu-
diar. Estudió literatura en su parte 
más sencilla y lige-ra y cultivó un 
género o sub.género de cantares t i -
tulándolos " Cuitar reos". En el D I A -
RIO se publicaron muchos, y en 
olios reveló las ternuras de su al-
ma 
Sumario de "Vida Catalana", de la 
edición de SO de A b r i l ú l t imo: 
E l Mianifiesto de los regionalistas; 
Per Cataluña y l'Espanya grao; Los 
senadores de Cataluña, Elogios a la 
banca de Cuba, Juglaresca, Per hu-
maní ta t . (soneto inspirado en la gue-
r r a ) ; Efemérides literarias da A b r i l ; 
Un hombre y un pueblo; A Caí mea 
Alfonso, por José Pradera; Las cara-
mellas en Oriente, Camagüey y Orien-
te. L'amo del pilá del Cinc, 'crónica; 
Noticias de Barcelona, Sltges. Igua-
lada, Sabadell, Tarragona. Blanes, 
Süs , Lérida y otras poblaciones. Por 
la rambla (poesía de F. Folgueras). 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto a] cobro en el Mu-
sos alardes de violencia, seguidos más 
de una vez de verdaderos atentados 
a la libertad del trabajo. 
LA COLONIA FRANCESA A GUI-
MERA.—INTERCAMBIO CULTU-
RAL. 
talanes a Perpignan, fué el banquete 
ofrecido por la colonia francesa ra-
dicada en Barcelona, al ilustre poeta 
.Guimerá, en celebración de haberle 
sido otorgada pA" el gobierno de la 
vecina República, la distinción de Ca- prendido el viaje de regreso do Nue 
torpedeo del vapor Sussex y Ui dosa- ] na esposa, ocurrida cuando la gloria 
parición de Enrique Granarloá y su y la prosperidad acababa de coronar 
esposa, túvose en un principio por una líos victoriosos esfuerzos del maestro 
información errónea, pues, incluso 
sus hijos ignoraban que hubiese em 
baUero de la Legión ne Honor. Unas 
doscientas personas entre las cuales 
descollaban algunas ae alta distin-
ción, se congregaron en el comedor 
de la Maisón Dorée adornado con 
banderas francesas, españolas y ca-
talanas, vistosamente enlazadas. 
Y tal como los símbolos de las dos 
va York ^ Inglaterra di rec t imeníe . 
—"Bueno está Enrique con sus pre 
venciones—me decía uno de su<5 deu-
dos—para meterse en tal aventura. 
Ya a la ida, embarcó en un buqu^ «s-
catalán, deja en la horfandad (a seis 
hijos desventurados. 
¿Y lo que pierde el arte español ? 
Es incalculable. 
Enrique Granados, ftljo de un mi-
litar, nació en Lérida, donde su pa-
dre estaba de guarnición en 1867. 
Desde su infancia reveló sus grandes 
pañol, el Montevideo, pasando por j disposiciones por la música. Trasla 
alargar considerablemente la ruta, y dado con su familia a Barcelona, fué 
aún así no ocultaba a nadie su in- ! alumno predilecto dei pianista Juan 
naciones amigas y de la histórica tie- quietud. ¿ Y quiere usted que se haya ¡ Bautista Pujol y del insigne musicó-
rra catalana tendida a uno y otro la 
do de la frontera, así también se en-
lazaron y fundieron las cordiales efu 
piones de los comensales. A l expresi-
vo discurso de M. Dorgebray, pre^i Una larga enfermedad le obligó a 
recluirse largo tiempo en su hogar. 
El cariño acendrado de su aman t í s i - . francés y el resto en catalán, ¿mee 
•ma esposa y el de sus hijos y los cui- dieron los muy elocuentes pronuncia 
dados de la ciencia le repusieron al- dos por José Ma. Roca presidente oel 
go de su maiV; pero estaba herido de [Ateneo; Federico Rahola, • senador; 
muerte. Se le indicó un viaje para | Pin y Soler, expresidente de los Jue-
tomar los aires sa lut í feros de su ama gos Florales; Amadeo Hurtado, exr 
da Galicia. Se rehizo y pensó volver diputado a Cortes e insuperable ora 
a Cuba; pero una recaída le llevó a ̂  
 sa. base de población y 
adicional correspondiente a l cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación «on de 
T1/̂  a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo-
do junio próximo. 
Se encuentra al cobro on el Muni-
cipio, taquilla 3 y 5 e! segundo se-
mestre de la contribución por fincas 
rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
7 a. 11 a. m. 
Vence e] plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
H o g a r f e l i z 
Nos hemos enterado de que ei ho-
nrar de nuestro estimado amigo Adol-
la tumba. 
Descanse el alma, del querido ami-
go y reciban nuestro pésame su af i i . 
gida esposa y familiares. 
resuelto a afrontar sin más ni raásjgrafo Felipe Pedreli. En París , una 
un peligro tan temido? No, no; im-1 dolencia tifoidea púsole en trance de 
posible. Los informantes de la Agen- muerte, privándole de tomar parte en 
cia Havas habrán tomado a otra des- un concurso de ingreso al Conserva-
venturada pareja P^r Enrique y su torio. A l recobrar la salud, ya no pu-j '4'̂ '"° ^ H ™ 
dente de la colonia, dicho la mitad en i esposa." do optar & la plaza, por haber cumplí- I f," m J ^ ' J ^ n ^ J S S ^ ^ 
A despecho de estas seguridades, la do con exceso la edad fijada a los aS-i ^ ¿ J 5 1 ^ ^ 
T d l l o e r l n r b r e 8 V V P 0 í - a n - l p i r a n t e s ; per0 SUS 5 M e ¿ ™ 
nrr L .f; í S L S ^ ̂  trans-; cones grangearon as s impat ías de' enhorabuena a los esposos Marik 
cuirida sin tener noticias del parade- ¡ Bénot , y otros insignes profesores.; A)varez de FemándeZ v Adolfo K r 
^nf0H?H ^ iba. la se aprestaron a favorecerle con Tiández WlT10S vot¿s la ^ 
inquietud de sus amigos y de Caree- 1 sus lecciones. felicidad del recién T^ i r lo 
lona entera. Por f in , se supo ÓUe des- I De regreso a Barcelona, dió en el | ̂  t-iiclctad del recién nacido. 
dor; Pedro Corominas y' el diputaJo de Londres había telegrafiarlo a la ¡Teatro Lírico, unos conciertos inolvi- ! ~ ' 1 
francés M. Brousse. Los poetas Ape-! Casa Dotesio su próximo embarque ¡ dables, en los cuales más bien que co 
A V I S O 
Los lectores del DIARIO D E LA MARINA, que a su vez lo son 
de "La Ilustración," encontrarán en el número de hoy de esa Revista 
un anuncio Catalogado de nuestra CASA. 
Dos son los tipos de lámparas que exponemos detalladamente y 
cuya remisión haremos por íjc preso a cualquier lugar de la Repúbli-
ca al recibo de su importe, bien sea en Cheque o giro Postal. 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . E N C . 
O'Reüly, número 67. Teléfono A-3268. Habana. 
C 2064 in 16.A 
- M E C O . I N C . 
Maquinaria para Ingenio* y Minas. Carros para transportar caña. 
Locomotoras, railes y cigüeñas. Lubri&cantes, grasas y pinturas. Lampa-
ras incandescentes " S I M P L E X U T E M á q u i n a s de sumar "SUNDS-
TRAND.** Muebles de acero para oficinas y cajas de caudales " V A N 
DORN." £ F t C i u ¿ u t r t t ü t t . i e K l A LN GENERAL. 
Amargura, 77-79. Tel. A-1594. Hab ana. 
les Mestres y José Carner recitaron 
inspiradas composiciones alusivas a 
la guerra actual y don Luis Vu. 
unos^ soberbios endecasílabos de Gui-
merá enalteciendo el genio de la na-
ción francesa amiga de Cataluña, co-
mo integrada por una porción del pro 
pió solar catalán, y cuna gloriosa de 
m o s t r ó don Jaime el Conquistador. 
He aquí sus dos úl t imas estrofas: 
"Anám de Tarragona ab la Provensa, 
Cridemlo en cata lá y avuy encare 
se mourán baix la llosa ses despulles, 
y sentirem com va cer-^in la espasa:... 
Y, seyors y companys: la Uengua 
(hermosa 
del Rey en Jaume, el pare de la Pa-
(tria, 
l'ha honrada la República Francesa: 
Gloria per sempre a la germana Fran-
(za:" 
M . Brousse, representante de los 
Pirineos Orientales en la Cámara 
frncesa, declaróse cata lán de naci-
miento y de corazón; dejó entrever 
la visita del general ís imo Joffre a 
j Cataluña, después de 1a espera U vic-
1 toria y anunció que el gobierno fran-
¡ cés había otorgado a perpetuidad a ;a 
: Biblioteca del Institud d'Estudls Ca. 
| ta láns, una reproducción de la Bibllo 
! teca de Ciencia Francesa que figuró 
I en la Exposición de San Francisco de 
California. 
| Testimonio de esa tendencia ; i l in-
j tercamblo cultural, la gestión prac-
^ ticada días a t r á s por nuestros artís-
L a a y u d a q u e P i d e n i o s 
C u e r p o s j ó v e n e s 
en el correo de Folkestone a Bou'o^ ¡mo un nábil virtuoso, conocedor de 
ne para regresar directamente a Bar-j todos los recursos del prano, revelóse 
celona. Ya desde este momento riló-; como un in térpre te personal de los 
se por perdida toda esperanza. Por grandes autores, sentidos con toda la 
f in , consultado uño de los náaf.-agos efusión propia de un alma sensible y 
^Mjrjrr*w4r***m0m&jmvmwJr**mrm vibrante y con la de aquellos honda-
mente fundida. La distinción y la ele-
gancia abrillantaban la poesía de sus 
interpretaciones. 
Fundó la Academia que llevaba su 
j nombre, plantel de alumnos sobresa-
I Uentes y criadero de concertistas dis-
' tinguidos. A la enseñanza consagró 
. , j j j , , ,, , . . con fervor y entusiasmo durante rmx-
ra ezaaex?Kae una c o ^ m u c i ó n * roous-1 cbos años la mayor parte de su ttom ne la caspa, el escozor d t f < ¿ é ^ a 
K. Es W n ^ ^ M ^ S Vivía P*ra el arte « ^ ^ a r n e n , belludo. mantiene el cabello abundan, 
contratiempos la época peligrosa. ie, en una perpetua y nerviosa acUvi-, te, bien conservado y lustroso. Por 
Si las dsmmdas del desarrollo no ! dad que minaba su salud; pero en t i ta noche, desenvuélvase el pelo, «e-
son satisfechas, pronto pierde la Jo- j trabajo sabía ahogar los asomos de \ párese y frótese con la punta d*. inc 
ven—o el íov.>n—mucho de eu natu-
ral desenvolvimiento. Palidece, en-
flaquece, le taita apetito, aufre do-
lores de cabeza, se debilita, y en ge-
, neral experimenta un serio dccal-
i miento físico y mental. Si este estado 
no se c o r r i ó , y aunque se pase sin 
mayor mal 'a época del desarrollo, 
se llega a. 'a edad madura con un 1 
C o m o e v i t a r l a 
c a s p a y l a c a í d a 
d e l c a b e l l o 
He aquí un tratamiento sencillo, 
económico y que casi siempre contie-
sus pasajeras melancolías. 
Poseía una cultura vasta y sólida 
C 2276 dL 
punta de los 
dedos suavemente la cabeza con un 
poco del Ungüento de Resinol R«-
un refinado gusto literario. De no ser | pí tase esto hasta que toda la cabey* 
músico hubiera sido poeta. No conten- haya sido sometida a su acción A 
to con distinguirse como concertista ¡ la mañana siguiente lávese ñor 
insuperable y como profesor celosíil- pieto con jabón resino1 v aVua ™' 
mo, quiso bri l lar también como com- Iiente> Cuide c ^ ™ , A , f f " 
positor. v lo consiguió plenamente : sinol e 6 ^ S S ^ J í L 
cuerpo agotado, débil y achacoso. , dominando por completo la técnica en ; belludo E n i u ¿ e con nca' 
Al notarse los primeros síntomas de | toda su variedad y ^ * ^ P * » £ | gradualmente vava perdiendo el 
decadencia o* prudente que se tomen | nerla al servida de su inspiración ge- lor hastaM1 ' «er frfa 61 Ca-
Ias Pildoras Rosadas del doctor W i - ; maK siempre ozana y espontanea- | « • * * T t j r, 
lllams. Devuelven prontamente aoun- Escribió pródigamente para piano. • ob«d^en * de Resi-
daneia de sangro roja, rica y , pura; | para orquesta, para voces Para el tea- ¡ ""*« ^ n . a re í«ta facultativa 
robustecen el organismo de una ma- tr0i gu carrera de compositor se de-'i JOT espacio de veinte años ha 
senvolvló en una sucesión de t r iun- es"*io usanr.oee por médicos con-
foe. no alterados por un solo fraca- | clenzudos y expertos, contra la ©cze-
so. Entre sus numerosas obras pianís- ' ^ y otras enfermedades de la niel 
tas más eminentes, solicitando dc-J 11 ° ; ' ^ ^ r ^ ^ ^ n ^ ^ P ^ ^ l ^ gozan. fama T ^ ' i t i ^ B S ' l ^ 2 o r ' ̂ ^ a d ^ s , etc. Ellos pres' 
Ayuntamiento la organizactón en Bar i ̂ ^ " p ^ ? el paqUe ™* Españoüia, sus Estudios Exprest- cnben el uso del Resinol, Sin ^seP 
c elona de una Exposición de Arte!C L le man'urft ffrati« un vaü-so l i - ¡ vos, sus Vabes Poéticos y sus Goyes. j va, convencidos de que es calmante J 
Francés , en sustitución de ios .«-alones ' brlto—"Enfomedades de la Sangre** ¡ cas, transformadas luego en la^ ópe-1 5ue. ^ u ^ acción cicatrizante 
patrocinados por el Estado, que este | 
año han dejado de organizarse en Pa- j 
rfs, con motivo de la guerra. AI b in I X.. E. u , A. 1 (U.scue'jau una ounaio., un cuutierLu mas aeucada—hasta a la d 
dar a los artistas franceses no I Inara piano y oraues»*- sus Escena* no 
ñera sorprendente; facilitan el des-
I arrollo y aseifuran una vida libre de 
; achaques V ('.soilidades. 
Se venden t n 
; es nro-
—si lo pide n doctor Williams Medi- ra que acaba de aplaudirse en Nueva | ducida de manera tan suave tan mn 
cine Co.. Depto. N*. Schenectady. N . | York. Entre sus piezas de concierto., derada que puede apl icara 'a l« « 
T., E. U. A. ¡dr ícuel lan una Sonata, un concierto m á s delicada—hast» a la "de un t i 
piel 
n tler-
H O Y 




A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r n m 
r a u n p o m o d e 
* S V R G O S O * ^ 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
) S V R G O S O L . 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a » 
g í a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u t 
j o r n a l e s . 
S V R G O S Ó U 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e " * 
g r o s a s , q u e e l m a l s u f 
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r a r 
b o y s á b a d o , a n t e s q u g 
n a d a , u n f r a s c o d e 
q u e t e c u r a r á p r o n t * * " 
b i e n l a b l e n o r r a g i s 
Depositarios: 
B a r r ó , J o h n s o n , T o q u e t t f \ 
Conzolcz y Majó C o l e n ^ ' 
Propietarios: 
M o n u m e n t C h c m i c a ! CO*» 
13, f i s h Sraet H'U. Londr«#» 
El DIARIO DE LA M A ^ j 
VA —, „1 ~„~iÁAirn OC 
1 
N  es el periódico de nj» 
yor circulación dc la ) v ^ ^ 
M A Y O 6 D E 1916. 
u i A K l O D E L A M A R I N A 
\ 
E n f i e l d 
S p e n c e r 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C u e l l o s A r r o w 
Cli;ett. Peabody & Co,, Inc., Fnhricanlé» 
Schechtek & ZoiXEEj Affmitl G*n«rnlé* y Distrifntifiort». para la \n\.k de Cfua 
D a m b o r o n e A 
Antoniévlles, Accesirios, Talle-
res de Mecánica y Carrocería. 
LOS MEJORES DE LA HABANA. 
T E L E F O N O A . 7 4 4 9 . 
M C e n t r o G o l l e g o 
El Baile de las Flores 
Telefonea Armadita, la inquietud 
y la amabilidad,. en forma do Secre 
la rio entusiasta de la Sección de or-
.ifc:i de! Centro Gallego, cuyoc triun-
fos han s'do celebrados por todas las 
};frsonas íimlgíis de las fiestas flori-
da? y galantes. Telefonea y dice: 
El domingo próximo, por la noch^. 
;. r :r, bailf-; baile elegante; baile de 
amor; baile de las flores. L a Sección 
preparada, dispuesta a entrar en 
uélea, decidida a arrollar, a triun-
ler; a ganarse un aplauso más de los 
hombres del Centro y una sonrisa 
fie las divinas mujeres, nuestras bue. 
i.a6 amigas y las amigas del Centro. 
Y que arrollamos triunfando nos lo 
dice la sonrisa bondadosa de nuestro 
queridísimo Presidente don Pancho 
Pego Pita, señor que no piensa nun-
ca en el fracaso porque siempre ha 
resultado triunfador. 
El baile será un encanto. 
Miriadas de luces prestarán su 
fantasía de ensueño a los amplios 
Splones; dos grandes, las dos mejo-
rt« orquestas tuimarán en el di vi 
fto, doliente y ardiente danzón; flo-
res a modo de alfombras; flores su. 
v"endo por la gentileza de las colum-
nas; flores besando los capiteles; 
lores y faroles acariciándose en lo? 
irtesonados. Un escándalo amable de 
uz, de perfume, de alegría: una fie?-
a galana y culta; una fiesta de en. 
tanto. 
— Y de mujeres, qué ? 
De damas y damitas tantas como 
tuces y como flores. Rubias adora-
bles; trigueñas apasionadas; prince-
sas pícamelas, hadas reidoras, mari-
posas ingrávidas; muñecas venidas 
ph cajas de laca rosa del Japón; 
Orientales, gitanas, majas; rusas in-
??nuas y gallegas cantando las dul- \ 
¿«s alboradas de amor. 
• —¿ Muchas ? 
• La mar! ;Muchísimas! Para ^llaa 
ya be despachado mil billetes perfu-
nados; para ellos he despachado muy 
pirca de dos mil. Nuestro entusiasmo 
es grande; pero a él responde el en-
tusiasmo de toda la juventud que ven 
Ora el domingo aL baile de las flores 
l-ara hacer de nuestro gran palacio el 
Jempio de la fantasía, de la luz, de 
la alegría y del amor. z 
Por adelantado os felicito. 
. D. V. 
R i c a c o m o l a s f r e s a s 
Boca de fresa es boca de amor, por-) 
c)Ue e.' rojo de los labios indica vida i 
y quien tiene vida ama, porque el 1 
mor fs la vida. Para enrojecer la bo-
s> poner los labios de grana como la 
^esa, ha.v que usar indudablemente 
*1 creyón rojo del doctor Frujan, de 
^.ns, para los labios que tiñe con el 
roJo de la púrpura. 
k l o s p e r i o d i s t a s 
Como estaba an incia/ir» a ver, se 
rfunió en c\ Salón de Conferencias 
de-la, Cámara rie Renresentantes. la 
comisión designada por el señor W¡-
fredo Fernández para que estudie y 
proponga Irs bases que htm de some-
terse a la discusión de la próxima 
Asamblea de Periodistas para la reor 
ganización de la colectividad. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones, los romisienndos acor-
daron nombrar ponente al señor Ar-
turo R. de Carricarte para que re-
dacte esas bases oue después de exa-
minadas por la Comisión se somete-
rán a la aprobación de la Asam-
blea. 
L i s i i s p o s i c i o n e s . . . 
1 ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tención del comandante de un buque 
de guerra, enviar a un oficial a bor-
do de un buque mercante durante el 
día, se adoptará ej siguiente proce-
dimiento: Por el buque de guerra que 
ejercite el derecho de visita y regis-
tro se. enarbolárá un gailleardete lar-
go, y el enarbolado de este gallarde-
te irá acompañado del disparo de un 
volador; esto significará que el bu-
que mercante debe proceder a acer-
carse al bote que eche al agua el bu-
que de guerra a fin de que se ponga 
a su costado, ya permanezca o no el 
buque de guerra cerca del bote.. E l 
procedimiento que habrá de seguirse 
por la noche será el mismo que de 
día. sa.lvo que dos luces rojas de Ve-
rys serán la señal para que el buque 
mercante se acerque al bote en que 
cuando sea posible estará iluminado 
por un reflector. Cuando el tiempo 
impida abordar, el Jbuque de guerra 
disparan-á dos luces d® Verys, que se-
rá la señal para que el buque mer-
cante se ponga al pairo hasta el ama-
necer . 
E l Cobicrno de Su Majestad tiene 
la seguridad de que el Gobierno cu-
bano reconocerá la necesidad de este 
procedimiento respecto del cual se ha 
decidido, y de conformidad con. c'.Io 
informará a los buques mercantes en 
sus puertos, los nuevos arreglos se 
pondrán en vigor Inmediatamente y 
no se limitarán a ninguna superfi-
cie geográfica en particular. Mien-
tras transcurre un plazo razonable 
para que las nuevas señales sean co. 
nocidas en general, los buques de Su 
Majestad se comunicarán con buques 
mercantes por medio del código ne 
señales habitual conocido, en loa ca-
sos en que se encuentre que el sipr.I-
ficado de las señales no es entendi-
do". 
A R A M B U R U , 2 8 
VISITARAN A L P O N E N T E 
SR. CANO 
6e acordó que una comisión visito 
al ponente de la Comisión de la Cá-
mara en la ley del millón de pesos, 
señor. Capo, para que dicho seftor 
emita su opinión clara y diáfana, y 
si hay iodo por el medio, lo exponga 
al Juicio del pueblo, y si hay el de-
reo sincero no de conceder una limos 
na. sino de votar una ley que facili-
tando un crédito para pagar un tra-
bajo honrado que dlgnameme ganen 
en «M. el pan de sus famllins. por es-
tos y por ol bien que redunde de di-
cho trabajo, active su Informe y se 
desvanezca la ola de difamación que 
empieza a formarse en la cuai se en 
vuelve a todos los qtíe de un modo 
u otro han tomado alguna partici-
pación en el asunto. 
L a Comisión Informará al Comité 
del resultado de gn entrevista a la 
mayor brevedad. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
Tñj OENTRALi AMISTAD 
Güines, Mayo 5. 
A las 7 y 30 p. m. 
Con un rendimiento de 2^0.204 sa-
cos de trece arrobas, terminó su za-
fra el central "Amistad". 
E l Corresponsal. 
E l i O E N T R A l ; "SAX FRANOSOO" 
Cruces, 5 de Mayo. 
A las 9 y 55 p. m. 
Esta tarde terminó su zafra el cen 
tral "San Francisco", de este térmi-
no. 
Esta zafra ha superado a todas las 
anteriores. 
E l "San -Francisco" ha elaborado 
noventa mil sacos. 
Corresponsal. 
Lo que se publica parageueral co-
nocimiento. ' 
Habana. Mayo 5 de 1916,—(f) J . 
N. Jané. Capitán del Puerto". 
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( V I E N E D E T A P R I M E R A ) 
Y se le presenta a la Cámara el 
mismo problema de la sesión ante-
rior, puesto que existe en Comisiones 
un Proyecto de Ley creando esos ayun 
tamientos. 
Dado el escaso quorum de la Cá-
mara, la Presidencia'(señor Reciol no 
quiso plantear la cuestión de inter-
pretación del reglamento, aplazándo-
la para una próxima sesión. Pero es 
muy probable que cuando la Cámara 
siente su precedente sobre este asun-
to, estas enmiendas no sean acepta-
das, porque se dará el caso que la 
iniciativa parlamentaria se haga por 
enmiendas. Y de que una enmienda 
que se presenta en el momento, ten-
ga relación sobre una Proposición de 
Ley que se estudia en Comisiones. 
A las cinco y cuarenta se pasa lis-
ta, y como sólo responden 45 Re-
presentantes, se levanta 'la sesión, 
que había sido prorrogada hasta las 
Í seis, a solicitud del doctor Alfredo 
1 Betancourt. 
compañeros como de los políticos. 
E n el Comité—dijeron—hpy libe-[ 
rales, conservadores, socialistas e in- i 
diferentes, no hemos pedido al Esta- j 
do socefrros, ni soluciones a título de j 
•tales, sino de obreros que queremos ; 
se.nos ampare con leyes protectoras.1 
que nos aseguren *1 trabajo, que es-
te se nacionalice y reparta para bien ' 
de todos, y si esto se tergiversa y 
vamos a salir enfangados, no lo con 
sentiremos, por la prensa, y en la 
tribuna pública, nos defenderemos y 
toda la nación sabrá quién son los 
buenos y los malos. A este fin se 
acordó proseguir la constitución do 
ios subcomités de barrios para dla-
ffmilar el ambiente. 
l/OS MAESTROS RITRAlyES 
Perico, Mayo 5. 
A las 7 p. m. 
E l Magisterio local ha enviado al 
presidente de la Asociación de maes-
tros, el mensaje siguiente: 
"Mientras los intereses de los maes 
iros de la Habnna, sean distintos a 
los Interes de los maestros rura-
les, no habrá "Asociación d0l Ma-
gisterio 'Nacional", 
E l Oorreaponsal 
1X>S P A X A D F R O S T R A B A J A R A N 
SOIiO DURANTE Kl- 1>I A 
Guanta ñamo. Mayo 5, 
A las 10 y 50 a, m. 
Eos obreros panaderos de esta ciu 
dad han acordado, en sesión cele-
1 irada últimamente, hacer sus jorna-
das solamente durante el día. 
Loa industriales y los obreros, se 
reunirán en el Ayuntamiento, para 
tfner un cambio de impresiones y 
C A S T O R I A 
para PárruJos j Kiño» 
En Uso por mas de Ireínta I n o s 
Lleva l a 
firma de 




Guanabacoa, Abril 5. 
E n la calzada de Cojímar fué a t r i -
llado hoy, por un automóvil el me-
nor de ocho años, Oscar Valdés v̂̂ -
dríguez, causándoles heridas menes 
graves, en el ojo y mejilla del lado 
izquierdo. 
Manejaba el auto el chauffeur 
Agustín González. 
Cortés, Corresponsal. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i 0 
E5L P R E S I PUESTO MUVICTPATí 
E l Secretario de Hacienda ha so 
¡jeitado el envío de copia del PreoU-
puesto Municipal tan pronto sea san-
cionado p')r la Alcaldía, a fin de p j -
«'.tr practi-ar con tiempo un exameh 
uci mismo. 
UNA SOLICITUD 
E l señor Domingo Bergara, veclnff 
ti el Vedado y de 76 años de edad, pi-
de su ingreso corno pobre de solem-
nidad en el Asilo de ancianos desva-
lidos . 
H A B I T A R L E S 
L a Jefatura Local de Panidad ha 
inviado certificado de habitabilidad 
de dos casas de San Indalecio y Co-
cos, Esperanza 105 y otra de Bncr-T-
nación y Cocos. 
1>I KTAS 
E l CapitAh de la octav» Compañía 
de Bomberos solicita de la Alcaldía 
el pago de dietas al bombero Fran-
cisco Díaz. 
ESTATUA D E L G E N E R A L 
BANDERA5? 
El lunes pro.sentari una moción 
al Ayuntamiento el concejal señor 
Gonzále« V^ltjz, solicitando un cré-
dito para erigir una estatua en eí 
Parque del Cristo al general Quim-
lín Bnnderas. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la< curación radica) 
cié las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo d? anestésico, pudlcndo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consltas de 1 a 3 p. m,, diariaá 
Neptuno. 198 (altos) entre Belas-
l coaín y Lucena. 
L A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
eos, que aseguran que ella vendría 
a contribuir a los gastos de la cam-
paña electoral, y allí se dijo anoche 
oue el propio ponente de ella, el doc-
tor Cano, participa de ésta creencia, 
lo cual le obliga a manifestarse on 
contra de l? misma. 
PROTESTARAN P E L A B U R L A 
1a Comisión de Tropaganda acor-
dó protesmr de que se tome a los 
trabajadores de bandera, y que en 
vez de atendérseles con honradez y 
sinceridad por los políticos de todar. 
filiaciones, se juegue con sus necesi-
dades, con la miseria que les abru-
ma, y lo que hablan de. percibr en 
pan para sus hijos, lo reciban en 
diatribas y difamaciones así de sus 
¿ ü M BUENO 
-vl6A,SRA/\60MADA, 
LE WABLA M A R I A A ^ ^ ' 6 ^ / 
JULIA, m E A L ñ ^ o e w 
SUENO 
COMO NO ? 
fe 
E S A MUJER E S 








i v t s s J e t e l c / o i u ^ n o < [ ¿ , 
l i x ^ s < v ¿ v a u c l o c r i t l q a c r N 
E M i U ü R1CHEBOURG. 
E L H I J O 
Triduodón de Fabrlcio del Don ge. 
^ «V1!1* la acreditada librerí» 
^Afc MODAS D E P A R I S " 
B e U ^ , de José Albela. 
««I^oaln 32.Il ._Teléfono A.5898 
PriK- HABANA. 
^'o en la Habana; 40 centavo! 
( C o n t i n ú a . ) 
¿entar"^011 aiP^suró a hacerla mentar en un einón. 
m o f e se sleuts 
' ^ v S t l n t e T 16 PreSran16 aJ Cab0 
la Sif.Señor contle. mucho mejor: 
'va ha pag1^0moment/0 de debilidad; 
^ f t f t e l w S p Í r a b a con fuerza- E u -
Hla, ¿L.hab,a ^ o ^ l a d o Alante de 
^ sobro un taburete. 
;abHelaUSted mUy pálida-•enreir; respondió, procurando 
11 jaS'ín h "f0 v<^la *sted a verme 
S i ^ m ñ i t M r n T ^ * ^ / en qu* 
ip cera. - ^ I ñamarme la Figura 
*>? 6 acuerda usted, Euge-
—Sj, Luisa 
^-Lsted me daba el nombre do 
j amiga. 
—No ha dejado usted nunca de 
serlo. 
—Eugenio, entonces era usted un 
Inlño y yo me permitía tomarle on 
! mis brazos, abrazarle, estrechare 
| contra mi corazón. 
—No he olvidado nada de eso, mi 
I buena Luisa; entonces era yo fe-
i Uz. 
I —Sí, era usted feliz. Yo lo sabía, 
y eso me consolaba- Cuando había 
"renido la dicha de abrazarle, seutía. 
' me consolada durante muchos días. 
— ¿ H a sufrido usted mucho, pue^, 
i Luisa ? 
¡ —Mucho. 1 
| — ¿ Y era la pena lo que la hacia 
'estar tan pálida? 
—Sí. 
— ; Y ahora, está usted consola-
;da? 
Gabriela movió la cabeza y res-
\ pondió: 
—Todavía no. 
—Lo comprendo: hay dolo-es quo 
; deben permanecer eternamente en 
f-' corazón, heridas que no se curan 
I jamás. 
— E s posible, señor conde, \ , vea 
I usted, si fuese usted completamentrí 
' feliz, me parece que eso sería el fin 
de mis sufrimientos, 
i —Luisa, mi buena amiga, sin ad-
vertirlo, me habla usted siempre co 
I mo habla una madre a su hijo. 
Gabriela se estremeció. 
—Señor conde — balbuceó,—dis-
, pénseme usted. 
—¿Dispensaria. Luisa. por que 
Me agrada, oiría hablar. P-osiga ns. 
ted; ahora más que nunca, necesito 
de lodas mis amistades. 
Y cogiendo una de sus manos 3e 
ia estrechó afectuosamente. 
Gabriela le mirjbaa rrobada. Al 
cabo de un momento, repuso: 
— Y a es tiempo que lo diga, señor 
(onde, por qué le he seguro hasta 
ru habitación. Se alejó usted de mí. 
npresuradamenve, sin responder a 
una pregunta que le había hecho... 
Señor conde, le había preguntado ha-
ce poco, cuál era la causa do su do-
lor; permítame que insista sobre '̂ se 
punto. No crea usted que me dejo 
llevar por una curiosa vanidad: vs 
.̂ u felicidad, su interés lo que m3 
guía. ¡Quién sabe si puedo yo pro-
porcionarle el consuelo que ne>ce«I. 
ta! . . . En otro tiempo, era usted 
quien me consoiaba. ¿No es d^ber 
mío el consolarle yo h o y ? . . . 
—Desgraciadamente. mi buena 
Luisa — respondió Eugenio movien 
qo, triste, la cabeza.—usted no pue-
de hacer nada contra mi pena. 
—¿Por qué ? 
—Porque ella es consecuencia for-
zosa de la posición que ocupo en os. 
ta casa, posición falsa, a pesar de 
torio. 
Gabriela se irgnió y un relámpago 
brilló en su mirada. 
— ¿ S e ba permitido alguien tratar 
rie humillarle, haciéndole notar que 
no es usted hijo del marqués de Con. 
lange? — le preguntó con voz vi-
brante. 
—Al lado del marqués, de mi pa-
dre, protegido por él y fuerte en mi 
dignidad, no tengo que temer nln-
gTina humillación; pero me hecen no-
lar, en efecto, y de una manera bien 
cruel, por cierto, que el señor D*1 
CoaTange no es mi padre. 
—Pero, en fin, ¿qué es lo que ha 
rasado desde aver? 
—¿ Desea usted saberlo ? 
—Sí, dígamelo usted. 
—Tanto da que lo sepa usted aho-
ra, ya que lo hubiera sabido dentro 
de algunos días. 
Eugenio sacó de su bolsillo la car-
ta de Emelina, y se la entregó a Ga-
oriela, diciendo: 
—Lea usted, mi querida Luisa, lea 
usted esa carta que acabo de recibir 
de la señoilta de Valcourt. 
Gabriela la leyó rápidamente. 
— i Oh, oh! — exclamó. 
L a cana cayó de sus maiK-s sobre 
sus rodillas. Un temblor convulsivo 
agitaba todos sus miembros. 
— ¿Comprende usted, Luisa, Com-
prende usted?—dijo Eugenio con 
doloroso at-ento. — ¡Mis bellos sue-
ños del porvenir han rodado por tie-
rra! . . . ;Ya no soy sino un deses-
perado! 
—No — replicó Gabriela con voz 
enérgica, — no, no desespere usted. 
— ¡He perdido a Emelina para 
siempre! . . . Bien ve usted que ya na-
da puedo esmerar. 
— Y yo le digo que espere toda-
v í a 
—Usted no comprende bien lo que 
quiere decir esa carta. La señora de 
Valcourt y el almirante han sabido 
que no soy hijo del marqués dp Cou-
1ange. Lo que ha pasado después, lo 
adivino: el almirante, hombre rígrid.-», 
absoluto en sus p 'incipio», que lo <*a-
crifica todo al deber y al honor, ha 
creído que ya no era posible mi en-
lace con su sobrina. No diré yo qu* 
me Encuentre indigno, no; pero no 
quiera dar por marido a su sobrina 
un hombre que no ostenta el nom-
bre y P\ título de conde de Coulange 
por derecho propio. En eata casa, na-
da ha cambiado para mí; siempre 
existe el mismo afecto, la misma ter-
nura . . . pero, esto no es bailante, 
puesto que hay otros que me recha-
zan . . . 
Gabriela se estremeció. 
—Dada mi situación, mi buena 
Luisa, puedo suponer y creerlo todo. 
Mas cuando el señor de Coulauge me 
• lijo: "Quiero que siga*- siendo hijo 
mío," ¿podía responderlo que no? 
—No, ciertamente. 
—Si hubiese yo sorprendido una 
seda mirada que me hubiera hecho 
dudar de la sinceridad de ese afec-
to, me habría marchado Inmediata-
mente. Me quedé, porque lo juzgué 
un deber... No estoy ligado a ellos 
solamenU» por el agradecimiento; es 
que los amo. Luisa, con toda, el ai 
ma. Hace algunos días veía yo abri -. 
so ante mí un porvenir radiante: to-
do me sonreía, todo se mf pparecía 
^eno de luz . . . Mas un viento tem-
pestuoso lo ha hecho desaparecer to-
do ed repente. . . L a felicidad se ha 
convertido en dolor. L a luz en som-
bras. 
—Señor conde — replicó Gabriela 
con grave acento, •— su porvenir no 
está cerrado todavía, su felicidad no 
está perdida, volverá usted a halla •• 
las sonrisas del cielo y de la tierra.; 
la lux volverá a brillar espücndoro-
s a . . . I/ea usted esa palabra que di-
ce Bmelina. . . "¡Esperanza!" E r a 
palabra la ha visto l a señorita de 
Valcourt salir d*1 una estrella; es una 
emanación celeste. Es/pcranza, señor 
conde, he ahí la luz a la cuaü deb? 
. usted mirar. 
Gabriela se habín levantado, y mi-
¡ raba al cielo extendiendo los brazos; 
i carecía estar transfigurada. 
E l joven la contemplaba con sor. 
presa mezclada de admiración. 
Gabriela bajó lentamente la vista y 
envolvió a su hijo en una migada de 
ternura, 
—Ahora, señor conde — repuso.— 
escúcheme usited. Si le <!lgo que es-
pere, es porque debe hacerlo. Usted 
¡se casará con la sñorita de V.-dcouri; 
yo se lo prometo... Sí, Emelina será 
su esposa, aunque "degara usted a rr-'. 
nunciar al nombre de Goulange... Y 
lid la condesa de VaJlcourt, n; el con-
ide de Sisteme, ni nadie en el mun-
do, osará oponerse a ese casamion. 
I t o . . . ¡Y si eí almirante hubiese juz-
1 gado mal su conducta de usted, si 
hubiese dudado de su honor, siqui*1. 
ira fuese con el pensamiento, a pe-
j sar de su edad, y por elevada que ¿ea 
1 ia posición en que él ¿e encuentre, 
¡vendrá a arrodillarse a sus pies pa-
ra que usted le nerdone! 
Eugenio pasó de la sorpresa a la 
estupefacción. 
— ¡No, los inocentes no pueden ser 
siempre víctimas de los malvados! 
¡Desgraciado usted! ¿Es , acaso, ê c 
posible ? . . , ¿ Por ventura uo he su-
1 frido yo todavía bastante?. . . ¿De 
qué hubieran servido, entonces, mis 
i ágrimas 1 . . . 
Gabriela se detuvo, asustada de lo 
¡que acababa de decir. 
Eugenio, tembloroso, la cubría con 
su ardiente mirada y parecía esti^ 
suspendido de los labios de Gabrie-
la. Un vivo resplandor acababa de 
iluminar su cerebro. 
X I 
"RECUERDOS 
Después de permanecer un momen-
to silenciosa, repuso Gabriela, cam-
biando de tono y de actitud: 
—Perdóneme, señor conde, me h« 
excedido en mis palabras; no haga 
usted caso de ellas, son puras diva-
gaciones. 
—Sí, cree, en efecto, que se ha o!, 
vidado usted.. . — replicó Eugenio 
con voz temblorosa. — Pero, señora 
Luisa, su gran amistad por mí lo 
explica todo. También yo quiero dar 
a usted inmediatamente una prueba 
de lo que en usted confío: Vuelvo 
a mirar hacia 'la luz y saludo U 
esperanza. 
Gabriela dejó encapar una excla-
mación de alegría. 
—¿Está usted contenta de mí? 
—Sí, estoy contenta 
— Y a ve usted que su poder M 
grande: usted me devuelve la calma 
y el consuelo. 
Y sin cesar de mirarla, se ncercó 3 
f:lla lentamente, y le dijo: 
—Ahora, señora Luisa, ¿quiere us. 
ted permitirme que le hable de otra 
cosa ? 
— ¿De otra cosa? 
—Del pasado. 
—Sí, hablemos cW pasado. 
—Señera Luisa, ayer vi a? s^Ror 
Moriot; hablé largamente con él, y si 
no comprendí mai sus palabi-s,' creo 
que usted ha conocido a mi madre 
Gabriela notó que le faltaba la res-
firación. 
—Pero. . . pero. . . _ balbuceó. 
—Señora Luisa, se lo ruego, re» 
póndame usted, sólo tengo que hacer, 
re esa y otra pregunta. 
. bien, sí, conocí a sn ma-
dre. 
tConllmiRm 
^ / A G M A O C H O ü I A R I O pfc U M A K I N A IWatO 6 D E 191* 
p o d e r 
V u r i e r r c 
D E 1 P 5 
n E R V P S 
Cuando falte el poder humano para usar 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
The Ulrici Medicine Cowpainy 
NEW YORK 
A L E M A 
E s probable que nada se anuncie 
oficialmente a n t e » del lunes 
E l Conproso rec ib ió l a noticia tran-
qulLan^Mit^, a b s t e n i é n d o s e de todo oo 
mentarle. B 
L a mayor parto de sus miembros, a l 
parecer, e s t á n dispuectos a dejar la ! 
dec i s ión fina! al Presidente. 
I O T R A V E R S I O N S O B R E L A L L E -
G A D A D E L O S R U S O S . 
Nuevn Y o r k . S. 
Sortíii viajeros que regresan de 
. ; Pe'.rogrado a bordo del vapor " B e r - ; 
E r a d o s Unidos a c e p t a r á n las s e g ú n - ¡ p n ) s j f o r t r |ag tror¡^s rusas que He-1 
d i d t e contenidas en el documento y , gí ir0n recientemente a Marse l la em- i 
e s p e r a r á n el cumplimiento de las pro- barcarcn cn ei golfo Persa d e s p u é s 
irc^as que en é\ se haeen. rKorrcr una d'ipt^ncla de setecien- i 
— í C t o ^ r a-i ' i n \ 1 tas mfi'as a t r a v é s de la Pers ia . 
L A P R E N S A . D I S G L S i A O A GoneraUuente pwo o nada se sab ía 
>. O'v \ ork, 5. . . . i tti Rus ia respecto a esta expedición, . 
U m a y c r i a do les editoriales quo ; h a b i é n d o s e obsermdo el m á s extric-
T ' ! i>.a la. prensa todo oi pa í s re-
\v :•!• c profundo lisgusto que ha 
•; . .'.o ia ( c n l ^ s t a c i é n alemana y 
e .-con que habrá ruptura. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
T O D O D E P E N D E D E L T E X T O 
Washington, 5". 
Hoy, a una hora avanzada, d e c í a s e 
autorizadamente que si el texto ofi-
cia! de !« nota alemana e s t á de acuer-
do ern el públ i co por Is prensa, los 
to sipri'o. 
P R I S I O N E R O S I N G L E S E S 
Londres, 5. 
, - . - - " " T T : ' L o s datos oficiales sobre el n ú m e r o ' 
C ^ . l E - l A R I O S D h A v a <le ̂ Idados coloniales que se h a l l a n , 
_ , j A P K W s S A A L E M A N A j prisioneros arrojan un total de 37.047 
perUn, 9. ¡ ¿e |03 cuales los alemanes retienen u 
! m n mentarlos que hace fe P « » - 1 ^ 6 . 8 0 0 ^ los turcos a 9.796; los b ú l g a -
r -. -le tota rapUal sobre 1» nota son ; r0St 449 v los austriacos, 2. 
ó loao moderado, y parecen indicar 
i r M o r a n i H ha cedido con honra,; S O C O R R O S P A R A L I T H U A N T A 
- ero ccnUrJonalmnite . Berna, 5. 
¥.] Fre-5idcnfe de la Comis ión de 
A/MO/SlClO 
A«UIAM l i é 
J u n t o a l C o l e g i o d e l ^ S a p d o C e r a z é n 
s e e d i f i c a r á n n u e v a s r e s i d e n c i a s 
Fadye:)", lia, l lorado a Círavesend. 
:;l - S O B R E L O S E F E C T O S D E • S o ^ n ^ ^ r a " ! I thuania' ^"der iara^' I ^ ^ S ^ ' <'on«ve1nttS p50 i 4 vn>T \ w - « s H T v r T n v s i e r r o s para bi inuania na tieciara- aurldas pov los disparos de dos sub-
ido que in Miseria y la d e s t i t u c i ó n van i m a H n o , a , o n , : u l c ^ u^^^ 
aumentando de una manera espanto-; l rs >(. ̂  flH'. e c i i á d a a pique por "Washington, 5 E n I05 rírculos oficiales de esta ca dti ios cir«.uiu> m u m i ^ ' T ' ^ sa en los distritos ocupados por los : , (.jiad vaaof 
p m sc_cree que a c o n t e s t a c i ó n ale- alcmanfi? ^ americana de ( ( ,!Ul> c o m i s i ó n americana de 
n ana, si no ha evitado, por o menos ; R ^ f p , , ^ h pr0inet5(io contribuir 
ha pospuesto n ruptura d i p l o m á t i c a . , c un millóa d prm lsio-
Dicese. que el Presidenta Wilson es- ¡ t<>dos ^ mei.:e» 
ta rl|spueí:t^ a dar una nueva oportu- ,u>s £ ^ > p i 3 l J N ] £ s 
nidad a Alemania para que pruebe i 
que sus ó r d e n e s recientes han pido j 
dadas con toda sinceridad y se cum-1 
p l i r á n al pie de la letra. 
N i n g ú n anuncie oficial se ha hecho' 
m s T H mijos 
Londres. 5. 
Ofkialinonto anúneia i ic qur n n 
e r u c t o ingrlós he dcrvtmído un zo-
l.polín tremte a la costa de fj^oiblés-
h u t * ahora sin embargo, no s e ' h w á | ^ f g - g S * ^ t™^}0" tné 
mientras e s t é pendiente la obra ^ \ ̂ ^ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ 
descifrar el texto oficia!. I BOlp tripnlante de los treinta que iban 
E s probable que los Estados Uní-' , 
dos no contesten a la nota, mientras 1 
e s t é pendiente el cumplimiento de l^s I 
ó r d e n e s a lo^ submarinos, si bien se j 
reconoce aue Wilson tal vez n» acep-
to las declaraciones de Alemania , des i 
p n é s de un estudio cuidadoso del do- ¡ 
cu m e n t ó , f u n d á n d o s e en que las con-1 
ceslone? de Alemania parecen dema 
! a btordo. 
un,wpksks F U S I L A D O S 
Dublin, >. 
I.os cobéeSHUM irlandeses tlo^eph i 
Plnnkett. Ed^vard FUilv. Mú-hel Ohan I 
ra bao v V.'iUlan-» Penisr». fueron fu- I 
filados hoy. Otros diez y «eis fueron j 
entenelarios a nnierte. pero a quin-
siado condicionales, dependiendo de l a ' c (i0 Rl,os so «>nf»ntó la sontm-
futuro conductR de Ing la terra . c ,a lw>r varios a ñ o s de p u d ó n . 
VH V S C E S 
m R a d i c a l 
d o l a s 
C A T A R R O P U L M O N A R 
" I F S F R I A O O " , P L E U R E S Í A 
t a l y 
t ó x i c o 
V e r d a d e r o E s p e c i f i c o de h 
lieconeno'aiio par el C.'.vr^o ,\ffciicci 
¡/upado en .'o« i!-:*r-:.il'*, 
Súnaiorioé, fiitin'Wixr&i, tic. 
37, * venue Marccau, PAiUH. 
tn-'e del Llbríto explicaliTo dirigiéndose: 
Productos VAUGIRARO 
A p a r t a d r i 3 7 , HABANl 
P A R T E O F I O M 
Par í s , 5. 
Iíos ataíj i ies nlemanes fueron r r -
f ha/adf)s a lo larjro de torta l a l ínea 
' V fueíro. escop<«iaitdo en fio« pun-
ios de nuestras trineherns avanza-
das. 
H K R X S T O R F F VA A 
W A S H I N G T O N ' 
N^neva York . ."s. 
F l F m h a j a d r de A l e n n n i a . Onndc 
rfcp Rem<atorff. lia solido de evta rin-
'la<l para M'a^liincton. eon ni p r o p ó -
sito, seert'in se die^». de ei^trevistarse 
•on el Soeretario de Oslado y •••ah<,r 
h; art idul que nsitmfapán fOS Estaflos 
Fnides eon respecto al hhKpieo In-
gles. 
Asegi irn«e que Mr I>ansinír rehus i 
rñ disoatir el asunto eon Mr. Rerns-
(••rff. 
TMPKV-STOV !>F T> \ \ < Í T \ 
W a^hinííton. .">. 
L a Impres ión cansada por la nota 
alemana entre lo« fnneionarins dol 
gobierno, está dividida. Crése aue el 
Presidente Wilson no hn llep-ado to-
davía a niniriim resolnciót i . prrn un 
alto funelonarlo hn manlfesiado que 
la nota será aceptada, a menoc que 
Alemania espero dictar a lo^ Fstados 
Fuidos la pol í t i ca one delie adoptar 
ron respeeto al bloqueo implantado 
por Infflnterra. cu euvo ea«o sería in-
m l n c n t é la ruptura de la* relacione^ 
dlplomátlcasÉi s i esto nd ocurre, c r e ó -
se que bi f rlsis «e so lne ionará *.atis-
f íutorln mente. K n irenernl cttfaé 
•jue Alemania ha cedido, annqtie de 
mala pana, en los puntos p r i n c i p í » ! ^ 
c.viíriflos por Mr. Wileon. 
V V P O K I T H R i A D O 
Londres, ñ. 
I",l tra.satlántií'O Jn>rlés "Clan Mae 
Z K P P K M X A L A G I A 
Atenas. 5.' 
HA barco i n a n i a f rancés ••Patrie", 
Jm destruido un / .eppel ín que c a y ó 
en eí r ío Vardar . cerca de S a l ó n i c a . 
( i O L l ' T A D E T E N I D A 
Londres, 5. 
Un ficspuc'Jio de Copenhague dice 
que un i rucero a l e m á n detuvo e in-
( r a d i ó la irolela noi-ncga "Mars", que 
t aM'saba con rumbo, a ^luplaterra, 
con un cargamento de parales de 
minas. L a i r l p u l a e i ó n se. s a l v ó . 
A1 S T H O G E F M A N O S 
ESS L1BFRT.VD 
Ltíndres . 5. 
1 US la ierra pondrá en libeitad in-
mediatamente a treinta y oeho aus-
t r o - g e m í a n o s que fueron capturados 
n bordó del \apor amcrieano " C h i -
na". 
C O M B A T E N A V A L F N E1j 
A D R I A T I C O 
Rerl ín. "i, í V í a Sayville ) 
E l Almivantaxfro a u s t r o - h ú n g a r o 
m í m e l a que se ha librado un com-
ente naval entre unidades a u s t r í a c a s 
c ilnlianas en el m a r A d r i á t i c o 
L N H I J O D E L K A I S E R A 
C O N S T A N T I N O P L A 
Roma. "». 
E l coiTe^ponsal del "Sun" Infor-
ma que uno de los hijos del Raise»1 
«e dirisdrá en breve a Con^ant in"-
pla para prestar «ervie io en el e jér -
cdto turco. 
H \ / , \ \ A D E I X S U B M A R I N O 
F R A N C E S 
Roma. ó. 
Oficialmente se a n u n d a que el sub 
mnrino f r a n c é s •^EÍénil|9|llll'l**,! e c h ó a 
pique un torpedero enemigo cn el 
A d r i á t i c o a ver. 
M A Q U I N A F O T O G R A F I C A t S * i ~ \ C T V S 0 R 0 
Y S U E Q U I P O C O M P L E T O V ^ F 
Se toman los retratos y se comple-
tan en dos minutos. No es necesa-
rio el cuarto oscuro. Tampoco se 
necesita Impresiones. Suministra-
mos l a maquina completa con 
plaeos revelartor, y con instruccio-
nes, de manera que hasta un niño 
de seis anos puede tomar fotogra-
f ías d© paisajes, ediflclos, etc. Po-
sitivamente no s© necesitan cono-
cimientos de fotograf ía . L a came-
r a y su equipo, listo para su uso, 
l a enviamos por paquete postal 
franqueado al recibo de 50 cty». 
americano en dinero o sellos de cor-
reo, sin usar, 
" A S T E R N C A M E R A C O ^ 1162 Broidwiy, Dep. • tueri Tort, E . U . L 
. R Á B E v P t e S d e R E B I L L O N 
C O N Y O D U R O D O B L E D E H I E R R O Y Q U I N I N A 
~6li!C0 PODEROSO-fíEGBHEñAOQR dtta SANBfíE-EFICACIA CIERTA »n m 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N v D E S Ó R D E N E S de ia M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
L Qootor Robtrt CRUET, 13, ñu* des Minimts. París, y sn todas Firmtcias-
I mg • . | _ U J I mil LLIIII.I»HI»JMI~1~ III ^ 
LA OCt P X f l O N DE FTjORIVA 
Atenas. 5. 
j 1a)S arieiios alHbuyen gran signi-
f icac ión a la o c u p a c i ó n por las tro-
pas franee'sas de la ciudad jrrieíra de 
i i b riña, «m vista fie su provimbJkul 
i o Alonqstir. 
P A R I F O F I C I A D A I 1 M A N 
Rer l in . 5. ( V í a Sa.vville.) 
F n el frente occidental e o n t i n ú a n 
l i b r í n d e s e recios combate*. 
F n el frente iiuilé;- entre A r m e n -
, tier« y \rra« . <<M-ca de ^¡ iv lnchyen-
* eobelle. el enemiRo l o g r ó temporal-
! nienie e s í a b l ^ c e r s e en un «-ráter de 
mina, d e s p u é s de nu ataque «i»n ,?ra-
f nada^ de mano. Al Sur de ^omme en 
Ira ron en la p o s e s i ó n enemiga y re-
cb.r/.aron en ootlfni ataque, captu-
rando n up oficial > euarenta y cin-
co -oldado'ü. A l Oeste del Mosn cer-
ca de l e r d ó n , penetramos en las po-
.¡liciones fraucesav vu el «a l i ente til 
j Oeste de A\ancourt . p r o c l á m e n l e 
! evacuada por H enemiffo. n causa de 
n i f - t r o foffCO de art i l ler ía . 
T R I , A \ i>l\S ES JJF. A1 ÍES 
Foiidres. ."> 
Cuando lfv= soldados nlemane<i 
alt jnebe'-.oío^ irente a lo* soldados 
irlandesas cu l-'land»^. recibieron la 
intiela d" :a i'eyfvlución I H a n d ^ n . in-
citaron a sus adversarios n oue 
p.isa.sen « las filas germanas, desjd •-
Uü.ido «eílnti^ en |tir les. de -ían: 'De 
prned viiC'-t'as -»,inas; noeotros re-
cibiremos t'on los I rasos abiertos a 
IflS ir ían lese- . I stos eomestrron to-
eapdo en su< f i laru ión icas el Himno 
Nacional in>rlés "Rule . Rrltnnnia". 
P A R T É O F I C I A T A F S T R I A C O 
R e r l í n . 
F l parte oficial anístriaeo dice 'o 
siprniente: 
" E n el frente ruso al sudoeste de 
Tranapol . capturamos eien rusos, en-
tre ellos un oficial. C o n t i n ú a n los 
duelos de art i l ler ía en varios puntoc. 
F n el frente italiano la* operacio-
nes de la nrtl l lerín enemisra eonfra 
In eabe.An del puente de Tolmino, 
FHtseb. y varios cectores del frente 
Carintio, ^ .u i l imían . T/ns. bombardeo-» 
da la. frotVtra deJ T i rol ac h.-i.» 
fado. F^n la Cfirdillera de Adamello 
progresan los combates entre Stnbel 
Carnodi y Ta vento 
F n barco a é r e o cuiemitro voló «so-
bre nuestras l ípeas en ia fle^mbo-
<a<lura del Wippach, b o m b a i t l e á n d o -
la, y d i r i g i é n d o s e luego hacia el nor-
te, atacando a Liabbaeb y Salla<"h. 
A l recresar, nuestra art i l l er ía y n u é s 
tros « v i a d o r e s Btttésroti el barco a é -
reo que se i n c e n d ' ó y c a y ó cerca de 
Goi i t z ía en los terrenos de Instmie-
c ión militar. 
Perecieron cuatro ocupantes. Foí? 
i'ciadores austrr í -bún^aros bombar-
dearon los cuarteles i tal i inos i'erea 
de t iloso. •? pe^ar del nutrido fuegr) 
(•nemiso recresaron ilesos. F n la tar-
de del día ? de Mayo, la^ flotas a é -
leas navales a u s t r o - b ú n s a r a s . bom-
bardearon la fábrica de axiifre en R a 
vena, i n c e n d i á n d o l a " . 
T A N O T A A I . F M A N A V FT, 
C O N G R E S O A M E R I C A N O 
Masbinstou. 5. 
l>a o n l n i ó n sreneral en el Coiifrre-
so nmerieano es que la nota alema-
na es «atUfac tor la y hace Innecesa-
ria la ruptura de las relaeiones di-
p l o m á t i c a s . 
T,os poee« que opinan lo i'ontrarlo. 
espeelalmente en el Renado, son los 
amigos de Roo-evelt. quienes dicen 
que la nota es una evasiva que nada 
sf en i fien. 
R o b o a u n s a r g e n t o de P o l i c í a . 
E n la duodéc ima E s t a c i ó n «i.» P o ü -
c í a d e n u n c i ó ayer el sargento Miguel 
Lugo L i m a , que de su don-icilio le 
han robado' prendas y roftas d« .:U 
propiedad por valor de 53 pe'Oí y la 
chapa del Cuerpo a que pertenece. 
Desconoce c ó m o ocurriera el hecho 
y quién o q u i é n e s sean los autores 
del mismo 
R A R O E 8 E U O l l L T O O U E 
E S I N M U N E 
E n estos tiempos de diet-' e r r á t i -
ca y h á b i t o s sedentarios, muy con-
tados son los adultos exentos de a l -
morranas, eczemn. o afecc ión i r r i -
tante de la piel en otra forma. 
Puede que ul principio no causen 
las aimorranas n u n o r pena, pero s i 
no se atienden c^n prontitud ^ . t á n 
expuestas a i n f a m a r s e , a sangrar y 
* ulcerarse y entonces son una cala-
midad y ocasionan miseria. 
E C Z E M A , herpe, sarna, soriasis y 
:>:;'.'izon de la piel en cualquiera otra 
/orma, son casi tan insoportables co-
mo las almorranas. Originan de d i -
versas causas, prircipalmente de co-
midas muy condimentadas, del estre-
ñ i m i e n t o , exceso de trabajo o dema-
iada t e n s i ó n mental. 
T R A T A M I E N T O . — E l tratanuonto 
te las almorranas, eczema y otras 
fecciones c u t á n e a s , requiere por lo 
general mucha paciencia y perseve-
"ancia. E n primer lugar, los intes-
tinos tienen que estar corrientes me-
'liante el uso de un laxante suave 
pues mientras se e s t á e s t r e ñ i d o es 
imposible una curac ión duradera. E l 
paciente deb(» usar alimentos s a n o » 
sin mucho condimento y debe estar-
ce tranquilo y reposar* todo lo m á s 
posible. 
L a i rr i tac ión o in f lamac ión de to-
da a fecc ión c u t á n e a es pronto cal -
mada por el U n g ü e n t o de Doan de-
bido a sus cualidades sanativas y re -
frescantes de la parte afectada. E l I 
U n g ü e n t o ts un excelente a n t i s é p - j 
tico; puede aplicarse fin riesgo y no 1 
« e seca o desprende con facilidad. | 
H a curado radicalmente casos de ec - , 
zema de a ñ o s de contraidos y ha l i - j 
brado a miles d>? operarse las a l - i 
morranas. Igual buen é x i t o ha teni- I 
do en casos de herpe, sarna, barros, 1 
espinillas, sabañones y d e m á s afee-1 
ciones de la piel. 
E l U n g ü e n t o de Doan se halla a ¡ 
la venta en todas '.as boticas. 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , 
M f e l o , N. Y* E . U. de A. { 
E N [ L S E N 
S O L I C I T U D 
T'un Cnmlsirtn maestros visltíi ayer al 
senador doctor Mazn y Artola y le pidió 
que apoyara en el Senado ei proyecto de 
ley de Saíraró que equipara en sueldo n 
los maestros del interior de la República, 
con los de la Habana. 
E l señor Maza y Artola prometió Inte-
resarse: pero dijo que el proyecto debe 
ser modificado regulando el haber de mo-
do proporcional al mérito. 
L A S E S I O N ' 
Krapezó la sesión a las cuatro de la tar-
de. 
P R O Y E C T O S 
A la 1'omisión de Instrucción Prthlicn 
pasó un proyecto fijando la edad para pl 
Ingreso en la Universidad y en el Insti-
tuto. 
l'asó ¡i informe de la remisión de Asun-
tos Militares una proposición solicitando 
una pensión de selsclcutns pesos anuales 
paró In viuda de Simón RódrlKuez, capltSn 
del Hjército Libertador. 
¡finalmente pasó otro proyecto de pen-
sión para la viuda del soldado del Ejér-
cito Libertador JosA Lnrn. 
T E L L ( ; R A , M A S 
Se leyeron varios telegramas de maes-
tros di» provincias que solicitan que se 
apruebe el proyecto que les aumenta el 
sueldo. 
D A T O S 
A instaucins del doctor Maza se acor-
dó solicitar los datos siguientes: 
Primero: l'na relación de reclamnelones 
que babit^ndose presentado oportunamente 
a la Comisión Liquidadora, quedaron pen-
dientes en catorce de Octubre de 1904. con 
expresión de cantidades reclamadas, nom-
bres de los reclamantes y en el caso de ser 
otras las personas, los nombres de los in-
teresados. 
Segundo: L'na relación de escrituras to-
tales o parciales de créditos por el concep-
to de haberes del Ejército Libertador que 
se hubieren otorgado en el territorio de li 
Itcpílblien desde el 14 de Octubre de 1904 
hasta el din en omi- «i informe HP enríe, 
con expresión de la fecha, nombro d 
'•torjiantes nota 110.- uiiie (iiucnes se otor-
garon y demás datos que consten en la 
oficina o archivo de la Dirección del No-
tariado de la Secretaría de Justicia. 
LA I N . M K i K A C T O N 
E l señor Gonzalo Pérez solicitó qne se 
ifcirdara a la CSmftra un proyectq de ley 
del Senado prohibiendo la inmigración deT 
las ra/.ns negra y nmarilln. . 
Solicitó el doctor MaM que se recorda 
ra a la Cámara el proyecto que se rofierft 
a la Rscnela del Hosrar. Acordó el Senado 
enviar el recordatorio. 
. I ' R O Y E C T O 
A instancias del seftor Coronarlo se en-
vió a la Comisión de Relaciones" Exterio-
res un proyecto aumentando en las can-
tidades ile dos mil cuatrocientos pesos y 
mil pesos las asignneioní-s parn gnstos.de 
representación a los Serrctnrios de prime-
ra y segunda de la Legación cubana cn 
Washington. 
L O S t ' K K S l I M K S T O S 
Continuóse luego la discusión de los 
presupuestos por la parte correspondiente 
al primer epígrafe del capítulo Agricul-
tura. 
Introdujémnse algunas variaciones sien-
do suprimida la partida dr- in.-on pesos 
parí .-idquisicióM de un terreno, construc-
ción de carretas, etc.: la de 17.000 pesos 
para adquisición Me caballos: .">. too para 
adquisición de yeguas: .".100 para vacas; 
H.000 para burros-; IM.OOU para burras, y 
9.fi00 para toros. 
Concluida la discusión del' presupuesto 
de gastos se pasó al de ingresos, siendo 
aprobado el dictamen de la Comisión de 
Ilaciemla con el voto en contra del doctor 
Maza y Artola. 
ICI señor Osnua leyó un mensaje del 
Ejecutivo donde se advierte el aumento de 
las rentas públicas. 
Solicitó el doctor Maza que se pidiesen 
datos sobre lo que renta la acuñación de 
moneda. 
Se aprobó por unanimidad el proyec-
to de bases para ejecución de In ley de 
presupuestos. 
LA C O M I S I O N P B E S T A D I S T I C A 
Se^ún se Jhabía acordado se agregó s 
la ley de bases la siguiente enmienda del 
doctor Maza y Artola : 
"I.os sueldos de los comisionados 'le los 
empleadofl subalternos de la Comisión de 
Estadística no se devengarán, y por tanto 
no serán satisfechos sino desde qne. or-
ganizada en forma la oficina, comience 
a desempeñar sus funciones y n cumplir 
sus fines, conforme ñ lo dispuesto en la 
Ley de 24 de Enero de 1013.'' 
V—a propuesta «leí doctor (rónzalo Pé-
rez—se nlzo extensiva la eiimleudn a los 
funcionarlos del Cuerpo Diplomático, del 
Cuerpo Consular, los cuales no devenga-
rán sueldos cuando estén ocupando sus 
cargos. 
E l . . M O N I M K N T O A M A M . M O Í Í O . M E Z 
Ocupó luego la presidencia el señor Re-
glilferos y el general Sftncbez Agramon-
te pidió que se discutiera coa urgencia el 
proyecto concediendo, nn crédito para eri-
gir "un monumento al general Máximo Gó-
mez. 
Después de una larga discusión se con-
cedlrt un crédito de 200.000 pesos para e! 
monumento y créditos de 10.000, 5.000 y 
2.000 para premiar a los artistas que pre-
senten planos y .VOOO pesos para anuncloa. 
V terminó la sesión.^ 
L a C i m í s i ó r T í m m m 
p a n - a m m e a n a 
L i m a . P e r ú , 5. 
L a c o m i s i ó n financiera americana, 
producto de la Conferencia Pan A m e 
rkat ia , l l e g ó hor a esta ciudad, s ica-
do cordialmente recibida primera-
mente por el Ministro de los Estados 
Unido*: y d e s p u é s en Palacio por el 
Presidente Pardo 
Cuando l a Habana, no era ni con 
mucho lo qu« actualmente es. y su po-
b l a c i ó n total, v i v í a holgadamente en-
cerrada en el c i n t u r ó u d« sus recias 
nvuiailas. que corr ían desde el b a s t i ó n 
que e x i s t i ó al f inal de l a calle Cuba, 
hasta el final de la calle Egido. entre 
los lugares de recreo n iás amenos de 
la ciudad, f iguraba en pr imera l inea 
la E s t a n c i a Buenos A i r e s , una rica 
p o s e s i ó n , l lamada as i . por sus puros 
y buenos aires porque su e l e v a c i ó n 
sobre el nivel del mar, l a belleza del 
paisaje y otras mil c ircunstancias ha-
c í a n de 'aque l lugar, es decir de la 
estancia Buenos Aires , un verdadero 
verjel 
L a Habana fué d e s a r r o l l á n d o s e y 
las edificaciones lujosas, de la é p o c a 
fueron robando terreno a las f incas 
de recreo o de cultivo qn<, las roosaba 
y as í fué naciendo el barrio del Ce-
rro, residencia de lo mejor de Ja H a -
bana, de las gentes de m á s dinero, 
quienes construyeron grandes casas 
que en la actualidad se alzan orgu-
llosas y dicen de los d í a s de riqueza 
y esplendor de la sociedad habanera. 
L o que m á s res i s t ió a los progresos 
de l a ciudad, fué la estancia buenos 
Aires , su primitivo d u e ñ o , m á s acau-
dalado o menos ambicioso, no quiso 
deshacer su propiedad y la mantuvo 
en su estado de finca r ú s t i c a encla-
vada en plena p o b l a c i ó n , no desha-
c i é n d o s e de ella, resistiendo los hala-
gos de ofertas cuantiosas. 
A l l í en sus terrenos se han alzado 
m a g n í f i c a s residencias y al l í en sus 
linderos se e s t a b l e c i ó a ñ o s a t r á s , la 
escuela R e d e n c i ó n , sostenida eon el 
legado del benefactor M ü l e t , que la 
Sociedad E c o n ó m i c a Administra y al l í 
posteriormente s e n | ó sus reales el 
gran colegio del Sagrado Corazón , 
m a g n í f i c o plantel en que la mejor 
sociedad femenina de 'a Habana , ha 
recibido e d u c a c i ó n esmerada. 
L a s razones que movieron a los 
que aplicaron el legado Mil let y a las 
directoras de las religiosas del S a g r a -
do Corazón , para escojer aquellos te-
rrenos de la antigua estancia Buenos 
Aires , no xueron otros que la exce-
lente s i tuac ión , su ©¡evado nivel so-
bre e' del mar, su favorable s i tuac ión 
a los vientos del Es te , l a brisa cons-
tante de Cuba, que amortigua consi-
derablemente el c á ü d o ambiente, lo 
bien saneado del terreno y la abun-
dante arboleda que lo circunda y que 
refresca a ú n m á s sus contornos. 
1 S ó l o una fracc ión de la Esta • 
¡ B u e n o s Aires ha permanecido a ? ! ^ 
¡ a l movimiento general de urbam» 
¡c ión en sus alrededores y allí en 
dio del barrio, el reducido e s n í S ' 
de unas cuantas mautazas, s iguió v 
do huerta y jard ín hasta estos "A 1̂ 
cas i , en que esos terrenos han ido19* 
manos de gentes conocedoras de i* 
que aquello vale, quienes han llevad 
j a cabo la u r b a n i z a c i ó n de lo que qu 
daba de la estancia, se les han abierT 
calles, se les han construirlo acera 
se les ha dotado de agua, de iu2 £ 
alcantari l lado, e inmediatamente «I 
han puesto de venta. Son esos nuevo, 
d u e ñ o s emprendedores y prácticos Iq 
s e ñ o r e s Amado Paz y Co., establQCiS 
dos en Aguacate, 114. donde está 1 
oficina del reparto y donde se facllk 
tan todos los detalles acerca de 1^ 
solares, precio y condiciones que son 
los m á s m ó d i c o s y las m á s ventajosas 
que se pueden esperar. Esos pocos so-
lare d^ que consta el Ensanche Bue. 
! r o s Aires , se puede asegurar, que con 
! los de las Mural las , son los únicos mí 
dentro de la Habana y sus barrios tn-
mediatos quedan a libre disposición v 
ello d a r á idea de la ventaja que ti¿ 
nen para quienes buscan solar para 
sus casas, sin irse le.ios de la Haba-
na, a sus afueras o barrio extremos 
porque la s i t u a c i ó n del Ensanche Bu¿ 
nos Aires , es m a g n í f i c a por to(jos 
conceptos: e s t á a una cuadra de la 
Calzada del Cerro , pues de la calle 
C a r v a j a l , que hace uno de sus límites 
y su esquina con la Calzada, sólo hay 
que andar una cuadra; del Puente de 
A g u a Dulce, la distancia es de cua-
tro cuadras, hasta las aceras del re-
parto y si se va en coche, o en auto 
por Buenos Aires , desde la Calzada 
del Cerro, s ó l o hay tres cuadras. Ha 
eido una suerte p a r a los que quieren 
hacer sus casas dentro de la Habana, 
en terreno barato, que se haya repar-
tido en solares lo que queda de la es-
tancia Buenos Aires , pues sin disputa 
es lo ú n i c o que hay en 1& HabanaET 
es lo ú n i c o que hay a dispos ic ión del 
p ú b l i c o , porque toda el á r e a de la ciu-
dad e s t á edificada y en ninguna par-
te, a no ser p a g á n d o s e exorbitantes 
precios, se puede obtener el espacio 
p a r a una casita, que sea el techo bajo 
el cual se cobije l a familia, que no 
dispone de cuantiosa fortuna para ha-
cer una residencia de muy alto precio, 
que mucho contribuye e l valor de la 
tierra. 
1,A S E S I O N J H , A Y E R 
L a ses ión municipal de ayer, fué 
tan de tiro ráp ido , que ni siquiera 
pudo aprobarse el acta de la ante-
rior, porque cuando el Secretario 
t e r m i n ó l a lectura de dicho docu-
mento, se advir t ió que no h a b í a 
"quorum". 
L o s r e s F f l s T é T a s e -
ñ o r a d i A g ü e r o 
Nueva York , 5-
H a llegado a esta ciudad el doc íor 
A r í s t l d e s A g ü e r o , Ministro de Cuba 
en Alemania , a bordo del vapor Be»-
gensfjord. a c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r 
de su esposa la s e ñ o r a Hermin ia 
Montoro, que f a l l e c i ó en Berl ín y 
que e x p r e s ó como ú l t i m a volunlad 
que fuesfvi s epu l tado» sus restos cn 
l a dudad de la Habana . 
E l doctor Ahi lero e m b a r c a r á con 
el c a d á v e r en l a p r ó x i m a semana. 
M e p c r n i e m a n i a 
Yeracruz , 5. 
E l s e ñ o r Rafael Znrbarán . recien-
temente nombrado Ministro del Go-
bferno de f a c i ó en Alemania , « c o m p a 
nado de una c o m i s i ó n de mejicanos, 
e m b a r c ó hoy con rumbo a Alemania-
L a s í t ü c l í n l e S a n t a 
D o m i n g o 
Santo Domingo, 5. 
Kl Presidente J i m é n e z ha ordena-
do a] Gobernador de la capital que 
\i me el mando de las fuerzas del 
jceneral F e r r e r . L a Guard ia R u r a l s© 
r á mandada por jefes nombrados por 
r l Presidente. 
Santo Domingo. 5. 
Hoy a l medio día se rompieron las 
hostilidades, siendo bombardeado ui» 
fuerte por un c a ñ o n e r o dominicana. 
Hubo varios muertos y heridos. L a 
s i t u a c i ó n es c r í t i c a -
B a s e b a l l 
Nueva Y o r k , 5. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de. las gran-
des L u g a s ha sido el siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E, 
P i t í s b u r g . . 000020100000—3 11-2 
Chicago . . . 0200O100O002—5 9 I 
B a t e r í a s : Pit tsburg, Harmon. Ma-
maux y Schmidt; Chicago. .Mr Cop-
nell , Hendrix , Seaton y Archer . 
C ÍI. E, 
San L u i s . . . 01030410x— 9 15 0 
Cincinati . . . 200320000— 7 10 4 
B a t e r í a s : San Luis , Meadows, Sa-
live y G o n z á l e z ; Cincinat i , Knetxer 
y C l a r k . 
L o s juegos entre Brooklyn y Fila, 
delfia y Boston y Nqw Y o r k fueron 
suspendidos por causa de ia lluvia. 
L I G A A M E R I C A N A 
C. H. E. 
Detroit . . . . 000001003— 4 8 2 
S a n L u i s . . . 200000003— 5 9 1 
B a t e r í a s ; Detroit, Cunningham, Bo 
land. James. McTigue, Boerler y Sía-
nage; San L u i s , Plank y Hartley. 
C . H. E. 
Chicago . . . . 010000001— 2 7 1 
Cleveland . . . 000003000— 3 7 0 
B a t e r í a s : Chicago, Russ^l! . Benz y 
S c h a í k ; Cleveland, Covoieski y 0' 
N e ü l . 
C. H. E. 
Boston. . . . S001000000000—4 6 -2 
N . Y o r k . . 0000002020004—8 11 2 
B a t e r í a s : Boston, Ruth- Mays,; Jo-
nes, Gregg v Tilomas; New YorK, 
F i sher - Mogridge, Shawkey y Nuna-
maker . 
E l juecro entre Fi ladelf ia y Wash-
ington fué suspendido por causa <íe 
la l luv ia . 
D e J u s t i c i a 
N O T A R I O 
Se ha declarado caducado el nom-
bramiento hecho a favor del doctor 
Sixto Vasconcelos, p s r a s e r v i r la No-
tar ía vacante en l a ciudad de Matan-
zas, por fallecimiento del L d o - L u i á 
F o r t ú n y G o v í n , nombrando para el 
d e s e m p e ñ o de la misma a l Ldo. Anto-
nio Ava l l e y Brune l , actualmente No-
tarlo en Limonar . 
D I S P E N S A C O N C E D I D A 
S e ha resuelto conceder la dispen-
sa solicitada, del T e r m i n o de la pu-
b l i c a c i ó n de los edictos que requiere 
el A r t í c u l o 89 del C ó d i g o C iv i l para 
que pueda ser autorizado el matrimo-
nio concertado entre el s e ñ o r G u i -
l lermo K r a m e r y la s e ñ o r i t a A n a Gó 
mez y Cairo . 
Habindole sido concedida licencia 
de tres feses a l s e ñ o r Oscar Arno id -
son. C ó n s u l General de Suecia en es-
ta ciudad, ha sido nombrado para sus 
tituirle el señor Car los del mismo 
apellido. 
P R O C E S W S ^ O ^ ^ 
E n l a tarde de a y e r fueron procesa-
dos como presuntos autores de un de-
lito de atentado A n d r é s V á z q u e z o 
Verenes y J u a n Sorio M o n t a l v á n , se-
ñ a l á n d o s e l e al primero fianza de 300 
pesos para poder disfrutar de liber-
tad provisional y a l segundo se le de-
jó en libertad apud acta, o «ea con la 
o b l i g a c i ó n de presentarse todos los lu 
ea el Juzgado, 
D E I N T E R E S 
Habana, A b r i l 2 de 1915. 
D r . Juan B . N u ñ e z P é r e z . 
Certif ico: Que vengo empleando e' 
Nutrlgenol con verdadero éxite & 
las afecciones en que es necesario re-
parar el organismo. 
Dr. Juan B . N ú ñ e z Pérez-
E l Nutrigenol e s t á Indicado e j í j j 
tratamiento de la Anemia, nebllidaj 
Genera l , Clorosis. Neurastenia. Loj 
valescencia. Raquitismo, A t o n í a -j1 ' 
vlosa y Muscular, Cansancio o latig 
Corpora l , y en todas las enf^rmefl^ 
des en que es necesario aumentar 
e n e r g í a s o r g á n i c a s , 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C a B I N E t E H I G I E N I C O 
M O D E ! R N O 
M A N R I Q U E 48 E N B R J 0 5 
- D E 1 A 0- -
" ^ n i n i i i i i i l i l l l ^ ^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS MAl> ULOSIS-
NEURA5' 
NUTRICIÓN. TUBERC 
COREA, AMENORREA, 1 -
TENIA, MAL DE BRIGHT Y ^ 
V ALECENCIA DE LA GRIPE- ^ 
MONÍA Y DE FIEBRE T I F O I U ^ 
1 ' 
J S 
1 e n m e . 
•tos d í a j 
M A Y O 6 D E 1916. m D E U M A R I N A f A U T W A N U E V E 
D E P O R T I V A S 
P O R ! V I . L . D E L I N A R E S 
I S « E R A S D E H O T O M O V I L E S 
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A q u i e n e s i n t e r e s e 
L a q u e s u s c r i b e h a o e p r e s e n t e q u e n o o m i t k 
r á m e d i o a l g u n o q u e e f m z o a n l a s l e y e s c u b a n a a 
c o n t r a t o d a p e r s o n a q u e d é I n f o r m e s , o q u e t e r -
g i v e r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a 2 o * 
m e d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s 
s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K A T H E R I N E T I N G L E Y , 
P O I N T L O T V f J L , C J L L T F O R I í I A 
C 21» 5 3 * 
E n el auto recnrrldo se d e n e g ó 
la a d m i s i ó n del recurso de c a s a c i ó n 
ciue, por i n f r a c c i ó n de ley. interpuso 
el acusador contra sentencia de la 
expresada-.Sala en la referida causa. 
E n l a A u d i e n c i a 
K B M ^ T O C A R R I C A 3 L R O 
1^ expectac ión que despiertan las 100 mil las . Dicho carro en una prue-
curraras de a u t o m ó v i l e s , que se He-1 ba en ,ft pista de Sheepshead bajo la | 
varán a cabo los d ía s 20 y 21 de] a c - ! s u p e r v i s i ó n de los oficiales de" l a ' 
tual en el " H i p ó d r o m o d^ Marianao'": | "American Automobile Association"', 
es extraordinaria. 
Todo cuanto con este acontecimien-
to deportivo se relaciona constituye 
la actualidad palpitan:©. 
Podemos a c o n t i n u a c i ó n de estas lí-
neas insertar una porc ión de nota.s re-
ferentes a las pruebas de velocidad 
en pista q11̂  son sumamente intere 
C o m e r c i a n t e : i . e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d é l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c t a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d , e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
A G U I A R 116. 
hizo las 10O millas en SO minutos 21 
« . g u r d o s , desarrollando un 80 por 
100 de m á s fuerza, dada sus dimen-
siones que n i n g ú n otro carro conoci-
do. 
Se ha recibido un telegrama de va-
i rios conocidos "sportmans" de los 
gantes y que demuestran que por la l Estados Unidos deseando tomar par-
éomisión encargada de organizar! t i c ipac ión en las carreras que celff-
aquéllas no se descuidan detalles pa- ; b r a r á esta A s o c i a c i ó n . E i ^ caso d» 
ra que las carreras de autcmióv i les I aceptarse sus condiciones, se garanti-
ttngan el éx i to que merecen. \ zan diez suscripciones, capitaneadas 
1 ; por el conocido millonario F r a n k 
E l conocido "sportman" R a m ó n ; G-0"1. E n t r e los a u t o m ó v i l e s de que 
Golzueta, acaba de cerrar el contrato ' disponen, figuran tres m á q u i n a s ya 
de compra de un a u t o m ó v i l "Peugeot" i i n s m p t a s para las p r ó x i m a s carre-
tipo especial, para las carreras de I n - j ras d6 Indianapolls. 
d lanápol is , en que los conocidos "dr i - " 
vers" BoiUet, Goux y ZucareUi de | E l General Femando Fre iré de A n -
mostraron al púb l i co americano de la drade. nuestro querido Alcalde, acaba 
concepción superior del talento euro- I de dar una nueva prueba de sus afi-
peo en m á q u i n a s especiales para ve- ' cienes deportivas. y a demasiado bien 
locidad; este a u t o m ó v i l desarrol la; comprobadas en la. av iac ión y otros 
más de 180 k i l ó m e t r o s por hora y '\ ramos, sancionando ei acuerdo toma-
será evidentemente de lo m á s veloz i do por el Ayuntamiento de la Haba-
que participe en la c a t e g o r í a abierta, na de donar un premio de mil pesos, 
| ($1.0001. asegurando a la A s o c i a c i ó n 
Se siguen recibiendo numerosos I que p o d r á contar con la Banda Mu-
premios para todas las c a t e g o r í a s d* nicipal para ambos d ía s 20 y 21 pr6-1 ia~Habaiia a Ganuza 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS» 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
D E P A R T A M E N T O S 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 9 3 . T E L . A 5 2 1 2 . 
to causó en los asiduos del año pa-
gado. 
I-a Banda de la Marina Nacional 
v o l v e r á a dejar o ír bu m a g n í f i c o re-
pertorio notablemente aumentado y 
mejorado. 
D e s p u é s del servicio de comidas, 
esto es, terminadas é s t a s , se ba i lará 
en loe salones de la Sociedad ha:ta 
las doce ds la noche. 
E l V e l o z L l u í C i c l i s l a 
CAIIRJCRAS DE BICICLETAS 
20 de Mayo 
Para el d í a 20 del actuai prepara 
sus carreras el "Ve'ioz Club Cic l i s ta", 
las que t e n d r á n efecto en la ruta de 
L a e x t i u m a c i o i i k u n 
( i i p l o R i á ü c e c h i n o 
Por la Direcc ión de Sanidad se ha 
lutorizado la e x h u m a c i ó n del c a d á -
ver de Chao K u n Tun, Secretario 
que fué de la Líegación China , qua 
yace c-n la n e c r ó p o l i s de Colón y se-
rá trasladado a Hour Kounk. 
t r i b u n a l e s 
H a b a n a Y a c l i ! C l u b 
las carreras, a m á s de la copa A r e - ; x í m o . 
llano y Mendoza, l a "West Ind ia Oi l 
Co." ha puesto ayer a d i spos ic ión del 
Comité una importante suma en me" 
tálico para distribuir entre loa gana-
dores. L a tendencia de la "Asocia-
c ión" es reforzar los segundos pre- i . 
mioa que se dejaron a p r o p ó s i t o algo Jornada inaugura! de la temporada 
bajos- Puede asegurarse desde ahora ' de verano. 
! l £ J n í O S seíCuKndo3 P ^ T 5 , Serán f á ' E s t a tard« v o l v e r á n a reanudarse 
cilmente un .5 por 100 de los p n m e - , l a s deliciosas jornadas de la frecuen-
' tada playa de Marianao. E l "Habana 
, | Y a c h t Club" e s t a r á de fiesta con mo-
E l señor B e r m ú d e z , agente de los I tivo de l a i n a u g u r a c i ó n de la tempo-
automóyi les "National", ha recibido rada veraniega que este a ñ o promete 
en el d ía de hoy un nuevo modelo de ser una de las m á s animadas, 
automóvil , dedicado especialmente | Por' el puente de l a sociedad que 
para las carreras. Í ) i cha m á q u i n a nos ocupa desf i larán hoy nuestras dis 
reúne importantes innovaciones y se i tinguidas y elegantes mujeres y po-
espera que -dé no poca sorpresa. : demos asegurar que a las cinco y a 
. i s e r á dif íci l encontrar un sitio en tan 
Desde ayer ha quedado asegurada I hermoso como alegre lugar, 
la part ic ipación en las carreras del | Aunque la jornada no es verdade-
íamoso "Hud son Super S íx" . de los! ramente oficial, no obstante, s e r á n 
fien^r€s Lange y C a . , que acaba de i muchas las personas que c o m e r á n en 
desbaratar todos los "records" del! el "Habana Yacht Club", que lucirá 
mundo para coitos de "stock" hasta 1 la bonita i luminac ión que tanto efec-
Con ese objífto ha solicitado del se-
ñor Secretario de Obras P ú b l i c a s la 
directiva de aquella sociedad, permi-
so para celebrar sus pruebas de bi-
cicletas para lo cual se cerrarán las i 
S e h a c s r í p a r l a n c h í n a s 
Cuando las mujeres d e s p u é s de la 
temporada de bailes, de las d i v i s i o -
nes y goces de la juventud, sienten i 
el á n i m o deca ído , y notan que los ' 
huesos comienzan a marcar sus án-
gulos en diversas partes del cuerpo, 
dcben o ír la voz de alerta que ello 
significa y tomar un reconstituyente 
activo. 
E s el momento de recurrir a las 
carreteras durante las horas que a q u é - P ' , f i " r a s del doctor Vernezobre, que 
Has las ocupen. I1as ' lara engordar pronto y les d a r á 
¿ a a a'i> ¿¿i nuevos ánimop para divertirse y go-
zar ampliamente. S2 venden en su de-
1 p ó s i t o neptuno 91, y en todas las bo-
ticas. Son muy buenas para engordar. N u e v o c ^ n i p o d e d e p o r -
t e s p a r a l o s u n i v e r s i t a r i o s 
1 - — 
1MCIATIVA FELIZ 
E l campo de depones para los -"es-
tudiantes de la Universidad Nacional 
e s t a r á situado en las faldas del Cas-
tillo del Pr ínc ipe en la p r o l o n g a c i ó n 
do las calles C y 27. 
Accediendo a lo solicitado por el 
doctor Casuso. el Coronel J o s é R . V i -
Halón puso a d i spos i c ión del Secre-
tario de Ins trucc ión P ú b l i c a una faja 
de terreno que comprende un área 
de 30254.80 metros cuadrados. 
MERCER H. P.. QCE PILOTEARA ERNESTO CARRICAHTRO, CAMPEON PE LAS 100 MILLAS. 
a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
PA R A los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a ü d . 
una botella de este linimento irara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchay es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diatoy libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard. porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
E n e l S u p r e m o 
O T R A M E Y A D K M NOTA O O N -
T H A E l / SEORETATÍIO D E 
S A X I D A D 
Se ha presentado íi la Sala de lo 
Criminal del Supremo, pnr el doctor 
• Esteban Guncet, como gorr-nte de la 
| sociedad mercantil propietaria de la 
farmacia "Santa Amal ia" sita en la 
calle de Consulado esquina a- la d? 
Animas, en rsta ciudad, una nueva 
denuncia contra el Secretario de Sa-
nidad, doctor Enrique N ú á e z . por es-
timar a é'to responsable del delito 
comprendiio en el* p á r r a f o segundo 
(iel art ícu' . j 216 del C ó d i g o penal, o 
sea, tle un delito realizado por fun-
cionario públ ico contra I05 derecho* 
individuales garantizc.dor por la Con-? 
j l i t u c i ó n . 
1 F ú n d a s e el doctor Guncet. e;i q;ie. 
j FCgún expresa en su denuncia, el Se-
I i retarlo d'j Sanidad, sin ostar auto-
rizado por una bey. al disponer la 
j c lausura de la farmacia "Santa Ama 
1 lia", de qu«; es duefto le perturba en 
i la poses ión ñí! sus birnes. al prohibir 
i le disponer librame.^te de los mis-
i mos. ^ 
i Como decimos, son tres, con esta. 
1 las denuncias prosentadas por el doc 
I lor Gunret contra el Secre ípr io de Sa 
I nidad: habiendo nco,-uado la Sftla de 
i lo Cr imina l del Tr ibunal Supremo, 
I en la» dos primeras, que «er\n forma-
| nzadas por el docto- Cuncet. lo* que 
i ha hecho cate en el d ía dr- hoy. qu?-
' dando nemliente la cues t ión de que 
i e' m á s alto Tr ibunal de !4 RepAbli-
j en dicte reso luc ión Un ellas. 
I C J E F I A S D E C L A R A D A S 
S I X M G A R 
i La Sala ríe lo r r i m i n a ' del T r i b u -
nal Supremo, por eente^c ía dictada 
1 en la tarde de ayer, declara sin l u -
| gar el recurso de oueja interouest-) 
1 por el procesado Pablo Gonzá lez Ca • 
' ürro. panadero y vecino dol Cotorro, 
i contra ftut.i de la Sala Tc-r'-e.ra de 1̂  
; Cr imina l de erta Audiencia. d « n e -
| gatorlo del de c a i w ^ ó n que, por in -
fracc ión de ley. Interpuesto contra 
1 sentencia de 1?» propia Sala en la can 
• sa que se le s iguió por lesiones gra-
v es. 
j Por ftut> de la propia Sala, se de-
clara asimismo sin lugar el recurso 
de iarual naturaleza oue e! anterior, 
establecido por el acusador par-
licula-r Jos»' ManuM bastillo, conír*» 
j auto d» la Sala de lo Cr invna l de es-
1 ta Audiencia, en causa por falsedad 
1 on documento oficial. 
L O S J U I C I O S O R A L E S 1>E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Or l -
rni.ial estuvieron ayer s e ñ a l a d o s pa -
r a ce l ebrac ión , los juicio? orales do 
las causas contra Cesáreo Seoane, 
por lesiones; contra Manuel S á n c h e z 
y otro por estafa; contra J o s é Mar-
t í n e z Ampudla y Raimundo R o d r í -
guez, (acusados) por falsedad; con-
tra Manuel Regueira, por lesiocnes; 
contra Pedro Ambrosio M a r t í n y 
otro por perjurio; contra Jos4 M. 
Scull , por rapto, y contra Guil lermo 
Toledo, por homicidio. 
E L P L E I T O D E L T E N O R 
C O N S T A N T I N O 
Ante la Sa la de lo Civ i l y de lo 
Contencioso Administrativo de esta 
Audiencia, se ce lebró ayer la vista 
del juicio dfe mayor c u a n t í a , estable-
cido po» el tenor de ópera , s e ñ o r F l u 
renoio Constantino, contra el empre-
sario señor Modesto Boceta, que h a -
ce algunos años , lo c o n t r a t ó para rea 
L z a r una . o u r n é e por el interior de 
la R e p ú b l i c a , cuyos sueldos, s e g ú n 
Constantino, no lo fueron abonados. 
L l e v ó la r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
Constantino, el letrado s e ñ o r Usabia 
ga y luego hizo uso d» la palabra, pro 
r.unclando ur elocuente informe, de-
fendiendo la r e p u t a c i ó n del s e ñ o r 
Boceta, el conocido y joven doctor 
Arturo F e r n á n d e z . 
Quedó el acto concluso para fallo. 
R E C U R S O C O N T E N C I O S O 
A D M I N I S T R A T I V O 
E n el recurso contencioso-admi-
nistrativo c.sta-blecid j por el Ministe-
rio F i sca l a nombre de la Adminis-
trac ión General del Estado, contra 
don J o s é Arechabala S?.inz, comer-
ciante de Cárdenas , en solicitud di-
cho F i s c a l de que «e revocara la re-
s o l u c i ó n de la Junta de Protestas n ú 
mero 4.87i5 dictada para resolver la 
n ú m e r o 5.246 formulada por el se-
ñor Arechabala sobre aforo de arcos 
y fondos para barriles; la. Sala de 
lo Contencioso de és ta Audiencia ha 
fallado declarando con lugar el pre-
sente recurso, revocando l a resolu-
ción de la Junta de Protestas, dejan-
do por tanto, subsistente, el aforo de 
la m e r c a n c í a de que se trata hecho 
por la A d m i n i s t r a c i ó r de la Aduana 
de C á r d e n a s ; sin hacerse especial 
d e c l a r a c i ó n de costas. 
S O B R E L A P O S E S I O N D E 
U N A C A S A 
E n las diligencias promovidas en 
el Juzgado de Pr imera Instancia de 
Cii ines por don Domingo Soto y L ó -
pez, solicitando se inscriba en el R e -
gistro de la Propieda».! la p o s e s i ó n de 
una casa; la Sala de lo Civ i l de ¿ata 
Audiencia ha fallado confirmando el 
auto apelado, con Itul costas de esta 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
L O S C R I M E N E S P A S I O N A L E S 
E l juicio oral, s e ñ a l a d o para el 
p r ó x i m o día 9 del actual, ante la Sa-
la Tercera, ele la causa seguida por 
parricidio de su esposa Isabel F e r -
n á n d e z R o m á n , contra A r g i m i í o T a -
mayo, para quien solicitaba el Minis 
terio Fisca l cadena perpetua, ha si-
üo dejado sin efecto por padecer e! 
procesado de per turbac ión mental v 
haberse ordenado su r e c l u s i ó n en Ma 
zurra hasta que se cure de esa dolen-
cia. « 
Este suceso sangriento tuvo lugar 
la noche del día 18 del pasado mes 
de Enero t-n la casa Picota 93, ha-
biendo agredido el procesado a su 
citada esposa con un cuchillo do co-
c:na. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las « igu ien te s : 
Se condena a Santiago M. Parra , 
por lesiones gráves . a dos afos, 11 
meses y 11 días de pr i s ión correc-
cional. • 
Se condena a Antonio Gonzá lez 
Alvarez. por tentativa do robo fla-
grante, a 1.600 pesetas de multa. 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
E l señor F i s c a l de la Audiencia ha 
formulado ayer un interesante escri-
to de conclusiones provisionales in-
teresando so imponga la pena de 1' 
pños , 4 meses y un d ía de r e c l u s i ó n 
temporal, a Angel Sotolongo H e r n á n 
dez, como autor del delito de homi-
cidio de Adolfina M e n é n d e z , ocurri-
do ,en 2 d3l pasado mes d» Abril , al 
regarse aquella a .v.bregarle un ni-
ñ o de ambo?. 
S ^ A L A M T E N T O S P A R A H O Y 
No hay. 
N O T T F i a A C I O N E S 
Deben concurr ir hoy, p o » l a ma^ 
ñ a ñ a , a la Secrotaria de la S a l a d« 
lo C i v i l y Contencioso, a notif icara^ 
las personas s iguiente»» 
L E T R A D O S 
R a m ó n M a r t í "Vivero, R i c a r d a . A l » 
m á n , J o s é Genaro Sánóhea , J o s é A* 
Ruiz , P l á c i d o Mart ínez , Hi lar io C 
Bri to , Car los M . V a r o n a , Rafae l S. 
Calzadülla, Miguel Carreras , Pedro 
H e r r e r a Sotolongo, R a f a e l M . Ajigu-* 
lo, F e r n a n d o G . Veranes , Car los A-
Saladrigas, Manuel do la C o n c e p c i ó n , 
Ibraíhím Urquiaga, Claudio Montero, 
L u l z V i d a ñ a , Ange l Radi l lo . 
P R O C U R A D O R E S 
V . Hurtado, Doming-o F . Rui», Cht 
ner, J . R . Araago , Pere ira , Regue-
ra , Zayas B a z á n , B a r r e a l , L i a n usa», 
G. do la Vega, Monnar, M . Esp inosa , 
Sterling. G o n z á l e z Vé lez . E . Y á n i * 
L . Castro, Daumy, I l l a , J . A . R o d r í -
guez, Toscano R . del Puzo, F r a n c i s -
co D í a z , G . del Cristo, A . Rota , P . 
F e r r e r , L ó p e z R i n c ó n , Matamoros 
L ó p o » A l d a z á b a l , P . Pulido, 
M A N D A T A R I O S 
Juan J o s é F e r n á n d e z , J . S. VlllaT* 
ba, Gustavo G u t i é r r e z , Osvaldo C a r -
dona, A . Roca , Santiago D o m í n g u e z . 
Pedro M. de l a Cuesta, Fe l ipe Asen-
sio, E d u a r d o A . P é r e z C a s t a ñ e d a , 
E m i l i a n o V i v ó , I saac Regalado, J u a a 
F . S a r d i ñ a s , F é l i x R o d r í g u e z . S a c r a 
m e n t ó Urgclles, E m i l i o Mojanrleta, 
Manuel M. B e n í t e z . E d u a r d o V . R o -
dr íguez . R a m ó n Día , L u i s Márquez , 
Pedro D í a z M a r t í n e z , F r a n c i s c o M. 
Duarte, Antonio Gordon, R a m ó n 
Caballero Izquierdo. 
D e H a c i e n d a 
R I F A A U T O R I Z A D A 
Por Decreto Presidencial h a sido 
autorizada l a s e ñ o r a Rosar io M. V i u -
da de Reyes , Pres identa del As i lo de 
H u é r f a n o s de l a P a t r i a , p a r a r i far un 
cuadro al ó l e o , u n a sobrecama y co-
j í n de guipure y un c o j í n de raso, en 
beneficio de los asilados. 
P A G O C O N B O N O S 
Por otro Decreto, se dispone abo-
nar a la The Cuban Centra l Rai lroad 
Co. los Bonos del Tesoro de 1915 
$503.16 que se le adeudan por trans-
p o r U de 1916 a 1917 y 7 a 8. 
L O S G A S T O S D E 
U N A R E C E P C I O N 
Y por otro Decreto, se dispone el 
abono de $625 por gastos realizados 
en el recibimiento y festejos al Secre-
tario del Tesoro de los Estados U n i -
dos y su comitiva, con cargo a l con-
cepto de "Festejos Nacionales". 
S e r e s g u a r d a n d e l r e u m a 
E s o les pasa a los r e u m á t i c o s que 
han oido buenos consejos, que han es-
cuchado a la ciencia y se han pues-
to en tratamiento por e l a n t i r r e u m á -
tico del doctor Russe l l H u r t s de F i l a -
delfia, que les ha aliviado el terrible 
mal ©n unos d í a s de tratamiento, y se 
lo ha quitado a] continuar atacando 
con elemento de tan?a efectividad. 
E l a n t i r r e u m á t i c o del doctor R u s -
sel l H u r t s de Fi lade l f ia , ha revolucio-
nado el tratamiento del reuma, por-
que a la verdad, nadie pudo pensar 
que se encontrara el secreto de l a 
d e s t r u c c i ó n del reuma, porque ss ha-
b í a n agotado todos los esfuerzos y to-
dos los extremos, s ln obtener resul-
tado. A l doctor Russe l l H u r t s , esta-
ba reservado el é x i t o . 
1 Si. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
Remedio el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
Droguer ía S A R R A 
O 5563 I f i O e U D i a 
C A R T A S A L A S 
D A M A S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Febrero 21. 
\n»u Slustre condesa de Pardo B a z í n 
f e m ^ 6 anteayor la serie de confe-
LitP- f c>rsanizada por la s e c c i ó n de 
br atura- «lúe preside, v d i s e r t ó so-
obr "Lugar ,lel Quijote", entre las 
ta^l caPital3s dp] esp ír i tu humano ' 
en 1, .mteresant^imo que c o n g r e g ó 
CeVa . W » C;asa « ^ a n n-miero d i 
te ana' / T eximia conferencian 
«ñora* H , "QuiÍote" en su aspecto 
«»o m"¿r ando fu,e Alonso Quija-
un vn' , A que se le oonsidere como 
ter hpl" asceta m l s nue como un 
.n J S f - l m p u Í 5 a d o Por Ia ^ e r z a 
E l d ^ n valeroso. 
I J ? ™ EmiUa- ™ ^to emblema 
dos Iof c9LfiX?!tado dispuesto a to-
"el id ía i rÍfiC108 ^ la re*H2ación 
r ' -oa iendo too*,* n . ^ ^ ¿ J 
to de un estudio propio, e x t e n d i ó el 
examen a materia religiosa, y luego 
de hacer un admirable elogio de la 
Li teratura india como uno de los 
más grandes emporios constitutivos 
de belleza, apuntó la gran semejanza 
que existe entre el "Quijote" y I02 
poemas ladios "MahaKirr.^'.," y R a m a -
vana, corroborando co j este ac írta^lo 
par-«ligón que !> mismo en la obr-i de 
Cervantes que en la Literatura s á n s -
crita h a b í a d* bucearse el concepto 
de la vida y de los altos seres huma-
nos . 
Como a ñ e j o s a esta obra del héroe 
de Lepante, puntualizando y l laman-
do la a t e n c i ó n sobre l a semejanza 
que de nuevo Iba a exponer, c i t ó unos 
vers í cu los de S a l o m ó n , de los que. 
teniendo presente el "Quijote". *e 
de«nrende que entre esta producc ión 
y las palabras citadas por e-1 rey bí-
blico, existe un lazo indisoluble d« 
unidad. 
P a r a terminar dió su o p i n i ó n acer-
ica de que el "Quijote" sea « n a obra 
¡ regoc i jante , y a c o n s e j ó que si así se 
; había de juzgar, es necesario enten-
\ der lo que es regocijo, para que no 
se acepte un falso concepto de esta 
palabra. 
C o m p a r ó a "Quijano" con Aquiiee, 
i el héroe de " L a IHada." ambos srue-
rreroa. ambos esforzados y ambes 
creyentes, fusionando a los dos per-
sonajes unidos en ja fortaleza de su 
idoal. 
L a admirada escritora fué muy 
iplaudida y felicitada con e fus ión por 
cuantos la escucharon. 1.a concurren 
cía era tan numerosa como distin-
guida. 
M i s c e l á n e a de actualidad. 
L a s eñor i ta Carmen Bugallal e s t á 
recibiendo numerosos regalos con 
motivo de su próx imo enlace con el 
s e ñ e r D . Manuel F e r n á n d e z Barren. 
Ha estado enf'»rP1o de a ' e ú n ruida-
do la condesa viuda de T o r r e j ó n . 
Por fortuna es tá ya muy mejorada. 
E l duque de Tamames s e n t ó dí^5 
pasados a su mesa a' sargento de 
I n v á l i d o s don Salvador Miguel Figue 
rola, condecorado con la cruz laurea 
da de San F e m a n d o . E l Ilustre p r ó -
cer s e n t ó a su derecha al bravo sar-
gento manco, s i r v i é n d o l e él personal, 
mente y p a r t i é n d o l e s los manjares. 
Para que guardase ei heroico solda-
do recuerdo de este día todos los co-
mensales firmaron el "menú", que el 
duque guardó en una peraca de pla-
ta que rega ló al soldado. Ademá? le 
I o frec ió su retrato con expresiva de-
dicatoria . Salvador Miguel Figuero-
la estaba muy emocionado. E s un 
I héroe, sumaniente s i m p á t i c o , y tán 
! amable como modesto. T u v e la hon-
ra de hablar con él hace pocos d ías 
j er del r-enerai Prfmfj de Rivera . 
E n los concursos h í p i c o s que ee 
organizan para, muy en breve en Ma-
, drid. se presentarán por vez primera* 
; p a r e j í s mixtas de c o n o c í a o s "spor í -
1 rnen" y arista crética-= amazonas. Has 
¡ ta ahora estas s e ñ o r i t a s s ó l o hab ían 
mostrado su habilidad y des-treza en 
las c a c e r í a s de la Venta de la Rubia, 
cazando liebrfs y zorros, y en I03 
: "rally-papers"; pero de hoy m á s fi-
g ura rá n en las pruebas formales de 
! les concursos h í p i c o s . D í a s pisados, 
!en ¡a Real Sociedad H í p i c a , que tiel 
i t e sus terrenes es el H i p ó d r o m o , se 
verificó una prueba de concurso con 
; ^q-^iaF "^xt-'s. obteniendo un exce-
lente rebultado. Formaban las pare-
jas la s e ñ o r i t a Piedad T o v a r y el te-
j i e n t e de h ú s a r e s de Pavia don C a r . 
¡ ios Maturana, señor i ta María Lu i sa 
1 Olivares y el teniente de ar t i l l e r ía D. 
Pedro Vil legas, s eñor i ta María Tovar 
y el oficial de h ú s a r e s de la P r i n r í -
*sa don Carlos Morenos y s e ñ o r i t a 
; María Figueroa y O'Xeil i y el tenien-
te P a r i a don Felipe Navarro . 
I E n el hotel de les m a r l j u í s e s de 
! B o i a ñ o . se ce lebró hace pocas tardes 
una agradable f iesta í n t i m a , en la 
que cantó de una manera deliciosa 
la tiple s eñor i ta Olga Matteini. que 
muy pronto se p r e s e n t a r á ante el 
públ ico del Teatro Real en la ó p s r a 
de Massant L c r e l e y . 
O t r a fiesta, tan bril lante como la 
anterior, acaba de celebrarse en ca-
sa de los m a r q u é i s de' V i a n a . 
Asistieron los reyes. E l taaj? de 
la reina era precioso, de coló»- ce-
leste con plateados adornos. D o ñ a 
Victoria baila perfectamenie. Esos 
bailes hoy tan en boga; es© 'fox-trot' 
e x ó t i c o , que hace furor entre los bai-
larines, y ese c l á s i c o "schotis" del 
pueblo m a d r i l e ñ o , que ha hecho 
irrupción en los salones m á s l inaju-
dos, tienen, cuando los baila la so-
berana, verdadera elegancia. 
A las doe se s i r v i ó a los reyes e 
Infantes una suntuosa cena: d e s p u é s 
cenaron los d e m á s invitados, prolon-
g á n d o s e t o d a v í a ei animado baile. 
Dentro de pocos d ías se Inaugurará 
nna. notable E x p o s i c i ó n de c e r á m i c a 
e s p a ñ o l a de la fábrica que tiene en 
Segovia el notable artista Zuloaga. 
hermano del ilustre pintor. 
E n Palacio se ha verificado recien-
temente un concierto notabiltpimo. 
¿ H e de decir que fué brillante- ¿ H e 
de describir ahora, n u e v a m e n t » los 
: suntuosos calones del A l c á z a r de 
j nuestros Reyes, tesoro de tantas 
| mggn i f i cenc ías , museo de tantas 
1 obras de arte, m a n s i ó n , en fin, des-. 
• cr i ta repetidas veces en estas c r ó n i -
; cas? C o n s i g n a r é só lo que la mencio-
! nada fiesta fué fiesta de arte, sobe-
| rana, exquisita, y que aquel «ulón, 
| aquel gran sa lón , escenario en tan-
; tas ocasiones de solemnidades sun-
tuosas, fué de nuevo escenario en e l 
que lucieron sus portentosas cuali-
dades e! gran Ti t ta Ruffo la s e ñ o r i -
| ta Genoveva Vix, el s e ñ o r Palet y ¡os 
sefiores Costa y Terán . 
A las die? en punto o f r e c í a n los 
1 salones e s p l é n d i d o golpe de vista Y 
eso que la fiesta no fué de las l lama-
das "grandes". Pero las "toilette^" 
de las s e ñ o r a s , sus joyas, sus toca-
dos y la variedad de uniformes, pre-, 
; sentaban un conjunto animado y pin-
¡ t o r e s c o . L a s damas, luciendo • sus 
bandas y condecoraciones; los gent í -
¡ Ies-hombres, loa mayordomos, de se-
¡mana , los caballeros de las Ó r d e n e s , 
, los de las Reales Maestranzas, loe 
i ministros y ex-ministros de la Coro, 
j n a que atravesando ei principal s a -
blón y d e t e n i é n d o s e en la c á m a r a de 
1 Gasparini , esperaban la salida de la 
i Córt» 
A -las diez y media anunciaron una*, 
palmadas la presencia de la Real F a * 
mi l l a . 
E l Rey, con uniforme de capi tán 
general y la banda del Col lar de Car* 
los I I I daba el brazo a l a Reina Ma^ 
dre, el infante Fernando a ia reina 
Victoria , que v e s t í a traje de c o l o í 
rosa y oro' y diadema y collares de 
bril lantes. E s t a b a b e l l í s i m a . E l t r a -
j e de la reina Cr i s t ina era negro y 
oro; ja diadema de brillantes, esti-
lo ruso, y col lar de las mismas pie-
dras . E l infante Alfonso daba el bra-
zo a la Infanta Isabel , ©1 infante C a r -
los a l a infanta Beatriz y ©1 prfn-
: cipe Ranlero a la infanta L u i s a . 
; E n seguida c o m e n z ó ©1 concierto 
que fué para los aficionados a la 
, buena m ú s i c a un magní f i co regalo 
pues pudieron admirar al notable 
| T i t t a Ruffo, que en todo el esplendor 
j de sus grandes facultades c o n m o v i ó 
las fibras del auditorio, logrando uno 
'de sus mayores triunfos. Miiy bien 
c a n t ó as imismo puestro compatriota 
i el tenor Palet; admirable la bella 
| Genoveva Vix , y ]os concertistas Cos -
| ta y T e r á n , a s í como el notable pia-
1 nista G u e r v ó s . 
A las doce y media t e r m i n ó la fies-
i ^a. 
P A G I N A O l t Z U1AKIU U t L A M A R I N A iVlAYO 6 D E 1915. 
E l q u e C o m p r a y 
E M U L S I O N D E S C O T T 
c o m p r a e l m e j o r a l i m e n t o - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a h a p r o d u c i d o e n c i n -
c u e n t a a ñ o s . N o e s p o s i b l e o b t e n e r 
l o s e f e c t o s c u r a t i v o s d e l a c e i t e d e l 
h í g a d o d e l b a c a l a o e n o t r a f o r m a . 
( C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r E m u l s i ó n l # e S c o t t ) 
no," Menéndez y Ca,. Restaurant San 
ta Catalina, de Antonio Suá»Tez y 
otros. 
Mercaderes número 28. que girara 
bajo la razón de Solana Hermano^, 
la que se ha hecho cargo de todos ios 
E l Presidente de la Asociación se- | créditos activos y pasivos de la ante-
ñor Rafael Aquino, desea por este i rior así como de continuar los mis-
medio expresar su agradecimiento a mos negocios de aquella en el e-sta-
los comerciantes e industriales que 
tan aplaudidamente contribuyen al 
eostenimiento de esas pobres' fami-
lias. 
r i ' > M i i ( n i m M i i i i i i M i i t f i i n i r r n n n i ! n m i i 
( V I E N E D E L A DOS) 
N o t a s t r a c a l e r a s 
blecimiento titulado " l a Habanera * 
Integran la referida sociedad, co-
mo gerentes, los señores Jorge Sola-
na y Ortiz y Enrique Solana y Ortiz. 
ambos con ej. uso indistintamente ae 
la firma social, y como industriales, 
los señores Domingo Solana y OrLiz, 
Antonio Muñiz Fernández. Bonifacio 
García Barrosa y Santos Díaz Vicle-
i üa . 
Ta nueva sociedad ha conferi .o | 
poder » los socios induetriaies Do-
mingo Solana y Ortiz y Antonio Mu-1 
ñiz Fernández. paTa que los repre-
sente r ' " *'>-*'-': ios negrocios sociales 
I N U E V O V A P O R . J Í E § i ^ i i f l c e n t r o d e l a H a -
COMPARACION DE ARRIBOS 
Comparaclfin de arriboa semanales ile 
tabaco en rama al mercado de la Habana 
procedente de todos los términos tabaca 
leros de la República durante los años 
1916, 1015 y 1914. 
Las fechas indican el día en que termi-
nó la semana: 
^ H O T E L L U Z ' 
A N T I G U O " M A S C O T T £ " 
H a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
l a v a b o e i n o d o r o , d e l o m á s m o d e r n o . -
E l e v a d o r y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . - R e s -
t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . - H o t e l i d e a l p a r a 
• r e c i é n - c a s a d o s . • — • 
Oficios, 35. — Teléfonos A-1468 y A-1450. — Babana. 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
— 
COTIZACION O F I C I A L 
llanque- Comer» \ 
ros. dantos. 
! marcha, que dieron nn promedio de 
' ( V I E N E D E " L A P R I M E R A ) | ̂ ^ ^ ^ o f ^ ^ 8 ^ ^ 
. I Al mismo tiempo y a petición de ¡ 
jvara ambos saxos de enfermedades in- ia Compañía certificamos .{uo las ex-
fecciosaa, con servicio especia de ba- perieñeias hechas en el dique del Fe- i 
fios y retre.es y camarotes arexoa pa- tro^ comprobar si las alterado-1 
ra practicantes y enfermeros. lies iBtroduddas en los peso-5 habían 
Asimismxí está dotado de botiquín j producido variación de estabilidad, I 
xsorapleto y sala de operaciones, con acredita que es buena, lo que la Junta 
inttrumeiifal y medicamentos pava to i tiene la satisfacción de hacer cons-
o«s las necesidades. tar. 
L a junta reconoce la buena distri-! RADIOGRAMA A L R E Y 
fcudón de todos los dcpar^amen'os la | Terminada la prueba se dirisrió el 
íimplitud de superciliar, porta y ven- 1 eifruiente radiograma al i\ey Alfonso 
tlladores y las comodidase y confort; XÍII. cuyo nombre lleva el buque: 
qno en todos concoptog contienen los j Madrid.—General Jefe Casa Militar 
locales destinados aJ pasaje que se ¡ S. M. Rey: 
htUan a la altura de los buques de j E n 61 mar> a la vista áe Cádiz ai 
«sta clase. terminarse las pruebas de admisión 
del trasatlántico "Alfonso X I I I " , con 
completo éxito, y recibido el buque 
s e r á e i n b e -
l l e c É 
Que las máquinas principales las 
constituyen dos juegas de triple ex-
pansión con sus hélice:, independien-, por ia com¡s¡ón que presido, se izo ía 
bandera nacional de correos n'aríti-
Estc buque tiene instalada una ef- mos, dándose un viva a S. M. el Rev 
TAdón de telegrafía sin hilos, sistama al efectuarlo, y a quien ruego a V. 
Marconi, tipo A, con uQ alcance do 1E. eleve el más respetiioso saludo y 
tni] quinientas millas. testimonio de inquebrantable adhesión 
Comprobados todos 'los anteriores! en nombre de todo el personal que 
¿xtremos, reconocida la perfecta <on, forma la Comisión reoepto/a del aoo-
•Ución en que. en conjunto y en de-. derado de la Compañía Trasatlántica 
— - ly del canitán y tripuíantes del buque. 
T o d a p e r s o n a , y a 
ap-S. 
E l comandante de M^ma, Miguel 
I Ambulody. 
: E n el mismo sentido se dmg'ó o'ro 
despacho al Marqués de Comillas, ge-
U ^ ^ U ^ rente la Trasatlántica Española. 
S e a í l O m b r e O m U j e r ! E l "Alfonso X I I I " viene al mando 
del capitán señor José Saost^r. 
Semanas. 
Enero 7. . . 
Enero 14. . 
Enero 21. . 
Enero 28. . 




Marzo 4. . . 
_ , I Marzo 11. . 
l a era hora que se pensase en | Marzo 18. .* 
embellecimiento del centro y de que I Marzo 25. . 
pensando en ello y hasta para de- ¡ ¿Uril g' ' 
fensa propia se constituyesen en Aso j Abril 15. . 
ción , los propietario?. comerciantes, | Abxu 22. . 
industriales y vecin-js de la ciudad. 
Hasta y.hora parecían patrimonio 
de los barrios apartados esta claso 
de Asociaciones. Desde anoche ya no 
es así. por que en los «alones del 
Centro Oastellano se constituyó la 
Asociación de Propietario?;, Comer-
cianlos. industriales y vecinos del 
Ceaitro do la Habana, eligiéndose !a 
siguiente directiva: 
Presidente: Doctor Tomás Sala-
míe ists mu 









3. « a 
1 .2-1 i 
2.183 2.̂ .17 
2.4:,.(l 1. Tf'4* 
1.104 2.904 
Londres. 8 d!v. . . 
Londres, 60 div, . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
3.̂ 75 ¡ E . Unidos, 3 d|v. . 
i í^spaña, 3 d!v. . . 
97a Descuenta papel ce 










4,72% V . j 
16̂ 4 D. l 
24 D. 















Tesorero: Manuel Pérez I/ónez. 
Vice Tesorero: Florencio Rtvero. 
Vocales: 
RAMA T. LEGADA AL MKRCADO DC-
RAXTE I.A TLTIMA QUIXCEXA 
Desde el día 8 al 21 de Abril in-luslve 
han llegado a esta plaza procedentes de 
los distritos tabacaleros de la Isla las si-
guientes partidas: 
Tercio». 
del Oeste de Por el .Ferrocarril 
Vuelta Abajo 
Idem de Seml-Vuelta 
Idem de los Partidos 
Por los Ferrocarriles Unidos: De 
Santa Clara 
Pama! de Batabano, Idem de 
Vuelta Abajo 
i Rainal de (íuanajay. Idem de los 
Partidos. . . . i 







A Z U C A R E ? 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larlrpción 96. en almacén prtnllcó «l» 
esta ciudad para la exportación, 4,94 
centavo^ oro nacional o amer-caiM 
la l'bra 
Azúcar de miel pol»rlTaH[/>R Pa-
para la exportación, 4.22 centava 
\nc> nacionnl o americano la libra. 
Señores No*arios de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Kuc, 
Para intervenir en la cotí'aíión 
oficia! de la Boha Privada: O, Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, o de Mayo de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo contador. 
B O L S A P R I V A D A 


















Mayo 5. Fernández. Benigno Santos. Narciso I De Vuelta Abajo, Idem Idem 
Pardo. Manuel de J . Acevedo, .Miguel • Matanzas.. . . . , , , r, . . . L ° . Pe Puerto Principe ! Obligiiciones, Obligaciones Hipoteca, Llauradó. Ensebio García. frabnei De gant^go de Cuba 103 j U«B v Rimna 
M. Maluf. Ledo. Tomás Fernández i t'am y •cwu,'!, 
Total durante los 14 días . fi.OflO | Comp. Ven. 
joven o anciano. Que sufra de dolo» 
res de espalda, cintura o caderas. 
Incontinencia de la orina, doler o a.--
dor en el conducto a! orinar, etc. y 
desee verse libre de estos males, de-
berá tomar las Pastilla? del doctor 
Becker para los ríñones y vejiga. Es-
ta medicina hace ya años que viene 
Xiroduciendi resultados muy satisfac-j 
torios a aquellas personas que hanj 
tenido la feliz idea de tomarla 
Otros síntomas de que los riñonea j 
están en mal estado, son los siguien-
tes: asiento o sedlmiento ^n las ori-
nas, unas vece? blanco como almi-' 
dón y otras veces amarillo como pol-
vo de ladrillo; imposibilidad de aga-1 
oharse y recoger del suelo un obic>-
to pesado, cmpañam'.ento de la vis-
ta; orines turbios y de mal olor: de-| 
Mlidad sexual; ,el irlnar a retazo? o 
de gota en gola; el tener que levan-' 
tarse en la noche a orinar; frialdad: 
de pies y manos; hinchazón de p:es y I 
y>antorri!la>' cansancio al levantara* 
«n las mañanas; leucorrea o flujo | 
Manco en las señoras y señoritas; 
pérdida de memoria, etc.. etc. 
Tal v-̂ z usted no haya oído nunca j 
hablar de ¡as Pastillas 
Becker para lop riñónos 
f n ese 
Por 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
0 de Mayo de 1916, 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meriadiano de Greenwich: 
Barómetro en núlímctros 
Cossto. Armando Martínez, y Crisan-
lo TUvero, 
Suplente»: José M, B^rriz. Arme-
nio Ortiz, José Fernández, Fernando 
¡ López, Víctor Campa y José García, 
i Tuvlpnos anoche la satis-facción ' de 
| recibir la visita de una comisión tan 
r umerosa como distinguida., que es-
tuvo a participarnos la constitución 
(1e la sociedad. 
—Tencmós por principal finalidad 
—r.ns decían,—el propender con 
vuestras iniciativas al embellecimien i Pe Partido, 
lo del Campo de Marte y beneficiar g« s t^Thira ' 
i el ornato público de las vías clrcun- j vinas! , , , . 
i clanles y concurrenter; a.l mismo, por I Pe í t o . Príncipe 
todos los medios lícitos y adecuados P*1 Seo- (le Cuba 
j cine sirvan para conseguirlo de una 1 Tota^ . . . 
I manera rápida y efectiva. 
Pos damos nuestro parabién a to-
Anterior desde 1 de Enero , 25,' 
Total hasta el ?.\ de Abril, , 31.812 
Resumen tabaro ¡ieRntlo a piara drsrt» 
el dfa 8 al 21 de Abril inclusive. pror*«-
denfe de los distritos tabacaleros de 
la Isla, 
Por 100 Por 100 
Durante la Desde 1 de 
quincena, 
procedenrias. Tercios 

















Pinar, 763.00; Habana, 763.00; Mal dos 103 componente 
nzas. 763.00; Isabela, 762.00; Ro- | 
M á s p a p a s d e c o m i s a d a s 
ta  
que. 763.50; Camagücv, 762.00; San 
tiae-o. 762.00. 
Temperatura: 
Pinar, dei momento 24.0; máxima I 
30.0: mínima 19.0. 
Habana, del momento 25.0; máxi-
ma 29.0; m{nima 19.0. 
Matanzas, del momento 26.0; má-
S o l a n a y H e r m a n o s 
del doctor¡ xima 30.0; mínima 19.0. 
vp.nga y, | Roque, del momento 26.0; máxima 
caso ha ignorado usted ha^taj 35 Q; mínima 17.0. 
7. que_ existía la. posibiüdad de cu-1 Isauela. (]ol momento 26,0;' máxi 
ma 30,0; mínima 22.0. 
Camagüey, ds! momento 26.0; má-
rarse radicalmente 
Se venden en las principales bo-
tica!» y droguerías; con toda seeruri-
dad en las de! doctor Ernesto Parrft, 
doctor F . Taqnechel, Manuel .Tnhn-
íon. Inc., señore? F . Dleckerhoff y 
Co.. «eñores Majó y Colomer. seño-
ras Barrera y Co., Habana; Farma-
cia y Droguería rosmnpolita. Farma-
cia del doctor Taquechel. Cienfue 
iloctor Federico Grlmanv, señ 
Mestre y Espinosa, Santiago de 
ka, 
•> R, B E C K E R M E D I C A L CO. 
DEPARTAMENTO CA-5 
N E W Y O R K , E. U . DE A . 
Ayer se terminó la selección de 
las papas que consignadas al señor 
I'rrvnk Btowan, trhjo el vapor 
lina". 
Kl doctor Diago mandó al vertede-
ro de Obras Públicas novecientos se-
tenta y un gacps m.'is que se encon-
traban en mal estado. 
Hoy se empezará la selección de 
otro cargamento de papas que trajo 
ti vapor "Telesfora". 
Con fecha 15 de Abril último y re-
trotrayendo sus efectos al día prime-
Xdie- I ro del expresado mes, quedó disucUa 
I .la sociedad que g-iraba en esta plaza 
bajo la razón de Solana. Hermano y 
Ca,, S, en C , quedando constituida 
con igual fecha una sociedad regular 
colectiva con domicilio en la calle ae 
X ^ r ^ ¡ ¡ ¿ t t Z ^ r ; ^ máx¡- H U R T O E N E L " B 0 Ü L E V A R D " 
D E 0 Q U E N D 0 
En el café " E l Boulevard". situado | 
en Oquendo esquina a Animas, pro 
Viento, dirección y velocidad 
morros por segundo: 
Pinar, N E . 4.0; Habana ios? I VT Vnar- * f ' - V ' t ? 1 Ca i31 i P^dad del señor José Montes, se pre-0T« Matanzas. N , 6J): Rcoue, calma; Isa ^entaron Un moreno un mePsti. 
C a J bcla S E . 4,0: Camaguey, NW, 4,0; iZ0) t r a y e n d o este último de una 
I p a n t i a g O , B. 4.U. ; c n m P t - ^ rlr» di^Vin « c f a b l o p i m i o n + n l o 
Estado del cielo: 
\ Pinar e Trábela, parte cubierto; — 
Habana. Matanzas. Rooue, Cama-
güey y Santiago, despejado. 
Ayerl llovió en Manicaragua, Bucy 
clto, Tiguabos, Sampré, Songo y 
Jannaica, 
H o t e l S a v o y 
Nueva York, 5a. Avsnida, Esq. tJalleS? 
E l mAscéntrico y taás bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
£*o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d de rou-
nacas y • l a j e r o s de C u b a . 
carpeta de icho est leci ie to la 
cantidad de 55 pesos moneda oficial. 
U í d a O b r e r a 
¡ P a r a s e r l e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
inadzo, de 18 kilates, con la 
piedra de su m^a. 




3#D Cuartos de Baño 
Salones de Jaráia 
Slones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cdirtts con lalo exclusiva, disáe $3.53 por tti 
XecrfbaM pidiendo folleto ilustrado 
R E P A R T O D E V I V E R E S POR L A ; 
A S O C I A C I O N B E N E F I C A PA- ¡ 
R A OBREROS. 
I E l Secretario de esta benéfica aso- ' 
j elación, señor Agustín Díaz, nos co- I 
! munica que el último domingo y en i 
i las oficinas de dicha Secretaría—Pam j 
I piona 24,—se repartieron 368 raciones j 
| a las familias pobres que acudieron en i 
I demanda de las inismas. 
i Estas raciones fueron sumifiistra- * 
I das por donativos hechos a la Aso- I 
' elación por comerciantes e industria-
i les de esta ciudad, mejor dispuestos I 
a aliviar las desgracias ajenas. 
| Entre los generosos donantes, figu- I 
ran los señores Felipe Díaz, Garbo- ' 
l nell y Dolmao, Fábrica de dulces " E l | 
• Sol" de Celestino García, F'áibrlca 
'de Mantequilla " E l País." N. Aspuru 
y Compañía. " E l Antillanano Cuba-
Agente general pa í s toda 
la Isla: 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31, entre Ha . 
baña y Aguiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia-
rá con el "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E LOS 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte» 
ner dicho librito enviando 
un sello de 2 centavos 7 la 
dirección bien clara. 
Empréstito República 
de Cuba 100 103 
Id id id. (Deuda inte 
rior. . . . . . . . , . 96*4 Sin 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 106% 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
Id la. Hipoteca Ferro. 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id. . . . . • N 
id la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gi-
• bara-Holguín . . . N 
joños Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 90 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . 80 Sifi 
Obligacioneb hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . . 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero ^ 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones eenera-
les consolidadas Gas 
[ Habana 102 107 
[ Empréstito de la Re. 
pública de Qiba . . 86 90 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
| Obligaciones Fomento 
! Agrario garantiza-
das (circulación) . 99 110 
i Bonos Cuban Telepho-
• nc C o . . , Sin 90 
A C C I O N E S 
1 Banco Español de la 
¡ Isla de Cuba . . . 92 9 2 ^ 
I Banco Agrícola de P. 
Príncipe 90 Sin 
I Banco Nacional de Cu 
ba 131 Sin 
Ha.' p . C. U. H. v Al-
! mácenos de Regla 
¡ Limitada 90 92 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
| Ca. F . del Oeste. . . . N . 
Ca. Cuban R. v Ltd. 
(Preferidas). . . N 
i Tú id id (Comunes) . N 
' Ga. F . C. Gibara-HoJ-
¡ «ruin N 
: Ca. Planta Eléctrira 




Vueva Fábrica de Hie 
10 112 Sm 
Oa. Lonja del Comer-
cio de *la Habana 
(Preferidas). . . . 









sos 116.400). . . . 
}uban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comuoes. . . 
lTi* Marianac W. and 
D . Co. (en circula. 
c ión) 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . 
lanco Fomento Agra-
rio (*n circulación) 
íanco Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
ba 95 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . N 
Id. id. Comunes. . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba • . . N 
The Cuba Raílroad Co. 
(Preferidas) . . . N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $50^000.) . 135 160 
B u q u e s Ü e C a b o t a j e 
Mayo 5 
Matanzas, goleta Trinidad, patrón 
Yem, 550 sacos azúcar. 
Ordenas goleta Clara, patrón Ca-
sáis, 800 sacos azúcar. á 
Bolondrón goleta María Vázquez, 
patrón Maura, 800 sacos carbón y loO 
caballos leña. 
Cebañas goleta Joven Marcelino, 
patrón López, con efectos. 
Canasí falucho Ligero, patrón Ale. 
many, 280 sacos azúcar. 
Dominica goleta Gertrúdís, patrón 
Mayol 670 sacos azúcar. 
Cárdenas grieta 2da de Vilá pa-
trón Taboa^la, 760 sacos sal. 
Santa Cruz balandro Vigia. patrón 
Abello. 150sacop cebollas. 
Mariel chalana número "2 patrón 
Lorenzo. 150 metros arena. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez. Id. 
Matanzas goleta Teresa, patrón 
Casado, id. 
Mariel goleta Altagracia. patrón 
Navarro, id. 
Caibarién, goleta María del Pilar, 
patrón Juan. id. 
Cárdenas goleta ünión. patrón Va-
lont. Id 
Crdenas. (roleta Juana Mercedes, 
patrón Enseñat. id. 
Spíritu Santo goleta "María To-
rrent. patrón Calafcll. id 
Cuba y Escalas vapor Antinófre-
nes Menéndez, capitán Jauma. con 
efectos. 
Santa Cruz balandro Vigía, patrón 
Abello. id. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Mayo. 
S E E S P E R A N 
Amsteldijk. Rotterdam. 
Borglum, New York. 
St . Theresa, Estados Laido» 
Mascotte, Key West. 1 
Alfonso X I I I , Bilbao v escalas 
City of Tampico, Mobila" 
Gracia, Liverpool. 
6 H. M. Flagler. Key West 
6 Nordboen, E . Unidos. « H 
7 Pío I X , Barcelona y escala 
8 OUvette, Tampa y k. West 
8 Morro Castle, New York. 
8 Cartago, New Orleans. 
8 Karen, Mobila. 
9 Navarre, St Nazaire y 
9 Saratoga, New York. 
9 Mascotte, Key West. 
9 H. M. Flagler, Key West. 
10 Barcelona, Barcelona y esca'a 
7 Esperanza, New York. 
7 Monterrey, Veracruz, 
8 Esparta. Boston. 
8 Limón, Puerto Limón, 
S A L D R A N 
Mayo. 
6 Havana. New York 
6 Cartago, Nem Orlean». 
6 Alfonso X I I , Veracruz. 
6 Buenos Aires, Centro Améríe% 
8 Esperanza, Veracruz. 
8 Monterrey. Ne-w York. , 
9 Esparta, Puerto Limón, 
9 Limón. Boston. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL A C I D O ^ J V a y | 
) ^ f l M i r BILI0S1 DAD 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
L A S U A V I D A D D E L A S PIE-
L E S D E F O C A 
No Rivaliza con el Cabello Humaw 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admirada.": en 
todo el mundo pir su suavidad y lar, 
tre; con todo nada la envidia el cab?-
lio humano cuando está sano y limpi.i. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo au« 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herpicide Newbro." efue a 
su vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qui 
entonces vuelve a crecer con profu-
pión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el germen. 
Jiiles de mujeres son deudora? al 
"Herpicide Xewbro" por sus bellas 
matas dp pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"1.a Reunión". E . Sarrá.- Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55,—Agentes 
especiales. 
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S I N O P E R A C I O | U | C U R A D E L C A N C E R * 1 W 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
M A B A N A N u m . 4 9 . - C O N S U L T A S d a t a a * 
Especial para los pofee*** de 31 y media a 4> 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PREC1USU KJiMEUIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos non conocidos en toda k Isla desde hac. 
r a s de treinta años. Millares de enfermos, cundon reuponden d* 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendas. 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
r 
tfueno: gañese 




\ usted? E l am 
¿ Manta 
fhi lo conseguí ) 
despoés de una f 
terrible pelea. 
81 me vienes 
el pelo, t© 
reviento. 
Tú eres a quien Oiga amigo. 
/Habla 
osted? 
rae dice que 
le pida una 
bandeja al 
mondo. 
May bien. Yo no. 
2 2 
I 
P A G I N A ONCE D I A R I O D E U MARINA 
¥ 
in- I 
P R O C U R A D O R E S 
T I a e n z D E C A U H O R R A 
, l r de los Tribunales dft 
JltfttfU. A ^ n b(en¿ei compra-renta 
njstrnHrtn ^ hi oteCaS. co-
rte casas- * «. desahucios. Progre-
bro A* c ^ S n o A ^ 4 . Bnfete : 
facón. de 
T i r T e í . A-324í>. 
SI m. 
N O T A R I O S ABOGADOS 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
ABOGADO 
K ^ i o : E n e r a d o 1 8 ; * 12 a S. 
Teléfono A - 7 m 
L 
GASTON M O R A 
C A R L O S M. V A R O N A 
ABOCADOS 
LUIS C A R M O N A 
. . rv -TOS ADMINISTRATIVOS 
{ g S S ^ B ^ . N-M. 4. A M O S 
P E DOS A CINCO P. M. 
10315 28 J. 
Le. Santiago Rodr íguez Hiera 
ABOGADO 
PABLO P I E D R A Y DIAZ 
P R O C I R A O O K 
Habana. bnjos. Teléfono A-6013. 
De 0 « U T de 3 a ;*-
31 m. 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
ABOGADOS 
G U S T A V O A N G U L O 
ABOGADO X NOTARIO 
C H A R L E S A N G U L O 
imareura, 77 y W. 
EquiUble Buildtnc 
Habana. 120. Broadway 
Coba. New York, N. 1". 
ANTONIO G. S O L A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Jlurfllla. 06, primer piso, derecha. 
Teléfono A-3503. Habana. 
C R I S T O B A L BÍDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOUADOS 
Teléfono A-Sft42. De 2 a 8. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
Tel. A-ISG?. Cable: ALZl" 
Horas de despacho: 
De 9 » 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
22942 20» 016. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Obispo, nrtmero 53. altos. Teléfono 
A-2432. De ü a 12 a. m. y de 2 a 
o p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato.' 
Teléfono A-3868. 
10523 31 m. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
w . Francisco J . de Velasco 
Enfermedae8 del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venero slfl-
,k Consultas: De 12 a 2. los días 
laborables. Salud, número 34. Te-
'«ono A-541S. 
Dr. G A B R I E L C U S T O D I O 
Garganta, narlr. y oidos. 
Gerrasío, 33; de 13 a 8. 
Dr. A. F R I A S Y O N A T E 
OCULISTA 
Ta». .*rBan,a- X,»rl« J1 
^bre, un peS„ ai m „ . 
Oldes. 
a. m. p a n 
Esrobar, 83. 
r Dr. F E L I X P A G E S 
penditn?. de .Ia Asoclaclftn de De-
fiJls Cirugía en general. Sl-
sultí • rfP í"01'* Sénlto-urinarlo. Cou-
léfon^ a i-Jn Neptuno, 38. Te-
rlo y(A-^15;, Domlclílo: Campana-
«p. lek-íono A-3370. 
j fc- P E D R O A B A R I L L A S 
rOMAGO E lNTEí»TIXOS 
. .r"»»ultaí: de I a 8 
•os, 15. Teléfono A-«8»0. 
Dr JUAN P A B L O G A R C I A 
EC,AL,DiSR^ — *** 
C ^ ' t « : L a . , Báni. Ui de l t , a 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
atare* «¡(.̂ «1, vr^üimleatn de las 
f «nAHuij, ,1", u 1,nt*r- 'le París, 
tas: de {•> l c J £n Pastrtco. Con-
Prado, número 7<V 
Dr. J . G A R G A R I O S 
Médico cirujano de las famltades 
de Barr^lona y Habana. Ex-interno 
por oposición del Hospital rlinifo 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los oído», garganta, na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60. clínica 
de pobres: de 0 a 11 de la mañana. 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. S U E I R A S MI R A L L E S 
de las Universidades de París, Ma-
drid. New York y Habana. Tr«-
tamiento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de l 
a 2. Ifedidna en general. Sole-
dad, nilmero 11. 
Dr. G . C A S A R I E G O 
Médico Cirujano. . 1 
CONSULTAS: DE 2 A « BN OBIS-
PO "5, AUTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-912«. 
Dr. J U L I O C A R R E R A 
Se dedica única y exclusivamente 
a cirugía en general. Consulta: 
de 1 a 3, 
San Nl'-olás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4566. „ 
to,-,«- 31 m. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y nidos. especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón. 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O X-tíSS. 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De tSU a 8. Teléfono A-7619. 
8. LAZARO, 239, ALTOS 
Dr. R 0 B E L I N 
P I E L . S I F I L I S , SANGR» 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. C onsultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Callo de Jesús Marta, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales v nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
Í-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. TeKfono A-4503. 
Dr. F R A N C I S C O J O S E V E L E Z 
Especialista en enfermedades y de 
formidndes de los niños. 
Ex-i'lruiano ortopédico de la Clí-
nica de NISoa de la Facultad de 
Merilclm y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona: 
ex-lnferpo de los hospitales de Paris 
e Instituto ortopódico de Rerck. etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 5. 
Habana Teléfono A-22C5. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519. T E L F . A-8715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
l Diversidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
AÍbarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Clínica: de 
3 a 11 de la mañana. Consultas par-
ticulares, de 3 a 6 de la tarde. Lam-
parilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIENA 
Garganta. Narlr y Cldos. 
Consultas: de 1 • 3. Oallano, 12. 
T E L E F O N O A-3631. 
549-550 Jn. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director v Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
•í a 4 Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a R O . 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S . 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y LA 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE>1 A 8. 
Salud. 53. Teléfono A-6050. 
GRXTIS A LOS POBRES. Ll'NKS 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba. 37, altos, 
de 1 a 4 v en Correa, esquina a San 
Indalecio" Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita Consultas a 
$1-00 San Mariano. 18, Víbora, solo 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. H . A L V A R E Z ART1S 
Enfermedades de la Garganta, Nariz 
y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de I» Quinta de Smlná 
"LA B A L E A R 
enfermedades de señoras v cirusla 
pu general. Consultas: de 1 m i 
San José, 47. Teléfono A-207L 
10506 31 m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de, Medicina. 
Mstema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes miér-
coles y viernes, de 12^ a 2H. Ber-
nara. 32. 
Sanatorio. Rarretn. «2. Gnanaba-
roa. Teléfono 5111. 
CHflS snd-6. 
Dr. V E N E R 0 
Especia lista en vías urinarias t sí-
filis. Corrientes eléctricas v masa-
jes vibratorios aplicados a" las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas : de 41*, a 0 en Neptuno, 61 Te-
léfonos A-84S2 y F-1354. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia, im-
esterilidad. Habana, 4». 
de 12 a 4. Especial pa-
de 3 y media a 4. 
potencia 
Consultas' 
ra los pobres 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
f^P^lallsta en las enfírmedades de 
la Piel. Sanírre y SJfllis. De regre-
so de los Estados Unidos. Inveccio-
nes de Salvarsan y auto-suero pan 
las afpfoiones de la piel. San Mi-
guel, 107. de 1 a 3 de la Urde. Te-
léfono A-5807. 
C 5133 IN. 12 no. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 71>. a S1̂  a. 
m. y de 1 a 2 p. m'. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3580. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luz. 11. Habana. Teléfono A-1836. 
Dr. J . D I A G O 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía. Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de los órganos cenita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a S. Campanario. 142. Tel. A-89!)0. 
•10521 31 m. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías uri-
narias y electricidad médica (Rayos 
X. corrientes de alta frecuencia, afa-
radíeos, etc.) en su Clínica, Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Lo-* 
señores clientes que «inieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. > 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirupla. sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38: de 4 a 6. Teléfono A-5337. 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no 1-2204. 
10831 31 m 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a A, todos 
los días, excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes." lunes, miércoles y rler-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Cou-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB N1SOS 
Consultas: de 1* » 8. ChacAn, 81, 
casi esquina a Airuacate.. Teléfono 
A-2564. | 
Dr. L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefioras 
y serretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y siflles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. >UM. 158. ALTOS. 
CONSULTAS: DE l A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmerjfen-
clas y del Hospital número Uno. 
Cl F.A. «9. ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 A 4. 
C I R I G 1 A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A BN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «06 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
DE 3 A « P. M. EN C l BA NU-
MERO. (». ALTOS. 
L A B O R A T O R I O C L I M O O 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina. 98. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es 
neclalmente exámenes de la sangre. 
Diagnostico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermanu. $5. Id. del 
embarazo por la rearclfln de Abder-
halden. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a 8. 
ACCSTA, 2», ALTOS. 
Dr. Juan Santos Fernández , 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
de 1 a 3. Prado, 105. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. Teléfo-
no r-4233. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
C A L L I S T A S 
Dr. J . B . R U I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Ravos X. 
De los Hospitales de Filadelfl'a. Reír 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga ,v caterismo de los uré-
teres. Examen del riñón por los 
Rayos X. San Rafael. 50. De 12 a 
3. Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. F R A N C I S C O L . DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilíticas 
y venéreas. Consultas gratis, para 
los pobres, diarias, de 8 a 9 a. m.; 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 ,bajos. 
Dr. P E D R O A B 0 S C H 
Medicina y «'irujcín, espeiialmente 
partos, enfermedades de señoras, ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. San Lázaro, 317. Teléfono 
A-6324. 
10565 31 m. 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Rndiologíu y Elec-
tricidad Médica. Kx-intcmo del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio •'La Esperanza." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tnmayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono: A-6813. 
G . M. L A N D A 
Clínica nariz, garitanta, ofdos. 
Obispo. 54: de 10 n 12. Al mes $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 3. Dr. Suáres 
de 4 a 5. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en la capital de'Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. 
Dr. E D U A R D O O ' B O U R K E 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Compostela, 32. Teléfono A-2328. 
Dr. J o s é M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios médi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
Dr. PIO D E L A R A Y Z A L D 0 
Cirujano-dentista de las Unírersl-
dades de la Habnna, New York y 
Chicago. Extracciones sin dolor 
garantizadas. Obispo, 75. altos. Te-
l é f o n o A-910S y A-5526. 
10018 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N -
T A L D E L 
Dr. A . C O L O N 
19, SANTA CLARA NUMERO 19, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificacioues incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por daflado que este el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares nrtyiciales, restauraciones 
faciales, ate. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
S a. m. a 5 p. m. 
Dr. J O S E A R T U R O F I G U E R A 
Ciruja no-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fljn de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NUÑEZ (padre) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 A 5 
HABANA, número 110. 
O C U L I S T A S 
Dr. A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S . 
$1 AL MES. DE 12 A 2. PARTICU-
L A R E S : D B S A C 
San NieolAs, 52. Teléfono A-S62'. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 • 8. tarde. 
Prado, número "9-A. Tel. A-4392. 
A L F A R 0 , Callista 
Del Centro Comercial Asturiano. 73, 
Habnna. 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cv. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-n90t>. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracrt-z. Méjico , 
San J u a n de Puertp Rico, 
Londres Parts, Burdeos, Lyon . B a -
yona. Hambur^o, Roma. Ná-poles, 
MilAn. Génova . Marsella, Havre, 
L e l l a . N'antes, Saint Quint ín . Dtep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia , 
Tur ín , Mealna, etc. así como so-
bre todas las capitales y provia . 
olas de 




fico de uñas encar-
nadas, r a l l o s y 
otras afecciones de 
los pies. Neptuno. «. 
Teléfono A-3 8 17. 
Hay servido de 
manlcure. 
C 1754 IN. 2 a. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 n 1. Calle 23. número 3S1, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
J . i B A N f . E S í C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 711. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corr iente» . 
De<pósltos con j sin Interés . 
Desc-ientos. Pignoraciones. 
Caja de Ahorros. 
[ B S j I R O oe letras y pagros por 
| P T j r cable sobre todas las pla-
|>BBl zas comerciales de -os E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y, pueblos de 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la Is la de Cuba. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciacién Cubana de Beneficencia"' y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, nrtmero 23. 
i . B a l c e i i s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 
|R J| i l A G E N pagos por el cable y 
I 8 I Siran letras a corla y larga 
tL&JI vista sobre New York , L o n -
dres, Par í s y sobre todas las capí -
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incen-
dios " R O T A L . " 
8742-8050 10 oc. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecia. 
Ana Albrecht. Directora Astrld. 
Engslroln, Asistente. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de P a u l a — m á s m e r c a n c í a s que las 
que pueda llevar el vapor que ^ste a 
la carga, debiendo ser retiradas por 
sus respectivos d u e ñ o s las que sobren 
en razón a la falta de g a r a n t í a s que, 
para su d e p ó s i t o , ofrecen los almace-
nes en los d ía s de lluvia. 
H a b a n a . 12 de Abrü de 1916. 
C 2 0 5 6 30d-15. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
; al muelle más carga que la que el bu-
I que pueda tomar en sus bodegas, a la 
1 vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
j nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
i ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes d< 
| mandar al muelle, extienda los conocí ' 
• mientos por triplicado para cada puer-
| to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
l P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar, del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
I que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
j p a g a r á el flete que corresponde a la 
I m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
I embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
I las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacene? 
de los espigones de Pau la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
H a b a n a , 2 6 de Abril de 1916. 
• Empresa Naviera de C u b a . 
9767 31 oc. 
M A S A G I S T A 
científico-especialista en casos de 
reumatismo, rigidez en las articula-
ciones, masage en general. 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 a. m. 
y de las 2 a las 5 p. m., en los Ba-
ños "Reina." 
8747 10 ra. 
E L E C T R I C I S T A S 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Coinpania Trasatlántica Española 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te l egra f ía shi bulos.) 
Juan Guarrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación de Aparato* 
Eléctricos. 
Monserrate, 141. Teléfono A-6653. 
10518 31 m. 
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r M R O S I D E o í 
^ L E T R Á Q ) 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108. esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca . 
ble, facilitan cartas Ae cré -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
S A C E N pagos por cable, girar, letras a corta y larga •lista | sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa, as í 
como sobre, todos Ice pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de crédi to so-
bre New York, Fl ladelf ia. New O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Viáje Extraordinario en 8 días 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O . 
N E L A D A S . 
Capitán J o s é S A B A T E R 
Sa ldrá de este puerto paja VIG(>, 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
Ala 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Es t e nuevo y elegante vapor, e s tá 
provisto de 2 potentes m á q u i n a s , te-
legraf ía sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
submarina, sal<5n gimnasio e léc tr ico , 
escogida banda de mús i ca , excelentes 
y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
cuarto de b a ñ o y otdo el confort qu« 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata t r a v e s í a . 
Para m á s informes, dirigirse a s u 
! consignatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
I 1611 36d-29 M. 
Juzgado Municipal 
de Puentes Grande» 
DB. CAKL.OS MANUEL GUERRA T ES-
TRADA, Juez Municipal de Puentei 
Gramleg. 
Por el presente hago saber: Que en aj 
Juicio verbal seguido por el Jiceucia'lc 
Gonzalo de ZrtuTga, contra Bernardina 
Stinchez, en cobro de pesos, hfii dispuesta 
sacar a pública subasta por término d\ 
ocho días los bienes muebles siguien'es 
aparador de pino con cristales y teií 
metálica, um escaparate de cedro, dos si' 
llones y cuatro sillas americanas, un fo, 
n^grafo con cincuenta discos, tasados e< 
cincuenta y cuatro pesos moneda oficiall 
advirtiéndose a ios licitadores que parí 
tomar parte en la subasta deberán consig' 
nar en la mesa del Juzgado el diez po» 
ciento de la tasación, y que no se permi< 
tirán posturas que no cubran los dos ter» 
clos del avalúo y que se ha señalado pan ' 
que tenga efecto el remate el día velnt< 
y dos del presente mes de Mayo, a lai 
nueve de la mañana, en este Juzgado, Ca-
ñongo y Churruca, letra (', y que los au-
tos se encontrarán en la Secretaría de es-
te Juzgado, para el que desee examinar-
los. 
Y para su publicnclrtn en un pcrl/idico 
diarlo de cstn capital, expido el presente 
en la Habana, a tres de Mayo de 1016.— 
Dr. Carlos M. Guerra y Estrada.—Oscar 
Ituarte. 10028 6 m. 
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A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepio poderes para la Adminlstracií» 
de bienes radi'-ados en la Habana. DoC' 
tor Juan Alemán y FortAn, Abogado, wi-
llano, número 26. Teléfono A-4515. 
10812 6 Jn. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
H E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ú s i t o s de valo. | res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remis ión de dividendos e in-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria, 
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias . Payo* por oa-
y Cartaa de Crédito . 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N T A I K m B A X C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
S A C E pagos por cable y gira letras sobre las principales _ J ciudades de los Estados Uni -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre Espafta. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
prés tamos . > 
Te lé fono A-135fl. Cable: Chllds. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
^ L a R u t a P r e f e r i d a 
N E \ r Y O R K Y C U B A M A T L S T E -
A M S H I P C O M P A X Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HA B A X A - N E W 
i YORI<:.•• 
Miérco les , Jueves y Sábados . 
I Pr imera clase. . . . J 40 hasta $ 50 
Intermedia > 28 
I Segunda '! 17 
T O D O S L O S P R E C I O S r V C L L Y E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
I liendo los L U N E S para P R O G - R E Í o 
V E R A C R U Z y T A M P I C O , 
Se expiden boletos a todas partes 
i de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
| N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
| Servicio de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas E^te y Sur d» 
Cuba. 
Departamentos de Pstsajes: 
Prado, n ú m e r o 118. T e l . Á - B I M . 
W m . H . S M I T H . Agente general 
j T [ 1 T O T E L E S Y ' 
I n l 
é 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S B N 
N U E S T R A B O V B . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A S A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R » . 
fiADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R X -
M O S T O D O S L O S D E T A L L S 8 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . A G O S T O • D B 
1 9 1 4 . 
H . G E L A T S Y C O M P 
• — B A N Q U E R O S 
c a j a s d e m m m t 
A S T E N E M O S K X 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S ¡XW 
A D E L A N T O S M C 
D E R N O S . P A R A 
nANTINEHOS: S E ALQUILA LA CAN- I 
) \ J tina Instalada en cl •hall" del Salón-
| teatro Mascota, calle 17 y 2. Vedado. Mac- 1 
i oíficn oportunidad cara hacer dinero. 
OA"' ^ ^ 1 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U . 
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A O I 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , 4Xm 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O . 
N A , A M A R G U R A , N U M E R O U 
. U P M A N N & . C O . 
f AGTWA D O C E U I A K I O D E U M A R I N A M A Y O 
t a M 0 R T A 1 E N F E R M E D A D 
de los RIÑONES A B U N D A en C U B A 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
El qne ia enfermedad de los ríñones Ta 
progresando es eos* segure. Uiies 7 miles 
de personas, tanto del oampo como de la 
ciudad de eelo psla, corren inminente 
riesgo de contraer la mortal enfermedad 
de ios ríñones. 
es una solapada enfermedad gne se 
extiende, apretando gradualmente mis 
r más Hasta que el pobre enfermo se 
Apercibe de qne padece de la enfomedad 
fle Brigtit. jTlenen enfermos los ríñones? 
I Saben cómo se descubro si se padece 6 
bo de dlcba enfermedad t 
vamos á enamorar unos síntomas de la 
enfermedad de los ríñones : dolores en 
distintas partes deioaerpo^>ooa amarga por 
ta mañana, estreñimiento, orina turbia y da 
feo color, sensación general de debilidad 
V mal bumor, ojos biacbades — 7 abl 
llenen los ala tomas de la enfermedad de 
tas ríñones. 
Las personas <jne padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
ae los múaonioa .y articulaciones, debon 
dlcbas afecotones'al tener ríñones débiles 
ó enfermizos, pues todo eso soq síntomas 
seguros de la erfermedad de los ríñones. 
Todo eso indica qno los rlnoñes están 
débiles ó enfermizos. Hay que forüdcarios 
V sanearlos. No pierdan ni un instante 
más. vayan á casa del boticario y pídanle 
una caja de 10 cents de Pildoras De wat 
idney&fi ladderPi l ls 
TkasfíUs alse act on thg l i r t r . 
para los n i ñ o n e s y la Vejiga, las cuales 
están bechas expresamente para las 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presenta 
los susodichos s íntomas, sean cuales 
fueren el grado y edad de la afección/ 
( r é n i c i R e l i g i o s a 
Domingo II después de Pascua 
Ctmiuniuente es llamado del Buen Pastor 
lorqué en el Evangelio de hoy se da asl-
nismo este titulo nuestro Salvador. Auu-
4ii(' la semana que signe a la Pascua ?e 
•i'usagra de un modo especial a oonmemo-
mt los Misterios de la Resurrección del 
Señor, se extiende, no obstante, el tiempo 
visMial hasta el sábado después de la 
Tiesta do Pentecostés, en cuyo período de 
tiempo la sagrada Liturgia expresa el 
regocija de la Iglesia por el triunfo del 
m'iut por medio de algunos ritos partl-
ulares, mereciendo especial mención la re-
, ctidón del Aleluya en muchas partes del 
D ñ d o y de la Mi«a: el uso del color blan-
•o en las Dominicas y Ferias cuando se 
•eza da ellas, y el rezo de la antífona 
ilegina Celi, con el versículo y oración 
•(irrcsiiondlonte que se hace de pie en 
institución del Angelus, por la mañana, al 
medio día y al anochecer, con las mismas 
Indulgencias. Estas indulgencias son, cien 
días en cada uno del año y un plenario 
al mes, confesando y comulgando, cuyas 
indulgencias puede lucrarlas igualmente 
el que no sabiendo dichas preces rece en 
su lugar cinco veces'el Ave María. 
• 
SANTO r . V A X G E M O 
E l Evangelio de la Misa de esta fiomi-
nioa está tomado de San Juan, capítulo X , 
versículo del 11 al 16. 
"En aquel tiempo dijo Jesdfl a los fa-
riseos : 1 o soy el Buen Pastor: el buen 
pastor da su vida por sus ovejas, más el 
asalariado y el que no es propio pastor, 
de qulfn 110 son propias las ovejas, en 
viendo venir al lobo abandona las ovejas 
V huye por la razón de que es asalariado, 
v no tiene interés alguno en las ovejas. 
10 soy el Buen Pastor y conozco a mis 
jvejas, y mis ovejas me conocen a mí. 
Así como el Padre me conoce, asi conozco 
al Padre, y doy mi vida \>fft mis ovejas. 
Tengo también otras ovelas que no son 
de este aprisco, las cuales conviene quo 
yo las traiga a mí, y oirán mi voz y so 
hará un solo rebaño y un solo pastor." 
R E F L E X I O N 
Jesús conoce a sus ovejas, y las ovejas 
fieles conocen a Jesús. Xada hay, en 
efecto, que permanezca oculto al Buen 
Pastor, pues conoce hasta lo más recón-
lito de nuestro corazón; inútil es que 
pretendamos engañarle con aparente pie-
llaid, que si puede servir para medrar en 
cierto sentido en el mundo, en cambio en 
la otra vida servirá para aumento de pe-
na y confusión. Pero aún hay más; las 
»yej»ia fieles conocen a Jesús porque este 
l'ivino Pastor se da a con»cer a las mis-
üiiis. y al conocerle le Imitan, y al imltar-
v so lo semejan.; por oso os muy fácil 
•ohoder y distinguir las ovejas verdade-
ras do Jesús de las que no lo son. Nues-
;ro divino Redentor dijo, on efecto a sus 
Uscípulos. Aprended de Mí que soy man-
»•> y humilde de corazón. De modo que 
iqnelloa^qae a pesar de parecer piadosos 
••• n esclavos de la soberbia y de la ira, 
íoií razón podremos decir que no perte-
(coe a] redil del Buen Pastor. 
ISOCIACIOM T>K MAOKKS CATOLICAS 
E n honor a Santa Mónica, celebró tan 
itl! y piado«a Asociación, solemne Misa, 
.'olebrada por el párroco del Santo Cris-
to e interpretada por orquesta y voces. 
E l Director de la Asociación y Rector 
¡le las Escuelas Pías de Guanabacoa, pro-
iiiurlñ p] sermón reglamentario en estas 
cstlvldades. 
E n el exhordio habló de la ternura y 
mior de la mujer, expresando que así las 
Sagradas Escrituras, como la Historia nos 
lemostraban. que cuando el Señor quería 
«alvar al mundo se valía de alguna mujer 
• os enseña a tener esposos amantes e hl-
'os cariñosos, que no sólo serán la sal-
•ución de su patria, sino que el báculo 
lo su vejez, pues Ies formn en la virtud 
londo so halla la verdadera felicidad. 
En la virtud halla descanso su solicitud 
le madre y esposa, y en cambio sl.Hon 
•rrastrados ñor el vicio, su corazón siem-
>re está afligido, pues teme a cada mo-
nento que el monstruo la desposea de su 
ifocto, y aún los pierda totalmente por 
M devorados. 
f ONGREGACU» DB LA A>r>dATA 
A las ocho menos cuarto, gran salve en 
(a Iglesia de Belén, predicando el R. P. 
ábaacal. 
iSOCTACIOX D E L ROSARIO P E R P E -
TUO 
E n el templo de Santo Domingo, celebra 
mañana, la solemnísima fiesta de la^Bosa, 
por la mañana a las ocho y uueve y por 
(a tarde a las cuatro, concluyéndo con so-
lemne procesión, para la cual cuentan con 
M oportuno permiso. 
E s la fiesta de la Rosa, muy bella y a 
1 cual asiste gran concurso de fieles. 
UN CATOLICO. 
ilmpátlca Fiesta de 
Primera Comunión 
; SI, señor, de lo más simpático! 
L a hublérals visto en la Capilla del 
'antísimo de las M. M. Reparadoras el 
lía primero de los corrientes. 
M«'j(.r proemio para comenzar el Mes de 
as l lores difícilmente se hubiera podido 
¡ncontrar. 
Fiesta u un tiempo, como muchas y co-
no pocas. 
V ved el por qué de la paradoja. 
(.'orno muchas digo, porque, en efecto, 
lestes do primera comunión ^on allá de 
nsl todos los días. 
bUeataa como pocas, por los tintes y 
"Inrido espcclalísiinos do esta vez. 
E l celebrante de la santa misa fué el 
SxrmOi e Iltmo. señor Delegado de su 
!antidad, Monseñor Trochl. 
Las reinas de la fiesta, asi en plural, 
nojor dicho, ios •' „ on figura humana 
le la primera coni.......ii eran catorce seré», 
le esos que regocijan al cielo por so ln«-
»acla. 7 purifican la tierra con el encan-
.'> do la gracia y candor, no contaminado* 
lún. 
;,Qué será el délo del ©rangeílo, cnaad* 
\un la tierra, cultírada con su doctrina, 
j " ^ presenta cuadros da tanto resplaa-
alaría L . García. Josefina Moré, Oade-
la Reno y pelgado, Concepción Arana, 
Graciela Cartmllo. Carmen Araneo v d¡d 
Talle Alicia MlcUena, B I a n c a T 
lena. Lnlsa Gutiérrez. Raquel Paz Jose-
fa Prado. Florencia Prado, Sara óninta-
maban las niñas del grupo qne nunca Ja-
más, a buen seguro, mejor qua en ese mo-
mento traerán a la memoria aquello de 
paco menos que ángeles, por la coropoatu-
ra y modestia de su exterior Junto con 
aquellos destellos eucarísticos, que pare-
clan centellear en sus semblantes. 
Voy a una nota bien especial. 
En aquella corona encarístlca, tejida 
como por arte da ángeles, lucían capullos 
de singular primor. 
Rosa B. Mlchelena de seis años de 
edad... una monada. 
Carmen Arango del Valle de cinco... fi-
guraos ! , , 
—Cinco años no más, y a comulgar ya.' 
—Asimismo: cinco años, cumplidos ese 
mismo día primero de Mayo, y a comul-
4rapero"no os asombréis de los años: lo 
asombroso era ver y oír con qué gracia 
contestaba a cuanto hay que saber para 
recibir la Sagrada Comunión 
¡Bien haya quien la enseño! 
i SI será que estos ángeles terrenos tie-
nen secretas comunicaciones con los án-
geics del cielo... ? 
Aunque en este caso bien podía ser 
tnmblén un regalo, con que el Señor re-
compensaba, aún en esta vida, las muchas 
v exquisitas obras de caridal y celo de 
la mamá y abuellta de la niña, en favor 
de los menesterosos, sobro todo los niños 
del Cerro, acompañándolos en la misa de 
los días festivos y promoviendo y fomen-
tando su educación social y religiosa. 
No hay para qué decir que estaban pre-
sentes, y aún acompañaron en el banque-
te encarfsüco, las señoras mamás de las 
comulgantes, a quienes costaba dominar 
las oleadas de tiernas emociones, que Iban 
y venían en su corazón maternal. 
—¿Y fervorlnes? 
—Los hubo. Pero i cómo hablan de fal-
tar, si en esa capilla siempre los hay / 
Sólo que no fueron precisamente pronun-
ciados por el señor Delegado, como esta-
ba en el deseo d* todos, a causa de las 
dificultades de la lengua, tal vez exagera-
das por la mucha delicadeza de Monseñor. 
Pero fervorlnes los hubo, los hubo, y 
con verdadero derroche de entusiasmo. 
Estuvo muy interesante y algo original 
aquella parte dialogada entre las comul-
gantes y el P. de los fervorlnes, en rjue 
éste preguntaba: 'qué era lo que pedían 
aquellas niñas allí," y ellas respondína 
que: "la sagrada comunión." 
—¿Pero vosotras sabéis lo que es co-
mulgar? 
—Si, Padre. 
—A ver ¿qué es? T contestaban con a 
catecismo, a coro, con sin igual encanto 
c Ingenuidad. 
Por fin llega el momento supremo y 
más preciso de comulgar y en efecto reci-
ben como deseaban el Cuerpo la Sangre, 
el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor 
Jesucristo, bajo las especies de pan. entre 
las armonías de las voces y notas del ar-
monlum más suaves y acordadas. 
Se acercaron asimismo a comulgar las 
familias de los niños con una buena por-
ción de fieles más. 
Á continuación siguió la acción de gra-
cias, acostumbrada en esos actos, el desa-
yuno en el convento, imposición de esca-
pularios, repartición de recordatorios, 
y . . . la explosión del Júbilo más digno y 
efusivo, entre mamás y niñas, cuando por 
fin Jesús puso de nuevo aquellos ángeles, 
en figura humana, en brazos de los suyos. 
¡Que el eco de aquel "To soy feliz." can-
tado por las comulgantes ante .Tosús sa-
cramentado, después de comulgar, no se 
extinga jamás: 
¡Que nunca soníbra alguna empañe el 
cielo de tan puro día! 
COMPASIVO. 
F I E S T A D E L A R O S A 
I G L E S I A D E S A N T O DOMINGO 
Con la solemnidad de años anteriores ce-
lebrará el día 7 la Asociación del Rosarlo 
Perpetuo su T I T U L A R del Centro de la 
Habana, en la forma siguiente: 
Por la mañana: A las 8, misa de co-
munión general para los asociados y de-
más fieles que quieran ganar indulgencia 
plenarla. 
A las 9. previa la bendición de las ro-
sas y de una Imagen de la Santísima Vir-
gen del Rosario que se estrenará ese día, 
misa solemne de motn proprio cantada por 
el Colegio de San Francisco de Sales, bajo 
la dirección del organista del templo, y 
sermón. 
Por la tarde: A las 4. exposición, rosa-
rlo, sermón, bendición de rosarlos y de 
rosas, reserva y procesión, finalizando con 
ofrecimiento de flores por las niñas del 
citado Colegio. 10761-86S 7 m. 
Fiesta de L A A N U N C I A T A 
EN LA C A P I L L A D E L C O L E G I O : — 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O . — 3, 4 y 5 
D E MAYO. 
A LAS 8 P. M.—TRES C O N F E R E N -
CIAS para Congregantes y otros caballe-
ros, por el Congregante Presbítero M. I. 
S. Doctor Andrés Lago. 
E N LA I G L E S I A D E B E L E N : — VIS-
P E R A DE L A FIESTA.—6 D E MAYO. 
A LAS 8 P. M,—LETANIAS Y S A L V E 
cantadas con orquesta. Sermón por el 
Congregante Pbro. Mons. Francisco Abas-
cal. 
F I E S T A SOLEMNE.— 7 D E MAYO.— 
COMUNION G E N E R A L celebrando la Mi-
sa el Excmo. e Iltmo. señor Delegado 
Apostólico: los Congregantes renovarán 
antes de comulgar el Acto de Consagra-
ción a la Santísima Virgen. 
MISA P O N T I F I C A L por el Congregan-
te de Mérito Excmo. e Iltmo. señor obis-
po Diocesano quien al fin dará la B E N -
DICION «PAPAL con Indulgencia Plena-
rla para los que habiéndose confesado y 
comulgado visiten la Iglesia de Belén. 
Predicará las glorias de María el Iltmo. 
señor Manuel Artoaga. Provisor del Obis-
pado. 
En la Comunión se cantarán motetes y 
en la Misa Pontifical el Coro acompañado 
de oiquesta interpretará la del M. Esla-
va. 
N O T A S . la . La Comunión de la Fiesta 
sirve para el Cumplimiento Pascual. 
2a. E l día de la Fiesta ganan InduI{;on-
cla Plenarla todos los fieles que habien-
do confesado y comulgado visiten la Igle-
sia de. Belén por las intenciones de Su 
Santidad. 10710 6 m. 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a , L i m i t a d a 
(Compañía Internacional) 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de Londres en 
sesión celebrada on esta fecha, se proce-
derá al reparto del dividendo parcial nú-
mero 23, de 2 por 100, por cuenta de las 
utilidades, del año social que terminará en 
30 de Junio próximo, sobre el Stock Ordi-
nario alcanzando $0.70'moneda oficial a ca-
da £ 10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deberán 
presentar para su cobro desde el día 15 del 
entrante mes de Mayo los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 23, los 
martes, miércoles y viernes de cada sema-
inana. de 1 a 3 p. m., en la Oficina de Ac-
ciones, situada en la Estación Central, De-
partamento de Contaduría, Tercer Piso, 
número 308. recogiendo sus cuotas respec-
tivas en cualquier lunes o Jueves. 
Habana. 28 de Abril de 1916. 
Pranelsco M. Steegers. 
Secretarlo. 
C 22<TO 10-29 a. 
DIA 6 D E MAYO 
Este mes está consagrado a María, como 
Madre del Amor Hermoso, y Reina de to-
dos los Santos. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de míinlfiesto en la Iglesia de Jesús, 
María y José. 
Santos Juan Ante-Portan Latlnam¡ 
Juan Damasceno y Protégenos, confeso-
res ¡ Heliodoro, mártir; santa Benita, vir-
gen. 
San Juan Ante Portem Latlnam Que-
riendo nuestra madre la Iglesia honrar la 
memoria de lo que el evangelista San 
Juan padeció por Jesucristo, instituyó en 
este día la fiesta de su martirio. 
San Juan, aquel discípulo tan favoreci-
do, tan tiernamente amado del Señor, y 
que tan fervorosamente le amaba, tardo 
poco en verificar lo quo hnbía anuncia-
do su divino maestro de que bebería su 
cáliz, porque verdaderamente gustó toda 
la amargura de él. habiendo padecido su 
amante corazón todos los dolores del Sal-
vador, de cuyo lado no se apartó ni un 
solo momento hasta la muerte. Pero aún 
debía cumplirse más a la letra la profecía 
del Señor en orden a San Juan, el cual, 
preso por orden de Domlclano, y lleva-
do desde Efeso a Roma, por sentencia del 
Senado delante de la puerta Latina, fué 
ante todas las cosas despojado y cruel 
mente acotado, sogún las leyes do los ro-
manos, que ordenaban este suplicio a to-
dos los condenados a muerte. Cuan-
do el santo cuerpo estuvo todo rasgado 
lo metieron en una tina de aceite hirvien-
do, de la cual salló sano y salvo. Que-
daron atónitos todos los circunstantes, y 
no lo quedó menos al emperador a nuestro 
tándose con enviar desterrado n nuestro 
virtuosísimo Apóstol a la Isla Palmosa. y 
en ella fué donde Dios le reveló los admi-
rables y escondidos misterios del Apoca-
lipsis. Los antiguos, con toda la Iglesia, 
le dan el título de mártir, pudiendo de-
cirse de él con San Agustín: No faltó 
Juan al martirio, sino el martirio le fal-
tó n Jut*n. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 6.—Corresp'onae vi-
sitar a Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús, en San Felipe. 
Iglesia de Jesús , María y J o s é . 
E l próximo lunes entrará en esta Iglesia 
el Jubileo Circular; la misa de Exposición 
sera u las ocho y media v la reserva a 
las cinco de la tarde, y a continuación 
se hará el ejercicio de las flores; los ser-
mones del jueves y domingo estarán a 
cargo del R. P. Santiago G. Amigó, y el 
coro por las alumnas del Colegio de Je-
sús María. 
Desde el lunes. 8. el piadoso ejercido 
de las flores comonzilrá a las 7 d. m 
1W42 v 7 m. 
S E R M O N E S 
Que se ban de predicar, D. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre „ 
del Señor 1916. 
Mayo 7. Domingo II después de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Mlner-
/a) , M. I. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostéa. 
M. I . S. Magistral Dr. A . Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad, 
ir. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Chrlsti. 
M. I . S. Magristral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M. I . 
5. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio,s mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez. Ma-
gistral, Secretarlo. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Durante el mes celebrarán los Padres 
Carmelitas las tradicionales Flores do Ma-
yo; empezarán a las 7 p. m. Teniendo 
todos los días sermón a cargo de dichos 
Padres y los domingos ocupará la Sa-
grada Cátedra el R. P. Fray Aurelio To-
rres. Obispo de Augila. 
10"^ 7 m. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los días del mes de María, a las 
siete y media p. m.. se hará el piadoso 
ejercicio de las Flores con la mayor so-
lemnidad, cantando el coro de la Iglesia 
Los domingos habrá sermón. 
10404 7 m 
• B U » 
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LIBROS AGOTADOS: E N L A L I B R E -ría " L a Caricatura," encontrará us-
ted el manual del maestro en cinco to-
mos, y Razón y Fuerza, también porta 
libros con correa muv fuerte y revistas 
Ilustradas. Gallano, número 116. Teléfo-
no A-5e56. 10S11 13 m. 
PR O F E S O R A D E C O R T E . COSTURA T labores, la señorita Herminia Vizcaya. 
Da clases en su casa y a domicilio a pre-
cios módicos. Empedrado, número 31, se-
gundo piso, derecna. 
10989 4 jn. 
IN S T I T U T R I Z I N G L E S A , D E S E A co-locarse con una buena familia cubana. 
Diríjanse a Miss Desvey. Villegas, núme-
ro r»8. piso principal. 
10982 9 m. 
T ^ N \ SEÑORITA, AMERICANA, P R O -
\ J fesora, con gran conocimiento y ex-
periencia, en la enseñanza de inglés, de-
sea algunas clases más. También desea ha-
cer camlilo de clases por el almuerzo, con 
familia fina. Miss Carson, Lista de Co-
rreos, Habana. 
11030 9 m. 
Profesora graduada, con mucha expe-
riencia. Nuevo sistema práctico en 
Instrucción, Idiomas, Música, etc., etc. 
Precios moderados. Inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a señora Viuda de 
Trueba. Apartado 815. 
A LOS MAESTROS P U B L I C O S . : PRO-grama de clases adoptados a los nue-
vos cursos da Estudios, por Julio Quin-
tana, segundo grado, $0.76; Idem Idem se-
f nndo t tercero grados en un cuaderno, 0.75; Idem Idem primer grado, por Villar 
y Arocha, $0.50; Diarlo de clases. $0.80; 
Libro de Promoción, $0.80. Llhro de "Ca-
Uflcadón", conformo a la circular de la 
Secretaría de Hacienda, $0.40; Aritmética 
razonada graduada al curso de estudios 
últimamente acordado por la Junta de Su-
perintendentes de Escuelas Públicas, $0.50. 
Horario de Clases de una v dos seccio-
nes, $0.20; "Trabajo Manual", conformo 
al ^ 0 ? r a m a Oficial, por la señora Blan-
co Rlvls ,$1.00; Trabajo manual por To-
ro v Gómez, $0.S0. Láminas para cuadros 
de Ilustres cubanos: Luz Caballero. Estra-
da Palma. Saco. Padre Várela. Máximo 
Gómez. Maceo y Menocal. a $0.40. Escudos 
cubanos, a $0.40. "La Propagandista", 
Monte, números 87 y 89, de Gutiérrez y 
Ca., S. en C. 10638 0 m. 
— — ™ — — ~ f 
L O C A L E S 
Los hermosos locales, propios p a -
ra establecimientos, de seguro por-
venir. Edificio acabado de cons-
truir. Carlos III e Infanta. R a z ó n en 
la porter ía , por A y e s t e r á n . 
10918 1* m. 
LE A L T A D , 120, S E A L Q U I L A N L O S hermosos y amplios altos, compuestos 
de sala, saleta, corredor, seis grandes 
habitaciones, serrlcio sanitario moderno y 
todo acabado de pintar. 
TROCADERO, 81, SE A L Q U I L A N LOS bajos con todas las comodidades y mo-
derno servicio sanitario. Informan en Jus-
tlz. 2. Teléfono A-1792. 
10890 » m. 
S 
F. ALQUILAN LOS ALTOS D E MER-
fod, 105. Informan en la lechería. 
10SS2 12 m. 
S E A L Q U I L A 
una casa baja, en San Lázaro, 14 y 1&, en 
$80. Informa el portero. Su dueño en Lí-
nea, 211, entre H y G, Vedado. 
10903 > m. 
R T E S Y 
_ O F I C I O t 
TA L L E R D E H E R R E R I A E N G E N E -ral, de Salvador Fresquet, Pereira, es-
quina a Benito Anido, Regla.' Teléfono 
0263. Especialidad en cadenas de conduc-
tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. 9908 24 m. 
C A R L O S III E I N F A N T A 
Edificio rec ién construido; se al-
quila el piso de esquina a Carlos 
I I I . R a z ó n en la porter ía , por Ayes-
tarán, y en las oficinas de la fábri-
ca de chocolates " L a Estrel la ." 
10911 14 m. 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación do tan dañino insec-
to. Contando cop el mejor procedimien-
to y gran práqllca. Recibe avisos: Nep-
tuno, 28. Ramón Piñol. Jesús del Mon-
te, 534. Teléfono 1-2G36. 
9120 13 m. 
KIVJS 12 m. 
A CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA, 
± \ . sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Martí, profesora, Elena 
R. de Suárez, Egldo, 15, altos. 
10564 1 Jn. 
PR O F E S O R DE INC. E A T E R R A . PARA familias, particulares y comercio. E n -
señanza del idioma Inglés por asignatu-
ras, más rápido, más provechoso y cou 
mayor facilidad. Taquigrafía de Pitman. 
Clases en el día y todas las noches. Aca-
demia, Maloja. número 1. altos, esquina 
Monte y Aguila. Dirigir por Correos: 
Apartado 2853. 10381 7 m. 
1 
P E R D I D A 
Se gratificará generosamente al que en-
tregue una perríta lanuda, blanca, que en-
tiende por Poupé, en Malecón. 330. primer 
piso. 4-6. 
SK ALQUILAN EN 25 C E N T E N E S LOS espléndidos altos de Compostela, 19, 
con sala, recibidor, siete hahltaclones, to-
do reglo. La llave en la bodega. Dan razón 
en San Lázaro, número 340, bajos. 
10807 12 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Jesús María, 76, zaguán, comedor, 
sala, cuatro cuartos, bafio e Inodoro, co-
cina v gran patio. La llave en Composte-
la, número 114-A, altos. Informes: Mura-
lla, número 53. 10803 14 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E CRISTINA, 22. en $30. Tiene sala, saleta y cuatro 
cuartos, patio espacioso y servicio sanita-
rio. Informan: Salud, 22, tienda. 
10887 9 m. 
MALECON. NUMERO 20, ESQUINA; SE alquila el segundo piso de la esqui-
na de esta casa. Sala, siete cuartos, sale-
ta, comedor, servicio sanitario completo. 
I-roplo para familias de buen gusto. L a 
llave el portero, raaón en Habana,94. a to-
das horas. 10S89 9 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E CUBA, 104, propio para almacén, depósito o 
garage. Informan en los altos; de 2 a 3 
de la tarde. 10873 12 m. 
SK ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS de la casa de Jesús María. 130, com-
puestos de sala, comedor y dos cuartos, 
a una • cuadra de la Estación Terminal. 
Precio $30. Informan en Empedrado, nú-
mero 52. 10878 « m. 
SE ALQUILA E L ALTO DE MANRIQUE 191; sala, comedor y tres cuartos, ser-
vicio sanitario moderno. La llave en los 
bajos. Informan y precio: Bahamonde, 
Bernaza^y Obrapía. Tel. A-3650. 
10939 ' 9 m. 
Q E E N S E S A I N G L E S , MECANOGRA-
O fía. Taquigrafía de Inglés y español, 
colectivamente, por el día y la noche, en 
Concordia, 25r a preclqs módicos. F . 
Heltzman. Teléfono A-7747. 
10383 14 m. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A • 
El próximo domingo 7, a las tres de 
la tarde, se verificará la inauguración 
oficial del busto del Pbro. doctor Ma-
nuel de J . Doval, erigido, por acuer-
do y a expensas del Ayuntamiento de 
esta ciudad, en el Parque de J E S U S 
MARIA para perpetuar la memoria es-
clarecida de tan ilustre cubano. 
Con tal motivo cumpliendo acuer-
do del Ayuntamiento invito a los Cen-
tros de Veteranos, a las Corporaciones 
y al Pueblo para que me acompañe 
durante la ceremonia oficial. 
. Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2474 id.6. 
fA\ V I S O S 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F L O R E S DE MAYO 
E l día primero dará comienzo en esta 
Parroquia el ejercicio de las F L O R E S , en 
honor de la Santísima Virgen. 
Todos los días, a las 7 y media de la 
tarde, rosarlo, ejercicio del mes, ofreci-
miento de las flores y despedida. Además 
los martes y viernes, poesías y diálogos 
por los niños y niñas de la Parroquia. Los 
miércoles y domingos, sermón por dife-
rentes oradores y los sábados Salre so-
lemne. 
Suplico a los feligreses la asistencia a 
estos piadosos actos y que envíen a sus 
hijos a ofrecer flores a la Reina de los 
Cielos. 
B l Párroco, 
Celestino Rlvero. 
I G L E S I A D E SAN F E U P E 
E l próximo lunes, día H, a las 7 V medía 
de la mañana, celebrará la Asociación "La 
Virgen de la Caridad" la misa mensual 
cantada en honor de nuestra excelsa Pa-
troua de Cuba.—L» Presidenta. 
10032 ' 8 m. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes 8, serán los cultos al «lortoso 
San José, la misa cantada a las 8 y me-
dia. Se suplica la asistencia a sus devo-
tos y contribuyente». 10866 7 m. 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
E l día cuatro del corriente darán princi-
pio loa quince Jueves a Jesús Sacramen-
tado, a las cinco p. m. como es costum-
bre, con sermón por diferentes oradores 
en todos ellos. Flores de Mayo todos los 
días a las seis t media p. m. con sermón 
V— dominar nr. IP'ift « m. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO 
Impuesto sobre Industria y Comercio. 
T A R I F A S 1. 2 Y 3. 
Base de Población y Adicional. 
Correspondiente al 
Cuarto Trimestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, Taquilla número 6, situadas en 
los bajos de la Casa de la Administra-
ción Municipal, Mercaderes y Obispo, 
todos los días hábiles, desde el día 3 
de Mayo al 1 de Junio, ambos días 
inclusives, durante las horas compren-
didas entre 7 y media a once a. m., 
apercibidos de que i\ transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100, y se continuará el cobro de 
la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capítlos 3 
y 4 del Título cuarto de la Ley de 
Impuestos. 
Habana, Abril 29 de 1916. 
(f.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C-2381 5-2 m. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de <a tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de Jesrts del Monte, 412. Telé-
fono 1-2490. 
La mejor recomendación para 1̂ comercio 
de Cuba, es el titulo de. Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés , Tenedurfn de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
10731 31 m. 
ACADEMIA O E BORDADOS, ENCA-Jes. costura de blanco y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
señoritas desde 10 años. Se hacen encar-
gos .Refugio, 8, bajos. 
8624 21 m. 
Academia de Inglés R 0 B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.' al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO R O B K R T S , reconocido 
unlversnlmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados., Es el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con ól podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
nerpsnrla hoy día en esta República. 
9019 14 m. 
C O L E G I O D E N T R A . SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. J a r -
d ín de la Infancia para parvulitas. 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 420 . T e l é f o n o 
1-2634. 
9365 17 m. 
e s y i 
1 
C O L E G I O 
" E L NIÑO D E B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LA REO. 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jardines, 
ideal para que los Internos del campo no 
noten cambio alguno por su rentllaclón, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
F-1I30. No ae d:in vacaciones. 
14 m. 
Se ha perdido una perrita blanca, 
lanuda, raza Martell, que entiende 
por "Diana." A la persona que la 
entregue o dé razón de ella en Re-
villagigedo, 8, a l m a c é n de tabaco, 
será gratificado con diez pesos. 
No se hacen averiguaciones. 
10769 6 m. 
SE A L Q U L A N EN $55, ALTOS MERCA-deres, 10, sala, comedor, cinco cuartos 
y demás servicios. Llave enfrente. Infor-
man : Escobar, 38, altos. Tel. A-1744. 
10803 7 m. 
^ i r t Y BARATOS: ALTOS C O y C O R D L \ , 
i r L 134, entrada independiente, escalera 
mármol, sala, comedor, cuatro cuartos, 
dos más en la azotea, demás servicios. 
Llave enfrente. Informan: Escobar, 38. 
10802 • 7 m. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E CAM-
lo panano, 115, entre Salud y Dragones, 
compuestos de sala, recibidor, cinco cuar-
tos grandes, luz eléctrica, agua exclusiva 
y demás necesidades, se ven de 1 a 4. 
107S7 8 m. 
C E ALQUILAN LOS BAJOS D E JTAC-
O toría, 72. con sala, saleta, tres habita-
ciones y servidos sanitarios. Informan en 
la misma. 10753 • 9 m. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A ESQUINA, PARA CARNI-cerla, local para puesto de frutas. Rei-
na, 64, esquiha Campanario. E l arrendata-
rio de 11 a 1. Se vende una bodega, barata. 
10998 9 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E PRA-do, 16. Informa el portero de Prado, 20, 
o en Campanario. 104, bufete del doctor 
José R. Cano. 10997 11 m. 
B L A N C O , NUM. 6. 
Se alquila, alto y bajo, de nueva cons-
trucción; sala, saleta, cuatro habitacio-
nes on cada piso y doble servicio. Infor-
uran en la misma. Teléfono 1-1993. 
10950 13 m. 
SAN JOSE, 79. SE ALQUILAN' LOS fres-cos y cómodos altos de esta casa, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, ba-
ña con Inodoro, otro para criado, cocina 
y un cuarto alto. Ventanas on ambos la-
dos, cielo razo, instalación eléctrica y de 
gas y muy cerca de Belascoatn. Inforjnan : 
Belascoalu, nómero 42, altos, esquina a San 
Jos^. J . G. viuda de Fernández. 
10754 11 m. 
CHORRALES Y BELASCOAIN'. SE A L -J quila un gran local, propio para ga-
rage o almacén; tiene instalación eléctri-
ca, hecha. Teléfono A-8825. Precio: $40. 
10817 11 m. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A MO-
IO derna casa Chacón, 8, compuestos de 
sala, saleta y 5 cuartos, cocina, baños y 
doble servicio. La llave e informes, el en-
cargado de Chacón, 13. 10826 7 m. 
TR E S (ASAS MODERNAS: MALECON', 306, entre Escobar y Gervasio, $50; 
San Lázaro, 03, inmediata Aguila, $80. y 
Condesa, 48, entre Lealtad y Escobar, $25. 
Informan: Linea. 89, entre M y N. Telé-
fono F-1085. 10854 7 m. 
IpN $60, SE ALQUILA L A CASA ACOS-U ta. ¡̂1, para familia o ostablocimlento, 
con sala, cinco cuartos, pisos de mosaico. 
La llave en el 29. Informan: Calle K, nú-
mero 24, entre Línea y 11. 
10942 0 in. 
CJE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Con-
O sulado. 90.' compuesta de sala, copie-
dor y cinco habitaciones. L a llave on la 
botica. Informan en San Rafael, nfliuero 
14. M. r G. Salas. 10945 9 m. 
\ CABADA DE PINTAR. S E ALQUILA 
¿TX. la casa San Lázaro, 121. La llave e In-
formes en Consulado. 97, antiguo. Telé-
fono A-2217. 10957 9 m. 
S K ALQUILAN LOS BAJOS D E AGUI-la, 45. antiguo, en 35 pesos oficial, con 
todos los servicios modernos, para corta 
familia. Sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño o Inodoro separados. Toda aca-
bada de pintar. Llavo en la bodega. Due-
ño: Carlos I I I . 221 y 43. Teléfono A-8698. 
10887 7 m. 
O F I C I O S , 86 
frout*» a la Alameda de Paula. Se alquila 
este piso bajo propio para almacén o de-
pósito, que mide ISO metros de superficie 
cubierta y con un puntal de 6 y medio 
metros, casa de nueva construcción. In-
forman al lado on el 88, bajos. 
10654 1 Jn. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E Oa-liano, 108, frente a Barcelona, para un 
matrimonio decente o para una oficina. In-
forman en el segundo. 
10948 13 m. 
C O M P O S T E L A , 117 . 
So alquilan los bajos de esta casa, a modia 
cuadra do .Muralla, propios para estable-
clmlenlo. La .llave en los altos o informan 
en Muralla. 70. Teléfono A-3860, y en 
UReillv. 102, altos. Teléfono A-89S0. 
11021" 20 ni. 
SAN I S I D R O , 26 
entre Cuba y Damas. Esta casa tiene sa-
ín, comedor, tres cuartos y sus servicios, 
propia para pequeña familia o industria. 
Se da en 22 pesos moneda oficial. La lla-
ve e Infonnos en Cuba, 140; de 8 a 11 
a. m. 10050 10 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 17. CON sala, comedor, tres cuartos grandes, 
f lisos finos y sanidad completa. L a liare e nformes en el nómero 2i y on Amistad, 
nfimoro 124-A, altos. 10632 7 m. 
^30. A L Q U I L A S E ESPADA, 8, BAJOS. 
»P (Mitre Chacón y Cuarteles. Informes en 
la misma. Dueño: de 12 a 3. San Lázaro, 
I 246. bajos. Teléfono F-2505. 
10698 « m. 
C^IRAN OPORTUNIDAD P A R A CX T buen comercio, banco, hotel: Se al-
quila ol local más céntrico de la Habana, 
Gallano, 93, entro San .To.sé y San Rafael. 
Informes: L a Moderna Americana. Gnlia-
no. 93. Habana. 11012 15 m. 
SE A L Q U I L A , EN $50, LA CASA SAN Miguel, 172. a una cundru de loa tran-
vías, subilla y bajada, sala, comedor, cin-
co cuartos, gran cocina, baño y todas las 
couiodidados necesarias. La llave en fron-
te. Informarán, días de trabajo, en. Obra-
pía. 25. ílo a 11 a. m. y de 1 a 4 .p. m. 
Teléfono A-2764, y en Pluma. 3. Marianao, 
por las nochos v días festivos. Teléfono 
B.07_7022. ' IIQ-O 9 ni. ^ 
SE ALQUILA, EN $23.r>0. LA F R E S C A casa Estrella. 196. Informan on Salud. 
•̂ 7. Tel. A-1547. La llave en Estrella y 
Sublrana. 11003 3 m. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS, AM-pllos y ventilados altos de la casa San 
Lázaro, nfimoro 09. L a llave en los bajos 
do la misma. Informes on San Ignacio, 
número 72. Teléfono A-260S. 
10670 10 m. 
SE A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa número 220-Z 
| y los altos ile la casa número 212. de la 
i calle de Neptuno. situados entre Marqués 
González y Oquendo. de la casa número 
220-Z de la calle do Neptuno. situados en-
tro Marqués González y Oquendo. Son fres-
cos y espaciosos; tienen sala, saleta, cua-
tro habitnciorios. comedor, cuarto para 
orlados, baño y dos servicios sanitarios 
modernos. Para Informes: Manrique, nú-
mero 96. esquina a San José, perfumería 
C 4651 lu . 17 
L A G U N A S , 21 . 
i Se alquilan los altos do esta casa con sn-
la saleta y duatro cuartos. Los bajos se 
iilquilan. con sala, saleta y dos cuartos. 
Informan en Sobrinos rte Nazábal. Mura-
lla. 70. v en OiReilly. altos. Sefior Ló-
pez Oña. Teléfono A-SÜtsO. 
11022 20 m. 
G a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
Comisión de Fiestas 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Directiva la cele-
bración de un gran Baile en el Salón 
de Fiestas de la Sociedad, la noche 
del martes 16 de los corrientes, vís-
pera ^el trigésimo Cumpleaños de S. 
M. C. el Rey Don Alfonso X I I I ; se 
hace público por este medio para co-
nocimiento de los señores socios. 
Regirán las prescripciones de cos-
tumbre. 
Habana, mayo 5 de 1915. 
• E l Secretario de la Comisión, 
i F A R M A C I A S Y 
! D R O G U E R I A S 
A N D R E S PITA. 
X t O MAS BARROS. NO MAS MANCHAS. 
i3l No más pecas. No más granos. Ue-
Juvenézcase u s a n d o HERMOSEADOR 
HERNAND. Deja el cutis y la piel sonro-
sada, fresca y suave. Debe usarlo toda da-
ma, todo caballero, todo niño. Enviamos 
una muestra a cualauler parte de la Is-
la con toda cantidad para un octavo de 
libra al recibo de doce centaros en se-
llos de dos rentaros. Havana Business. 
Industria, 130. Habana. 
10635 T m . 
16d.-0. 
S A R V A R S A N 0 606 
Leg í t imo . Se venden 50 ampolle-
tas. Dir í janse a F . M. V . , Lista de 
i Correos, Habana. 10508 5 ro. 
S O L , NUM. 20, A L T O S . 
entro San Ignacio e Inquisidor, so nlnul-
la Teléfono A-2074. Informan on los bajoft. 
10972 11 m-
EN $26.50, SE ALQUILAN LAS CASAS Benjumeda. número 50. Agustín Al-varoz. 11. entre Marqués González y 
Oduendo, v Oquendo. 1, entro Figuras y 
BenjuniedH-; con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves on la bodega do Ren-
Jumeda. esquina a Marqués González. Su 
duoflo; sefior Alvarez .Mercaderes, núme-
ro 22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
10974 11 m. 
EN M A L E C O N , 22, 
segundo piso, en ol sitio más fresco de la 
Habana, so alquila un departamento de 
dos babitaclones. cocina y azotea, servicio 
sanitario, a hombres solos do moralidad 
o matrimonio «In hijos. Habitaciones 
a mu obla das. 102S8 13 m. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
rrBA. 89, KSQl;INA A L V Z , 2o. piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grauue» uufU* 
I t"P. doble servirlo sanitario, en $50 men-
1 snales. P.ira informes: R. García y Ca., 
Slnrallá, 14. Teléfono A-2803. 
[*íVj 9 m. 
E ALQUILA) SITIOS Nl'MEKO 11. E S -
ta caso tiene grandes salones altos y 
bajos, espaciosas habitaciones y un gran 
sótano; está preparada como para fá-
brica de Tabacos. Almacén o tieu do L»ts-
pallllado. pudiendo dédlcarse a cualquier 
otra industria y tiene local para vivienda. 
L-. llave on Estrella, número 17. Informan 
en Obispo, número 123. 9760 22 m. 
E S T A B L O D E B ü R R A l f : 
. _ - I 
AMARGUE A86 
DECANO D E L O S DK L A l a r * 
AMARGURA. 86. T E L E I ' O N O A 35^ 
S U C U R S A L E S : 
Tfbor» y Cerro 1 MoaSe, número 
Puente de ChArea. TeL A-445^ 
Vedado: Baño» y Onc« 
Precl 
cío a 
uauu iuuu uei yaiB y ««Üecclon^ 
los más baratos que nadie, al1^ 
domicilio y en los establos a ttT1' 
uwmi. Se alquilan y venden burra» *• 
rldas. Sírvase dar los avisos llamnrv* ^ 
A-4854. 8586 • «mando »] 
S E A L Q U I L A 
una casa con motor eléctrico de 25 
líos, para garage a otra Industria en r *' 
tro Caminos. Informan: San Nicolás 
mero 74, segundo piso. ' ^ 
10 m 
E A L Q U I L A UN PISO DE LA "TT?" I 
Obrapía. 113, cerca del parque • ,»8A I 





SE A L Q U I L A N L O S MODERÑoiT , filados altos de Neptuno, número oft' 
moderno, con sala, recibidor, cuatro r„ ° 
tos grandes, saleta al fondo, bafio on. 
to para criados y demás servicios, ta 11 " 
ve en los bajos de la misma. ua' 
10127 7 -
CUBA. 146, I N M E D I A T A A L A i o T í " sla de la Merced. Se alqnlla esta frJr 
ca v linda casa, que tiene todas lag T8" 
modldades y un gran salto alto. Medí 
cuadra de todos los tranvíaa. La llave 
6 m. 
informes en la bodega. 
10179 
S E A L Q U I L A N LOS 'trE> T I L A D O S a T toe de Riela. 99, esquina a Villegas líT 
forman: farmacia "San Julián." * 
10137 » „. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Malola 
compuestos de tres cuartos, sala y saleti 
Francisco Pefialier. Arbol Seco y Maln'a. 
1024 7 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS C A L L E Vh, tudes, 177 L a llave en la bodega. In. 
forman: Belascoaín, número 31. 
lOOST. 10 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA PERSEVERAN, cía, 8, bajos, entre San Lázaro y I* . 
f uñas, acera de la sombra. Sala, reclbi-or, comedor, cuatro cuartos amplios, ba. 
ño moderno entre los cuartos, cocina, cuar-
to de criados y su baño independiente. 
Precio fijo $65 Cy. Tel. A-6321). 
10676 10 m. 
REINA, 23. S E A L Q U I L A ACABADA I)B pintar, propia para familia de güi-
to ; llene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos t demás servidos, precio 80 pesos. Iu. 
forman: Teléfono F-2134. 
I05r.7 9 m. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DK MI-slón, 63, sala, saleta y cuatro cuartos. 
Razón: Factoría, número 66. 
10537 16 m. 
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C O N S U L A D O , 17. 
E n $75, s« alquila esta cómoda casa. Tie-
ne seis hermosos cuartos, sala, comedor, 
dos baños, gas, electricidad y agua ca-
llente. Informes: H , 148, entre 15 t 
17. Teléfono F-253L 
10516 9 m. 
creta 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BAJOS de la casa Empedrado, número 22, en 
el mejor punto para Oficinas. Informan ea 
Reina, 01; de 0 a 11 a. m. 
105S8 11 m, 
TOMO E N A R R E N D A M I E N T O O POR Administración, fincas urbanas, dan-
do fianza o metálico. Dlrigrse a Tercera, 
número 465, entre 10 y 12, Vedado. F. 
Sánchez. 10597 9 m, 
BV E N L O C A L , P R O P I O PARA MCE-bles, garage o cosa análoga; todo con 
arreglo a Sanidad. Gervasio, 134, esquina 
Zanla: en la bodega la llave e Informan. 
10631 9 m. 
CIENFÜEGOS, N U M E R O 23 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres 
eos bajos, en $30 m. o., acabados de fabrl 
car. L a llave en la bodega. Informan el 
Obispo, 104. 10543 9 m, 
EN 45 PI bajos tanas, sal; 
entresuelo; 
ampanarl 
el local ( 
Aíturianc 












<E A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE U ' «'«10, pi 
Habana, número 36, frente a la bri-
sa. L a llave en Teniente Bey, 44. 
10558 7 m. 
CE N T R I C O LUGAR Y BARATO, SE Al* quila la hermosa casa de Escobar, SC, 
bajos, entre Neptuno y Concordia, com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos co-
rridos, amplios y ventilados, dos baños 
patio, cocina y demás comodidades, pro-
pías para familia de gusto. Las llaves eJ 
los altos de la misma. Tel. A-1S24. 




AL COMERCIO i L O MEJOR DE IA Habana. Gran oportunidad. En Neo-
tuno, de Aguila al Parque, se alquila 
un espléndido local para cualquier esta-
blecimiento; 350 metros de terreno; buen 
contrato; no pierdan tiempo porque ostí 
solicitado a vuelta de correo. Dlrifflrse 
por correspondencia, a San Rafael. nCiniP-
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'ala, siete 
SE A L Q U I L A L A CASA V I R T C D E S , n*' Bge. luf, ; mero 166. moderno, bajos, con sala, co- • lo.̂ f, 
medor y tres habitaciones, servicios sanl- -gí̂ -r—•'— 
tnrlos modernos y de constrneción nue- l? v E ALOi 
va, en $26. Llave e Informes op Oqueail"! Ĵ « N 
número 2, fábrica de mosaicos de Severo KuW/Slr-z. 
Redondo. Teléfono A-4734. 
10498 « m. » •ínltarh.s 
PRADO, 86. T E L E F O N O A-616S, *t HA- • bltaclones, todas a la brisa y balcón » | 
la calle, todas tienen lavabo de agua, w* f 
clases, luz permanente y precios módico! l 
v en los bajos para mayor comodidad, «• f 
tá E l Salón Prado, café j restaurant a u f 
modorna, todo higiénico. 
10531 31 ni._ $ 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE AI^ I quila un hermoso local con P^^LÍ: K 
mármol y cielo raso. Tiene una SuperfV-» I 
de 6 metros por 8 y •! conviniera poan» 1 
ampliarse con 40 metros más. Reina, nn- |> 
mero 83, esquina a Manrique. 
10541 * ^ I 
UB7S 
lullcre» 
P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos'o ec 
parte, los espaciosos e higiénicos 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, n ú m e r o 2 , ) en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más | 
importante Sucursal del Banco Es* J ^ ^ ^ 
p a ñ o l de la Isla de C u b a ; la gran I f . ^ 
S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y otro» co- 1 * ^ ; 
mercios importantes, pasando lo* 
t r a n v í a s por las tres calles a que 
dan sus fachadas, y dentro de po-
co las tres con doble v í a . Int^ 
man en los bajos " E l Yumurí. 
5990 In . 25 V * 
ITiN $16, S E ALQUILA UNA CASITA E N li Corrales, 156. L a llave en la bodega 
de la esquina. Su duefio: Industria, nú-
mero 94. The American Plano. Plauos de 
alquiler a $2-50 al mes. 
10773 . 7 m. 
^ f A L E C O N : SE A L Q U I L A N LOS H E R -
l íJ . mosos altos de Ancha del Norte, nú-
mero 24, con frente al Malecón, gran sala, 
saleta, comedor, 8 espaciosos cuartos, dos 
cuartos para criados, terraza y doble ser-
vicio sanitario. L a llave o informes en la 
misma o en el número 140. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la 
moderna casa de Neptuno, 2 2 4 , en 
80 pesos; con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos m á s en los altos. L a 
llave en los bajos e informan: San 
Lázaro , 386, altos. T e l é f o n o A -
5 8 2 3 1 03 76 7 m . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alíjuila en $55. un piso do ,íl ,fra¿jetí 
sa Agular, 122, se compone de í,alil'rtableí 
y cuatro cuartos y servicios conior ^ 
y en f60 el primer piso de ,a,0ta r0iBe-
mas, 90; se compone de sala, saleta. le, 
dor y cuatro cuartos y servicios co^or. 
tos. Las llaves en laa mismas. Mas Te. 
mes: D. Polhamus, Casa Borbolla- ^ 
léfono A-34&4. "-""ív 
SK A L Q U I L A N LOS F R E S C O S * ^ ¿ í dos bajos de la moderna casa * 
, 24, a ona cuadra del Prado. d^medor-
l cinco grandes cuartos, sala T 5" y efl 
Son baratos- informan en la misma 
Prnáo, 61, Manuel Rodríguea. . -
1^20 " — 7 
SE A L Q U I L A N UNOS BONITO9 , frescoi altos, en ^Genios esquina Prado. Informes en Prado, 34, *»" -
10321 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS^Y J H ^ ^ 
lO do plsi 
meros 330 
ta Alegre 
SALUD, o pila y fresca casa. Tiene ff '7 v-jo» « p o , — 
i la. saleta de comer, siete ^ ^ ' ^ r S » ^ ^ • Ü 
tres altos, bafio. servicio de„ln„,,toni<5*1,»',l " 
l ia s dos plantas, z .guán P*™ " S l c c ? I ^ 
1 dos patios, pisos de mármol y ^ b. H-M ^ 
! Informan en Prado. 49. bajos. íDtr# I 
Ldo. Bolívar, y en Calzada, sa-^g ^ 
i A y B- VHOr k" 
so de la nueva casa wV^afé Vlr O y 332. Informan en el «Af -
. 9991 
62. BE A L Q U I L A K.9 '1 '^ 
19 5 nui 
'»jai 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
indo »] 
¿e siglo h a c e que l a e x p e -
riencia m e h a d a d e g r a n d e s 
q u i t a d o s e n l a e l e c c i ó n d e 
espejuelos q u e le r e f r e s c a n 
la vista y le f o r t a l e c e n e l c e -
rebro. S o l a m e n t e l e c u e s t a n 
2 pesos. 
I G L E S I A S 


















































"1 REDADO: S E Ar.QCIL,A>' LOS E L E -
» gantes altos, acabados de terminarse, 
en Calzada, entre J e I , con entrada Inde-
pendiente, desde la acera, propios para 
rumilia de gusto. Alquilo otra en Quinta y 
17, eseluina a H, compuesta de portal, sala, 
cuatro habitaciones, comedor, doble lerrl-
cio y demás comodidades, en precio 35 
pesos. Informan: H, 95. Teléfono F-2527. 
10548 p m. 
E L U E J O R P U M O D E L A C A L L E 
™ - o * Benigno, entre San Bernardi-
^ J?nta i^?T1^ T8e alquilan casas de $28 
y oro oflclal. Informes en las mismas 
o_ en la bodega. 10501 9 m. 
C E R R O 
C E ALQUILA L A CASA L A ROSA, 2-A 
*P t-*rro. a una cuadra de la Calzádn v 
dos del Paradero del Tulipán, con sala7 
«o tta. COÍSte . tNB cullTto8, suelos de mo-
saicos y demás comodidades, en $22 L a 
Salud, 42. 
8 m. 
liare al lado. Informan 
D e s e o t o m a r e n a l q u i l e r 
u n a c a s a , a m u e b l a d a , 
e n e l V e d a d o , c o n se is 
u o c h o h a b i t a c i o n e s y 
dos o t re s b a ñ o s y a d e -
m á s s e r v i c i o s p a r a c r i a -
d o s . C o n t e s t a c i ó n : 0 . 
M . , A m a r g u r a , 1 1 . 
C E ALQUILAN UNOS HERMOSOS A L -
tos y unos bajoa. Domínguet y Cerro 
»~43 7 m. Teléfono A-S04n 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A GRAN' CASA CON eiiatro cuartos, saleta, zaguán, cocina 
I 1 demás servicios sanitarios, todo a la 
| moderna y toda de mosaico, con patio v 
i 'Irbolea frutales y traspatio, el tranvía a"l 
; lado. Corral Falso, 79 y 81, Guana barca 
Dan ra»<Jn: Teléfono A-3482. uaDacoa-
10678 i - _ 
S E A L Q U I L A N 
c^Iedad "Obreros de H. üpmann," 
w„ Korifis v espaciosas casas nuevas, 
^í11/ríos manzanas de sn i.ropiedad, In-
» la8 i S t a a San José. E n Infan-
íwta, de efíría. Informarán: Teléfono 
473S-3!) 25 ag. 
í rr^rTíTAPARA CORTA F A M I L I A , 
C E , ^«niieño bajo, acabado de pintar, de 
»^ elP,qnftmero 3. E l llavín en la bodega 
Escobar, Lázaro c informes en Man-
wqu^a a bau 7 m. 
rlqu''- í-il — < 
S E A L Q U I L A 
nrlrner piso alto, acabado de cons-
vnv fresco y amplio, propio para 
m - Í í „ « oficinas. Informan en Compos-
gSlllDaümer0o 94. bajos, entre Sol y Mura-
ifa.'Teléfono A-28S0. 
, 10395 .—, 
" W S T s I l O . , M E N S U A L E S 
e la mr 
o 13-A, 
jjjíje v I 
Entrada A l ^ ^ í n f o r m a n en Teniente 
5 f« mnv fresca casa Monserrate, núme-
5e l ¿rente a los parques de Las Pal-
t0»e v Luz Caballero, con dominio a la 
mntrJa dri Puerto; tiene 7 habitaciones, 
I  r comedor. Informan 
t ¿ Omeros 42-46, Habana. Bev, 
1022fi 7 a. 
10S0S 6 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA CA-lle 15, entre H y G ; tiene garage. Al-
quiler, $100. L a llave e informes en H. nú-
mero 144. 10819 14 m. 
ATEDADO. C A L L E PASEO, E N T R E Quinta y Tercera, se alquilan dos ca-
sas de regular tamaño, con todas como-
didades y a la brisa, al lado en el 34 es 
tá la llave e informan. 10943 7 m. 
TT'N OUANABACOA: S E A L Q U I L A L A 
,ttczs? de las cisuras, propia para fa-
milia de gusto. Posee todas las comodida-
•les que son de desearre; alquiler medico; 
también se vende esta regla quinta. Calle 
Máximo GCmez, número 62. 
5̂74 s m. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
"\ "REDADO: EN 25 Y D, PARQUE M E D I -
V na, se alquilan dos casas, de planta 
alta, nuevas, muy ventiladas y servicios 
modernos, y una chica, de planta baja. Te-
léfono F-1324. 10755 11 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 13. JíU-i mero 105, esquina a 14, en lo más al-
to del Vedado. Portal, tres cuartos, sala, 
comedor, etc. Cerca de dos lineas de 
tranvías. Informan en 3a., número 270, 
entre Baños y D. Vedado. Tel. F-4079. 
10C43 7 m. 
"VTEDADO: CON M U E B L E S O SIN ellos, 
J se alquila por seis meses la casa de 
13 y A, con cinco cuartos, dos baños, cuar-
tos de criados y garage. Puede verse por 
la tarde de 4 a 7. Informan: Señor Poey. 
Teniente Rey, número 71. 
10639 lo m. 
VEDADO: PARA L A TEMPORADA: Junio a Octubre, se alquila amuebla-
da la muy espaciosa y fresca casa de al-
tos y bajos, cerca del mar y los baños. 
Tiene garage. Informan: Telefono 1-3548; 
de 7 a 10 a. m. 10642 10 m. 
S^ T T q I ' I L A LA CASA CALLE DE RE-TlUacigi'do, frente al parque de Jesús v.rfa oropia para almacén u otra indus-
con nna superficie de 400 metros 
¿ S r X . informan: Monte, 149, altos; a 
t̂odas horaŝ  OStí̂  " m-
E^ V 45 PESOS M. O., SE A L Q U I L A N LOS 'bajos de Industria. 27, con dos ven-tunas sala, comedor, tres cuartos y dos 
S u e l o s / L a llave en el alto Informan: 
Campanario, 164. bajoa. 1035o i m. 
S E A L Q U I L A 
el local de la planta b a j a del Centro 
Asturiano, que da acceso a las calles 
de San José y Monserrate. E n la Se-
cretaría del Centro, informan. 
3948 9 m 
A G U I L A , 6 
bajos, al lado de la Planta Eléc tr i ca , 
recién construida, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios, se al-
quila en $45. L a llave en los altos. I n -
:orman: Obispo, número 53 , departa-
nento de bienes de The Trust Co . of 
,'uba. 
C 282 8d-28. 
S E A L Q U I L A 
lia gran casa situada en Bernaza , 52, 
fabr1-'lentre Muralla y Teniente R e y , con su 
T V I amplío local de 430 metros, todo cu-
ÍT^Hj Werto, propio para cualquier giro. I n -
ia bti ^|onnan ios señores Casteleiro y Vizo-
), en Lamparil la, n ú m e r o 4, ferré-





VT E D A D O : S E A L Q U I L A EN' 10 PESOS, una accesoria compuesta de dos cuar-
tos, cocina, ducha y patio. Calle Tercera, 
entre 8 y 10. Informan en la esquina de 
10 y Tercera. 10666 6 m. 
QUEMADOS D E MAR1ANAO. L A CASA Maceo número 10, con seis cuartos 
dormitorios y baño. Tres cuartos para el 
servicio doméstico, sala, saleta, jardines 
anexos, traspatio, con caballeriza y en-
trada Independiente por Adolfo Castillo. 
Dan razón: Habana: Campanario, 98. La 
llave, en San Federico, num. 26. 
10<'>05 l i m. 
V A R I O S 
COJIMAR: PARA L A TEMPORADA, SE alquilan las casas Martí, 74 y 76, con 
f isos de mosaico y cinco habitaciones, etc. •as llaves en el número 64. Informan: 
léfonos F-1457 o A-4276. 
10864 
Te-
g E A L Q U I L A , : PÜEHLO D E 
prosperidad, provincia Habana, una 
hermosa casa con sus armatostes y ense-
res de tienda de tejidos; reúne muchas 
condiciones buenas para el que la tome; 
vista hace fe. Más informes: Valdés, In-
clán y Ca. San Ignacio, 70. 
10911 14 m. 
SE A L Q U I L A L A QUINTA " L A MADA-ma," en Arrovo Apolo, propia para 
una industria; tiene una buena casa y 
5,500 metros de terreno. Se puede rer a to-
das horas, precio $35. Informan: Teléfo-
no F-21S4. 10556 9 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
LOMA D E L MAZO: PATROCINIO V A. Saco, con garage, se alquila boni-
to chalet, de dos plantas, con sala, gabine-
te, comedor, cocina y servicio doble en los 
altos, cuatro cuartos, hall, baño comple-
to y terraza está por estrenar ; también se 
alquila una planta baja, con sala, dos 
cuartos, cocina y comedor y servicios. In-
forman.en la misma a todas horas. 
10949 . 11 m. 
BARATISIMAS A L Q U I L O CASAS NUE-vas, frescas: sala, tres cuartos, etcéte-
ra, quince y diecisiete pesos. Cruz del Pa-
dre, 8. Informan: Teléfono A-2531. 
11015 15 m. 
AMOA. 11 I ) . SE ALQUILA, CASA MO-
\ J derna. de tres cuartos, sala, saleta. Ln. 
i U*ve en el interior. Informan: Jesús del 
s. pro Monte, 15M, altos. TcU'fono I-2B04. 

















ALQUILAN LOS BAJOS D E LA CA-
Ue del Sol. números 25 y 27, espléndi 
nos locales para cualquier clase de nego-
flos. Las llaves en el número 23. Infor-
Teléfono A-
25 m. 
toan en Ohrapía, número 7. 
PK. 10047 
ALQUILAN LOS FRESCOS A L T O S 
Jüe líelna. 126. con sala, gabinete, anto-
»aia, sloto haliitacion^s. comedor, dos ba-
oos 'lo lujo, cuarto de repostería tres ha-
Ditaciones de criados con su baño y gara-
ÍAn, orinan c'n los bajos. 
N"10 6 Di. 
S.E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
V Jt Npptuno. 20f. osquiuíi a Marqués 
wnzsiez. en S3S oro oficial, se componen 
• um» i ^Pnrtamontos v demiis servicios 
<5 Büo?"3"08- es «"asa moderna, son muy fres-
Pasan los carritos por pl frente. Las 
• ??i0n 'a carnicería v más informes en 
« Lalzuda Infanta. 42. antiguo. Teléfo-






int a i» 






í ni. . 
1027Í 
ALQl ILAN LOS BAJOS DE L A BO-
.'ta rasu San José, número 49. con 3 
jo*, sala, saleta, comedor, baño, dos 
"tos. La llave en los altos. Informan: 
SfO, número 216, altos. Tel. A-2287. 
8 m. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : CALZADA Jesús del Monte, 258, esquina Toyo, 
punto comercial, amplio salftn, propio pa-
ra cualquier giro, dos cuartos, demás ser-
vicios .Llave bodega. Informan: Escobar, 
38, altos. Tel. A-1744. 10804 7 m. 
EN L O MAS S A L U D A B L E D E L A Ví-bora, o sea Loma del Mazo, calle de 
O'Farrill, número 44. se alquila muy ba-
rata una preciosa casa, con portal, sala, sa 
leta, cuatro cuartos, patio y traspatio, ser-
vicios modernos. Llave en la bodega. In-
forman: Tejadillo, 68. 
10745 11 m. 
PROPIO PARA H O T E L I T O O CASA de huéspedes, tres altos; pueden comuni-
carse, cada uno tiene sala, antesala, co-
medor, cinco cuartos, dos baños. Toda cie-
lo raso, electricidad. Calzada Jesús del 
Monte, número 25S, esquina Toyo. Llave 
bodega. Infonnan: Escobar, 88, altos. 
10S01 7 m. 
C O J I M A R 
Se alquila l a Casa-Quinta C a l z a d a , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, C a l z a d a , 56 , esquina a F , ba-
jos . T e l é f o n o F -3578 , y Cuba , 69 , ba-
jos. 10607 31 m. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, daros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
11014 4 jn. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer a n a 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ún ica en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prác t i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúb l i ca . 
Cualquier t r a n v í a del Vedado 
le l leva a !a puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
N A T U R A L E Z A S 
Q M t a d M . Organos deMKtado* ae 
Tlsorizan y deserroflaai a l e m p r » « • 
el J A R A B K D E H I P O f F O S F I T O S del 
D O C T O R G A H D A J í O , L a HexaM**» 
ola y sos rtmxxateu es «teaaiwe 
cida. E l cerebro y ntTvio» renrperm n sa natural e n e r g í a y v l i r o e ^ é l co* 
r a z ó n regula sos ftmoío'nes. el decaimiento sexnai recobra sa n a t a r a r ^i» 
lirtdad y no hay caso que indique en flaquertmicnto, d e m a c r a c i ó n , potdra* 
d ó n , abatimiento, etc., que se res ista . D e v e n í a en d r o g u e r í a s 7 DodbMj 
D e p ó s i t o : Be laücoa ín , 117. 
" M A N H A T T A N - H O U S E " 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Se alquilan preciosos departamentos 
de una o dos habitaciones, con lavabo 
de agua corriente, b a ñ o e inodoro en 
cada h a b i t a c i ó n , todo este servicio sa- ÜBS&LUTAMENTE TOBO PAPECIMÍEÜTO DEL F Q T O I V I A G O 
nitario de sala, instalado en un peque- •• . . • = 
ñ o cuarto adjunto a cada departamen-
to, con agua caliente todo el a ñ o . L u z 
e léc tr ica y servicio de elevador día y 
noche, mucha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas c o m u n i c a c i ó n 
general con todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de estricta moralidad. 
Sea cualquiera su origen y gravedad lo c o r a siempre e l D I -
G E S T I V O GAKDA^NO. Produce a l iv io Inmediato y segara o v a c i ó n a l 
probarlo. E l e s t ó m a g o recobra la normal idad de sas fundones y permite 
D I G E R I R C U A N T O O O M A sin l a me ñor molestia y d e s a p a r e c e r á n pava 
Blempro las D I S P E P S I A S , G A S T R A I J Q I A B , A G R I O S A K D O R O B S , ÑAU» 
S E A S y V O M I T O S causantes de las malas digestiones. E n cualquier ttó* 
tica o d r o g u e r í a y ca B e l a s c o a í n , n ú m e r o 117. 
S E A L Q U I L A N 
! buenns y hermosas habitaciones, eon pisos 
I de mármol, con vista a la calle, Acosta, 
I 5, y en Amargura, 16. San Isidro, 37, con 
i luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
SE S O L I C I T A r N A CRIADA D E MA-no, peninsular. Sueldo $15 m. o. y ro-
pa limpia. Compostela, 118, bodega. 
11023 9 m. 
S E S O L I C I T A 
C O S T U R E R A S 
Traiga el número del teléfono por donde 
pueda hablársele en caso necesario. Se les 
paga el viaje del tranvía cuando traen to-
da la costura terminada. Ropa de niños, 
de nifias y de señoras. Las familias enm-
calle y habitaciones amuebladas, de seis 
pesos en adelante, con todo servicio; en 
las mismas condiciones en Reina, 49, y 
Rayo, 29, entrada a todas horas. 
9̂ 18 24 m. 
- i una buena criada que haya estado en ¡ P e o r a s pueden contar con trabajo segu-_ | una uut.ua v i w u a J . . " , | ro todo el año. Se pagan a precios mny 
Preséntense solamente de 8 EN R E I N A . 14, S E A L Q O L A N H E R mosos departamentos con vista a la ! casas conocidas y respetables. Suel 
do: $20 moneda oficial. Carlos I I I , 
n ú m e r o 24. 10983 13 m. 
P A L A C I O G A U A N 0 , 1 0 1 
Entrada por San José. Se alquilan depar-
tamentos y habitaciones, con toda asisten-
cia; se piden referencias. 
8886 11 m. 
SE A L Q r i L A N DEPARTAMENTOS Tf habitaciones, desde 25 a 80 pesos, con I 
SE S O L I C I T A , PARA AYt'DAR A L A limpieza en casa de un matrimonio se-
rio, nna niña de 14 a 16 años. Sueldo: 10 
pesos y ropa limpia. Se le tratará bien. 
J y Linea, al lado de ia Clínica, altos. Ve-
dado. n033 9 m. 
razonable», 
a 10 de la mañana. Almacenes de Inclán. 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
. ' 15 m. 
S E S O L I C I T A 
una buena criada que haya estado en 
T TENDEDOR P R A C T I C O T CON CONO-
Y cimientos del comercio cubano, ee ne-
cesita para comisionista antiguo de Haba-
na. Escriba con referencias al Apartado 
1689. Habana, Cuba. 
10973 13 m. 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S , D E P E N -
dientas, hombres, señoras, sefiorttas, 
modistas, con referencias buenas para 
vender ropas de última moda para seño-
los tranvías por la puerta. Monte, 5. es-
quina a Zulueta. Teléfono A-1000. Prado, 
SO, una habitación, con o sin muebles. 
9771 7 m. 
$20 moneda oficial. Carlos I I , n ú m e -
ro 24. 10983 13 m. 
11013 15 m. 
eJ E S O L I C I T A PARA E L S E R V I C I O D E 5 una corta familia, una criada; ha de 
saber cocinar, en Patrocinio, 3, Víbora. 
10672 7 m. 
SE S O L I C I T A FNA CRIADA, QUE S E -pa su obligación, en la calle Prado, nú-
mero 70, antiguo. 10511 6 m. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista ai 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
9909 14 m. 
MU R A L L A , 8%, ESQCTNA A SAN IG-nacio, se alquila un departamento que 
da vista a las dos calles. Informan en la 
misma. 10912 12 m. / C R I A D A DE MANO, PENINSULAR, SE 
' KJ solicita una, que esté acostumbrada a 
V I V A U S T E D C O N C O M O D I D A D | M r « o 8 e ¿ 7 ^ 1 \ Z & : 
EN AGUACATE, 34, SEGUNDO PISO, derecha, se solicita una buena criada 
de mano, que sepa zurcir, vestir a la se-
ñora y traer referencias. 
10510 6 m. 
Tome una habitación en el "Manhattan" 
y tendrá to.lns las comodidades por poco 
dinero. Baño privado, agua caliente, lur 
eléctrica y servicio de elevador toda la 
noche. Café y Restaurant en loa bajos. 
rrt, Obrapía, 84. 10535 6 m. 
LOS ALTOS DE PRADO, 30, SE 
alquilan nna o dos habitaciones a 
hombre o matrimonio solo, decente. 
10928 8 m. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e n e l n u e -
v o ed i f i c io d e C a r l o s I I I y A y e s t a -
Sb a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o ; r á n . I n f o r m a n e n l a n o r t e r í a con sala, un cuarto y recibidor; propio 1 " q ^ q p u r i c r m . 
para un dentista o un médico; a una cua-
dra del Parque Central, o para un matri-
monio de gusto. San Miguel, 14. 
10167 6 m. 
14 m. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
SE A L Q U I L A FRENTE A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina n 
i Luz, un departamento, una habitación, una 
I accesoria y un local para guardar dos o 
i tres máquinas. 108S4 8 m. 
CASA D E F A M I L I A S : OBISPO, 67, E S -quin; a Habana, se alquila una hermosa 
Con cien habitaciones, cada una con | h&iQg [̂6n' con balcón a 0bl»P0- g 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
d a , desde un peso por persona, y con 
OS HABITACIONES ALTAS, I N D E -
pendientes, con azotea por delante, 
agua, luz eléctrica, local para cocinar, ba-
ño y teléfono, a personas formales, sin 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRLVDA de mano, para limpieza y que sepa coser, 
inútil presentarse sin buenas referencias, 
es para los alrededores de la Habana. In-
forman en Escobar, 63, bajos. 
10899 S m . 
SE S O L I C I T A E N AGUACATE, 67, A L -tos, una Joven, para limpieza y demás 
quehaceres de la casa para un matrimonio 
Joven. 10875 8 m. 
EN E S T R A D A PALMA, 7, VIBORA, S E solicita una criada, peninsular 




E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, ha de saber su obligación y traer 
referencias de las casas que ha servido. 
San Miguel, 180, altos. 
10909 8 m. 
K N L A CASA D E MODAS " L E GRAND Chic", Pr;i !o, 96, se necesitan prepa^ 
radorás de sombreros, que sean prácticas-
Se pagan buenos sueldos. 
11006 9 m. 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A 
Si; solicita uno, que hable el Inglés y qu» 
sea entendido, en "Hotel Industria, 160, 
esquina a Barcelona. . . . 8 m. 
FARMACEUTICO, S E S O L I C I T A lnfor< ma doctor Guerrero, Farmacia "EJ 
Aguila de Oro." 
10S80 14 m. 
TODA PERSONA QUE TENGA D E 5Í a 100 pes^s, les garantizo que gana* 
de 2 a 4 diarios y es libre e independien-
te; le enseño un arte decente: le doy 
aparatos en propiedad. Martí, 73. Regla | 
de 8 a 11. Nota: Se le da buena manuten-
ción o su tanto por ciento ínterin aprenda 
10347 7 m. 
SE SOLICITAN OPERARIOS DE HE* rxería, prácticos en floreo, para el cam-
po. Informan en Progreso, 25-A. 
10357 7m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA H A -bitaciones, que sepa coser y que pue-
da dar referencias de las casas que haya 
servido. En Cerro. 566. 10838 9 m. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA, que 
O quiera acompañar una familia a Espa-
ña, lAaturias.) Gertrudis, número 31, Víbo-
ra. Teléfono 1-1940. 
10788 ' 12 m. 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-1 S S f f ^ S J j ^ ^ 1 1 Teié$flnoÜAlC¿6Í7nqullin0' 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-tio, con buenas referencias, en K , 187, 
Vedado. 10771 8 m. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, una con balcón a la calle y la otra in^ 
terior, frescas y ventiladas, para matrimo 
nio sin niños u hombres solos. Industria, 
121. altos, entre San Rafael y San Mipuel, 
11027 13 m. 
Ü 
X> taciones, con balcón a la calle e inte-
riores, en O'Reilly, 13 y en Habana, 128, 
en Habana, 136 y Picota, 56. 
10979 9 m. 
LUYANO, S20. SANTANA, 11-A, ESQUI-na Guasabacoa; bonita casa, sala, tres 
cuartos, cocina, baño, mamposterfa, mo-
saicos y azotea. Tranvía Luyanó. Bajarse 
Luyanó, esquina Guasabacoa. Tel. A-5254. 
10591 6 m. 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS altos 
O de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, coci-
na v servicios. L a llave al lado. Informan: 
Inquisidor, 10. Teléfonos A-3198 y F-1320. 
10677 10 m. 
E n l a C a l z . d e J . d e l M o n t e , 3 6 6 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega. Informan en Bernaza, número 
34. Teléfono A-1347. 10090 6 m. 
EN L A VIBORA: SE A L Q U I L A UNA gran esquina para bodega; tiene vida 
propia, en las calles de Dolores y Porve-
nir. Informan en San Anastasio, núme-
ro 27-C. 8559 8 m. 
I? * L A MODERNA Y V E N T I L A D A CA-j sa Empedrado, 31, familia particular, 
so alquilan una habitación en $12 y otra, 
amueblada, en precio módico. Ambas con 
ventanas a la brisa. Pregunten al portero. 
10910 13 m. 
MO-
rleruas, con pisos de mosaico», altas y 
bajas, a 8 pesos. San José, número 96, an-
tiguo. 10977 9 m. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES d 
E D I F I C I O " L L A T A " 
0 fñ E-NDA 1 EN M r Y Bl"EN Pl írono"0 terreno para garage. Se oyen 
1 «¿nii i11?9 y se compromete su dueño 
mo. t « 0 ^ dejarlo a gusto del inqui-
l íwi rman: Híih-ina. número 82. 
—-! 0 ni. 
E l Depar tamento de A h o r r o s 
del Centro de D e p e n d i e n t e s , 
lullerp'1 ÛS ,íel>oslt:,ntf>s fianzas para al-
ttmori cílsas por un procedimiento 
le 8 !, ? £ratuito. Prado y Trocadero: 
• n %. a- m- y 1 a 5 y de 7 a 
Teléfono A-5417. 
^ '1t TX. lo. £ 
V E D A D O 
S e a l q u i l a o v e n d e 
una casa, acabada de construir, en 1-j 
calle Segrunda, entre Santa, Beatr iz y 
San Leonardo, Víbora , Reparto de 
"San José de Bellavista", compuesta 
de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos y un buen cuarto de b a ñ o , 
con todos los adelantos y cocina, pa -
tio y traspatio. Informan al lado. Su 
d u e ñ o : Casiano Vega, Someruelos, 
50. T e l é f o n o A-7734. 
9684 6 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA LUYANO, NU-mero 113, fabricada para establecimien-
to, frente a la fftbrica de. Henry Clay, don-
de trasladan " E l Aguila de Oro." E s oca-
sión oportuna de establecerse en cualquier 
giro, sin pagar regalía. La llave e infor-
mes: Perseverancia, 52, bajos. Tel. A-9414. 
10553 9 m. 
lodm^l A LA PARTE ALTA, B I E N 
80 Clnciinn» nte- CaSa ralle 8- es<l- a 13' 
^ '1p in q P,6908: tiene garage. Amistad, 
10545 * t l a ' l 0 T •> fondo, 
í-p- _ 13 m. 
^ ^ P ; . 8 ? $lAil " A X LOS FRES-
f C. Inform ' de la ca** calle 17. esquina 
1077," rinan en la mi«nia. Tel. F-ir.73. 
A .UNA CUADRA DE L A CALZADA DE Jesús del Monte, se alquilan los altos 
de la esquina de Milagros y Príncipe de 
Asturias, compuesto de seis cuartos; sala, 
comedor, cocina, cuarto de b^fio y servi-
cio para criados. L a llave en la bodega de 
los bajos. Informan en la Calzada de Je-
sús del Monte, 545. La Maravilla, bodega, 
y por teléfono número A-4573. Vidriera 
Primera de Agular. 10608 7 m. 
xa v por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
10525 81 m. 
8 m. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electriclda, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 133C4 14 m. 
HOTEL PALACIO VANDERB1LT. HA-bltaclones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias, vtodas con balcón a la calle, 
luz" eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-6204. Comidas, 
$20. Consulado y Trocadero, 71, al lado 
de José Miguel Gómez. 
10397 8 m. 
PENSION D E L U X " . CONSULADO, 69, altos. Habitaciones amplias; lavados 
de agaa corriente, mobiliario nuevo. Pre-
cios módicos. 10202 7 m. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO al-to, dos salas y una habitación corrida, 
vista a la calle. Inquisidor, número 14. 
10757 7 m. 
CONCORDIA, 56, CASI ESQUINA A Per-severancia, se alquilan tres habitacio-
nes en 18 pesos. No hay más Inquilinos. 
Para Informes: Salud, 34. Tel. A-5418. 
13 m. 
EN PRECIO MODICO Y CON BALCON a la calle, se alqlllon hermosas y fres-
cas habitaciones altas, para hombres so-
los. Aguacate, 94^!, esquina a Lamparilla. 
10762 n m. 
f \BRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A 
V./ Mercaderes, se alquila un departamen-
to en los altos, con balcón a la calle. 
10290 6 m. 
SE A L Q U I L A UN AMPLIO Y FRESQUI-simo cuarto, con luz eléctrica y telé-
fono, a hombres solos que puedan dar In-
formes en la casa que dejen. Habana, nú-
mero 24, altos. 10860 12 m. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, con todos los servicios, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Mu-
ralla, número 36, altos. 
10750 13 m. 
V E D A D O 
í 
f 
Q E A L Q U I L A N , EN MONTE, 2-A, £ S -
O quina a Zulueta. dos departamentos 
con vista a la'calle, sin niños; y en In-
quisidor, 46, habitaciones muy baratas, 
con vista a la calle. 
10266 7 m. 
D I S T I N G U I D A S E Ñ O R A 
sin niños, alquila en su espléndida, priva-
da casa del vedado, dos habitaciones altas 
con bafio, electricidad .terraza, comida 
excelente. Exige referencias. Teléfono V-
4320 10888 12 m. 
SE SOLICITAN UNA MANEJADORA Y una cocinera, que sepa coser, en Fran-
cisco V. Aguilera, 34, altos, antes Maloja. 
10752 8 m. 
Q B SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
IO no, de mediana C-dad, que entienda al-
go de costura, v una cocinera del país. 
Villegas, 22, bajos. 10919 8 m. 
SE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA o de color, de mediana edad, pero que 
sea de moralidad, para una casa en que 
se le da habitación y comida, teniendo el 
día libre para coser" para fuera, pues no 
se le da sueldo porque hay en la casa co-
cinera y criada y solo en caso de nece-
sidad tendrá que prestar su ayuda. Cerro, 
795. al lado del Colegio S. Vicente. 
10900 14 m. 
SOLICITUD. D E P E N D I E N T A 8 Q U Í sean competentes, laboriosas y qu í 
hayan estado empleadas en casa de con* 
fecdones, pueden obtener empleo bien re< 
mnnerado en los grandes almacenes d4 
Inclán, Teniente Rey, 19, esquina a Cuba 
Preséntense solamente de 8 a 10 de la ma< 
ñaña. 6 m. 
UN BUEN NEGOCIO:' 8 E SOLICITA un socio, que disponga de setecientos 
pesos y que entienda el giro de café. Di-
rigirse a Emilio Molina. Regla, calle d« 
Máximo Gómez, núm. 32. 9392 17 m. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas perr inas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 a l mes, hay quienes ganan mu' 
cho m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N y 
R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez Avenue; 
Chicago, E . U . 
9733 7 ra. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 12 a 14 años, para criado de mano en Ma-
lecón, úmero 72, bajos, liQnierda. 
8 m. 
C A R N E A D O 
DESEAN SE BUEN CRIADO DE MANO v buena criada. También un portero 
v una buena cocinera, que sepan su obli-
iraclOn. Buen sueldo. Informan: Habana, 
114. Teléfono A-4702. 10853 7 m. 
C O C I N E R A S 
VEDADO: J Y MAR. A L Q U I L A EN , 
su hermoso palacio. con 100 cuartos, vistas i (j^a^farnTÚa elfProgreso, 26, altos, ha de 
' ' ser muy aseada y saber cumplir con su al mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y $15-90. Hay casas con todo el servicio y 
jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-313L 
18738 10 Jn. S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a -
m e n t o s , p r o p i o s p a r a O F I C I N A S . , 
e n l o s a l to s de l a c a s a c a ü e d e T e - ¡ P E R S O N A S D E 
m e n t e R e y , 1 4 , e n l a p a r t e m a s 
c é n t r i c a d e l a c i u d a d c o m e r c i a l y 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 8 6 9 4 1 0 m . 
obligación, suélelo $15 moneda oficial. 
101)91 9 m-_ 
^ g a , se a l q u i l a . ¡ ¡ S ó l o $ 4 0 ! ! 
u-andes y frescos a l tos . V i v e s , n ú -
1 8 0 , a l tos , c o n d iez h a b i t a -
tn l68 ' a c e / a de , a 80ml>ra; b r i s a 
ontmua L1ave en la b o d e g a . I n -
Í T J S e S : Tteniente ^ y , n ú m . 4 1 . 
ono A - 4 3 5 8 . 
11 m. 
AlM); KN ; , E I ^ PUNTO MAS ( E N -
alprri ••<i mS(,la cuadra del 
B ni- Salle." se alqul-
. numero 16. entre Línea 
clncr» 8a "aleta, galería, 
rin_ cuartos, dos baQos, 
,0 ,? I,0 y traspatio. Al-
l'f.. ,!. ."7,:,-^Síi 3 a ó 
6 m. 
O E A L Q I T L A E L HERMOSO C H A L E T 
i5 "Villa Dolores", situado en Encarna-
ción y Serrano (por Correa) alturas de 
Jesús del Monte, próximo al del general 
José Miguel Gómez; es de construcción 
moderna, con todos los adelantos sanita-
rios, agua corriente y lavabos en las 
habitaciones, cuartos y servicios para 
criados, rodeado de jardines. Es propio 
para una familia de gusto. Está habitado 
por sus dueños. 10467 9 m. 
EN SAN I N D A L E C I O Y S E R A F I N E S , a una cuadra del puente de Agua 
Dulce, se alquila un piso alto, con sala, 
comedor, tres cuartos: la llave en la bode-
ga. Su valor, 30 pesos. 
10394 7 m. 
OQUIERE ESTABLECERSE E N CASA 
i préstamos, compra-venta, mueblería, 
bazar, garage, tienda u otros análogos? Se 
alquila un local amplio sobre columnas, 
moderno v bien situado. Jesús del Monte, 
número 156. Teléfono 1-2604. 
10366 9 m. 
^ " " V . ' c o n diez b a b i t a c i o - I>uente de Agua Dulce. Se alquila 
* Jardín , e tc . , l i m p i a y d e l l a d o I e8ta c a , a ' acabada de fabricar, c 
s o m b r a , frente a l a c a s a d 11 ^ îi0S \ f ^ - . L 0 5 bajo» 
,0' Se a l q u i l a , L o m a V e d a -
f r e s c a y h e r m o s a c a s a caUe 
U N G R A N L O C A L 
' acabado de arreglar, propio para ga-
rage u otra industria, se alquila muy 
barato. Se da contrato. Zequeira, n ú -
mero 3 , entre Fernandina y Romay. 
Informan: Monte, 362 . T e l . A-6971. 
8517 7 m. 
E n el centro del distrito 
c o m e r é ) a l , a u n a cnadra 
de los t r a n v í a s de Cuba 
y Habana. 
Construido especialmen-
te p a r a oficinas, estilo 
americano, ron ascensort 
Inr e l é c t r i c a y todo servicio: lavabo 
de asrua corriente, l a b ó n , toallas y 
"tollet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz di -
recta del exterior, muy frescas, venti-
l a c i ó n perfecta y c laridad meridiana. 
A G U J A R , N U M E R O 1 1 6 . 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
O E ALQUILA, E N AGUIAR, 31, A N T I -
¡ 5 guo, un departamento alto, compuesto 
de dos habitaciones, a persona de morali-
dad. 10259 7 m. 
| i a ^ O I R A D O P A R A D E R O 
EN SAN NICOLAS, 82, ALTOS, SE So-licita una cocinera, peninsular, que sea aseada y sepa cocinar bien a la española 
y la criolla; si no es así quo no se pre-
sente. 10975 10 m. 
í ¡S clna y limpieza, con garantías satlsfac-
I torlas. para casa pequeña y muy corta 
' familia, en Marlanao; buen sueldo y ropa 
limpia. Dirigirse a la señora Nussa, Ho-
tel "Buffalo,"' Zulueta. número 32. a w to-
das horas. C 2447 3d 5. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-lor, para las habitaciones, que sea da 
mediana edad. Tres centenes y ropa lim-
pia. O'Farrill. número 15, Víbora. Des-
pués del paradero de los tranvías. 
10»22 8 m. 
íi«SE^SOLICITAX' E N M O N S E R R A T E , 
KJ 137, una criada de cuartos y otra de 
fuera; se les dan $20, pero sin referencias 
que no se presenten; y también un cocl-
nero, $25. 10535 8 m 
SE f-OLICITA UN DEPENDIANTE DE calle, que entienda en la ven-.a do ar-
tículo de señoras, fino: si no es «Xtii-eo 
que no se presente. Se Mecws'tau mfr. 
mes. Muralla. 98. 10644 7 m.' 
EL A U X I L I O MEDICO" SOLICITA DOS agentes cobradores que puedan demos-
trar ser agentes presentando un número 
de Inscripciones diarlas para aumentar 
los pequeños cobros que se le confían en 
distintos barrios de la ciudad. Inútil pre-
sentarse sin tener quien los garantice. E x -
clusivamente de 1 a 3. Apodaca, 71 
_ -0!>34 8 m. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO P A R \ 
K J ayudante de chauffeur; tiene qua te-
ner práctica y traer referencias. Sueldo: 
?30. casa y comida. Calle 2. entre 11 v 13 
casa del señor Sarrá. 10834 7'm ' 
SE S O L I C I T A UN SOCIO QUE D I S I ON-, .ga,ole 200 P^50?. para un negocio qua 
deja 120 pesos mensuales. Informan: San 
Lázaro y Blanco, frutería. 
10S46 7 m 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
CJE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE 
¡ 5 José Calbelo García, natural del Ayun-
tamiento de Baña, Galicia, de 19 años de 
edad, que trabajó últimamente en el In-
genio "Covadonga." lo solicita su tío Ma-
nuel Calbelo. Dirigirse a Amargura, nú-
mero 2, Habana. 
109SS 9 m. 
SE S O L I C I T A TTNA COCINERA, penin-sular, para cocinar y ayudar a los que-
haceres de una corta familia. Tiene que 
dormir en la colocación. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. Si no sabe cumplir con su obli-
gación que no se presente. Villegas, 66, 
altos. Se necesitan Informe». 
10767 8 m. 
sido completamente reformado. H a y i d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e i ma e 
»I „ _ i „ . „ _ l „ - . „ O don .lullffn Pasenal Isidro, español, de guisa 
en 61 departamentos COn Danos y de- la provincia de Zamora, en Vllladepera, lo 1 107 
m á s servicios privados; todas las ha 
02453 14d-5. 
AMARGURA, 19, A L T O S , S E A L Q U I -
lan espléndidas habitaciones, muy ba-
ratas, cou vista a la calle. 
10361 9 m. 
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
EN AMISTAD, 80, A L T O S , SE N E C E S I -ta una cocinera, peninsular, que duer-en la colocación. Sueldo $18. si no sabe 
sar bien, que no se presente. 
60 8 m. 
busca su sobrina María Pascual y su prl- . 
mo Pedro Isidro y su hermano Santiago C E N E C E S I T A UNA COCINERA Ql E 
Pascual Isidro. Darán razón por carta o ^5 duerma en la colocación y que ayude 
personalmente en la calle Santa Clara, nú- | a los quehaceres de la casa. Sueldo: $20. 
mero 3. Habana. 11019 9 m. 
SE DESEA SABER KL P A R A D E R O D E Eduardo López, lo solicita su primo 
José Gayoso. Paseo Martí, número 103. 
lô VT 12 m. 
E l Lazo de Oro, Manzana de Gómez. 
10833 ' 7 m. 
SE N E C E S I T A E N AMARíiURA, 94, L E -tra B, una cocinera y una buena cria-
da de mano, con $20 cada una. SI no traen 
buenas referencias que no se presenten. 
10509 6 m. 
S E S O L I C I T A 
U N A P A S A J E R A D E T E R C E R A 
C L A S E , P A R A E L V A P O R A L -
F O N S O X I I , Q U E S A L D R A E L D I A 
2 0 D E M A Y O , p a r a c u i d a r , d u r a n -
te el v i a j e , u n a n i ñ a d e 4 m e s e s de 
e d a d q u e e m b a r c a r á c o n s u p a d r e . 
I n f o r m a n : C a l l e I , n ú m e r o 1 3 0 , 
e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
6 m. 10<íít0 
O A S T R E . SE S O L I C I T A UN OPERA. 
K J r\o y un aprendiz adelantado, penin-
sulares en Amistad y Barcelona. (Alto» 
gg' café.) 10663 6 m 
AG E N T E S KN TODA L A R E F U R L I C A ganando $1.85 diarios; remitan S0 2Í 
giro postal para gastos. Molina Rantof 
^o^-Co- Box 642. Habana. ^amc» 
10 W H m 
H 
OTEL PALACIO COLON. H A B I T A -
clones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias, todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbres, baños de npua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. habitación 
«3."i al mes. Comidas, $20. Hay una por 
$45. con comida. 
10396 8 m. 
• \TUEVA8 CASAS PARA F A M I L L i S , 
i > frescas "habitaciones acabadas de pin-
tar. $9. Figuras. 50. Monte. 130. $10. Mon-
te, 105. $8. Monte, 177, $10. Monte, 38. $9. 
1039* 8 m. 
TE N I E N T E R E Y , 84, ALTOS. CASA D E familia. S« alquila una habitación muy 
ventilada, para hombre solo o señoritas 
que trabajen fuera. 10160 6 m. 




, •teflor Dr n I l c f - _ , . , , , 1 propios para establecimiento. L a llave 
l n f n « « t311. ' U a v e ^ i « la misma. Informan: MuraUa, nú-
1. v • m e r m e s : Tí»n n ^ . . ^ _ ..o i f_ j . *• 
SE ALQUILA EN V I L L E G A S , 68, UNA habitación en $12 y otra en $7. E n San 
Ignacio, 65. una alta en $10. otra en $12 
y otra en $7 y en Industria. 72-A. una con 
balcón a la calle en $15 amueblada y otra 
en $10. también a la calle, sin muebles. 
10720 « m. 
EN G A L I A N O, «6, ALTOS, S E ALQUI-lan espléndidas y frescas habitacio-
nes, con o sin servicio. 
10704 6 m. 
s 
W 41 t ? 6 / 1 ^ei"ei , te R e y , ! meros 66 y 68, a l m a c é n de sombre-
i S ^ 1 - t e l e f o n o A - 4 3 5 8 . ros. T e l é f o n o A-3518 . 
11 ^ 1 r j .AQ I 
E A L Q U I L A N HABITACIONES R E -
srias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-3628. 
10580 • 11 m. 
GALLANO, 134, 8E ALQUILAN I GRAN-des y frescas habitaciones, una con 
vista a la calle, con luz, Uavín y teléfono 
A-4759, precios módico» 
4A-9-
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, n ú m e r o 
93, esquina a Neptuno con frentes a l 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos lujosamente 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de J o -
s é G a r c í a L l e r a , n a t u r a l de l a U e - I E V S ^ ^ ^ n t o ^ ' s e ^ i ^ L a 0 
i r a , c o n c e j o de V i l l a v i c i o s a , p r o - j j j g g c"ciDera- Sueldo $15: DO liay T m 8 ' 
i v i n c i a de O v i e d o , h i j o de R a m ó n c o m c i t o ü ñ a p e n i n s u l a r , p a r a 
\ r , . i » « i i r> O Ir al campo, que sepa cocinar, haga los 
' G a r c í a y d e i g n a c i a L l e r a . Se t r a -
t a de u n a s u n t o d e f a m i l i a . L o s i n -
quehaceres de la casa, tres de familia. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Manrique, nú-
mero 128. 10570 6 m. 
f o r m e s p u e d e n d ir ig i r se a l D i r e c - l C E s o l i c i t a u n a b i e n a c o c i n e r a , 
, ' *^ peninsular, para uü matrimonio y a 
tor de este p e n O d l C O . : la vez baga la limpieza de la casa, ha de 
dormir en la misma, sueldo $20, se exigen 
buenas referencias. Avenida de AcoSta, 
número 5, Víbora. 10716 6 m. C E S A R E O I G L E S I A S 
decorados tienen b a l c ó n a los parques | deaea saber de su hermano Marcelino 
y lavabos de agua corriente. L u z e l é c - ! Iglesias. Cree es té por C a m a g ü e y . P a -
trica y t e l é f o n o a todas horas. B a ñ o s [ ra informes dirigirse a S a n Miguel, 
f r íos y calientes. L a s comidas se $ir- 64. Habana . 10724 6 m. 
ven en mesas separadas. Trato esme-' c ^ - < y ^ < K ^ ^ ^ V ^ ^ L % % : & ^ x ^ ¡ C r i a d a Epeniu^Jiar. V i ) 1 " 
rado propio para personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
8E SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular. para una corta familia, y que 
ayude, a los quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en la colocación y tener bue-
nas referencias. Baños, 230, entre 23 v 25. 
1069<i 10 "m. 
d e s e T 
sepa cocinar y 
ayude a los quehaceres de la casa. Buen 
i sueldo. Son Indispensable referencias. Je-
1 sús María, 42, bajos. 10740 6 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. P E N I N -sular. que duerma en el aéomodo. pa-
; ra corta familia. Calle F. número 40. entre 
( 17 y 19. Vedado. 10503 6 m. 
" C O S M O P O L I T A H O T E L " 
H U E S P E D E S 
M u r a l l a , 1 8 y m e d i o . T e l é f o n o A -
8 2 8 8 . E s t a a c r e d i t a d a y r e c o m e n -
d a d a c a s a , c u e n t a c o n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n v i s t a a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e p o r d í a s , d e s d e 
$ 1 - 7 0 . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a ca -1 r o n n A c T ^ T T T w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m m a m m m ^ ^ ^ ~ ^ 
3 * 1 C R I A D A S D E M A N O s o l i c i t a ü n u ü c h a o h o . p e n i n -
mr b> . - 1 S sular ? un;i crtli<la con referencias. San 
Y M A N E J A D O R A S ' l-^c*-nmil0ro 142- 10980 
n e c e s i t a n 
J 
E SOLICITA UNA COCINERA, PA-
I ^ ra corta familia. E s para Ir de tempo-
I rada de verano a Madruga; tiene que nten-
I der algunos quehaceres de la casa; v si 
; sirve se quedará colocada al regresó en 
la Habana, después de la temporada. In-
forman en Monte, número 109, peletería 
"La Democracia" y en Patrocinio, núme-
, ro 6, Víbora. IOóOO 7 ni 
f o j o : ¡ o j o ; b u e n s u e l d o , a l o * 
• dependientes buenos, con referencia* 
para vender ropa de última novedad 7 
precios de New York. ' -La Moderna Arne. rlcana 
para s " Gallano. 93. Habana. Mande mUo¡ ujíontesto. 10712 22 m 
Í ^ E SOLICITAN DOS CRIADAS • E n Í 
O para habitaciones y la otra pata ca 
medor;, también una cocinera, qüe duer. 
ma en la colocación, que tenga referen. 
^a9viiluffs?:o2$20 a ^ s ™ * 
r \ K S G \ P O S I T I V A : S E DESEA UN Mu 
do para que administre bodega, fom 
da y caíé, el que queda es cocinero v do» 
ño de la finca, buena utilidad v se' da » 
lO^e "Albear.^ José Gómez. 
L' > 9 m. 
¡ A S O M B R O S A O P O R T U N I D A D ! 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a l 
^ « n n * ra';tí,-ul08- Interior Isla remltalí 
o sellos rojos, para muestras, etc. A. Sáa 
chez. % lllegas, 87, altos. 
i ^ 0 16 m. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S ^ 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e » : 
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a ? 
h a m b r e . " D i r i g i r s e a Consu ladou 
n u m e r o 5 7 . 1 0 4 8 8 7 m . 
T T N MATRIMONIO D E S E A HACFTfíl^ 
q V ^ T p a S M C s a S0andeRla - I 
mero 141W esq-Lnf a S o ^ d a J ^ i ^ ^ ' 
Benigno Almuyña. 10609 7 m 
V A R I O S 
s a . 
10S14 3 Jn. 
Q E ALQUILAN AMPLIAS T V E N T I L A -
IS das habitaciones con balcón a la ca-
lle. Monta «9- frente al Camno Marte. 
S O L i r i T O UNO PARA /CHAUFFEUR 
CRIAD 4 SE S O L I C I T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r f¿„ír-ba3aLen V ^ 7 ' A llu:1 Meta nueva? sl'uo ras 100. aTto!0unaIcr' iadaE>Sn^L?ñ ^ g^an"^5-Ue Pre«^te, en Spo-g s, , ltos, una criada. Sueldo: 15 
yeso*. 1ÜL45 6 ja. daca, 37 antiguo, informan 
10034 9 m. 
P R E P A R A D O R A S 
S « solicitan que sean buenas p a r a 
trabajo fino y para trabajar en su ca* 
sa . Pedroso, 2, Cerro. 
C 1280 t ' ln. 10 m. 
EE ¿ f ^ T T - SE S P í S c m u n r e g e n J L f''- Joven, para rezencia i i & J Z ^ . l ta c i m i ^ 'f;:*para regencia activa en « m 
" j ^ ' 1 ^ Informan: Droguería S a ^ r á ^ 
n 
^ A K r a u e L a i t i a k i h a 
p H A r F F E L R - A P R K N D I C E S , S E p r e -
c l s a n . l E n s e ñ a n z a c o m p l e t a y r á p i d a I O l a r e s , d e c r i a d a s d e m a u o o d e m n n e -
.1c t c o r f n j l r n a n o j o . C u r s o s d i u r n o s y n o c -
I l i m o s . ( í n r a n t i z a n d o o b t e n c l f t n f i e t i t u l o . 
C a r l o s I I I , 267, g a r a g e I ' r l n c l p * . 
8 9 0 2 1 1 m j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S P E M N S l -_ l l 
T E N E D O R D E U B R O S 
T ' n r a u n e s i n b l e o J m i e n t o e n u n p u e b l o d e 
r a m p o , se s o l i c i t a u n o b u e n o . Q u e s e * 
l a r p o e n e l t r a b a j o . S i n o t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , n o se m o l e s t e e n e s c r i b i r . 
P u e l d o c i e n p e s o s m e n s u a l e s y c o m i d a , 
d i r i g i r s e a L . R . A p a r t a d o I T S , c i u d a d . 
102T0 6 m . 
j a d o r n s ; u n a es J o v e n y l a o t r a es d e n i e -
f l l u n a e d a d . I n f o r m a n : i n q u i s i d o r , n ú m e -
r o 28 . 10S48 1 ». 
IT N A J O V E N P E N I N S C L A R . 8 E O F U F -) c e p a r a c r i a d a d e m a n o , p r á c t i c a e n e l 
s e r v i c i o y d e m o r a l i d a d ; e n t i e n d e a l g o d e 
c o c i n a ; o p a r a h a b i t a c i o n e s ; n o d u e r m e 
e n l a c o l o c a c l f t n . I n f o r m a n e n _ R e T l l l a g i -
g e d o , n ú m e r o 16 . a n t i g u o . 10707 6 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E m a u o o m a n e j a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C u b a , 16 , H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 2 1 . 10702 6 u i . 
SE D E S E A C O L O C A R O K A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e -
c i m i e n t o : e n l a m i s m a se c o l o c a u n a p a r a 
t o d o e l s e r v i c i o , s i e n d o u n m a t r i m o n i o s o -
l o . I n f o r m a n o n E s t r e l l a , 30 . a n t i g u o , a l -
t o s . 11005 9 n i . 
B O C I N E R A F E N I N S C L A R . D E S E A C O -
KJ l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . N o t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e e n d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
A n t r t n R e c i o , 38 , a c c e s o r i a B , 
10622 8 m . 
A T E N C I O N 
l ' n h o m b r e . Q u e d a l a s m e j o r e s r p f e r e n -
l l a s y e s e n c a r g a d o d e u n a i m p o r t a n t e 
i n d u s t r i a , s o l i c i t a u n s o c i o c o n a l g ú n c a -
d t a l , p a r a e s t a b l e c e r u n a , é l , c o m o s o c i o 
C a p i t a l i s t a , y y o c o m o s o c i o i n d u s t r i a l , 
f n e s c u e n t o c o n m u y b u e n o s c o n s u m i d o -
f e s y es u n n e g o d o c o m o n o h a y o t r o , d e 
g a n a r d i n e r o , p u e s m i p e r s o n a , i n c a p a z d e ¡ 
e n g a ñ a r , n i e s t a f a r l e a n a d i e . V é a m e , q u e i 
l e c o n v i e n e y se c o n v e n c e r á , y s i n o e s -
c r i b a y p a s a r é a v e r l e . s D i r e c c i ó n : S. A . 
L . , S a n J o a q u í n , 8 2 . m o d e r n o , d e 6 a 8 
P- m . 8 2 5 1 10 m . 
U N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O r l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a 
y d e c o s t u r a . I n f o r m a n e n l a c a l l e 2 3 . n ú -
m e r o 8. e s q u i n a a J . N o se a d m i t e n t a r j e -
t a s n i se c o l o c a m e n o s d e t r e s c e n t e n e s . 
1065>r. • 6 n i . 
I O E D E S E A C O L O C A R l N A P E N I N S C -
I O l a r , d e c o c i n e r a o c r i a d a , es t r a b a j a d o -
' r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; v a a 
c u a l q u i e r p v . n t o f i e l a i s l a . I n f o r m a n : P r í n -
c i p e , n ú m e r o 1 1 , c u a r t o n ú m e r o 45 . 
10H61 8 m . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
R r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s . O ' R r t l y , 
S2. T e l é f o n o A - S S 1 » . S i q u i e r e u s t e d t e n e r 
u n b u e n c o c i n e r o d e c a s a p a r t i c u l a r , h o -
t e l , f o n d a o e s t a b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , 
c r i a d o s , d e p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o -
r e s , r e p a r t i d o r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e se-
p a n su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o d e 
e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , q u e se l o s 
f a c i l i t a r á n c o n b n e n a s r e f e r e n c i a s . Se 
m a n d a n a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a i s l a y 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
10627 3 1 na. 
<XLA CUBANA* 
f r r a B A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s , d e E n r i q ' i e 
P l n m a . V U l e g a * , » 2 , T e l é f o n o A - S 3 6 S . R á -
p i d a m e n t e f a c i l i t o t o d a c l a s e d e p e r s o n a l 
c o n r e f e r e n c i a , g a r a n t i z a n d o s u c o n d u c t a 
r m o r a l i d a d . 
" E L A B A B D I " 
A g e n c i a d e C o i o c a c i o n e s , T e l é f o n o A-1SSS. 
A f ó s c a t e , 3 < Í 4 . Se f a c i l i t a c o n p r o n t i t u d 
v r e f e r e n c i a s , b u e n p e r s o n a l p a r a t o d o s l o a 
g i r o s . N o t a : S u n o m b r e es e l p r i m e r o 
d e l d i r e c t o r i o d e t e l é f o n o * . 
HA B A N A , 108 . A G E N C L A D E C O L O C A -c i o n e s d e M i g u e l T a r r a s ó . T e l é f o n o 
A - 6 S 7 5 . C o n r e c o m e n d a c i o n e s f a c i l i t o b u e n 
p e r s o n a l p a r a t o d o c l a s e d e s e r v i c i o s . V a n 
a l c a m p o . 1 0 6 9 1 - 9 2 1 0 m . 
I A P R I M E R A D E A O C L A R . A G E N C I A 
±J d e c o l o c a c i o n e s . S i q u e r é i s t e n e r u n 
p e r s o n a l d e c e n t e y h o n r a d o , d e c u a l q u i e r 
g i r o q u e s e a . p í d a n l o a é s t a . M a l o j a , n ú -
m e r o 5 3 . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . J . A l o n s o . 
1070S 9 m . 
R O Q U E G A L L E G O 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s " L a A m é r i c a . " 
L u z , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 4 0 4 . E n 15 m i n u t o s 
y c o n r e c o m e n d a c i o n e s , f a c i l i t o c r i a d o s , 
c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , p o r t e r o s , c h a w f f e u r a , 
a y u d a n t e s y t o d a c l a s e d e d e p e n d i e n t e s . 
T a m b i é n c o n c e r t i f i c a d o s c r i a n d e r a s , c r i a -
d a s , c a m a r e r a s , m a n e j a d o r a s . c o c i n e r a s , 
c o s t u r e r a s y l a v a n d e r a s . E s p e c i a l i d a d en 
c u a d r i l l a s d e t r a b a j a d o r e s . R o q u e G a l l e g o . 
" L A H A B A N E R A " 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s d e V i c e n -
¿8 M e d i n a . A m a r g u r a , 94 . T e l é f o n o A -
3673. ¿ D e s e a u s t e d t e n e r s u s e r v i c i o d o -
m é s t i c o a e n t e r a s a t i s f a c c i ó n ? L l a m e a 
*s t a c a s a y s a l d r á c o m p l a c i d o ; b u e n s e r -
s ' i c l o d e m e n s a j e r o s . 
7042 . 1 " m . 
CF . N T R O D E C O L O C A C I O N E S . T O -r r e s y C o m p a ñ í a . B g i d o , n ú m e r o 2 - A , 
f s q u i n a a C o r r a l e s . T e l é f o n o A - 6 5 0 2 . F a c i -
l ' t a m o s t o d o p e r s o n a l p a r a e l s e r v i c i o d o -
m é s t i c o y p a r a c a m p o . 1 0 2 6 7 7 r n . 
" L A C E N T R A L " 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c l o f r c » d e P e d r o 
P o u . M o n s e r r a t e . 137. T e l é f o n o A - 9 . - > " . 
R á p i d a m e n t e y c o n r e f e r e n c i a s f a c i l i t o t o -
d a c l a s e d e p e r s o n a l d o m é s t i c o , g a r a n t i -
z a n d o b u e n a c o n d u c t a y s e r i e d a d . 
1 0 4 0 6 1 4 m 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A J O V E N , P R A C T I C A E N L O S S E R -
U v i c i o s d o m é s t i c o s y c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e . S u d i r e c c i ó n : E s -
t r a d a P a l m a , 43 , b a j o s . 
10995 9 m . 
ITS A S K S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A ) c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o * m a n e -
j a d o r a . V i v e s , n ú m e r o 1 6 1 . 
1 0 0 8 1 9 m . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , Q U E N O se m a r e a y e m b a r c a p a r a l a C o r u f i a 
e l d í a 20 d e M a y o , d e s e a r í a i r a l s e r v i c i o 
d e u n a f a m i l i a s o l o p o r e l p a s a j e . T e j a d i -
l l o . 11 3,4, a l t o s , i n f o r m a n . 
11024 9 m . 
C I E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
O l a r . d e m e d i a n a e d a d , d e c r i a d a d e m a -
n o o d e c a m a r e r a d e u n h o t e l , l o m i s m o 
v n t i e n d e u n p o c o d e c o c i n a ; t i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s ; n o l e g u s t a n l o s m u c h a -
eb'os. I n f o r m a n : S o l , n ú m e r o 105. 
10944 9 m . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s y s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n -
c i a s d e l a s c a s a s d o n d e h a e s t a d o . I n f o r -
m a n : P i l a , n ú m e r o 8, a n t i g u o . 
10958 9 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a d a d e m a n o y u n a c o c i n e r a . T i e -
n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 
n ú m e r o 5 7 . a n t i g u o . 11032 9 m . 
4 T E N C I O N : C O N L O S M E J O R E S I N -
í jL f o r m e s , se o f r e c e p a r a v i a j a r , s o l o p o r 
'1 v i a j e p a g o , e l 2 0 d e e s t e m e s h a s t a S a n -
t a n d e r o ( J i j ó n , u n a m a g n í f i c a c r i a d a . T e -
l é f o n o I 1680. l O S í ^ i 12 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a u o o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 6. 
10655 « m . 
CO C I N E R A , M A D R I L E S A . D E S E A C o -l o c a r s e e n c o m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r ; 
es d e m e d i a n a e d a d y f o r m a l ; n o d y e r m e 
e n e l a c o m o d o , i n f o r m a n : S a n M i g u e l . 1 3 , 
e n l o s a l t o s ; a t o d a s h o r a s . 
10030 8 ra. 
Í A E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , e n c a -
ta d e f a m i l i a , e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a . S a n 
i n a s t a s i o , n ú m e r o 97 , V í b o r a . 
10802 8 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a 
l e m o r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n 
H a b a n a , 38 , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4 . 
10874 8 mu 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
V J c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
. • r i a d a d e m a n o , p r e f i e r e e l V e d a d o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a l u d , 63 . 
Í 0 9 1 0 8 m . 
IT N ' A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A ) c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e 13 , n ú m e r o 5 , 
V e d a d o . 10905 8 m . 
^ < E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
C5 l a r . d e c r i a d a d e m a n o y p a r a c o c i n a r 
p a r a c o r t a f a m i l i a , o m a n e j a d o r a ; n o se 
q u i e r e n t a r j e t a s . E m p e d r a d o , 9. 
10023 8 m . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e -
e n c i a s . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a . 25. 
10938 8 m . 
1 ) ' 
| F S K \ C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -
s u l a r d e m e d i a n a e d a d , d e c r i a d a d e 
n a n o o m a n e j a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e f e -
e n c l a a I n f o r m e s e n C a r l o s I I I , 247 , b o -
l e g a L a C a m p a . N o t i e n e p r e t c n s i o n e s . 
10758 7 m . 
T T N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
4 J s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a o m a n e j a d o r a ; 
• a b e c o s e r a m a u o y a m á q u i n a . I n f o r -
n a n e n M y 13 . b o d e g a . 1078-J 7 m . 
U E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
O p a f i o l a . p a r a c r i a d a d e m a n o O m a n e j a -
d o r a : ge p r e f i e r e e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a l a e n c a r g a d a . M a l o j a , 1 9 9 - B . 
10791 7 m . 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s n l a r . I n f o r m a n e n A g u i l a , n ú m e -
r o 3 8 ; t i e n e r e f e r e n c i a s . 
107S3 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n a u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; es h o n -
r a d a , l i m p i a y t r a b a j a d o r a . D e s e a f a m i l i a 
d e m o r a l l d a y e s p a ñ o l a . T e j a d i l l o , n ú m e r o 
30, a l t o s . 10788 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a -d a d e m a n o ; l l e v a ' t i e m p o e n e l p a í s 
y p r e f i e r e e l V e d a d o . G e r v a s i o , n ú m e r o 5 1 , 
a l t o s . 1076.8 7 r n . 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
U c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o : h a d e 
s e r c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . T a m b i é n se o f r e c e p a r a c o s e r . 
" I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , n ú m e r o 2 - A , p o r -
tero . . 1 0 7 8 1 7 m . 
T ^ N A S E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , 
U d e s e a e m b a r c a r s e m a n e j a n d o u n a n i -
l n . c o n a l g u n a f a m i l i a q u e m a r c h e p a r a 
" o r n ñ n o G l j ó n . D a n m á s i n f o r m e s e n 
g a ñ o s . e s q u i n a a 2 5 . T e l é f o n o « " - 1 9 6 3 . 
-<iS22 W » -
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a -
d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . S i l a a d m i t e n 
u n a n i ñ a d e s i e t e a ñ o s , g a n a m e n o s s u e l -
d o . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 16 , f o n d a . 
1 0 6 6 1 « m . 
CO C I N E R A . S E D E S E A C O L O C A R S o -l a m e n t e e n l a H a b a n a , u n a e x t r a n j e r a 
q u e c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; n o h a -
ce p l a z a . I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o , n ú m e -
r o 9 6 , a n t i g u o , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 2 . I n -
t e r i o r , a l t o s ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
10031 8 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
r e f e r e n c i a s ; es m u y f o r m a l y s i u p r e t e n -
s i ó n n i n g u n a . S i n o es b u e n a f a m i l i a q u e 
n o se p r e s e n t e . I n f o r m a n : C h u r r u c a . 4 8 , 
C e r r o . 10720 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U ^ A J O V E N . P E -n i n s u l a r . d e c r i a d a d e m a n o p a r » c o r -
t a f a m i l i a . S a b e c o s e r . I n f o r m a n : G a l i a -
n o . 132. E l B r a z o F u e r t e . T e l . A - 4 9 4 4 . 
30673 « m . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 5. 
10779 7 m . 
EN S A N M I G U E L , 2 6 2 - A , A L T O S , S E s o -l i c i t a u n a c o c i n e r a , q u e s e p a s u o b l i -
g a c i ó n y s e a l i m p i a , s u e l d o 12 p e s o s , e n I 
l a m i s m a u n a m u c h a c h a , d e 15 a 17 a ñ o s , 
p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a d e l a c a s a , q u e 
sea f o r m a l , s u e l d o . 8 p e s o s ; d e 1 0 a . m . a I 
3 p . m . 10703 8 m . 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o d e c r i a d a 
d e m a n o . I n f o r m a n : N e p t u n o , 2 2 5 - A . 
10630 7 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a , c o n r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 107 . 10732 6 m . 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S I * E N I N -
i-J s u l a r e s , a c o s t u m b r a d a s e n e l p a í s , d e 
c r i a d a s d e m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a ; s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b u g a c J Ó n . I n f o r m a n e n 
S o l . 110 , c u a r t o 35, a l t o s . 
10687 0 ra. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; n o 
sft a d m i t e n t a r j e t a s ; t i e n e r e c o m e n d a c i o -
n e s . I n f o r m a n : E s p a d a , l e t r a F , e n t r e 
S a n L á z a r o y J o v e l l a r . 10662 6 m . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . ^ E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ; s a b e s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : c a l l e 15, n ú m e r o 589, e n t r e 22 y 
24. V e d a d o . 10645 6 m . 
Q E ' D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P B -
O n i n s u l a r . d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a , y t i e n e r e f e r e n c i a s ; y u n j o v e n , 
d e c o c i n e r o o c a f e t e r o , o d e l o q u e se 
p r e s e n t e . S o l , 1 2 1 . 1 0 7 1 4 6 m . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s o 
m a n e j a r u n n i ñ o , es f o n u a l y t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n C u b a , n ú m e -
r o 4 . h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7 . 
10985 9 m . 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
T I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
S u r t i d o C o m p l e t o d e A c i d o s , P r o -
d u c t o s Q u í m i c o s , D e s i n f e c t a n t e s , 
G o m a s , C o l a s , M i n e r a l e s , A c e i t e s . 
G r a s a s , C o l o r e s y E s e n c i a s . A b o -
n o s Q u í m i c o s . U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
d e l P r o d u c t o Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U , d e s t r u c -
t o r e f i c a z d e l " m a r a b ú , " " a r o m a " 
y o t r a s p l a n t a s n o c i v a s . 
S E L L A T O D O : E l c o m p u e s t o m A ' i 
d u r a d e r o y s u p e r i o r p a r a r e p a r a r 
t o d a c l a s e d e t e c h u m b r e y C A R -
H O L I N E U M , e l f a m o s o p r e s e r v a t i -
v o d e m a d e r a , s i e m p r e e n e x i s t e n -
c i a . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a t o d a s l a s 
I n d u s t r i a s . 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
Muralla, 2 y 4. H A B A N A 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r a e l c a m p o v s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r e s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o . 4 i ; d e 
1 a 4 . J u a n P é r e j ! . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a o d e c r í a - | 
d a d e m a n o , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e n e ! 
r e f e r e n c i a s ; se p r e f i e r e e n l a H a b a n a . I n 
f o r m a n : D r a g o n e s , 7. T e l é f o n o A - 6 9 0 3 . 
10850 7 ra. 
10997 3 1 m . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -l o c a r s e e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a y d e 
m o r a l i d a d . C o c i n a b i e n a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : c a l l e d e A m i s t a d , n ú -
m e r o 136, h a b i t a c i ó n 77 . 
1 0 8 4 1 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r , p a r a c o c i n e r a , q u e y a l l e v a t i e m -
p o e n e l p a í s . S i t i o s y A r b o l S e c o , n ú -
m e r o 1 8 1 , c u a r t o n ú m e r o 2 5 . 
106S9 6 m . 
Q E S O R A P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
O l o c a r s e d e c o c i n e r a p a r a h o m b r e s s o -
l o s o p a r a c o r t a f a m i l i a o c a m a r e r a . I n -
f o r m a n e n A p o d a c a . 17. N o d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n . 10709 6 m . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A -b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e -
sea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A r e s t e -
r á n , 2 . 10652 6" m . 
T ) A R A CORTA F A M I L I A V DORMIR 
JL e n l a c o l o c a c i ó n , d e s e a c o l o c a r s e d e 
c o c i n e r a u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , d e m e -
d i a n a e d a d . I n f o r m a n : B e r n a z a , n ú m e r o 
36, z a p a t e r í a . 10646 6 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n i o : e l l a d e c o c i n e r a ; é l s i r v e p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o ; a n o p o d e r s e r J u n t o s , 
e l l a d e c o c i n e r a e n l a H a b a n a o f u e r a . 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 22, H a b a n a . 
10806 7 m . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a r s e p a r a u n m a t r i m o n i o o p a r a 
a r r e g l o d e h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n : M a r -
q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 28 , a n t i g u o . 
10953 9 m . 
U N A J O V E N , C O S T U R E R A , S O L I C I T A u n a c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s : C h a c ó n , 14 . a l t o s . 
10479 8 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A d e c r i a d a U e c u a r t o s y c o s e r ; s a b e 
s e r a m a n o y a m á q u i n a ; es a s e a d a y f o r -
m a l ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S a n L á -
z a r o , 3 7 2 , b o d e g a . 11034 9 ra. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a , p e n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y c o s t u -
r a : s a b e c o s e r a m á q u i n a o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n e n I n d u s t r i a , n ú m e r o 4 . 
10804 8 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , d e c r i a d a d e c u a r t o s : es f i n a 
y t r a b a j a d o r a ; S u e l d o : d e 15 a 18 p e s o s . 
C e r r o , 5 8 1 , f r e n t e a l A s i l o M e n o c a l , p u e s -
t o d e f r u t a s . 10770 • 7 m . -
S E O F R E C E N 2 J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s : u n a p a r a h a b i t a c i o n e s y c o -
s e r ; t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s «le l a s c a -
s a s d o n d e h a n s e r v i d o y l e g u s t a n l o s n i -
ñ o s ; y l a o t r a d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
J r . d o r a . I n f o r m a n ; i n q u i s i d o r , 29v 
10704.-65 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -b i r , d e m e d i a n a e d a d , d e c o c i n e r a ; s a -
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e -
f e r e n c i a s : n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n ; l a 
b u s c a r á n e n C o r r a l e s , n ú m e r o 4 . N o a d -
m i t e t a r j e t a s . 10664 6 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , d e c o c i n e r a , g u i s a a l a e s -
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , s a b e a l g o d e d u l c e s ; 
n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n ; , v a p a r a 
f u e r a s i e m p r e q u e a b o n e n l o s v i a j e s . I n -
f o r m a n : A n g e l e s , 3 2 . 10726 6 m . 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -u e r o - r e p o s t e r o . d e l p a í s , c a s a p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . P r a d o , 39. T e l é -
f o n o A - 8 4 3 7 . 
10954 0 m . 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -c a r s e : t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s 
d e c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o : p u e d e n i n -
f o r m a r e n I n d u s t r i a . 115 . 1 0 8 2 1 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , q u e h a c e t o d a c l a s e d e r e p o s t e r í a : c o -
c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , i n f o r -
m a r á n : T e l é f o n o A - 5 2 9 3 . 
10069 o m . 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O c h a s , p e n i n s u l a r e s , p a r a c u a r t o s u n a , 
y l a o t r a p a r a c o m e d o r ; p r e f i e r e n e n l a 
m i s m a c a s a l a s d o s . M a l o j a , 55 . 
1 0 7 2 1 6 ra. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N v i z c a í n a , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s o m a n e j a d o r a d e u n n i ñ o d e d o s a ñ o s 
e n a d e l a n t e . O b i s p o , 1 1 1 , p o r V i l l e g a s . 
10718 6 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A p a r a h a b i t a c i o n e s o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : c a l l e i 8, n ú m e r o 8. V e d a d o . 
10670 6 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A P E n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s y 
c o s e r , o m a n e j a d o r a ; n o se a d m i t e n t a r -
j e t a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , n ú m e -
r o 203 . 10739 6 m . 
C R I A D O S D E MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E s -p a ñ o l , d e 1 6 a ñ o s d e e d a d , e n c a s a p a r -
t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , d e s e g u n d o c r i a -
d o o p a r a c a s a p a r t i c u l a r d e m a n d a d e r o , 
p r e f i e r e e l V e d a d o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s y q u i e r e c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n : C e r r o . T u l i p á n . 14: d e 2 a 5 d e l a 
t a r d e : p r e g u n t e n p o r F é l i x L e a l . 
1^)41 
JO V E N . E S P A Ñ O L , M U Y F I N O . O F R E -ce s u s s e r v i c i o s c o m o p r i m e r c r i a d o , 
e n c a s a p a r t i c u l a r . L o r e c o m i e n d a n h o n o -
r a b l e s c a s a s d o n d e h a s e r v i d o . P r e f e r i r í a 
f a m i l i a q u e e n v e r a n o q u i s i e r a v i a j a r a l 
N o r t e o a E u r o p a . I n f o r m a n : H o t e l A u r o -
ra. T e l . A - 4 5 8 0 . 11 ( tos 9 m . 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O , P B A C -t i c o e n e l s e r v i c i o d o m é s t i c o : t i e n e i n -
f o r m e s d e s u t r a b a j o y h o n r a d o . O b i s p o 
y B e r n a z a , v i d r i e r a d e c i g a r r o s , d a n i n -
f o r m e s ; e s d e m e d i a n a e d a d . 
10885 . 8 ra. 
CB O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E ; E N -^ t i e n d e d e r o p a , a l m a c é n o c a f é : l o m i s -
m o e n é s t a q u e p a r a e l c a m p o . I n f o r m a -
r á n : C a f é L o s D o s H e r m a n o s , P l a z a d e l 
V a p o r , p o r I t e l n a . 10684 6 m . 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , d e c r i a n d e r a a m e d i a l e c h e o l e c h e 
e n t e r a , l o m i s m o p a r a l a H a b a n a q u e p a r a 
e l c a m p o , l o m i s m o l e d a ; t i e n e t r e s m e -
ses, l a n i ñ a se p e d e v e r . I n f o r m a n e n l a 
c a l l e C a r m e n , n ú m e r o 6, a l t o s , c u a r t o n ú -
i n e r o 6. 10806 r m. 
N A C R I A N D E R A . E S I ' A Ñ O L A , D E -
sea c o l o c a r s e : t i e n e b u e n a y a b u n d a n -
t e l e c h e : t i e n e m e s y m e d i o *de p a r i d a , 
c o n s u n i ñ o , q u e se p u e d e v e r ; n o l e i m -
p o r t a i r a l c a m p o . I n f o r m a n e n M o n t e 
n ú m e r o 371. 10766 7 n i 
T T N A C R I A N D E R A . E S P A S O L A , P A -
U r i d a d e t r e s m e s e s , t i e n e a b u n d a n t e 
l e c h e : t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n < n 
A r a m b u r u n ú m e r o 69 m o d e r n o . 
10706 6 m . 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N b u e -n a l e c h e , r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e a 
l e c h e e n t e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n -
S a n t a C l a r a . 16. f o n d a . 10660 6 n i . 
C H A U F F E U R S 
CC H A U F F E U R . S E O F R E C E P A R A C A -J sa p a r t i c u l a r o d o c o m e r c i o , o m e c á -
n i c o . C a l l e L í n e a , e s q u i n a a M . V e d a d o 
11038 g [ „ . 
SE O F R E C E , E N M O N S E R R A T E . 137 u n a y u d a n t e c h a u f f e u r m e c á n i c o , s i n 
p r e t c n s i o n e s , y se s o m e t e a p r u e b a . T e l é -
f o n o 0577 , a c u a l q u i e r h o r a . 
1 1 0 j 8 9 n i . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A Y U D A N T E d e c h a u f f e u r , s i n p r e t e n s i o n e s . M o r r o 
n ú m e r o 1 , p r e g u n t e n p o r A l f r e d o B l a n c o . ' 
i n s o i 8 m _ 
E S E A C O L O C A R S E E N U N C O M K -
d o r f i n o , c o m o p r i m e r c r i a d o , e d a d D 
m e d i a n a , m u y p r á c t i c o , r e c o m e n d a c i o n e s 
q u e u s t e d e x i j a . L a m p a r i l l a ; n ú m e r o 72, 
a l t o s ; p r e f i e r e q u e sea c a s a d e m u c h a m o -
r a l i d a d . 10902 8 m . 
Q S E O F R E C E U N M A G N I F I C O C R I A D O 
k / d e m a n o , p r á c t i c o , f i n o , t r a b a j a d o r , 
c o n r e f e r e n c i a s . E n l a m i s m a i n f o r m a r t l n 
p a r a u n b u e n p o r t e r o . H a b a n a , 114 . T e l é -
f o n o A - 4 7 0 2 . 10915 8 m . 
| ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N G R A N C R I A -
JLJ d o d e m a n o , e n c a s a d e h u é s p e e s o 
d e c o b r a d o r o t r a b a j a r p o r h o r a s . D a l a s 
r e f e r e n c i a s q u e s e l e p i d a n . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , n ú m e r o 9. T e l . A - 7 3 5 4 . 
10807 . 7 m . 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N , 76 . E S -q u i n a a M a n r i q u e , u n b u e n c r i a d o d e 
m a n q , q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
t e n g a b u e n a f a c h a . 10560 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -d o ; g r a n p r á c t i c a e n t o d a c l a s e d e 
s e r v i c i o d e c o m e d o r : b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
b u e n a p r e s e n c i a . I n f o r m a n : T e l A - 8 3 6 3 . 
T e n i e n t e R e y . 5 1 . 10710 6 m 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . DR 3.> a n o s , ( l l e v a u n m e s e n C u b a . ) s i n 
p r e t e n s i o n e s , c o c i n a a l a m a d r i l e ñ a : s a b e 
d e t o d o s l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a , e s 
a m a b l e p a r a l o s n i ñ o s v l i m p i a . I n f o r -
m a n : C r e s p o . 48. h a b i t a c i ó n n ú m e r o 13 
10066 9 ¿ . 
/ I G C I N B R \ - M A D R I L E S A , C O C I N A A 1 » 
\ J e s p a ñ o l a y c r i o l l a y s a b e d e r e p o s t o -
r í a , d e s e a n n s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r c i o 
y t a m b i é n s a l e a l c a m p o . C u b a , o s a u i n » a 
T e j a d i l l o , f r u t e r í a . 1 1 0 2 5 9 m 
r' N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a : n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . A g u i l a , n ú m e r o 
157. a l t o s . 11017 9 n i 
MA T R I M O N I O , 1 S L E S O , D E S E A C o -l o c a r s e : e l d e c h a u f f e u r , v e l l a m a n e -
j a d o r a o c r i a d a d e m a n o ; n o l e I m p o r t a 
¿ a l i r p a r a e l c a m p o ; c o n b u e n a s r e f e r e u -
c l a s . T r o c a d e r o . 75. 10025 12 m 
UN J O V E N , C H A U F F E U R , C O N P R A C -t l c a y t í t u l o e x t r a n j e r o , d e s e a c o l o -
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e g a r a n t í a s . 
I n f o r m a n : B e l a s c o a l n , 2 7 . 
10818 7 m. 
CH A U F F E U R . S E O F R E C E U N C H A U -f f e u r , p r á c t i c o e n m á q u i n a s e u r o p e a s 
y a m e r i c a n a s . T i e n e b u e n a s r é c o i n e n d a -
c i o n e s d e l a s c a s a s d o n d e l i a t r a b a j a d o , 
y es e x p e r t o e n m o t o r e s y e l e c t r i c i d a d . D i -
r e c c i ó n : T a l l e r d e a u t o m ó v i l e s " L a B i s p a -
n o - C u b a n a " . T e l é f o n o A - 5 0 0 0 . M o n s e r r a t e , 
n ú m e r o 127 . 10797 7 n i 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TT N A S E Ñ O R I T A Q U E P O S E E T I T U L O J d e p r o f e s o r a M e r c a n t i l , p e r i t o t a q u í -
g r a f a y m e c a n ó g r a f a , p u e d e h a c e r s e c a r p o 
d e c u a l q u i e r c o n t a b i l i d a d y c o r r e s p o n d e n -
c i a c o m e r c i a l , p u e s t i e n e a m p l i o s c o n o c i -
m i e n t o s d e i r ^ ' . ^ s y I r ^ n c ' - a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s y g a r a n t í a s s i se n e c e s i t a n : p o c a s 
p r e t e n s i o n e s . S a n I g n a c i o , n ú m e r o 28 , t e r -
c e r p i s o . 
10S62 _ 8 m . 
JO V E N , E S P A S O L , S E O F R E C E I * A R A T e n e d o r d e L i b r o s o e m p l e a d o d e e s -
c r i t o r i o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m e s : G a l i a n o , 0, a l m a c é n d e v í v e r e s T e -
l é f o n o A - 5 7 4 7 . 10794 7 m 
TT E N E D O R D E L I B R O S : U N O Q U E . t i e n e a l g u n a s h o r a s d e s o c u p a d a s , d e -
sea e n c o n t r a r u n a o v a r i a s « ¡ i s a s p u r a l l e -
v a r l a s c u e n t a s . E s p r á c t i c o e n t o d a c l a s e 
d e n e g o c i o s y h a b l a i n g l é s . D i r i g i r s e a 
E s c o b a r . 119. 10789 11 n i 
V A R I O S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q l F. S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c i f t - s e e n c a s a m o r a l . T a m b i é n a y u d a 
a l a l i m p i e z a . T i e n e r e f e r e n c i a s I n f o r -
m a n : S o l , n ú m e r o 90. 
11016 9 
PR O C E D E N T E D E C A N A R I A S , S E h a -l l a e n e s t a c i u d a d e l i n t e l i g e n t e f l o r i -
c u l t o r y n l b o r i c u l t o r . D i r e c t o r d e J a r d i n e s , 
q u i e n o f r e c e s u s s e r v i c i o s a i p ú b l i c o , p a r a 
l a c i u d a d o e n e l c a m p o . A v i s a r a J . d e A . 
| S a n t a L u t g a r d a , n ú m e r o 3 1 , P a l a t i n o . 
1 0 9 6 7 9 m . 
[ N M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E S E A 
I c o l o c a r s e , p a r a t r a b a j o s a d e c u a d o s a 
s u s e x o : e l l a e n t i e n d e a l g o d e c o c i n a I n -
f o r m a n e n c a l l e S a n t a C l a r a , n ú m e r o 3 ; n o 
t i e n e I n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o 
I I o í s n 
SE H A L L A E N E S T A C I U D A D E L I N -t e l l g e n t e d i s e c a d o r d e t o d a c l a s e d e 
a n i m a l e s , s o c i o c o r r e s p o n s a l d e l M u s e o 
Z o o l ó g i c o d e I s l a s C a n a r i a s , q u e o f r e c e 
s u s s e r v i c i o s , t a n t o p a r a e l t r a b a j o c o m o 
t a m b i é n l a c o n s e r v a c i ó n d e a l g ú n g a b i n e -
t e p a r t i c u l a r d e Z o o l o g í a . R a z ó n : J . d e A . 
S a n t a L u t g a r d a , n ú m e r o 3 1 , P a l a t i n o . 
1 0 0 6 8 9 m . 
9 m . 
T T N A S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E A 
U e o l o c a r s e p a r a l a c o c i n a v l a l i m p i e -
z a : n o l e i m p o r t a i r a i c a m p o s i l e d a n 
b u e n s u e l d o y l e p a g a n e l p a s a j e . G a l i a -
n o . 1 4 , e s q u i n a a L a g u n a s , a l t o s . 
L U X » a _ 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , D E M E -d i a u a e d a d , c o n t o d a s l a s r e f e r e n c i a s 
n e c e s a r i a s , p a r a s e ñ o r a d e c o m p a ñ í a : s a b e 
c o s e r r o p a f i n a y b o r d a r : n o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e on s a l i r a v i a j a r e n c o m p a ñ í a d e 
s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s ; e s s o l a . I n f o r m a n e n 
V l l l e r a s , 02 . T e l é f o n o A - S 3 6 3 . 
i m * " a ^ 
JO V E N , D E 23 A S O S , H A B L A I N G L E S , f r a n c é s y e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e d e 
c u a l q u i e r c o s a , c o n o c e e l t r a b a j o d e c a m a -
r e r o . D i r i g i r s e p o r c a r t a s a A . M a r t í n e z . 
V i v e s , n ú m e r o 184 . 10059 9 m . 
BO T I C A : D E S E A C O L O C A R S E U N D E -p e u d l e n t e . c o n b u e n a p r á c t i c a e I n -
n e j o r a b i c s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : T o r r e s . 
T e l é f o n o A - 6 5 6 2 . 11020 9 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -r a , d e c o l o r , p a r a r o p a d e n i ñ o s y s e -
ñ o r a s , c o n r e c o m e n d a c i ó n . F l o r i d a , n ú m e -
r o 35 . m o d e r n o y 2 9 , a n t i g u o . 
10S58 8 m . 
DE S E A C O L O C A R S K U N J A R D I N E R O , q u e e n t i e n d e t a m b i é n d e c a r p i n t e r í a , 
l o m i s m o p a r a l a H a b a n a q u e p a r a e l 
c a m p o . I n f o r m a n : M a l o j a , 9 4 , a n t i g u o . 
10SS5 8 m . 
JO V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -c a r s e . H a b l a y e s c r i b e p e r f e c t a m e n t e 
e l i n g l é s y t i e n e ' c o n o c i m i e n t o s d e T e n e -
d u r l a d e L i b r o s p o r p a r t i d a d o b l e . D i r i -
g i r s e a E g i d o , 35 . 10906 8 m . 
T T N E S P A S O L , D E M E D I A N A E D A D , 
U se o f r e c e p a r a c o b r a d o r , p o r t e r o , c a -
m a r e r o , e n c a r g a d o d e u n a c a s a d e i n q u i -
l i n a t o o p a r t i c u l a r , e n c a r g a d o d e u n a f i n -
c a d e c a m p o o ' d e e s c r i t o r i o s u o f i c i n a s , 
l o m i s m o c o n d o c t o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
e t c . , e t c . , e t c . S a b e s u o b l i g a c i ó n ; n o t i e -
n e I n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o o v i a j a r 
c o n p e r s o n a s d e r e s p e t o . I n f o r m a n : C a s a 
K i c a l t , O b i s p o , n ú m . 4 v m e d i o . T e l é f o n o 
A-3791. 10024 8 m . 
IT N J O V E N , E S P A S O L . E N T E N D I D O ) e n b i b l i o g r a f í a , se o f r e c e a e n t i d a d e s 
y p e r s o n a s q u e t e n g a n b i b l i o t e c a , p a r a 
c a t a l o g a r s u s l i b r o s , p o r p r e c i o s m ó d i c o s . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 587 . H o r a c i o G o n z á -
l e z . 10927 12 n i . 
SE D E S E A C O L O C A R U N S E S O R , D E m e d i a n a e d a d , d e p o r t e r o o c o s a a n á -
l o g a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e h a b e r 
s e r v i d o e n c a s a s d e b u e n a s f a m i l i a s . I n -
f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 4 9 . 
10772 7 m . 
U N A L A V A N D E R A , D E L P A I S . D E S E A e n c o n t r a r r o p a p a r a l a v a r e n s u c a -
sa . I n f o r m a n : O f i c i o s , 70, h a b i t a c i ó n 24 , 
a l t o s . 10805 7 m . 
U N P R O F E S O R D E I N U L E S . tKsm.-d u r í a d e L i b r o s y A r i t m é t i c a e l e m e n -
t a l , s u p e r i o r y m e r c a n t i l , se o f r e c e a d o -
m i c i l i o v e n s u m o r a d a . V i v e e n E s c o -
b a r , l i o . " 10790 1 1 m . 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N S I R V I E N t e y b u e n r e p o s t e r o ; d e s e a r e s t a u r a n t 
o c a s a p a r t i c u l a r . P a r a m á s i n f o r m e s d i -
r í j a n s e a J u a n a A l o n s o . 52, e n t r e P . P e r -
n a s y L u y a n ó . 10059 10 m . 
T T N A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E M E -
aTJ. d i a n a e d a d . d e s e a c o l o c a r s e , p a -
s e r v i r a c a b a l l e r o s o l o " o s e f i o r a , p a r a 
c o s e r y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s o p a r a 
c u a r t o s y c o s e r e n u n h o t e l . M o n t e , 46 . 
a l t o s d e l a m u e b l e r í a , p r e g u n t e n p o r J o -
s e f a . 10832 7 m . 
P E R S O N A S E R I A 
q u e a c a b a d e s a l i r d e e n c a r g a d o d e 
u n a c a s a d e p r o d u c t o s q u í m i c o s , d e s e a 
e n c o n t r a r u n a p l a z a d e v i a j a n t e , c o -
b r a d o r o u n p u e s t o d e e s c r i t o r i o . D i -
r e c c i ó n : J . N i c o m e d e s . V i v e s , 1 0 1 . 
1 0 6 5 8 6 m . 
SE O F R E C E U N ' M A T R I M O N I O P A R A e n c a r g a d o s d e u n a c a s a d e I n q u i l i n a -
t o : d a n r e f e r e n c i a s d e c a s a s q u e h a n d e s -
e m p e ñ a d o ese c a r g o y se h a c e c a r g o d e 
l a s r e p a r a c i o n e s q u e t e n g a l a c a s a . D a n 
r a z ó n : c a l l e S u á r e z , n ú m e r o 126 . L a E n -
c a r g a d a ; a t o d a s h o r a s . 1 0 6 7 1 6 ra. 
FA R M A C I A . D E P E N D I E N T E C O N S u -f i c i e n t e p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s , d e s e a 
c o l o c a r s e e n l a H a b a n a o e n e l c a m p o . 
I n f o r m e s : E g i d o , n ú m e r o 25 . 
10682 10 m . 
L C O M E R C I O . M A N U E L M . G A R C I A , 
c o m i s i o n i s t a i n c a n s a b l e y p r á c t i c o , 
a c e p t a r í a a c o m i s i ó n p a r a C a m a g i i e y y 
S a n t i a g o , l a r e p r e s e n t a c i ó n de- a l g u n a c a -
sa d e . v í v e r e s , l i c o r e s , t a b a c o s o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , e n q u e l a s n í u e s t r a s n o s e a n de 
v o l u m e n : t e n g o v a r i a s c o m i s i o n e s y c u a n -
t a s r e f e r e n c i a s n e c e s i t e n . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 11, C a m a g i i e y . 0 m . 
i - v m i i t n m m i i i i i i i m i m i i i m m f m n n m 
I ^ M I P O T E C A Q ) 
< £ 5 0 0 L E P R O D U C E N C I N C O P E S O S d i o -
%i) r i a m e n t e . V é a m e e n L e a l t a d , 1 6 4 ; d e 5 
a 6 p . m . 1096-1 9 m . 
» ) , 0 0 0 P E S O S . S E D A N E N H I P O T E C A , 
/mi o m e n o r c a n t i d a d , s i n c o f r e t a j e ; t r a t o 
d i r e c t o . I n l o r m a n e n G a l i a n o , 7 2 , a l t o s ; 
d e 5 a 7 p . n i . J . D í a z . 1 0 8 5 1 1 1 m . 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 p o r 100, se d a n $26 .000 m o n e d a a m e r l . 
c a n a , j u n t o s o f r a c c i o n a d o s , e n p r i m e r a 
h i p o t e c a , s o b r e c a s a s e n p u n t o s c é n t r i -
c o s d e l a c i u d a d y V e d a d o . D o s , e s q u i n a 
a 1 0 : d e 9 a 1 1 y d e 6 a 7 . 
10680 6 m . 
H I P O T E C A . S E D E S E A C O L O C A R E N v a r i a s p a r t i d a s o e n s u - t o t a l i d a d 20 
rail p e s o s s o b r e f i n c a s u r b a n a s , s i n i n -
t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r . T r a t o d i r e c t o . I n -
f o r m a n , d e 1 a 3 p . m . e u M o n s e r r a t e , 2 - A 
e s q u i n a a A n i m a s , a l t o s . 
10737 11 ra. 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavid 
K a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , c o m p r a y 
v e n d e fincas u r b a n a s y r ú s t i c a s y s o l a r e s . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 4 6 , b a j o s , 
e s q ú l n a a C o m p o s t e l a , d e 2 a 4 d e l a 
f a r d e . 10586 31 m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
J U L I A N J E R E Z 
H a b a n a , 98. C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
y s o l f . r e s e n l a H a b a n a , V e d a d o y d e m á s 
b a r r i o s . ( D o y y t o m o d i n e r o e n h i -
p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . ) C o m p r a 
v v e n t a d e f i n c a s n l s t i c a s . R e s e r v a y t r a -
t o d i r e c t o e n t r e l o s I n t e r e s a d o s . N e s o -
c l o s e n g e n e r a l . 
10570 3 1 m . 
Dinero a l 6, 7 y 8 por 100. 
D e s d e !f200 h a s t a $100 ,000 ( C i e n m i l ) , 
s o b r e c a s a « v t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n s o b r e a l q u i -
l e r e s y p a p a r é s . c o n b u e n a s f i r m a s . D i r í -
j a s e c o n t í t u l o s . I n f o r m e s : g r a t i s . O f i -
c i n a C o n t r a t a t i o n s : A g u a c a t e , 3 8 . T e l é 
f o n o A - 9 2 7 3 , d e 9 a 10 y d e 1 a 3. V . A . 
d e l B u s t o . 10014 10 m . 
P A R A H I P O T E C A S 
S e f a c i l i t a d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
s o b r e c a s a s e n e s t a c i u d a d , C e r r o , J e -
s ú s d e l M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
c o . T r a t o d i r e c t o . L u i s R . R o d r í g u e z . 
L u z , n u m e r o 8 5 . 
U R G E C O L O C A R 
D o s m i l p e s o s e n p r i m e r a h i p o t e c a s o b r e 
f i n c a u r b a n a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Saen r . d e 
C a l a h o r r a , c a l l e P r o g r e s o , n ú m e r o 26 . 
1 0 - 4 6 0 m . 
A L 4 P O R 100 
d e I n t e r é s a n u a l v 2 3 p o r c i e n t o d i v i d e n -
d o a d i c i o n a l . A l o c u a l t i e n e n d e r e c h o 
I jos d e p o s i t a n t e s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o » d e l a A s o c i a c i ó n d o D e p e n d i e n t e s . 
D e p é s i t o s g a r a n i t e a d o s c o n s u s p r o p i e d a -
d e s . T r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m . 
y d e 1 a 5 p . m . , y d e 7 a 9 d e l a n o -
c h e . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 
C. 614 I N . l o . / . 
• • i i » • « 
V E N D O , C O R R E A , 34 T 4 4 . D O S C L A - * d r a s d e l a C a l z a d a d e .Tesfls d e l M o n -
t e J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c l o n e s , c o m e d o r , c u a r t o s d e b a ñ o s , l a m í - i 
H a v c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , a g u a r e -
d i m i d a . E l 44 t i e n e a l t o s y b a j o s I n d e -
p e n d i e n t e s . I n f o r m a n e n e l 34 . T e l é f o n o 
1-2235. M u v b a r a t a s . 0 0 8 4 l j m . 
SE V E N D E Ü X A G R A N r n a , m o d e r n a , d o , i r ,B . • . i . , 5 A s A . 
nt? i i . i n i u n i i a - \ r t i i r , i !• » e ( i . 7 
r a . 1 1 . a l t o s ; . l e 10 « ado' a Í 
107S8 7 
V e d a d o : C a l z a d a , 1 1 6 , e s q u i n a a 6 . 
S e v e n d e e s t a h e r m o s a f i n c a c o n s u 
e s p l é n d i d a c a s a , j a r d i n e s y á r b o l e s 
f r u t a l e s c o n u n a s u p e r f i c i e p l a n a d e 
2 . 7 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . E s q u i n a d e 
f r a i l e . I n f o r m a n : E G I D O , 9 5 . 
1079fi 3 1n. 
C © í n r i i p ] r ; 
SE V E N D E L A C A S A D E E A A V E N I D A E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 6 2 . e s p l é n d i d a 
v s r t i l d a ; t o d a d e c i e l o r a s o a r t í s t i c o , c a r -
p i n t e r í a s u p e r i o r ; s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
t o s h a l l , c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o , t r e s 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o , j a r d í n , 
p o r t a l y p a t i o . N o se t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
P r e c i o : $12 .000 l i b r e s p a r a e l v e n d e d o r , 
p u e d e d e j a r s e p a r t e e u h i p o t e c a . D e 2 a 
4 d e l a t a r d e h a y a l l í q u i e n l a e n s e ñ e . 
T a m b i é n se i n f o r m a d e o t r a c a s a , c e r c a 
d e a l l í , p o r e l e s t i l o d e é s t a , d e e s q u i n a 
a l a b r i s a , a d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a . 
R a d u e ñ o : M é n d e z , c a f é A m é r i c a . T e l é f o -
n o A - 1 3 8 6 . 10292 « 
/ ^ O M P R O U N A C A S A DE P L A N T A H A - 1 
V V Ja y a z o t e a d e $ 3 . 0 0 0 a $ 5 . 0 0 0 . q u e s e a | 
d e A m i s t a d a B e l a s c o a l n y d e M o n t e a , 
R e i n a y so d a n $ 3 , 0 0 0 e n h i p o t e c a o m e n o r 
c a n t i d a d s i n c o r r e t a j e . S e ñ o r R a n e r o . M o n - i 
t " . n ú m e r o 107 . 10002 4 J n . 
SE C O M P R A C N A < A S A P A R A F A B R I -c a r , d e 4 a 0 m i l p e s o s , d e i í c i n a y B e -
l a s c o a l n a d e n t r o , p u e d e n a v i s a r p o r e l t e -
l é f o n o 1-1093, s i n c o r r e d o r . 
10051 13 m . 
CA J A D E C A U D A L E S , S E D E S E A c o m -p r a r u n a d e l a m a r c a M o s s l e r , p e q u e -
ñ a , t a m b i é n u n a r e g i s t r a d o r a d e m e d i a n o 
t a m a ñ o . D i r i g i r s e a H a b a n a , 9 4 . 
10SS8 0 ra. 
CO M P R O E S T A B L E C I H T E N T O , E N T R O e n s o c i e d a d s i e s t á e n c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n : S r . C u a d r a d o . S o m e r u e l o s . 1 . T c -
U'fouh A-S-MIO. 10877 8 m . 
SE D E S E A C O M P R A R U N J U E G O D E c u a r t o , e n b u e n e s t a d o y b a r a t o , d e 
m a j a g u a . T e l é f o n o y d i r e c c i ó n : A - 8 2 8 6 . 
M é n d e z , H o t e l M i r a m a r . 
] 0 a 3 S 7 m . 
CO M P R O U N A C A S A E N E L B A R R I O d e C a y o H u e s o , m o d e r n a , d l a n t a b a -
j a , c o n c u a t r o c u a r t o s , q u e n o p a s e d e 
$8 .000 . D i r i g i r s e p o r c a r t a s a l s e ñ o r F é - I 
l l x . V i r t u d e s L c a f é " M o k a " y c o n t e s t a r á , i 
10705 7 m . | 
E N R E G L A , G U A N A B A C 0 A , 
u o t r o p u e b l o c e r c a n o a l a H a b a n a , se 
c o m p r a r á u n a c a s a g r a n d e , q u e t e n g a g r a n 
j a r d í n y b u e n p a t i o . U a z r t n : J . M a r t í n e z . 
C o i r t n . 1 ; d e 9 a 12 y d e 2 a 5 . 
i n s r . í 13 m . 
S E C O M P R A 
ü n l o t e d e t e r r e n o c o m o d e 20.000 m e t r o s 
e n l a c a r r e t e r a d e M a n a g u a . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a l S r . P o l h a m u s , A p a r t a d o 457 . 
1 1 m . 
M I N A S 
C o m p r a m o s p o r c u e n t a d e E m p r e s a s 
d e l N o r t e . T h e I n t e r - O c e a n S i n d í c a t e 
L i m i t e d . L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 1 8 -
4 1 9 . H a v a n a , C u b a . T e l é f o n o A - 9 1 0 4 . 
A p a r t a d o 1 3 3 0 . 
2 9 6 1 2 5 m . 
U R B A N A S 
VE N T A D E C A S A S A P L A Z O S : G R A N o p o r t u n i d a d . P u e d e n a d q u i r i r s e c o n 
$ 2 . 0 0 0 d e c o n t a d o y $ 2 . 3 0 0 e n h i p o t e c a a l 
8 p o r 1 0 0 a n u a l , p u d l e n d o e n t r e g a r a c u e n -
t a , c a n t i d a d e s n o m e n o r e s d e $ o 0 . c o n d i s -
m i n u c i ó n d e l i n t e r é s c o r r e s p o n d i e n t e . B u e -
n a c o n s t r u c c i ó n , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
e s p l é n d i d o b a ñ o y c o m o d i d a d e s e n g e u e -
l a l . I n f o r m a n : S a n C a r l o s , n ú m e r o 1 0 0 ; 
d e 12 a 2 . M a r c o s . 11002 17 m . 
S E V E M > K : E N L O M E . I O K D E L A C f t l -z a d a d e C o n c h a y L u y a u ú , e n t r e P e r -
u a s e I n f a n z ó n , l e t r a C , u n a c a s a c o n 365 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 9 0 f á b r i c a m a d e r a y 
215 d e m a m p o s t e r í a . c o n d o s f r e n t e s d e c a -
l l e y p o r l o s d o s p a s a e l e l é c t r i c o , d o s a c -
c e s o r i a s e n c a d a f r e n t e y s e i s c u a r t o s i n t e -
r i o r e s , g a n a de alquiler $ 7 0 . p r e c i o 6 .200 
p e s o s . S u d u e ñ o e n l a m i s m a , n o c o r r e -
d o r e s . 100084 9 m . 
E S Q U I N A C O N B O D E G A : V E N D O u n a , i n u e v a , d e a l t o s , p r ó x i m a a G a l i a n o , e n 
$20 .000 . I n f o r m a n : S a n I t a f a e l y A g u i l a , 
s o m b r e r e r í a " L a M o d a . " 
10060 9 ra. 
PA R A F A B R I C A R : E N L I G A R MTDT c é n t r i c o , v e n d o c a s a v i e j a p a r a f a b r i -
c a r . M i d e 1 2 8 m e t r o s . P r e c i o $6 .250 . I n f o r -
m t ^ » : S a n R a f a e l y A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
U W l 9 m . 
GA N G A . V E N D O U N A C A S A D E S A -l a , s a l e t a v t r e s c u a r t o s , m o d e r n a . 
$2 .000 . R e n t a $ 2 5 . I n f o r m a n : S. C a r l o s . 100 . 
M a r c o s . 10990 17 m . 
VE N V O U N A ( A S A E N B E L A S C O A I N , d e p o r t a l , c o n s a l a , s a l e t a y c i n c o 
c u a r t o s , m o d e r n a , $ 7 . 8 0 0 ; y d o s e s q u i n a s 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o . M i d e 7 '50 p o r 2 2 . M o -
d e r n a s . P r e p a r a d a s p a r a a l t o s , i n f o r m a n : 
S a n C a r l o s , 100 . M a r c o s . 
11000 17 m . • 
A L E N D O T R E S C A S A S E N L A C A L Z A -
• d a d e C o n c h a , d e 1 6 5 0 d e f r e n t e p o r 
33 d e f o n d o , c o n m a m p o s t e r í a y a z o t e a 
m o d e r n a ; d e p o r t a l , a d o s c u a d r a s d e 
C r i s t i n a , e n $ 1 3 . 0 0 0 . I n f o r m a r á n : S a n C a r -
l o s , 1 0 0 . M a r c o s . 1 1 0 0 1 17 m . 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
( a l i e d e A n g e l e s , d e t r e s p i s o s . $ 1 8 . 0 0 0 . 
A g u i a r , 13 p o r 23 . $ 1 6 . 0 0 0 . A n i m a s , $ 1 0 . 0 0 0 . 
A g u a c a t e , d e d o s p i s o s . $20 .000 . B e r n a l , 
m o d e r n a , d o s p i s o s . $ 7 . 5 0 0 . C h a c ó n , d o s 
p i s o s , $ 8 . 5 0 0 . C a m p a n a r i o , m o d e r n a . 21 .000 
p e s o s y $ 3 2 . 0 0 0 . E s c o b a r , d e a l t o s . $ 5 . 0 0 0 . 
E m p e d r a d o , $ 1 7 . 5 0 0 . G e r v a s i o , $ 6 . 2 5 0 . L e a l -
t a d , $ 5 . 5 0 0 . L a m p a r i l l a v i e j a , 7 p o r 3 0 , 
$ 1 2 500 . V e d a d o , $ 1 2 . 0 0 0 y $ 1 8 . 5 0 0 . M a l e c ó n , 
« 2 3 . 0 0 0 , M u r a l l a . $ 2 0 . 5 0 0 y $65 .000 . t r e s p i -
s o s . N e p t u n o . a l t o s . $ 1 2 . 0 0 0 . P i c o t a , $ 5 . 0 0 0 . 
P r a d o , $60 .000 y $80 .000 , c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o , R e f u g i o , $11.5(10. S a n N i c o l á s , 15 
p o r .".OÍ $ 1 8 . 0 0 0 . V i l l e g a s . $ 6 . 0 0 0 . V i r t u d e s , 
12 .500 p e s o s . 
EN M Á R Í A N A O 
u n a c a s a , c o n 2 .000 m e t r o s , m u c h o s á r b o -
l e s f r u t a l e s , c o n 2 2 h a b i t a c i o n e s . R e n t a 
$ 8 8 : t i e n e u n a h i p o t e c a d e $3 .000 . K i u n a 
g a n g a , e n $6 .500 . R a z ó n : J . M a r t í n e z , C o -
l ó n . I ; de 9 a 12 y d e 2 a 5. 
_ 11044 l ' ^ l n - . 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S 
P u e d o m o s t r a r q u e t e n e o 21 r a s a s d e e i r . 
q u i n a : p r e c i o d e e l l a s : $6 .000 . $ 2 . 0 0 0 28^000 
$10 .000 , $ 5 . 5 0 0 . $ 1 1 . 0 0 0 , M O Í n i . f l j ^ . 
$ 3 6 . 0 0 0 , $ 3 3 . 0 0 0 , $ 1 1 . 0 0 0 . $22 .000 $ 1 2 . 6 0 0 . 
j l L Ó O O , S i 3 . 0 0 0 . 4 5 . 0 0 0 . $ 4 0 . 0 0 0 . $ 1 8 500 y 
$ 8 0 . 0 0 0 . I n f o r m a : J . M a r t í n e z , C o l ó n , 1 ; 
d e 9 a 12 y d e 2 a 5. 
11042 1-) m -
A L 8 P O R 100 L I B R E 
Se c a p i t a l i z a u n a c a s a m o d e r n a d e h i e -
r r o y c o n c r e t o , e n e l s i t i o m á s c o m e r c i a l , 
a u ñ a c u a d r a d e O b i s p o y o t r a d e B e r -
n a z a s o b r e 5 0 0 m e t r o s , a d o s p l a n t a s , a l -
q u i l a d a e n 3,600 p e s o s a n u a l e s , c o n c o n -
t r a t o b i e n g a r a n t i z a d o , a u n i m p o r t a n t e 
e s t a b l e c i m i e n t o a c r e d i t a d o y q u e g i r a c o n 
g r a n c a p i t a l . I n f o r m a n d e 1 a 5 p o r t e l é -
f o n o n r t m e r o 1-2024 o S a n M a r i a n o , n ú -
m e r o 18 . V í b o r a . 10860 s n l -
( ¡ ? 4 . 5 0 O . V E N D O , E N L O M A S A L T O D E 
rip M a l o l a . c a s a d e a l t o s y b a j o s . D i r i g i r -
se a l c a f é A n c h a d e l N o r t e . 366 . R o d r i -
g u e ^ 10929 ^ Jn -
G A N G A 
Se r e n d e n d o s c a s a s f o n d o s a c c e s o r i a s 
e n l a c a l l e d e C a m p a 13 y 15, M a r i a n a o , 
g a u a n d e $ 4 0 a $ 4 5 m e n s u a l e s , se d a n e n 
1 8 0 0 0 J l b r e s p a r a e l v e n d e d o r , p o r n o 
p o d e r ' a t e n d e r l a s s u d u e ñ o . T r a t o d i r e c t o . 
O b i s p o , 6 4 . H a b a n a . 
C - 2 1 7 1 ' I n — 2 1 a-
Q O L 1 C I T O U N S O C I O F O R T E N E R 
O q u e a t e n d e r a o t r o s n e g o c i o s , s o l i c i t o 
u n s o c i o c o n p o c o c a p i t a l , p a r a q u e se 
p o n g a a l f r e n t e d e u n h o t e l , f o n d a , c a f é 
v b i l l a r , e n u n p u e b l o d e m u c h a p r o s p e -
r i d a d e n l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : G e r v a s i o . 20 . 10555 C m . 
J o s é Figarola y del Valle . 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O . SO. 
b n j o s , f r e n t e a l T a r q n e d e S a n J u a n d e 
D i o » , d e 9 a 11 « . m . y d e 2 » 5 p . m . 
T E L E F O N O A - 2 2 8 6 . 
I? 8 Q l ' I N A D E F R A I L E . V E D A D O . C A -L( l i e d e l í n e a y ^ c e r c a d e l P a r q u e ; j a r -
d í n , p o r t a l . -BirTa. h a l l , c i n c o c u a r t o s , s a l e -
t a : t e r r e n o . 2 1 p o r 49 m e t r o s . J l g a r o l a , 
E m p e d r a d o . 30 , b a j o s . 
B I E N A F I N Q U I T A . L I N D A N D O C O N l a e s t a c i ó n d e l e l é c t r i c o , v a r i a s c a s a s , 
f r u t a l e s , p o z o , t e r r e n o m a g n í f i c o ; c a d a h o -
r a s a l e e l e l é c t r i c o d e l a T e r m i n a l . P r e -
c i o : $3 .200 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a -
j o s . 
EN C O N S O L A C I O N D E L S U R . F I N C A d e s i e t e c a b a l l e r í a s a p r o x i m a d a s , e n 
c a l z a d a , c o n r í o , p o z o s y p a l m a s . $ 8 . 0 0 0 ; 
n o t i e n e c e n s o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , 
b a j o s . 
E N S 4 . N R A F A E L , C A S A M O D E R N A , a l t o v b a j o ; z a g u á n . 2 v e n t a n a s , s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s b a j o s ; I g u a l e n e l 
a l t o . C e r c a d e G a l i a n o . M u y e s p a c i o s a . 
F i g a r o l a . 
E N O R I E N T E . M>R C A B A L L E R I A S , M A -d e r a s . c e d r o , c a o b a , m a j a g u a , r í o s , t e -
r r e n o s u p e r i o r . $175 c a b a l l e r í a s . C e r c a c a l -
z a d a v f e r r o c a r r i l . F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 
30, b a j o s , f r e n t e a l p a r q u e d e S a n . T u a n 
d e D i o s . D e 9 a 1 1 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
IG L E S I A D E B E L E N , A U N A C U A D R A d e e s t a I g l e s i a , u n a g r a n c a s a , c o n 8 9 o 
p o r 28 m e t r o s , a l a b r i s a , a m e d i a c u a -
d r a d e l o s t r a n v í a s . F i g a r o l a . E m p e d r a -
d o . 30. b a j o s , f r e n t e a l p a r q u e d e S a n 
J u a n d e D i o s . 
BA R R I O D E M O N S E R R A T E , A U N A c u a d r a d e G a l i a n o . u n a h e r m o s a e s -
q u i n a d e a l t o y b a j o , m o d e r n a . M u y b i e n 
s i t u a d a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. b a j o s . 
UN G R A f T N E G O C I O 
E n P i n a r d e l R í o . h a c i e n d a d e 195 c a b a -
l l e r í a s , m u c h o s c e d r o s , c a o b a , m a j a g u a , 
e t c . , r í o s y m a n a n t i a l e s , p o t r e r o s m a g -
n í f i c o s p a r a c r i a n z a y c e b a . T e r r e n o s b u e -
n o s p a r a t o d a c l a s e d e c u l t i v o . M u y b a r a -
t a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
GL O R I E T A D E L M A L E C O N . A P O C A d i s t a n c i a d e e l l a , e s q u i n a d e a l t o y ¡ 
b a j o , a c e r a d e l a s o m b r a , c o n v a r i o s d e -
p a r t a m e n t o s , s i t u a c i ó n m a g n í f i c a . L o m e -
j o r d e S a n L á z a r o . 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30 . B A J O S . 
f r e n t e a l P a r q u e d e S a n . T u n n <lr D i o s . 
D e 0 a 11 a . m . y d e 3 a S p . n i . 
10037 9 m . 
Q E V E N D E L A C A s T o r T T 
I O d a d e J e s ú s d e l ilnnt 
c o n u n a s u p e r f i c i e j e i •iui n 
d e g r a v á m e n e s , c o n 5o f n i f . í 
2 5 m e t r o s e n s u f r e n t e F n , 
f o r m a n . l l H i ó i " 11 
K V E N D E L A C A S A A N r v L ^ 
$ 1 4 . 0 0 0 ; . - i U o r c r . r u a r t o s . E L ! « 7 ^ 
r í a s ; t r e c e v a n , s fremedo ^ ^ « ' S 
ñ o : c a l l e m n n p r o -je-, . ' • O t o O I 
V e d a d o . .T. Sr tnche?. . 10596 r? In'M 
S T V E N D E 
S . % X x b l l 8 n . C r 0 e n n f i 4 r U 8 a - J 
$14 ,500 . Y n n l o t o d , . o " " c a R B « ^ 
c o n u n a r e n t a d e 64 c e n t o n J 
I n f o r m a : D . P o l h a m u s , C W , 
C r i s t o . 16. b a j o s . ' o m I 
A C A S A D A S D E F A B R i r V R 
d o n d o s c a s a s , c o n n o r t n i 
c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o i - iv iVi ' 
t í o ; e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
f r e n t e : s i t u a d a s e n l a c a l l o « 
R e p a r t o L a w t o n . R a z ó n e n i . 
m e r o 27 . 10533 u ia » 
11 L P I D I O B L A N C o i E X r T " , j l a b r i s a , v e n d o u n a casa riV 
t u s . c o n 497 m e t r o s , p r e c i o V v - r -
v á m e n . Q - R e i l l y , 23 . T e l é f o n o 
10363 n o 
E N $ L 5 0 0 , E L M A G Ñ T r T T T T T « o c h a l e t E s t r a d a P a l m a n i 
f r e n t e a l a C l í n i c a d e l d o c t o r p 
4 0 0 m e t r o s . A g u i l a , 239, s u rt.f, 
10823 • Que 
T ? N L A M E J O R C X A m t A " " í í 7 " " > 
l i e d o S . d . so. v e n d e u n a c E 1 * » 
p i s o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a de 1 
b r a d a y m a m p o s t e r í a . E n e í b - i i ^ 
c o m e r c i o , e l a l t o p a r a f a m i l i a mV1* 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 27 de fnñti e «I 
m i l p e s o s . O t r a , d e l a s u i i s n n q 
n e s , c o n e l a g u a r e d i m i d a , en i » 2 
t a r c o n s u d u e ñ o e n C o m p o s t e ' 
t r e M u r a l l a y S o l . 1ü63( ; a. l l J 
BI E N N E G O C I O : SE V E Ñ o e T ^ s a c o n s a l a , c o m e d o r c u a t r o * ™ 
b a j o s y u n o a l i o ; t o d a p r e p a r - w i . ^ 
t o s t ó n ^ 4 . 4 0 0 . K c n t a ^ i n » 
¿1 m n a 
pee* e 
v» l» «2 
t a l e » f 
r l o a n o 
p r e v i o 
y a b l n f l 
^ b i n » 
l en te* 
,n rlM 
ra « 1 
t n 1» ' 
tos 
ta. T 1 
pe jne l f 
p n * » 
i o n l o ' 
ie 1» 1 
Rece 
n i f » 
has t* 
S A 
M o n t e , 04 . 10741 
AL T C R A S D E A R R O Y O A P O n T v e n d o u n a casa o n l a A v e n h K j 
I n n t n e n t r o ( ' a l z a , ln v v „ h „ . . m u M » 
con 
. ^ i . . * . , i . u t i víio.i t -u jh A v e n 
l a u t a , e n t r e C a l z a d a y V a l l e u t e 
s a l e t a y d o s c u a r t o s . " a g u a v sn 
s a n i t a r i o y t e r r e n o a l c o s t a d . , nn"*1 
c a s a m a y o r , c o n f r e n t e a l a ("abn? 
l a A v e n i d a d e A t l a n t a , e n S ' ^ o o « 
fio: J o s é ( i o n z f i l e / , S a n t o s ' s ' n ¡ i , ; , , ' 
10532 " i r e z j 
C E V E N D E L A C A S A F K í i r T : 
k J Se d a b a r a t a . I n l o r m a n en p ¿ 
5 6 : d e 1 0 a" i - f ^ l e ' ^ T í ' p P | 
10536 v 
Q F V E N D E N U N l > M H KÑO ̂  ' f r a 
O s i t u a d o o n l a r a l l e d e M l l a c r o ? . ' no 03 
l a C a l z n d a d o J e s f i s d e l . M o n t e v p'r. r 
d e A s t u r i a s y u n a c a s a a n t i i r u a 
p a r a f a b r i c a r e n l a c a l l e d e P lo r i i i r 
m e r o 13. E n l a m i s m a I n f o r m a r á n 
10056 jq. 
Bode?! 
v a r i a » 
$3.000, 
c í a s : I 
$s 000. 
C a f é s : 




SE 1 m i ; 
Dos m 
MU 
a r t í c u 
»u va 
qo. 03. 
S O L A R E S YERMOS 
EN L A V I B O R A V E N D O U N A C A S A D E m a m p o s t e r í a . c o n J a r d í n y p o r t a l , f a -
b r i c a d a e n u n t e r r e n o l l a n o y a l a b r i s a , 
d e 1 2 M i p o r 50 . P r e c i o : $5 .300 o $ $2 .300 y 
r e c o n o c e r $ 3 . 0 0 0 . E s u n a g a n g a . I n f o r m a : 
B l a n c o P o l a n c o , O f i c i o s . Xlí, a l t o s ; d e 3 a 
5, h o r a f i j a . 10763 7 m . 
C A S A S M O D E R N A S / 
V e n d o T a r t a s e u l a s s i g u i e n t e s c a l l e s : 
L u z , E s c o b a r , L a g u n a s . J e s ú s M a r í a , V i r -
t u d e s , P r a d o , O h r a p í a , A g u a c a t e , S a n L á -
z a r o , M a n r i q u e , R e f u g i o . N e p t u n o , S o l , 
C u b a y m u c h a s i n : l s . E v e l i o M r t í n e z . E m -
p e d r a d o » 4 0 ; d e 1 a 5. 
10830 7 m . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
V e n d o d o s : u n a e n L e i l t a d , d e a l t o s , 
a a o d e r n o , c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; r e n t a $ 1 0 5 , 
e n $ 1 4 . 0 0 0 ; y l a o t r a a u n a c u a d r a d e M o n -
t e , q u e r e n t a $115 . e n $14 ,200 . E v e l l o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o 4 0 ; d e 1 a 4 . 
10S29 7 m . 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A C E -r r o , 484 , e s q u i n a a D o m í n g u e z , l a m e -
j o r e s q u i n a d e l C e r r o , T r e n t e a l a Q u i n t a 
l a C o v a d o n g a , p i s o s d e m á r m o l , t o d a c l a -
se d e c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s : F . M i r a n d a . 
P e r s e v e r a n c i a , n f l m e r o 1 , e s q u i n a a M a -
l e c ó p . T e l é f o n o A-1779. 10S25 13 m . 
PL A Y A D E M A R I A N A O . O C A S I O N : S E v e n d e u n a c a s a d e t a b l a y t e j a , c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r -
t o s , c o c i n a , t i e n e a g u a d e V e n t o , e n e s q u i -
n a , c o n u n t e r r e n o d e 800 m e t r o s c u a d r a -
d o s ; t i e n e A r b o l e s f r u t a l e s ; se d a t o d o e n 
d o s m i l p e s o s . I n f o r m a : J o s é R o d r í g u e z , 
e n R e a l , n ú m e r o 5 5 , P l a v a ; d e 7 a 10 .a. 
m . y d e 3 a 9 p . m . 10816 1 8 m . 
VE N D O U N S O L A R D E 635 M E T R O S , 25 c e n t í m e t r o s , c o n u n a c a s a c o n 
d o s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , p o r t a l , y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , m a s 1 1 h a b i t a c i o n e s " p a r a 
a l q u i l e r , e u e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e 
M a r i a n a o , c a l l e S a n F e d e r i c o , n ñ m e r o 30, 
c e r c a d e l P a r q u e d e l n u e v o A y u n t a m i e n -
t o . P a r a m á s I n f o r m e s R e a l , n ú m e r o 1 S 2 - A , 
M a r i a n a o ; d e 8 a 1 1 a . n i . E l d u e ñ o . 
10633 l i n 
$5.500. V E N D E R E . H A B A N A , E N T R E C u a r t e l e s y P e ñ a P o b r e , p a r a r e e d i f i -
c a r . P u e d e n d e j a r s e c u a t r o m i l p e s o s e n 
h i p o t e c a , p o r t r e s a ñ o s , a l s e i s p o r c i e n -
t o . I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 246, b a j o s - d e 
12 a 3. 10700 6 m . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47. D E 1 A 4 . 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? P E R E Z 
i Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d » s o l a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n r e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . P E R E Z 
L o s n e g o c i o s d e e s t a r a s a s o n s e r i o s y 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. d e 1 a 4.. 
N U E V A G A N G A 
C a s a d e t r e s p i s o s , m o d e r n a , c o n s a l a , 
s a l e t a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b u e n a c o c i n a , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , r e o l i l é n d o s e e a t o m i s -
m o e n c a d a p i s o . R e n t a : $ 1 6 2 , p r o d u c e 
m á s d e 10 p o r 100, p r ó x i m a a M o n t e I n -
f o r m a r á : J . M a r t í n e z , C o l ó n 1, d e 9 a 
12 y d e 2 a B. 10071 6 m 
B U E N O S NEGOCIOS 
L a m e j o r e s q u i n a d e l r e p a r t o " L o m 
M a z o " , a u n a c u a d r a d e l o s carritos, 
p u e s t a d e 2 .750 m e t r o s , a $12 el 1 
p r o p i a p a r a f a b r i c a r u n a h e r m o s a ( 
U n s o l a r d e 20 p o r 40 . e n la c a l l e Jo* 
t o n i o C o r t i n a , e n $ 4 . 0 0 0 . — O t r o en d 
p a r t o T a m a r i n d o , e n F l o r e s y San 
n a r d o , d e 47 p o r 22, a $4 l a vara.—Se 
p a s a e l c o n t r a t o d e c u a t r o solares 
A v e n i d a d e A c o s t a . c o n f r e n t e a do 
l i e s . — U n a g r a n ca sa e n l a Ca lzada dt 
s ú s d e l M o n t e , c e r c a d e l Paradero , 
p o r 50 . b i e n c o n s t r u i d a , e n §12.5(10, 
l o t o s d e t e r r e n o , u n o 43.000 y otro 
11 .510 m e t r o s c u a d r a d o s , a .$12.001) 
u n o . I n f o r m a : D a v i d P o l h a m u s , Crlitn 
b a j o s , o e n l a " C a s a B o r b o l l a . " 
1J 
SE V E N D E N T R E S S O L A 1 Í E S B r e p a r t o " J e s ú s M a r í a " , e n ios Qi 
d o s . f r e n t e a l p a r a d e r o d e l t i r o d n 
d o r e s , a $2 v a r a , c o n a g u a abundi 
a c e r a s y l u z e l é c t r i c a y a r b o l a d o , h 
u n o f r e n t e a l a l í n e a d e l V e d a d o a 
r l a n a o y l o s o t r o s d o s e n t r e é s t a j 
Z a n j a . T i e n e n c a d a u n o 050 varas cmí 
d a s o b i e n 683 m e t r o s c i i ad radoa . Ti 
b i é n se v e n d e n , p a r a f a b r i c a r por nw 
s o l a r e s , o s e a n S'.",3 m e t r o s de frent» 
4 1 m e t r o s d e f o n d o ; i g u a l a 341» mí 
c u a d r a d o s . I n f o r m a : J . Z a y a s , G a l l l l l 
a l t o s . 107 
VE N D O V A R I O S . S O L A R E S , CAI 25 y 6. d e e s q u i n a y c e n t r o . V« 
o s o l a m e n t e u n o l o d o y a ?6 el n 
p o r t e n e r n e c e s i c i a d d e e f e c t i v o . Tan 
v e n d o u n s o l a r d e e s q u i n a , e n 21.J 
T r a t o d i r e c t o ; s u d u e ñ o . B e l a s c o a í i 
T e l é f o n o A - 4 6 3 6 . 1 0 8 4 4 - 4 7 . , 
IjVN E L B U E N R E T I R O : MAü.Mfl j s o l a r c o n 7 2 1 v a r a s , f r o n t e a i t 1 
n i d a d e C o l u m b i a y d o e s q u i n a , se i j 
b a r a t o . P a r a m á s i n f o n n e s : Apart 
1112 . A . M . 10034 
SE V E N D E U N ¡SOLAR E N L A Cil d e G e r t r u d i s , e n t r e P r i m e r a y S(l 
d a . V í b o r a , c o n 40 d o f o n d o y 12 v m 
d e f r e n t e . ( 5 0 0 . ) I n f o r m a : .T. Lohé . Bi 
P r i v a d a ; d o l l a 1 1 v m e d i a o de 3 
T e l é f o n o 1-1754. 10656 
SI N C O R R E D O R . S E V E N Í l E I X M d e c u a t r o s o l a r e s , e n el m e j o r sitio 
V e d a d o . H a c e n e s q u i n a . I n f o r n i a n a 
c a l l e O b i s p o , 5 0 , a l t o s ; d e 2 a 4. 
10733 
Ir « N E L V E D A D O : S E V E N D E N j p a r c e l a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , ,1c'" 
20 c a d a u n a . a $2 .200 c a d a unn . J 
c u a d r a d e l P a r q u e d e M e d i n a . W»"1* 
B 07 y p i d a e l 7l ' : ' ,1. d e su d i reccK ' i J J 
s a r é a' d a r l o s i n f o r m e s q u e se (ies«i 
A - 9 8 4 8 . 
A P R O V E C H E L A U L T I M \ TI Vx o p o r t u n i d a d d e l V e d a d o , solare! 
p l a z o s , a $2..'i0 m e t r o , c o n cal le , W 
a g u a v l u z e l é c t r i c a . L l a m e n i H-07 
d a e l ^ l . d é s u d i r p e c i ó n y p a s a r t » 
l o s i n f o r m e s q u e se d e s e e n . 
A-9848. 
r p K R R E N O Y E R M O E N L A M80! 
X 1.000 m e t r o s , se v e n d e t o d o o f? 
L a g u n a s , 7 2 , d e fl a 8 d o l a noche. » 
A - 7 6 7 8 . 104:.':'» « 
SE V E N D E N V A R I O S S O L A R E S E> V í b o r a , d e e s q u i n a y d e c e n t r o , » ! 
t a d o v a p l a z o s . P n o ñ o e n B n i J g " 
34. d o p a r t a m o n t o 35. F , K . V i l l a » 
l é f o n o A - 6 9 5 1 10362 
V E D A D O . U R G E L A V E N T A I>* s o l a r d e e s q u i n a , ú n i c a s i n M0 
en 8 y 2 1 , os l o m e j o r d e l V e d a d o / 
b a r a t o . I n f o r m e s : r a l l e l í ) , n ú m e i 0 




a l tos . 
UOS 
No lea V . si no quiere. . . pero si 
DE S E A D I N E R O E N H I P O T E C A A T i -p o m u y b a j o ; 
l ^ M P L E A R 8 1 D I N E R O E N S O L A R E S 
J - i a D I M o a d e t r e s p e á o s m e n s u a l e s , s i n 
p a g a r i n t e r e s e s ; 
SO L U C I O N A R A L Í . U V NTCGOOmJ OTTS n o l e sea d e g r a n i n t e r é s u d e s h n c c r -
se d e é l . y a sea e n v e n t a o a b a s e d e 
c a m b i o p o r o t r o q u e p o d r í a m o s f a c u l -
t a r l e ; 
E N C O N T R A R C A S A E N A L Q U I L E R , ! „ 
I J m o l e s r a r s e n n e h o , n l g a s t a r s u t i e m -
p o y d i n e r o e n c o c h e s o a u t o m ó v i l e s b u s -
c á n d o l a 7 
AV I S E N O S O ^ E N C . A A \ E R N O S C O » ; e n t e r a c o n f i a n z a . 
C A N O Y S E R R A N O 
L u z , 40 . A p a r t a d o 1167 . T e l é f o n o 1-1X40 
1 ) 6 J a " i . í i c - 6 3 a 5- D I a a f e « t l r o a d e 8 
" ' 0 - V>1*< 3 1 m . 
IM P I D I O BLANCO. E N E L PRADO, \j v e n d o u n a h e r m o s a c a s a , n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , d o s p l a n t a s , a l a b r i s a , e n 100 .000 
p e s o s U b r e d e g r a v á m e n e s . O ' R e l l l y . n ú -
E^ N E L V E D A D O . S E V E N D E U N V j g r a n c a s a m o d e r n a , o c h o h a b i t a c i o -
n e s , d o s b a ñ o s , h a l l , g a r a g e , c a l l e c é n t r l 
c a . $ 2 6 . 5 0 0 . L l a m e a l 6 - 0 7 v p i d a e l 7*31 
d é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a I n f o r m a r l e . " ' 
C^ E R C A D E L A I O L E 8 I A D E L V E D \ . 7 d a d o , se v e n d e c a s a m o d e r n a $15 \ n o 
L l a m e a l B - 0 7 y p i d a e l 7 2 3 1 . *10 i > W 
p E R C A D E L C O L E G I O L A S A L L E , S E 
^nnCa Tai mod"nJJ ¡ s i e t e h a b i t a c i o -
n e s . $11 .500 . L l a m e a l B - 0 7 y p i d a 7 2 3 1 . 
EN T R E L A C A L L E L I N E A Y E L C O -^ ? i 0 r .La S a I l c - 8e v e n d e c a s a m o d e r n a 
$11 .000 . L l a m e a i B - 0 7 y p i d a e l 7 2 3 1 . 
P I U C A D E L P A R Q U E M E N O C A L . S E 
\ y v e n d e c a s a m o d e r n a , t e c h o s h i e r r o y 
c e m e n t o , $5 .850 . " ' c n u ̂  
p E R C A D E L A C A L L E 2 8 V D 8 E 
\ J v e n d e u n a c a s a c o n c i n c o hahítaHn-
n e s . $ 7 . 8 0 0 . L l a m e a l B - 0 7 y p i d a e l 7 2 3 1 . 
í ^ 1 5 . ? ^ n E M ' S O L A R E S Q U I N A , A 
KJ $9 .50 y u n s o l a r d e c e n t r o a *7 50 L i a . 
9?70 x 3 9 ; 5 9 
P r e c i o s o s o l a r , a l a b r i s a , a l t o ; & 
n o s ó l i d o ; r o c a v i v a , n o h a y q"e 
l l e n a r n i d e s m o n t a r , Vz m' y t 
a c e r a , f a b r i c a d o p o r a m b o s lado»-
p a r t o " Z a p o t e , " 3 c u a d r a s d e j» ^ 
z a d a ; 4 0 c a s a s f a b r i c a d a s e n W 
s e s . T e n g o o t r o s s o l a r e s e n 
b u e n o s e n t o d o s l o s R e p a r t o i . ^ 
m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 2 . Tele" 
1 - 2 0 2 0 . 
í r t á 
t s p l 
•epa 
S a n 
C 
R U S T I C A S 
V E N T A D E V A R I A S m ¿ \ 
E n P l a c e t a s . (57 c a l m l l o r í a s . 
t a C J a r a . c o n 2 5 . 0 0 0 m a t . i s de 
n o i n m o j i u - a l d c p a r a c a c a o , 1 
r e s y n a r a n j o s . R u e u a p a r a 
b u e n p a s t o . 300 c a b a l l e r í a s e n 
b a l . c o n b u e n a s a g u a d a s y ce 
c a r r e t e r a d e l R i n c ó n a B e j u c a 
b a l l e r í a . $5 .500 . E n e l C a l r M B 
l . a l l e r f a s . H o v o C o l o r a d o , d e « 





Se venden 200 caba 
F i n c a p r o p i a p a r a c r í a de g a u 
a g u a d a s d e r i o y a r r o y o , y e r o 
y d e l p a r a l , a $600. C a b a l l e r í a 
y p a r t e a p l a z o s , p r ó x i m a a 
¡le la H a l i a n a . y t a m b i é n t e n 
H e r í a s y 77 e n l a s m i s m a s c o n » 
b u e n a s c e r c a s . R a z ó n : J - A l a n 
1; d e 9 a 12 y d e 2 a 5. 
11041 
F I N C A D E T R E S r A B , . c o r d e l e s , t e r r e n o s I n n i e j c 
t a b a c o y c a f l a . c e r c a d e u n 
d e c a ñ a , h a p r o d u c i d o es*^ , 
c í i ñ a q u e - s e l e m o l i ó y D M 
a ñ o t i e n e m á s c a ñ a . P o r t e 1 
d e r a o t r o n e g o c i o s e v e n U ' 
c i ó n . A u n a h o r a y c u a r t o i 
p o r e l H a v a n a C e n t r a l y u " 
l a c a r r e t e r a . N o p a g o c o r r 
d a . P e r s e v e r a n c i a . 1, e s q u ' » 1 1 
T e l é f o n o A - 1 7 7 9 . 4 
V A R I O S 
V E G O C I O PARA M A T K I M O -
i3l ñ o r a p u e d e g a n a r -
s e l e t r a s p a s a e l a r r e n d í 
l a r c o n 21 h a b i t a c i o n e s . ' 
t r o a ñ o s . I n f o r m a n ; Cut 
tttfr m é r 
M A Y U 6 D E I H I Q . DiAKlü ü í LA itiARiNA 
r o s E S P E J U E L O S D E B A T A 
I m p o n e n p o » , sus m é r i t o s 
Q E VÜXTJE UX C A F E MTTT CEJÍTRJCO 
O y (le mny poco dinero. Urge la venta 
por jnotivos de Salad; tiene buen- pou-
trato y paga poco alquiler. Informa el 
cantinero del café Marte y Belona; a to-
das horas. 1084f5 7 m. 
V E O O C I O D E IMPORTANCIA, SOLO 
X* por $500 se da un negocio que deja 
mensualraente $125.00 garantizados; vedlo 
y os convenceréis. Teniente Key, 69. 
K.4S2 R m. 
i,«.ho bien conocido ya por todo 
E ' nI\nhaue no vendo espejuelo» malos. 
¿ mando q»e ^ t o „ de a u ^ n l o que 
.Ó* r v ^ s t o » u e ^ a los mismos crls-
v»I* Í;:0W • aena que los de oro amo-
tules íinno8.3d.50 I de oro m-oi-o « $5-00. 
rlf8T « a m e n de su vista, gratis en mi pr(.vio exa en ^ éptí m&* 
gabinete- W"', „„„ ltt nrooorcionaran los 
Se yende una bóveda en el Cementerio 
de Colón, próxima a la entrada, a la 
derecha en el Cuartel N. 0. cnadro 
secundo, campo común. E n el pueblo 
de Cabanas, provincia de Pinar del 
Río. Don Francisco Mayor tratará de 
su venta. 10cl-29. 
t i i ^ o ^ A R R E ^ } L L A D E MANO. CASI 
Ino« ^ 2 ; una, Ampara ^ crlstal de selB 
l (m« hara«8»mo. lealtad. 30. 
S E R E A L I Z A N 
varios muebles de caoba y cedro muy 
elegantes y baratísimos. Cuarto, come-
dor y sala. Habana, 71, entre Obispo 
y Obrapía. Tel. A-8391. 
11020 9 m. 
SE V E N D E CN JUEGO DE SALA « O -rado y tapizado; un luego de cuarto; 
todo nuevo y barato. Amistad, 60, altos. 
10019 g m. 
OJ O : 8 E TRASPASA A C R E D I T A D I 3 I -ma casa de modas por retirarse sus 
dueños, utilidad segura $800 mensuales, 
factible mucho más, o se traspasa el lo-
cal solamente. Razón: Apodaca, nflmero 
12. altos. Sr. López. 10154 31 m. 
i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n i u i i 
I 
1 '; Parj, , 1 alza,• .(•,: :,; 
, m 
rrr; *- ñor mis tres opuco», . P» je p p p6
•"b,os U ñ a d o s a su vista, no confíe 
Xeat% ¿ f e M n l e r tltnlado áptíco ven-
,„ vista a ^ ^ reconocida competencia ; 
!• 8 U?.nria de elefrlr lentes dond* óptl- ) 
E 13 S e n x n d o s le conservará »n vis- j 
t08 narue a nadie por un par de ©s-
^ r i « más de lo que le cobra Baya. | 
P*^ tnHo el mundo sabe que mis precio. . 
pnf9l * más razonables, y mis espejuelos I 
' " ' • " ^ ^ n / o f d f i a vista (»ra*l.) en 
f ^ b i n e S desde las 7 de la maüana 
F t! las 6 de la tarde. 
" B A Y A , O P T I C O 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Telé fono A - 2 2 5 0 . 
r 
D A M A 
G R A T I S 
MAGNIFICA J O Y E R I A MODERNA 
Y D E NOVEDAD 
Alfileres de corbata de oro, con bri-
llante, rnbt, perla o e^neralda. Pa-
sadores y prendedores de oro. Sor-) 
tijas con piedras o brillantes, ani-
llos, solitarios. Aretes con brillan-
ter., argollas, etc. E l i ja una de estas 
prendas y a vuelta de correo se la 
enviaremos si nos remite S E I S S E -
L L O S ROJOS para el franqueo. 
Apartado 1337. Golden Jewel Co., 
Habana. 10993 15 m 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
. DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
la» operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NTMS. 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 81 oct. 
" L A C R I O L L A ' 
M U E B L E S B A R A T O S 
Las familias, -os novios y cuantos de-
seen adquirir muebles de todas clases, 
desde los más corrientes hasta los del 
m<s refinado gusto, a precio? muy bara-
te s. deben dirigirse a esta casa, "seguros 
de efectuar sus compras con toda econo-
mía. Especialidad en mimbres, lámparas 
y otros objetos de fantasía. Se hacen tra-
bajos di ebanistería del mAs elegante es-
tilo modernista. Fabricante e importa-
dor José Ros. Monte, nrtmero 4tí Tele-
fono A-1920 • 9108 13 m. 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA D E 30 HP, o se cambia por otro de menos po-
tencia. Informan en Corrales, número 96, 
altos. 10000 10 m. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C U N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4G32 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
SE V E N D E , BARATO, UN F O R D , D E L 14. en buenas condiciones, gomas y 
cámaras nuevas, defensa adelante y atrás, 
vestidura nueva. Alambique, lo, garape; a 
todas horas. 100514 12 m. 
S E V E N D E N 
5 000 tnls. núm. 60 Relayiag "T" Ralle*. 
¡1.000 " 40 " " T " Id-
Locomotoras, Carros, etc. de todas clusef 
A. MARX V SONS. 
NO. 643 TCHOUPITOULAS ST. 
NEW O R L E A N S , L A . 
¡ 8 m - . 
SE V E N D E BARATA I N A URNA TA. ra Imíigen, 2 liras para gas y dos ja* 
rrones de fantasía con flores de relieve 
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E S T A B L E C I M I E N T O S 
. 1̂ 200, $2.000, $2.200, $1.200 y 
Bodeíras, ^ - Ca3íts de Huéspedes: $3.500. 
I?rn^8 ^500, $1-500, $800, $L750. Farma-
•̂n00'sl'oi)0 $2 300, $750. Hoteles: $14.000. 
í l ^ ^OM Hotel en el campo: $2.000. 
?-8 ^ - llV000, $9.000. $2.000, $2.500. Vidrle-
Café5; tabaco: $2.500. $1.200. $1.000 y una 
rfltuición de 3 a 400. Informa: J . Mar-
^ r f f l n . i ; de 9 a 12 y de 2 a 5 ^ 
11043 
"ITODISTA. GARANTIZA A L A S DAMAS 
ITX que han de quedar muy satisfechas 
si mandan a hacerse sus vestidos con la 
modista de Aguila, 142-A. Un aviso postal 
y va a cualquier barrio extremo de la Ha-
bana. Se sóilcita una media oficiala. 
11007 15 ra. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E UN E S C R I T O R I O PLANO automático, para máquina de escribir 
con su correspondiente silla de caoba, se 
¡vende muy barato. Informan: Lamparilla 
43, carpintería. 10901 8 ra 
r^r VENDEN. GANGA V E R D A D . DOS 
S ^n blusas, valen $3, a 89 centavos. 
?cmmil Quinientas sayas, valen $6. a $1.50. 
xf?f regidos valen $25, a $4.50. Muchos 
Mifrnfos de OUima novedad a.mitad de 
' ^ r s or La Moderna Americana. Galla-
Z. ^'gnbana. 11011 15 m. 
C A S A D E M O D A S 
"NON P L U S U L T R A " 
Avisa a su numerosa clientela y al pú-
blico en general que acaba de recibir un 
numeroso surtido de modelos en sombre-
ros última creación de la moda parisiense 
que se detallan a precios nunca vistos. 
Espléndido surtido en canastillas y se 
confeccioran toda clase de vestidos y trou-
ses de novia. 
Venta especial en cascos y flores y toda 
clase de adornos para sombreros, Salud, 
2, entre Galiano y Rayo. Teléfono A-S003. 
Se sirven con puntualidad las órdenes del 
Interior. 10921 . 19 m. 
11)520 51 m. 
EN JF30, S E V E N D E UNA P R E C I O S A lámpara de cristal, eléctrica, de 4 la-
ces, modernista. The American Plano. In-
dustria, 94. Pianos de alquiler a $2-50 al 
mes. 10872 7 m. 
AVISO: S E V E N D E N V E I N T E MESAS de caoba, nuevas, con ochenta sillas. 
Informan: Línea, esquina a 18, café "Car-
melo." 10963 13 m. 
ACCIONES P E T R O L E R A S 
«.ieuila Nacional". "Nueva Bonanza" y 
.•wfn'ifla" Informes: Neptuno, núm. 2-A, 
j r 5. De 9 a 12 a. m. 
1101S vr,m- , 
UNA F O R T U N A 
«c vende una gran bodega, no hay otra 
imni tiene cantina abierta hasta las doce, 
fiee 'una venta de ochenta a cien pesos 
lirios- deja de utilidad al año más de 
ri'ieo mil pesos, la persona que la desee 
KA ie dejará parte del dinero sin Interes. 
Slnralla y Compostela, café, darán razón 
de 7"a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
10SS3 8 m-
S- E VENDE UNA CASA D E MODAS, muy acreditada, en una de las mejo-
res calles de esta ciudad. Informes: Oflcl-
clna de Contratations, Aguacate, 38. Te-
léfono A-9243; de 9 a 10 y de 1 a 3. V. 
A. del Busto. 10920 12 m. 
T>ODEGA, S E V E N D E A P R E C I O D E 
J J factura; no corredor. Corrales y Sua-
rez, zapatería. Antonio Pandolfi. 
10792 I» m-
SE VENDE UNA FONDA T POSABA, con buen contrato, poco alquiler: y 
también se vende una vidriera de tabacos 
y cigarros, quincalla- buen contrato; al-
quiler, 35 pesos. E n Prado, 123, Informan, 
en el café Gran Asturias. 
1093S 12 m. 
Q E VENDE UN E S T A B L O D E VACAS, 
O recién construido, con 86 pesos de 
despacho al menudeo. Local para cincuen-
ta vacas, comodidades como para 100 pe-
sos de despacho. Cuenta con tres carros y 
cuatro bestias; se da barato y es buen ne-
gocio, o se admite un socio con tres mil 
pesos en vacas de leche. Informan: Café 
La Discusión, San Ignacio, 24. 
10747 í 8 m. 
SE VENDEN V E I N T E ACCIONES B E las casitas de obreros de I I . Upmann, 
y se cede la acción a un solar en el me-
jor punto del reparto Almendares, con 
vista a la línea Mariana© y cuadra y me-
dia de la que baja a la Playa; tiene agua 
y aceras, cercado por dos calzadas; mide 
10 por 30. Lealtad, 158, dan razón, de 6 
a 9 a. m. y de 3 a 7 p. m. E l mismo ven-
de una gran carnicería. 10835 7 m. 
f v e n t a : j v e n t a : ¡ g a n g a ; ¡ e x -
• traordlnarla ganga! Vista hace fé Com-
pradores, aprovechen la ocasión. Vende-
mos al mejor postor nuestro antiguo acre 
altado café, cantina y restaurant, calle de 
macho tránsito de día y de noche. Ven-
ia todos los meses de 3.000 a 3.500 pesos, 
no reparen en precio; urge la venta; hay 
uisgusto entre los socios y quieren, per-
alendo separarse. No corredores. Infor-
juau: Bclascoaín número 22. esquina a 
Concordia. Café E l Fénix. Teléfono 8094. 
A. José Kodrtguez. 10736 6 m. 
tALERTA! SE VENDE UN PUEST" DE 
u uV18, situíido en el mejor punto de 
m Habana. Informan: Lamparilla, 55. E s 
fi^l0 3' 86 da a prueba. 
SOMBREROS E L E G A N T E S 
Desde $2 en adelante. 
SEÑORA S A D L E R 
' L A S DOS E S T A C I O N E S ' 
NEPTUNO, 99. 
E S C R I T O R I O S Y S I L L A S 
T e n e m o s p l a n o s y d e c o r t i n a . 
A p r o v e c h e n u e s t r a r e b a j a d e p r e -
c i o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z , 
N E P T U N O , 2 4 . 
A 
G R \ N E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jeslls del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. C»Ue A y 13, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, Calle 
Máximo Gómez, ndmero 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjanse 
a su dueño, que está a todas horas en Be-
lascoatn y Pocito, teléfono A-4810, que se 
las d i más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
10519 31 m. 
\ LOS DUESOS D E AUTOS. S E V E N -de un dinamo de 10 volts., para car-
gar actímuladores, con su motor acoplado, 
de 220 volts.; puede servir para nlkelar, 
muy barato. Mercaderes, número 10. 
iomi C m. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V 1 -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Habana. 
10201 31 m. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedentes de Nuera "York. 
Abbort, Detroit, siete asientos, arranque 
autonvltico. a mitad de valor. Un Pullman 
como nuevo, más económico que Ford, 
arranque automático, último modelo 1916, 
$775 con chapa. Herald. Zulneta, número 
34. 8009 10 m. 
A . B E L L O . SE V E N D E N CARROS NUE--.. vos y de uso, los hay para leche; 
un familiar y un Traps de combinación, 
todo barato. Se reparan toda clase de ca-
rros v coches. Zanja, número 68. 
107S0 13 m. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Eftas dos agencias, propiedad Je .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
10809 31 m. 
' S 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, do José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de lâ  Habana. 
C. 2476 3d.-6. 
B I L L A R E S 
Vludn e Hijos de J . Foi.-teza, Amarrara, 
43. Teléfono A-5039, líubana.. Se ven-
den billares al contado y a piizos, con 
efectos de primera clase y bandas d • go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorlos para los mismos. 
10810 31 m. 
POR H A B E R C E R R A D O SUS P U E R -tas el restaurant " E l Louvre'', se ven-
den tros vidrieras y todas las lámparas 
del establecimiento. Informarán en el 
mismo local de San Rafael. 
G. . 3 5. 
EN $20, SE VENDE UN ESCAPARATE de cedro, en $15; un lavabo, en $8; dos 
mesas de noche. The American Piano. In-
dustria, 94. Planos de alquiler a $2-50. 
10871 7 m. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-101S. 
Los traslados de muebles en (A Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se haoeu a 
Igual precio que de un lugar a otro de la 
1 ludad. 
E VENDEN, CASI NUEVAS, CINCO 
duquesas, con ocho caballos, juntas o 
separadas, propias para establo. Se dan 
por lo que ofrezcan, en San José, 1261*,. 
10740 11 m." 
AVISO: S E DA D I N E R O SOBRE A u -tomóviles. San Miguel, 173, garage por 
Lacena, 10716 12 m. 
Carrocerías de reparto para Ford . 
Se venden completamente termi-
nadas. Pedroso, 3. T e L 5514 . 
C 2384 10d-3. 
C U P E L A N D A U L E T 
Beriiet 12 H P . Carrocer ía nueva. 
Se vende. R a z ó n : Aramburu, 28 . 
T e l é f o n o 7449 . 
C 2385 10d-3. 
FA M I L L m D E S E I S ASIENTOS, CASI nuevo, por $2r)0. Arreos franceses, de 
tronco linionera, todo platinado, mantas, 
caparazones, por $150. Once, entre 4 v 6, 
número 27. Vedado. 10699 6 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOBILE MARCA "Studebaker", de siete asientos, en 
buen estado, muy barato. Para Informes: 
K. Me Pherson. Prado, 97. 
10728 6 ra. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i ' d ? 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C.2103 In.—16 a. 
% mm i itm mr-. 
T T l í INGENITO, SE VENDE UNA CAL-
KJ dera vertical muIti-tubular, para va-
por, de 30 caballos de fuerza; un trapi-
che de 24 pulgadas de largo, muy refor-
zado, con su máquina motora vertical de 
balancín; un medio tren jamaiquino, pa-
ra hacer melado y raspadura, a fuego 
directo. Informará: J . P., calle 4, núme-
ro 28, Vedado. 10583 9 m. 
" L A E S T R E L L A " 
de CESAREO GONZALEZ 
Aguiar, 126. Teléfono A-7982 
Art ícu los para Mantecados 
Unica casa en Cuba que tiene do 
cuanto necesita la industria de los he 
lados. 
PIDA E L CATALOGO G E N E R A L 
Algunos de nuestros artículos: 
1,000 V A S O S 
o 1,000 Cartuchos 
con sus cucharí tas 
de hojalata, 
$5 -00 . 
5 0 H I G I E N E 0 
A q u í , e :* c u b a , se v e n d e , p a r a entregar de momento,' un alambique 
alemán, de buen uso, completo. Hace por 
hora 150 galones de aguardiente de 30 
grados. Informará: .1. P., calle 4, número 
28, Vedado. 10584 9 m. 
! barato. 
n máqulu 
|a ovillo ( 
Efti-ft cío. 
SE VENDE UN JUEGO TAPIZADO DE cinco piezas en Industria, 94-A, muy 
10S70 
SOMBREROS BONITOS Y BARATOS, desde $2 en adelante, para sefioras y 
niñas. Pasaje de la Manzana de Gómez, 
por Monserrate. 10129 20 m. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, sos-tenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pocho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
fste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol. nftmero 78. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo. 10039 - 25 m. 
MAQUINA D E COSER. EN RATO, 4' antiguo, alto, interior, se vende una 
ina de SInger, moderna, flamante, de 
central, gabinete con cinco gavetas, 
se da por menos de la mitad de su pre-
i . 10914 8 m. 
EN S20 SE V E N D E UNA COMODA grande, luna vlselada, y en $20 una 
cama de cedro, modernista. The American 
Piano. Industria, 94, planos de alquiler 
a S2.50 al mes. 10776 6 m. 
O E V E N D E N DOS CAMAS COLOMBI-
C5 ñas; una de hierro y otra de madera, 
de poco uso; muy baratas. The American 
Plano, Industria, 94. Planos de alquiler a 
$2.50 al mes. 10774 6 m. 
SE V E N D E E L ARMATOSTE C O M P L E -_ to de una vidriera de tabacos, en buen 
estado y muy barato. Informes: vidriera 
"Tacón." Belascoaín y San Miguel. 
10827 11 m. 
Ce v e n d e u n a d e l a s m e j o r e s 
fruterías finas de la Habana, o tam-
oil? 8e íl(lmite socio para separar a uno; 
|»ta en una de las mejores calles de la 
«anana; tiene que tener 380 pesos. In-
ÍSiciT S;m Liizaro y Blanco, frutería. 
6 m. 
T O MEJOR DE LA H A B A N A : PARA 
^ comercio, para hotel, para oficinas. 
« fi*mejPr Punt0 de ^ ciudad. Galiano, 
m, entre San José y San Rafael, se cede 
n?' ÍÜt0S y ba.I08- Informes en Ga-Habana. 
10713 22 m 
A Jl08, z;ApA'rEROS. SE v e n d e u n a 
bien nía de nuevo y composiciones. 
So «sf C(ü,tada' Por embarcarse su due-
ria v Jende Por lo que vale la maquina-
ae'ia paga al(iull«r. siendo encargado 
tnrlqu "ji^11 misma darán razón. 
10734 6 m. 
5e ACCIONES P E T R O L E R A S 
Qomn**?11 .500 aciones petroleras de la 
i \ e n í a \ni6a 011 Company. Dirigirse 
Í0«P. no 24' altos' de 11 a 12. 
- — — 9 m. 
¡DULCEROS! 
$400, se vende una dulcería que 
!«a en marcha. Dispone de utensilio 
pendido y carro y caballo para el 
«Parto. Dirigirse a la misma. F . Sirer. 
r ^ 0 1 Ú 0 ' 10- Güira de Melena. 
C 2 3 5 5 5d-2. 
TJlN $300, S E V E N D E UN MAGNIFICO 
JLU plano de un mes decuso, costó el do-
ble, modernista, último modelo; se ven-
de por tenerse que embarcar; se puede 
ver donde está guardado. The American 
Plano. Industria, 94. Preguntar por el 
plano de mister Smlth. 10777 7 m . 
PIANO GOBS K A L L M A N N , CAS vo: no se ha tocado ni seis C I NUE-JL ; n u i  meses. 
Además varias lámparas'y cuadros, y una 
alfombra de sala- Trocadero, 73, altos. 
10701 6 m- . 
PIANOS 
O E V E N D E POR L A MITAD D E SU 
O precio, cama de madera, escaparate, 
lavabo, camlta de nlüo y otros muebles 
más. Se dan muy baratos y pueden verlos 
a todas horas, en Factoría, 9, bajos. 
10647 7 m. 
Q E V E N D E N 4 MAQUINAS S I N G E B 
O una de salón ovillo central, de las que 
bordan y dos de siete Idem obillos, con 
sus piezas completas; y hay varias de una 
gaveta, muy baratas. Aprovechen ganga, 
baratas. Bernaza, número 8. L a Nueva Mi-
na. 10730 8 m. 
CHIVO POLACO. Se vende en la Gran-
ja '•Amadita." San Francisco, 39, Víbora. 
3d-5. 
Q E V E N D E N DOS MULAS: EDAD S E I S 
O años, de siete cuartas y media de al-
zada, sanas; se vende además un tambor 
de tostar café, por no necesitarlo el due-
ño. Informes: Éstévez, núm. 102, esqul-
qulna a Fernandina. 10512 9 m. 
L . BLÜM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
UNIFORMES DE 
C H A U F F E U R S 
DESDE $3-50 A 6-50. 
GORRAS DE 75 C T S . A $1. 
GUARDAPOLVOS A $2 . 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
DE C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A.3787. 
S E V E N D E UN DINAMO 
de Western Electric Company, sin te-
ner apenas uso, cable y alambres de 
varios gruesos, un madero duro de 
campana de seis metros y varios fa-
roles. Informes: "Quinta Palatino," 
Cerro. C 2356 8d-2. 
C2293 7d-l 
SE VENDE. POR AUSENTARSE SU dueño a Europa, un automóvil Quelse, 
marca "Case", casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
una familia de gusto; puede verse en Ko-
may. números 17 y 21. A todas horas. 
107X7 10 m. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados y Maptecado., 
[1,000 Vasos y 1.000 Cucharitasj 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126 Habana 
C 2226 IÑ. 2(1 Ab. 
1FARMACEUTICOS: S E V E N D E UNA máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whital Tatum y una cantidad de 
frascos especiales para tintura. Informan 
en Galiano, 60, altos, entrada por Neptu-
no. 8 d. 2§ 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
DE ANGEL FERREIRO 
Calzada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
10811 , 31 m. 
Se acaba de recibir en el Almacén de los 
señores Vlnd» de Carreras, Alvarci y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a'plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
10522 31 ni. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
SE V E N D E UN PIANO MAGNIFICO D E muy buenas voces y una pianola, con 
sesenta rollos de música selecta, en Com-
postela, número 4, altos, por luto en la fa-
milia. 10697 12 m. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 8AX-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4737. Habana. 
10524 31 m. 
N^GOClO CON P E Q U E R O CA-
ía; sltna-ío ndo una 'armada acredita 
EstrPiH o, e? b.nen barrio. Informan en 
- — — d e 11 a 2. 9557 9 m. 
En U Playa de Mariana©. 
Mfigara"VeÍlta del café ^ restaurant " E l 
* melor' »?. ,e8 el de m,1s movimiento 
anlcamento fl0, de la Playa. Se trata 
w v rafrii^ 109 interesados. Obrapía, 
10418 ^ bajos- Teléfono A-5434. 
^e"— 9 m. 
^ terrfn'D^n: r O R L O V A X E E E 
l43: tlen» o,a ,ca*a de vecindad Virtudes, 
;ro8; no , .i>1Wclone8' mide 466 me-
•nformes• rnl;1 î*;11 corredores. Para más 
""re Je¿riL d lejos- numero 15, letra A, 
10370 üa peregrino y Salud, 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTHT CTOR Lnthier" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en bor-
íones de guitarra. "La Motlca"'. Compos-
tela número 48. Teléfono A-i'iVÍ. Hahnua. 
SE > ENDE UN GRAN PIANO ALEMAN de poco uso y en buenas condiciones; 
se da muv barato. Informan: Neptuno. 77, 
altos de la peletería. 10352 9 m. , [ 
l 
U E B L E S Y 
15 m. 
do^n^. ,?1' c « * T R A T O D E una 
m „An.(lullinato. Informan en Co-
10007 10 m. 
altos. 
Tji v GANGA ASOMBROSA: S E V E N D E N 
i ü i vidríelas, dobles cristales y propias 
l para cualquier giro, mostrador grandes y 
' chicos en perfecto estado, se realizan por 
I hacer reformas. Real, 100. " E l Globo. 
Quemados de Marianao. 
1 11026 » 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de'y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates 
desde $ 8 ; camas con bastidor a $ 5 ; 
peinadores de $9 ; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $ 2 ; también hay juegos 
completos y tocia clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Vcalq y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I F N : E L 111 
9545 19 m. 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoisteln, Jersey, Dnrahm y Suizas, 4 r*' 
zas, paridas y próximas; de 16 a 25 litros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nne-
vas de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de Ken- ! 
tucky, para cría, burros y toros de todas i 
razas. ^ 
Vives, 149. Telífono A-8122. 
10516 31 m. 
I ATENCION! 
E l viernes 5 de Mayo llegará una par-
tida de 30 toros Cebús, pura raza, una 
colección especial, y 30 vacas leche-
ras. L Blum. Calzada Vives, 149. 
M. R 0 B A I N A 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , NUM. 112. 
E n esta casa encontrarA usted un va-
riado surtido de muebles, Joyas y ropa, a 
nrecios sumamente reducidos. 
" También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que es el te-
léfono A-7974, Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. 
L * ANTIGÜEDAD, S E R E F O R M A 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos completamente nuevos y a In moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca a! ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-7974. 
10527 31 m. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 molas y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives , 151 . Te l . A . 6 0 3 3 
f — • f 
H A Y N E S 
SEIS CILINDROS 
3 personas. . , , . . $1,950 
3 $1,875 
7 $1,975 
E l automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN L A Z A R O Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
P A R A A B R I R P O Z O S 
Has ta 500 pies de profundidad, se 
vende un aparato completo con 
motor do gasolina, todo montado 
sobre ruedas de hierro, lo que fa-
cilita, su transporte. 
D i : A L T A V B L i O C T D A D 
m á q u i n a horizontal, de 40 caba-
llos, p r á c t i c a m e n t e nueva: t a m b i é n 
m á q u i n a inglesa, ci l indro 14x24, 
completa, con regulador y polea 
volante. 
P A R A UNTA L A N C H A 
Se vendo un motor de gasolina, 
do 35 caballos, fabricante Winton, 
en excelente estado. 
Puede verse e informan en la 
F u n d i c i ó n de Leony, Concha y "VI-
llanueva, J e s ú s del .Monte. 
10150 0 m. 
C 2 0 4 4 3 0 ( 1 - 1 . } 
MOTOCICLETAS " I N I U A M " . OE DOS cilindros, magneto "Barch", 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magnifleas condiciones, se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m 
AVISO: SE VENDE UNA CALDERA de varor d"? cuarenta caballos, una máqui-
na de treinta caballos, tres centrífugas, 
varla-s poleas, rarias transmisiones y va-
rias correas. Para más pormenores diri-
girse C. riñera. Muralla, número 1. Telé-
fono A-2735. 10033 10 m. 
0 © c a m n a i l e s 
BICICLETA DE TIRO, O SEA PARA materiales; está en excelentes condi-
ciones: tiene su* eje de reglamento, (pa-
tente francés;) ruedas muy fuertes; toda 
de madera dura. Sitios, 108. M. Alfonso. 
10090 I) m. 
SE V E N D E l'X CARRO, CON SC CABA-lio sano, provisto de arreos finos, fcs 
muy propio para reparto de víveres, etc., 
etc. Costft $«25. Por tener que embarcar 
para los Estados Unidos, con urgencia, lo 
doy en $100. informan: Monte, 39, bajos, 
sólo de i a 9 a. m., mañana jueves y el 
viernes, 5. 10744 7 m. 
M 0 T 0 C 1 C L E T A H E N D E R S 0 N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
i s c e l a n e A 
MUY BARATA, SE V E N D E MADERA para divisiones; dos rejas, un balcón, 
cuatro puertas con cristales, dos medios 
puntos, persianas. The American Plano. 
Industria, 94, planos de alquiler, a $2.50 
al mes. 10975 6 m. 
C. 2226 IN. -¿ü Ab. 
A U T O M O V I L I S T A S . S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú t i l e s gratis. 
S i usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. C e -
drino tiene un grran tal ler para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, p a r a composturas 
de magnetos», dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a Cedr i -
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su d irecc ión , que es en San L á -
«aro, 252. T e l é f o n o A-2617. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía , 79 . T e l é f o n o A-3136 . 
C 1861 30d-
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Kemlngtoa" 7, en perfecto estado, garan-
tizada por cinco años, excelente oportu-
nidad, ?25, con cinta nueva y tapa me-
tálica. Cintas de todos coloros, magní-
ficas, tres por un peso. "Universal". Nep-
tuno, 43. 10337 9 m. 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
Se venden cinco filtros Mailllé sistema 
"Pasteur;" cuatro de a G2 bujías y uno de 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en R i -
ela, C6, 68. Teléfono A-351S. 
C 1262 IN. 9 m. 
SE V E N D E N , E N MARINA, 12-D, 75 metros de losa de cemento, con 17 vi-
gas de hierro, de fi pulgadas por 6.20 m 
largo; 500 tejas francesas, 500 ladrillos* 
mil mosaicos, puertas y ventanas, 1000 
pies de tabla y muchos tirantes de pino 
10855 i i m> 
Tenemos artículos de todos Tos ta* 
maños vasos y cucharítas de lata, bar-* 
quillos, galleticas y aparatos para san.» 
wich, canela en rama, vainilla, anís, 
nuez moscada, frutas al natural, cgp 
coa y gelatina. 
Los pedidos los servimos con p' —3 
titud. 
Escríbanos hoy mismo. 
NO O L V I D A R S E 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar, 126, Habana. 
NOTA: Recorte este anuncio 
guárdelo. 
A U "CAJA BE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA OE COBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 6 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
E S P E C I A L , e l m e j o r c a f é q u e s e t o m a e n l a H a b a n a 4 4 
P I D A L O A 
F L O R D E T I B E S 




C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
ÜONSÜJO I>E MINISTROS 
Madrid, Tu 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, bajo la presidencia del señor 
Conde de Komanones. ^ , 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Alba, espuso detailadamente a sus 
tcmpañerod de Gabinete la situación 
«•n que se encuentran los trabajos rea 
libados en el Ministerio de Hacienda, 
que abarca a todos los problemas 
económicos, especialmente el de las 
subsistencias y la crisis del trahaio. 
E n el próximo Consejo presenta-
íán los Ministros las soluciones con-
ci clas a todos los problemas 
El Conseio cambió impresiones so 
l.rc la nec-.^idad de aplicar a los ale-
manes internados en España el acuer 
ĉ o de la Convención de la Haya. 
I ! .)ofo del Gobierno leyó el men-
saje de la Corona al Parlamento, que 
fué aprobado por unanimidad. 
TRIGO P A R A ESPAÑA 
Madrid, •">. 
E l Director Goncial de Comercio 
ba manifestado que actualmente na 
ACgan con rumbo a España, nueve 
vapores con cargamentos de trigo. 
Dijo también que en lo sucesivo 
se procurará que los barcos españo-
l o que ven-ran de la Argentina car-
guen trigo con destino a España. 
— H O T E L -
I S L A m C U B A 
M O N T E , 45, frente al parque 
el más hermoso de te ciudad, evh 
elevador y grandes departamento» 
con baño. Precios en proporción. Fr». 
pietarios: LOPEZ HERMANOS. 
FRANCISCO S U E R O J U N C A L 
- i l l l 




Comunican de Tetuán. que Jas tro-
pas españolas batieron al enemigo, 
causándole enormes bajas y tomán-
dole nuevas e importantes posiciones. 
Entre estas se encuentra el Zinat, 
que es de gran importancia estrató-
pica y que fué el antiguo refugio del 
Raiañli. 
Eas nuevas posiciones ocupadas 
aseguran a los españoles la comuni-
cación oon Ja zona internacional. 
CONSBOÜENCIAS D E E/A G U E R R A 
E l HOPEA 
D E C L A R A C I O N E S D £ ^ SR. SAN-
C H E Z D E TOCA 
Madrid, ó. 
E l señor Sánchez rlc Toca ba be-
ebo importantes declaraciones sobre 
las consecuencias que para España 
puede traer la conflagración europea. 
Dijo que la guerra impondrá nue-
ras orientaciones económicas. 
"Debemos—añadió— nacionalizar 
la vida económica, evitando la do-
minación extranjera en la industria 
española". 
Dijo también que para bien gene-
ral del país, se deben evitar los ex-
tesos que vienen cometiendo los aca-
paradores. 
Temiinó mostrándose partidario de 
una alian/.a económica y militar con 
Portugal. 
EA F A L T A D E CARRON 
Vigo, 5. 
L a escasez de carbón que se viene 
observando. Impide a los vapores ex-
tranjeros tomar la cantidad de dicho 
combustible que necesitan para con 
tinuar sus viajes. 
Esta cana surte a! 90 por 100 de 
los que venden camas, a saber; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
vales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
HUELGA EN MI ERES 
Oviedo, 5. 
Comunican de Mieres que se hr.n 
declarado en huelga los obreros de 
la mina "Mercurio". 
Los huelguistas protestan contra 
la actual distribución del trabajo y 
piden aumento en los jornales. 
La guardia civil vigila aquellos 
contornos para evitar que se altere 
el orden. 
CERVANTES EN NORTE AMERI-
CA.—UN ARCO DE TRIUNFO 
Madrid, 5. 
El hispanista norteamericano Mr. 
Huntíngton ha telegrafiado al Rey 
don Alfonso que la Sociedad que re. 
presenta levantará en New York un 
arco de triunfo para" honrar la me. 
moria de Cervantes. 
El Monarca le contestó agra'declén 
dolé el delicado homenaje al inmor-
tal autor del Quijote. 
LOS ALEMANES INTERNADOS-
NO HAY RECLAMACIONES 
Madrid. 5. 
El señor conde de Romanones ha 
negado que Alemania haya hecho re-
clamaciones por la detención de un 
buque alemán, realizada a diez mi. 
lias de la costa de Tenerife. 
Dijo también que de nada tiene 
que preocuparse el Gobierno por la 
llegada del gobernador de Kamerun 
y su Estado Mayor, toda vez que en 
cuanto terminen los asuntos que lie. 
nen pendientes con la Embajada ale 
mana, se marcharán. 
BOLSA DE MADRID. — COTIZA-
CIONES 
Madrid. 5. 
Hoy se han cotizado las libras a 
24,11. 
Los francos, a 85*20. 
d e u n p e n a d o 
EN POS DE 1>A PKR1>1I> \ I d B E R . 
TAD, JUMO .HSTIVLVXO. OCUL-
TO BAJO VX AUTOMOVIL, TRA-
TA D E PtJGARSE J>FAi P R E S I D I O , 
VIAJANDO ASI MAS D E UN K I L O -
M E T R O . 
Un penado que cumple condena en 
el Presidio Departamental de la Re-
pública, realizó ayer una hazaña, 
digna de figurar en la meritísima 
obra "Evasiones célebres", redacta-
da por el iljstre ex Jefe de la policía 
de París, Monsieur Gorón. 
Julio Justiniani y Rober, es si 
nombre del preso que dando mues-
tras de una gran astucia y una resis-
tencia corpórea increíble, se fugó 
ayer del Presidio ante multitud de 
brigadas y escoltas, sostenido con 
sus piernas y brazos bajo la cama 
del carro de un automóvil y as^ via-
jó más de un kilómetro de distan-
cia. 
Aprovechando que el señor Manuel 
Méndez, contratista del taller de sas-
trería y zapatería de aquel estable-
cimiento penal, penetró con su má-
quina en el patio del antiguo Casti-
llo del Príncipe, con sigilo se puro 
en acecho, velando la ocasión en 
que los quó le custodiaban se dis-
trajeran, hasta que logró asirse al 
herraje de los ejes del auto. 
En esa posición, de suyo incómo-
da y peligrosísima, fué conducido in-
conscientemente, por el señor Mén-
dez, que manejaba su míVquina, al 
Zona Fiscal de la Habana 
R E G A M N DE AYER; 
M A Y O 5 
1 9 . 3 1 2 . 6 1 
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2 0 D E M A Y O - ^ p | 
L a I l u s t r a c i ó n 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B O N I , a u t o r d e l m o n u m e n t o & M a c e o . 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O , D E D I C A D O 
A M A C E O . - O C H O P A G I N A S E N C O L O R , 
3 5 , 0 0 0 E J E M P L A R E S 
D i e z C e n t a v o s e l e j e m p l a r 
C 2473 in 6-m 
T I E N E u n d e p a r t a m e n t o d e ó p t i c a , q u e l l e n a t o d a s l a s n e c e -s i d a d e s . H a y a l l í u n ó p t i c o e x p e r i m e n t a d o , u n s u r t i d o 
c u a n t i o s o d e c r i s t a l e s . y a r m a d u r a s y l o s p r e c i a s s o n m ó d i c o s . 
L o s e s p e j u e l o s q u e L A E S M E R A L D A v e n d e á $ 1 , $ 2 , $ 3 , 
$ 4 , &, n o v a l e n m á s ; p e r o t a m p o c o v a l e n m e n o s e n n i n g u n a 
o t r a p a r t e í 
L o s e s p e j u e l o s d e p r e c i o s s u b i d o s p o r s u c a l i d a d i n s u p e r a b l e , s o n 
v e r d a d e r a s s i n g u l a r i d a d e s , lo m e j o r q u e s e p r o d u c e e n e l d í a . 
E l ó p t i c o d e L A E S M E R A L D A , s u s c r i s t a l e s y m o n t a d u r a s , 
e s lo m e j o r q u e se p u e d e d e s e a r e n e l g i r o . 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a t a l l i n t r e a m i s t a d y A g u i l a . H a b a n a . 
Gómez y a todos Ion familia^,, 
la seanribl» pérdida, q-ne acá* ^ 
o x p w r t m e n t a T , a la vez qa» v-JJ1 í| 
viente» votos por el eterno rtV* ^ 
de la f i n a d a | uesca^ 
Snscríbaaw al D I A R I O ^ E L a ^ t i 
R I Ñ A y anúnciese en el D I A Río 
LA M A R I N A 
A o t í d i í o p a r a el niarei 
Señor Don Enrique AldaJbó. 
Muy sañor mío: Asenta, 
Le consideraría una gran 
tad, »i no le diera a usted cue^^ 
«1 mismo tílerapo las gracias ro].V 
buenos resultados experimen+J0' 
con su BOMBON CREMA i?*^ 
curslón qne le voy a relatar: 
Un sábaxio a las 10 de la 
calimos del puerto de la Habana n 
dirección a "Punta Hicacos, Cárrf 
ras," en eJ vaporcito Georgia, vari 
señores qne ocupan altos puestos , 
el Estado, y algunos comerclanteg 4 
esta plaza, con cuyos señores iba 
servidor; a media noche, nos 
prendió un temiporal de viento y a-J' 
tan fuerte que no era posible 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
paradero de los tranvías del Prínci-
pe. 
Al pasar por el citado paradero el 
vigilante 129 8, de la décima estación 
de policía, nombrado Antonio Pérez 
Pau, se dio cuenta de la presencir. 
en el auto del penado, al que cono-
ció por su traje, ordená-ndole a Mén-
dez detdviíra la marcha de la má-
quina, y procediendo a la detención 
del arriesgado Justiniani, con lo qua 
frustó los planes de la novelesca 
evMlÓii, concebidas en su ansia de 
libertad, por Julio. 
A la hora de correr tan atrevida 
aventura, ingresaba nuevamente en 
su reclusión, dándole la entrada el 
eficial de guardia Manuel Vázquez 
Santana. 
E l señor Juez de Guardia anocha, 
¡icenciado l-eopoldo Sánchez, radicó 
por este suceso, causa por el delito 
D u e ñ o s d e f o r d s 
Se les avisa que la 
CASA CEDRINO, 
de San Lázaro, 252, teléfono A-2617, 
tiene la planta especial ultra-potente 
Patente Simms-Bosch, para recargar 
las herraduras de magnetos que se han 
debilitado con el tiempo. 
Esta recarga de imán fué aplicada 
a las herraduras de los magnetos de 
los carros Fords con éxito sorprenden-
te y muchísimos'carros qne no arran-
caban que con grande dificultad y fa-
llaban fueron puestos en inmediatas 
condiciones de funcionamiento mejor 
que nuevos, sin necesidad de poner 
magnetos nuevos que son siempre más 
débiles que las herraduras reimanta-
das de fresco con el sistema Bosch. 
El costo de la recarga de todas las 
16 herraduras es de solo $5, y esto 
muy pronto es compensado por el 
grande ahorro de inconvenientes y de 
gasolina. 
La reimantación Cedrino es garan-
tizada verdaderamente efectiva. No 
fiarse de imitadores, porque está com-
probado que pierde tiempo y dine-
ro. 
Los dueños de Fords en el interior 
de la Isla pueden desarmar las herra-
duras y mandarlas por expreso: se le 
devolverán en 24 horas, con todas ga-
rantías. 
Mando por Expreso a DOMICILIO, 
San Lázaro, 252. Si usted tiene acumu-
ladores y otras clases de magnetos 
Bosch, Splitdorf, Eisemann, etc. Man-
de para sus composturas a 
LA CASA DE CEDRINO. 
Es la más grande de ia Isla de Cuba 
para composición y recarga de acumu-
ladores, arranques eléifcricos, dinamos, j 
magnetos, carburadores y reparado-! 
nes de mecánica de automóviles en 
general. 1 
de quebrantamiento de condena, que 
tn definitiva se resolverá, aumen-
tándole a Justiniani la tercera parta 
más de la pena que le falta por cum 
plir. 
H a . f a l i s c í i i u e a h e r -
m a n a riel g e n e r a l G o n i e z 
Anoche recibimos el siguiente te-
legrama de nuestro activo corre?pon 
sal en Sanctl Spíritus. Dice a«d: 
"Sanctl Spíritus. Mayo 5, A las 7 
y 4 5 p. m. 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
A las seis y veinte de esta tarde, 
ha fallecido en su domicilio, la res-
petable señorita Mercedes Gómez y 
Gómez, hermana del ex-presidento 
de la República general José Miguel 
Gómez. L a finada venía estando en-
ferma desde hace algún tiempo. Su 
muerte ha sido realmente sentida, 
pues era una señorita de muy bellas 
cualidades y grandes virtudes. Ma-
ñana a las cuatro de la tarde tendrá 
tfecto el entierro de la extinta, que 
será una verdadera manifestación de 
cuelo. 
E l D I A R I O D E L A MARINA 
acompaña en su profundo sentimien-
to al estimado general José Miguel 
nerse en üa tdldílla, la mayor 
de los excursionistas se hallaban 
rtados y más que todos eJlos e 
srscribe, al extremo que no 
dueño de mi persona. 
Un atrigt) comeraamte que 
acompañaba, al verme ta¡n an̂ usti* 
do, se empeñó en qu« tomara mi»L 
copa de BOMBON CREMA de sa aoj 
ditada Fábrica, mostrándome rtm 
refractario a tomarlas y en vista di 
«u imposición, la tomé, síntiéndon,» 
al poco rato una reacción tas f 
rabio que me hallé completamenH E 
bien al extremo a que en la Pont» 
de Hierros a las 10 de la mañana en 
tan bueno mi estado de ánimo, qm 
almorcé como si nada me hubiera 1* 
cado. 
En vista deJ buen efecto que 
BOMBON CREMA me ha hecho, lo i i 
torizo para que l© haga oonstaa* cosb. 
do y donde quiera, por lo que 1» quq 
do reconocido s. s. 
firmado JOSE ALVARES, 
flle. Regla, Máximo Gómez "!-4 
E I V I N O S E I M P 0 H 
Toda la opinión científica nn, 
¡dial, coincide en considerar él \m\ 
i-vlno, la bebida altamente higiénica 7 
beneficiosa al organismo, aconsejan, 
do su uso moderado a todas las pm 
sonas, principalmente a aquellas p 
•por su profesión han de soportal 
grandes fatigas. 
Dicho efecto restaurador y eonfoi 
taWe de nuestros vinos "CINCO Pl 
LAS/ ' de A. Quijano, lo conocen 
nuestros consumidores, 
L ó p e z , C a m p e l l o y Cau 
S a n t a C l a r a , 41 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 
C 37(8 alt In 2-i 
* * * * * * * * * * * * Á 
w m m m m m m m 
T* * ,***** ,** '* ,** ' -***** ,** '**********<**********************************jr*r i f i \ 
C o m p r e » d e s d e s u p u e b l o , e l ^ P r o -
t e c t o r d e l o s O j o s * ' . 
E n l a r e v i s t a f < L a I l u s t r a c i ó n " , q u e 
s e p o n e h o y a l a v e n t a , e n c o n t r a r á 
f o t o g r a f i a d o e l q u e n e c e s i t a . 
D o s m o d e l o s e x p o n e m o s : E s p e -
j u e l o s y L e n t e s , e n C a r e y , c o n c r i s -
t a l e s a h u m a d o s o a m a t i s t a . 
A l r e c i b o d e s u v a l o r , q u e e s $ 1 , 
l o r e m i t i r e m o s , f r a n c o d e p o r t e , , a 
c u a l q u i e r l u g a r d e l a R e p ú b l i c a . 
E l I m p e r t i n e n t e 
G a b i n e t e d e O p t i c a 
O B I S P O . 9 2 . - H A B A N A 
C 2472 
Cerveza: ¡Déme media 'TropicaF! 
